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La Literatura del Caribe: 
Una Perspectiva U nitaria 
Ileana Rodriguc1 
l '111urrs//)• of ,\1 /1111f',Wla 
Pocas :ireas dt·ntro de la literatura Lat inoamcricana han sido tan 
poco estudiadas como la regir'ln anti Ilana o dcl Carib('. Quiz{1s csto 
sc deba a los crrorc'> conceptuales \ a Liis ddicicncias 
mctodol<'Jgicas de la historiografia 1 i bnal. responsable de las 
prirnc1 as historias litcrarias. Hnedna de los patron cs 
conccptuaks impuestos por cl pacto colonial. esta historiografia 
sc limit<'> a im·t·stigar la porci<'m continental hispanoamericana, c 
ignon'> todas las lt'gioncs contincntaks pobladas, gol)('rnadas v 
conquistadas pm otros imperios quc, conscnH·ntcmentc, 
hablaban una kngua difnentc. Pno estc cortc cntn· lo hisp{mico y 
lo otrn, quc tcnia al parcccr pkno scntido en cl caso de las colonias 
nortcarnnicanas indq)('ndizadas ck I nglatcrra, ck bi do a quc su 
dcsarrollo ccon<'imico v cultural las hacia radicalnwntc difrrcntcs 
dd n·sto dd contincntc, no tuvo cl mismo sentido en cl caso de la 
rcgic'm antillana o cit·! Caribc; pues cl dcsarrollo colonial 
depcndicntc de csta {irea, m{1s bicn la acercaba a la expericncia 
hisp{mica del contincntc. Quizas csto cxplica parcialmente 
porqui·, a panir de finales de la dhada de Ins cincucnta dcl 
prcsente siglo, las ciencias sociales y literarias h•yan cmpczado a 
cucstionar dicha conceptualizaci{m, y sc plantcaran por ende una 
, rcdcfinici<'m conceptual dcl {irca. 1 
En un articulo seminal titulado "The Caribbean as a Socio-
Cullural :\rca,"2 Sidney Mintz dccia, en una nota a pie de p{igina, 
quc era engaiioso agrupar a las islas del C:arihc crn1 cl rcsto de 
I ,at inoamhica; y, como para rdorzar su posici<'m. citaba cl caso 
curioso de las dificultadcs quc tcnian algunos programas 
cxtranjnos para la :\mt'rica Latina en dccidir si un becario quc 
intcntaba trabajar en cl Caribc no hisp{rnico, dcbia sn rcalmcntc 
considnado un latinoamericanista. Fn cambio, Julio Le 
4 I lean a R odrfguez 
Rivercnd, en su articulo "Afroamhica, " 3 hablaba de la zona negra 
que, "situada b{1sicamente en la costa Atl{rntica de los dos 
continentes .... se extiende de norte a sur, desde cl estado 
norteanwricano de\' irgin ia hast a la ciudad de Rio de Janeiro, casi 
sin soluci<'m de continuidad, abarcando las Antillas ck Cuba a 
Curazao. " 4 Asi se encontraban sumariarncnte presentadas dentro 
de una conceptualizacion unitaria del Caribe las dos rcspucstas 
parciales a esta cuestibn: una hada explicita la separaci{m; la otra, 
las incorporaba a (·I. 
Loque en realidad facilit6 una conccpcion unitaria de! area, fue 
el reconocimiento de la base agricola-industrial tipica de la 
economia de plantacion que, unida a la importacion de la mano de 
obra africana, fue la fuente de rique1a principal de la sociedad 
csclavista, la cual otorgo su car{1ctcr su I gen eris a la regi6n. Esta 
base en comun exp Ii ca tam bit'll los cam bios estructurales que sufre 
esa economia a lo largo dd siglo XIX. La decadencia econ6mica, 
debida a factores complejos resulta, como dice Le Riverend, "del 
surgirniento del capitalismo industrial y del desarrollo 
consiguiente de las otras zonas coloniales,"S asi como de la 
decadencia del sistema esclavista debido a la "imposibilidad de 
combinarlo con un desarollo capitalista-altamentc mecanizado y 
tiYnico-de las industrias. "6 
Ya dcsde la dt'cada de los trcinta Ramiro Guerra habia 
aniculado tres propuestas fundamentales con respecto a esta 
preocupaci6n unitaria. Partiendo del dato empirico de la 
poblaci6n de las islas, pn·dominanternente blanca en las Antillas 
Espafiolas, y rnayoritariamente ncgra en las colonizadas por otras 
naciones deda q ue: 1) "el latifundio azucarero es responsablc de 
esta sustituci6n de una poblaci6n por otra;" 2) "el proceso de 
sustituci6n se desarrolla conforme a un ciclo siempre igual, 
requiriendo una transformaci<'>n previa de la propiedad;" 3) "lo 
fundamental de] hecho consiste en crear una organizaci{m social y 
econbrnica inferior de explotadores y explotados, siendo en 
realiclad la cuestion racial enteramente secundaria." No estamos, 
pues, concluia, ''en presencia de una cuesti6n de razas, sino de un 
regimen de explotacibn de la tierra que divide a la poblacion en 
dos grupos. " 7 De esta formulaci6n sacaba su concepto de uni clad 
regional insular: "Se trata de numerosas islas, cacla una de las 
cuales se ha desarrollado indepcndientemente, constituyendo un 
microcosmos, pero ''ciertos factores constantes de 
transformaci{m social, como son el r('gimen de la propiedad y el 
latifundio azucarero, han operado en cada una de dlas 
aisladamente, produciendo un cido de acontecimientos sit·rnpre 
identicos, en igualdad de circumtancias." 8 
' 
' 
.. 
I>a llteratura del Car/be 
F 11 los scscn ta, en e I mis mo art icu loci ta do an teriornH'll It'. :\Ii n ll 
hizo tam bit•n un ('Sfun10 por conceptual i1ar la un idad del Cari lw, 
desarrollando una snic dt· caractnisticas quc a su \Tl ddinian 
proccsos socialcs <'II toda~ \ cada una de las islas. Filas eran las 
sigu icntcs: 1 ) "('cologfa i mular sub-tropical: 2) cxt irpacibn r;'1pida 
d(' la poblaci('ilJ indig('na: ~)) definicit'm ck las is las rnmo una t·sfcra 
dcl capitalisrno agricola t·uropt•o, y cl sistcma de plantaci<'rn; I) 
desanollo concomitantc de cstructuras socialcs insulares, en las 
quc la organizacit'm local comunitaria intcrna t'la poca, y las clascs 
nacionalcs agn1padas usualrncntc toman un aspccto polar, 
sost('nido por cl dominio externo y la aguda difcrcnciacic'm t'll 
cua1110 al ancso a la tierra. la riqucza y el podcr politico, y el uso de 
difctTIH ias fisicas para marcar las difercncias socialcs ... ; :i) cl 
conti11uo jucgo nHre la plantaci<'m \ la pcquciia propicdad 
agricola, con los cfcctos socio-culturales quc le acompaiian; ti) las 
succsivas olas migratorias de nucvas poblacioncs extranjeras ... ; 7) 
Ia auscncia prt·\alcnte de una idt'ologia de idt'ntidad nacional ... ; 
8) la pcrsistencia dd colonial is mo, o dcl amhicntc colonial ... ; 9) 
cl alto grado de indi,·idualizaci<'in ... " 9 
Aunquc est as categorias ban sido sonwtidas a debates constantcs 
por los cspecialistas del {uea, v muchas de cllas ban sido pucstas en 
cucsti6n, ellas constituyt'll un pun to de partida para la discusi{lll 
de los problt'mas conccptuales quc enfrcntan tanto las cicncias 
socialcs como las literarias. 10 De hccho, la investigaci{Hl litcraria 
tmrn'> parte en estc debate. La pn·ocupanon pm una 
conccptualizacir'>n unitaria empina tambih1 a inquictar a los 
criticos literarios en la dhada de los cincucnta. F 1 antillanista 
G.H. Coulthard fue uno de los primcros en cxpresar <·sta 
preocupaci<'m. Formulaba et la pregunta ('ll forma de una 
disvuntiva. ~Existia una litcratura dcl Caribe, o cxistia s{J]o una 
I iteratura escrita en el Cari be? 11 Durante csa misnu di'< ada J orgc 
Maiiach hacia t'co a su prcgunta ctH'Stionando m{1s cotHrctamcntt· 
si habia algo "qut· daba unidad. o por lo llH'nos homogencidad 
regional" a las litnaturas de los paises dcl Carib<» algo qw· st· 
pudicra pcnsar como el comt'm denmninadrn de la n·git'm, m{1s al1{1 
de lo nH'l~lllH'llle gcogrMicoY Jos(· Antonio Portuondo, 
movihidose t'll dircni(lll de una rcspucsta, anotaba los t<·mas 
dominantes dt' la literatura dcl Caribe en la primcra mitad dcl 
siglo, como lll('(lio de aclarar las posturas de los litnatos hacia los 
problcmas p('( u I iarcs de lo qut' £-1 l lamaba. cmHcdihidosc 
licencias poc·ticas, "mcditerr{meo arnericano." 11 Y a finales de la 
mis ma dfrada, Jacques Stephen :\lex is insinuaba por primera v<·z 
t'll fonna sistem{ll ica \ conceptual. la posi bi I idad de una 
conn·pci<'m de la cultura por zonas. 14 
6 Ileana Rodr{gue: 
Lo interesante de la preocupaci6n de los cincucntas, manifiesta 
implicita o explicitamentt· en cstos niticos litcrarios. era el 
prescntimicnto de que para estudiar la literatura antillana o del 
Caribe, habia prinwro que lkgar a una conceptualizaci<'m de su 
unidad. Y como era de esperarsc, cl primer intcnto fuc 
insatisfactorio. le falt6 sistema. Nose llcg6 entonces a pcnsar en 
los conceptos b<'isicos nccesarios para cntcndcr csta rcgic'm; nose 
llcg6 siquiera a pensar en sus frontcras. Coulthard, por cjcmplo, 
ofrecia una definici<'>n vaga, intuitiva \ sentimental quc sc 
quedaba en "un aire de sirnibridad de los anteccdentes hisl<'fficos, 
de! ambientc humano, de la flora y de la fauna, dd paisaje y de las 
condiciones climaticas," 1' ddinici6n que antccedc a las catcgorias 
conceptualcs de Mintz. quc tambien empezaba por lo geogr;'1fico. 
Mafiach y Portuondo. fieles a su scntido hispanoamcricano, 
fucron m{1s alla de la definicic'm insular v pcnsarnn en el Iitoral 
continental concibih1dolo como parte de esa totalidad regional. 
Sin embargo se Jes notaba insatisfechos porque querian salir de su 
visi6n mcramente topogrMica. natural. 
Mafiach. por ejcmplo, plantcaba la < ucst1on dl' la 
inoperabilidad conceptual de pensar la regi6n en thminos 
puramente geogr;'1ficos; pero concluia sin embargo. que si existia 
por lo nwnos lo quc (') lbmaba una afinidad regional. Y como 
prucba de su existencia unitaria ofrecia hechos igualmente 
trasccndentes pero imprecisos talcs como el de que los paiscs de! 
Caribe fucran rdcridos como tal pm las rept'1blicas 
latinoamcricanas del sur. Ai!adia. adem{is, dos o trcs obsen·aciones 
que es preciso recordar: a) el scntido de indifercncia o distancia con 
que las otras rept'1blicas latinoamericanas nombran cl :uea; b) cl 
grado mcnor de inregracit'>n de sus ffOnomias; c) la rn·ccsidad de 
interpretar la litnatura del Cari be a travh de la sociedad.1 6 Scg1'tn 
d. d hecho de que la naturale1a continuara sicndo un reto, 
prnduda cl conflicto hombrl' tierra. Ian fecundo t•n los tipos \ 
prototipos literarios de las litl'ratu1 as dt' Colombia y \' cnuueb. 
Pm otra parte, el camino lcnlo hacia la integracit'>n de! proceso 
democr{ltico, explicaha. seg1!11 :\Iaiiach, la sobrevivcncia del 
liberalismo rom{rntico, y la cnwrgcncia tnnprana de las ideas 
colcctivisras. Con cstos fu11da111entos, la literatura dcl Caribe era 
pucs de naruraleza did{1ctica \ militante, v "aunquc m;'1s 
11acionalis1a \ nH·nos cosmopolita que las dcl Sur-dcda-
mucstra me nos arrogancia \' sucila 1111 suerio m{1s un ivnsal." 1" 
Portuondo ponia cl dedo en la llaga al hablar del Cari be o las 
Antillas en fu11ci611 dcl impcrio americano. Deda que aunque los 
Fstados l Tnidos (y consiguit·ntcmt·nte los imperios anrcrion·s 
tambit'.,n) consideraban al Caribe como una unidad, las colonias 
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prmH"l-O y las republicas latinoamericanas clespu(·s, con sus 
espalclas al mar, se ignoraban mutuamente. Asi, constituyenclo 
mundos separados, sin siquiera conocer sus costas, las gentes de! 
Caribe vivian ignorantes de la cxistcncia propia. Sin embargo, 
continuaba, en 1885 y 1922, S(' hiciernn intentos de unir, de crear 
una Federaci{m Centroanwricana, y en l 9:l9. por primera vez en 
forma sistem{llica, la gente de! Caribe se reuni{i a cliscutir sus 
problcmas en comun. IK Segt!n toda apariencia, la intenci6n de 
Portuondo era apuntar c6mo esta absurda situacion ccon{Hnico-
politica, repercutia en la literatura, resultando en la ausencia del 
Caribe como unidad. No hay, decia H, ni "un poema, ni una 
novcla de! Cari be como totalidad;" pues (·I no es todavia un niarr 
nostrum; "sus banderas cxtranjeras y sus lenguas," todavia 
mantienen la divisi6n. "Pero la idea de la unidad persiste." 14 
Stephen Alexis partia de la situaci6n haitiana en particular, sin-
gularizando los aportes const itutivos de su cultura. E ntre ellos. los 
tres principal es eran cl aporte taino indigcna, cl aporte africano, y 
cl aportc occidental frand·s. En la simbiosis de estos tres elementos 
venia {·I a encontrar lo esencial, substancial, singular de la cultura 
de la isla. Pero luego, para no quedarse corto, hacia una lista de 
todos los procesos hist6ricos que las islas tcnian en connin: pob-
laci6n e inmigraci6n, su estado feudal, pre-capitalista, la 
dependencia ccon6m ico-pol it ica, ciertas reacciones sent imentales 
frente a lo real qtie ofrecen semejanzas asombrosas. Y proseguia 
diciendo que no era de sorprender que la confluencia de las 
diversas culturas nacionales nos hicieran asistir en el mundo 
actual al principio de la constituci6n de las culturas wnales que 
seria la ctapa superior de las culturas nacionales.2° 
Estc pensarniento frnmdo no tuvo seguidores inrnediatos. Los 
criticos literarios, los escritores, y en fin, todo aqucl conjunto de 
productores de cultura que en la actualidad tratan de abrir el 
carnino y la investigacic'Jn para que se conozca y reconozca csta 
producci{m, siguieron el camino nacional y sc dedicaron a recopi-
lar la literatura antillana de! presente siglo. Sin embargo, existen 
cxcepciones extraordinarias entre las cuales se puedcn con tar la de 
criticos historiadores y literatos, ta! el caso de Edward Brathwaite y 
Maximilien Laroche.2 1 que han llevado a cal)() estudios connetos 
sobre la litcratura jamaiquina y haitiana dcl siglo XIX, 
respectivarnentc, y las de Roberto M{irqucz y A . .J. Sevmour. El 
primero intenta una sintesis caribefia fuera de la tradici6n liberal, 
y contribuye a la diseminaci{m de la literatura con su esfuerzo 
manifiesto en la publicaci6n de la n·vista Callban; 22 Seymour 
tambih1 con su concepci{m unitaria del Caribe. 21 A pesar de todas 
las limitaciones conceptuales, los esfuerzos por descongelar el 
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area, por darla a conocer, son, aunque limitados, valiosos. Para 
dar una mueslra es menester mencionar, entre muchas olras, las 
conlribuciones de Andrew Salkey, Silvia \\'ynler, Jacqueline Kaye, 
Sandra Drake, en lengua inglesa; Marsye Conde, Lillian Kesleloot, 
Guy Levilain, Rene Depestre, Jean Price Mars, Jacques Chevrier, 
en lengua francesa; Lisa Davis, Iris Zavala, J osc' Luis Sanchez, 
Isabel Hernandez de Norma, Doris Sommer, en lengua espafiola, 
junlo a otros esfuerzos, mucho mas articulados y productivos, ya 
institucionalizados, como son los del equipo cubano a traves de su 
revisla Casa de las Americas, y de sus publicaciones en el campo 
literario, hist6rico y sociol6gico. Tam bi en hay que rnencionar los 
esfuerzos de otras revislas tales como Savacou y Birn, y los 
programas radiofonicos de Marson y Swanzy en la BBC de Londres j 
que lanto dieron a conoccr la literatura antillana en lengua 
inglesa. 24 
En su gran mayoria, sin embargo, estos estudiosos han dado a la 
Iiteratura del Caribe una respuesta parcial. escribiendo sobre la 
literatura antillana del siglo XX, en lengua inglesa, francesa, 
espafiola. Asi pues, al subdividir el [trea de acuerdo a su identidad 
linguistica, sujetan a la literatura de las is las a su vieja concepcibn 
colonial, estudiandolas segun la division impuesta por el pasado 
imperial y por el pacto colonial. La diferencia sin embargo radica 
en que ya se manifiesta en ellas una conciencia y una voluntad de 
materializar una concepci611 que ponga al Cari be en el mercado de 
la producci6n cultural y le retribuya sues ta tu to hist6rico, perdido 
por la ignorancia de la concepcic'm liberal o liberalizanle. 
En un esfuerzo por avanzar un poco mas en el proceso de esta 
concepci6n unitaria de la literatura, desde una perspectiva 
material, el 18 de noviembre de 1978, tuvo lugar en Minneapolis 
una conferencia sobre la literatura de! Caribe. Organizada por el 
I nstituto de I deologias y L iteratura, dicha conferencia vino a 
reflejar la vision metodol6gica y conceptual de! Instituto en su 
aproximaci6n a la producci6n literaria. Asi pues, ella reuni6 a los 
investigadores de las ciencias sociales y las humanidades, en un 
proyecto que se propuso como larea inicial aprovcchar las 
experiencias de las dos decadas anteriores para continuar la dis-
cusibn, e incluso elaborar un proyecto de trabajo que demostrara 
en concreto tan to en la teoria como en la practica la posibilidad de 
la comprensi6n de la literatura del C:aribe como totalidad, y que 
pusiera a su vez en circulacic'm sus texlos.2' 
La singularidad y originalidad de ta! reuni6n se hace evident<>, 
pues, en el contexto de la investigaci6n de! Mca de Ia que hemos 
venido hablando. De hecho, las cicncias sociales habian ya 
reunido en algunas ocasiones a los investigadores para dilucidar 
I 
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un sin m!nwro de cuestiones t6picas respecto a la economia de las 
plantacioncs y al pluralismo cultural; la critica litcraria, que vo 
sepa, no habia dado este paso. La confcrencia de novit'lnbre, 
entonccs, parti6 de una formulacion conceptual unitaria, que iba 
m{1s alla de los Ii mites arbitrarios de la kngua y la nacionalidad, y 
quc sentaba las prinwras bases para una discusi<'in similar dentro 
dcl terreno litcrario. De tal rnancra, se invitaron rcpresentantes de 
los di versos componentes linguisticos dcl {uea en Franch, I nglh v 
Espafiol, e incluso se hicieron esfucrzos infructuosos para traer un 
critico o escritor que representara cl C:aribe Holandh. 
Los participantes, en su gran mayoria compartian el csquema 
conceptual y organizativo de la conferencia, y estuvieron de 
acuerdo con las lineas generales de las presentaciones principales 
en los campos hist{llicos y literarios a cargo de Franklin Knight y 
Roberto M;'irquez respectivarnentc. Los trabajos presentados 
cubrieron un amplio espcctro de la problemiltica literaria en 
relacion con cl desarrollo hist6rico, matnial, yendo desde la 
variedad de gh1eros y asociaciones y grupos literarios de! siglo 
XIX, hasta la produccibn de! siglo presellle que muestra lineas de 
continuidad sincr<'>nica y diacn'micamcntc. Tambih1 hubo 
esfuerzos por tcorizar el concepto de "pluralisrno cultural," el 
proceso de creolizaci6n, asi como el cuestionamiento de la exten-
si6n misrna del area que toca las costas continentaks a nwnudo 
olvidadas, vista a travh de movimientos especificos tales corno el 
populismo y la negritud. Hubo tambien instancias de relacionar 
la situaci{m politica dcl colonialisrno a la produni{m literaria, 
m{1s tratarnientos de escritorcs concretos y t6picos particulares, sin 
olvidar, por supuesto, el gran cambio estructural a todos niveles 
que esta llevando a calJO la Revolucion C:ubana. De hecho, la 
presencia constante de la Revoluci6n Haitiana del XIX, fue el 
fondo sobre el que se rccortaron y proycctaron las circunstancias 
t6picas de la historia de! Cari be queen nuestrn siglo empiezan a 
encontrar resoluci{m en'el proceso cubano. 
El aporte principal en las ciencias sociales, consistio en el plan-
teamiento de la historia desde un pun to de vista economico social, 
que hizo hincapie en romper el circulo vicioso de la historiografia 
europea y nortearnericana tradicional, de sus parametros, sus 
puntos de referencias, para sentar las bases de una historia 
organica de! Cari be. Asi pues, muy dentro de la mejor tradicion de 
los estudios de! area realizados en este siglo, se empezo por 
cuestionar las cronologias y su significado, realizados en este siglo, 
llegando a rechazar la perpetuacion de la dependencia 
rnetodol6gica que implica trazar el origen de! area a ciertas fechas 
daves tales como 1492. H ubo tambien el intento de rechazar la 
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concepci6n de la historia que no ve el proceso lento, sino mas bien 
pone su atenci6n en la sucesi6n de acontecimientos. Desde luego se 
estuvo de acuerdo en romper con la tradici6n prevalente de una 
zona balcanizada, ya que el area, incuestionablemente variada, 
tiene mas elementos en comun que dis pares. Se trajeron a colaci6n 
conceptos analogos de pluralismos culturales que no impiden ver 
la unidad intrinseca de ciertas zonas como por ejemplo la europea, 
o de ciertas naciones, divididas internamente en regiones como 
Espana. 
Ademas, se hizo eco a teorias firmemente establecidas en lo que 
toca a los diferentes patrones de asentamiento y de los tres tipos de 
sociedades a que dieron lugar: a) la sociedad sedentaria, que 
intenta reproducir el microcosmos europeo; b) la sociedad de 
explotaci6n, que fue la dominante, orientada hacia la producci6n 
de articulos tropicales y hacia el encadenamiento de la economia 
local con la economia atlantica mundial; c) la sociedad 
.. marginal," trans-fronteriza, que in ten ta presentar alternativas a 
las dos primeras, y que caracteriza a sociedades como las de los 
bucaneros y cimarrones. EI desarrollo de estas sociedades no es 
diacr6nico. Su existencia temporal en ciertas islas, las diferentes 
etapas en que apan·ce, cuestiona desde luego, el concepto de! 
desarrollo lineal de la historia. En realidad, el concepto mas 
utilizado para referirse a la historia <lei Cari be fue el de systadial, 
que significa que etapas semejantes en el desarrollo ocurren en 
todas las islas en momentos diferentes, ctapas relacionadas con el 
desarrollo de la producci6n cafiera, asi como con la resistencia de 
la masa a las contradicciones creadas por dicha producci6n. 
Porque, claro esta que, si los resultados concomitantes de la 
sociedad de explotaci6n fueron la sociedad esclavista y pluralista, 
el corolario de estas fue la rebeli6n. De hecho, se apunt6 que 
incluso los patrones de asentamiento fueron influenciados por la 
resistencia de los aborigenes. Esta militancia, que vino mas bien a 
resultar en un cambio cultural que en un demografico, como se 
cree engafiosamente, vino a tencr su paralelo en un estadio mas 
alto de desarrollo a fines del siglo X\'111 en la Revoluci6n 
Haitiana. Esta fue sin duda un punto de referencia constante que 
vino a ser complementado, como ya indique anteriormente, al 
final de la conferencia con la nwnci6n de la Revoluci6n Cubana, 
cuyas estructuras sociales han impulsado en el terreno educativo, 
desde la alfabetizaci(m hasta el intento estructural que propugna 
lo que Alexis llamaba apropiadamente "'cultura zonal." 
Otros dos conceptos que tuvieron resultados fructiferos fueron 
los de a) la formaci6n de! Estado, que nose debe confundir con b) 
I 
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la formacicm de! sentimiento nacional. En la medida que estos dos 
procesos fueron el resultado de los movimientos de la masa. 
organizados por aquMlos que tenian la conviccicm de que la 
humanidad hace su propio destino, ellos representan una 
contribucicm aut6ctona y origial al proccso hist6rico universal. 
En resumen, pues, lo unitario de los procesos hist6rico-sociales 
establecido al principio de la conferencia sent6 las bases para la 
discusi6n literaria que parti6 de aqui. En este caso como en el 
anterior, se trazaron las lineas generales de desarrollo, 
comenzando por la aseveraci6n de la unidad de la Civilizaci6n 
Antillana, de la identidad de su tradici6n popular, cxprcsada en 
las diversas variantes locales, enriquecidas por la variedad y 
amplitud linguistica. La litcratura rdleja una etica particular y 
unas premisas y dilemas que cubren un scntido idcntico de 
colectividad de la expericncia hist6rica. Es put'S esta una literatura 
dt' idcntidad hist6rica quc se expresa en diversas lenguas; y esta 
busqueda de la identidad cs el primer clemento de unidad que 
mfrenta al sujeto con la historia, con la recuperacicm de! paisaje. 
Las fronteras son, pues, artificiales, legados de! colonialismo. No 
obstante, de todos los paises anti llanos, Cuba es el unico que tiene 
una coherentc politica antillana cultural, que esta contribuyendo 
a la propagaci6n de los textos literarios, cu yo nivcl de circulaci6n 
es todavia tan bajo, que previene su identificaci6n y conocimiento, 
y contribuye a perpetuar la vision insular. Se apunto tambien la 
persistente negligencia de! area encarnada en una tradici6n 
pedag6gica, cuyos curricula y cstructuras departamentales 
excluven el area de! Caribe. Por tanto, parte de la investigacicm 
consiste en materializar la voluntad de dar a conocer los textos al 
publico en general, y de poner a los escritorcs en contacto, a fin de 
darlos a conocer. E ntre los t6picos de discusi6n mas relevantes que 
encontraron respuesta interesada en los participantes se 
encuentran los siguientes: 
1) La problematica de la lengua. Lengua en el sentido de medio 
o vehiculo de expresi{m que nos ha dividido, que ha perpetuado la 
visicm colonial de las Antillas. Lengua tambien en el sentido de 
tradicion y resistencia, por ejemplo, el creole. Lengua en el sentido 
formal e informal. que expresa la division de clase y que plan tea, 
desde luego, el problema de la difusi6n. Qued6 en claro que una 
vision unitaria tiene que reordenar las prioridades pedagbgicas y 
empezar a ensefiar y rnanejar varias lenguas para romper las 
barreras linguisticas que impiden la toma de conciencia de la zona 
como totalidad. 
2) EI concepto de identidad vis to desde la perspcctiva ideologica, 
dt'scriptiva, de la condici6n social y de la condicicm histc)rica. La 
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idcntidad 110 cs \'ista como catcgoria pn ma11cntc, <'St{itica, srno 
m;is bicn como proccso, en todo su dinamismo. La idcntidad cs1~·1 
tambi<'.·11 rclacionada con cl concepto dcl pueblo, concept<> <JU<' se 
dcsarrolla hist(Hicamcnte, y quc adquinc un cont<'nido crnHrcto. 
Identidad tambi(·n c11 cl sentido hist(niu>. rdnida a la fonnaci<'>11 
de los cstados nacionalcs y luego al St'lltido de comunidad 1011al. ~ 
'.l) La rcbci<m cntrc politica c ickologia, \ politica \ \ ida 
cultural. Sc problcmatit<'> sobre d cmHcpto de Creole. ' sc 
apuntaro11 sus difercntcs accpcio11cs: aJ < omo lcngua: bl crnno 
catcgoria csthica y cultural, y finalmcntc c) como catcgoria 
politica, en cl scntido de dcsarrollo de conci<'llcia 11acional. de 
formaci(m de estructuras IH'Ccsarias para implcmentarla. 
4) La gran problematica de la inmigracion, el trasplantc hacia 
las ca pi tales nwtropolitanas, Londres, Paris. N ueva York. El flujo 
de gente fue examinado a la luz de las teorias de expulsion y 
atraccion, tan corrientes y abundantes en los rccicntcs cstudios 
sobre los movimientos migratorios. Se puntualizo como las 
mismas estructuras que crean la depcndencia economica y el 
imperialismo, expulsan por igual al trabajador \'al intelectual, los 
quc, al emigrar, trasplantan las contradicciones locales a los \'iejos 
o a los nue\'os centros metropolitanos, ya que la poblaci{m 
migratoria vi\'e predominantemente en los guetos. La diaspora 
caribefia, que tiene sus raices en la bt'1squeda de! sustcnto. crca, 
ironicamentc, condiciones para desarrollar el sentimiento de 
unidad, ya queen el extranjero, todos los islefios son \'istos como 
iguales. Sin distinciones de clase, todos son por primera \'t'Z en la 
metropolis Cari bes. Asi, pues, el concepto de clase se confunde v 
funde con d de raza, nacionalidad. Esto explica porqu(', d<' t•sta 
migracion ban salido corricntes caribes de suma importancia 
dentro de! campo conceptual y literario. entn· ellas, la negritud. 
movimiento de inmigracion que es no obstante considerado como 
movimicnto indigena. No se dej6 de matizar esta problematica 
mencionando el sentido radicalmente difrrente de la migraci(m 
de! siglo XIX, cu ya naturaleza de clase era mas homog(·nca y CU)'a 
necesidad politica tenia pr{Kticam<'nte la misma raiz. En rcsumen, 
se dijo que en el extranjero, cl inmigrante toma paulatinamentc 
concicncia de si, primcro como clasc y raza y nacionalidad. y luC'go 
como ser integrado a una 1ona, e incluso. en algunos casos, como 
producto de una ligazbn intncontinental, que cs d caso dd 
despcrtar de! concepto de! Pan-Alricanismo, en el cual la gcntc 
puede rcconocer su origcn. 
:>) Se 11ie11Cion6 la \ari('(bd d(' ghH'ros, la homogerwidad \ 
h<'ttTogen<'idad <'ll cl dcsarrnllo desigual de las dis1i11tas fonnas 
litcrarias dd Caril)(', d<'sde los librns de viajcrns \' diarios de 
I 
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1c-,idt'llcia dt' bs pbllla< ioJH''-, !Ja">ta las 110\Tla'> \ J><H'lll;t'>. St' 
1cco110< i<'> t'll t'Sta \arit'dad la tradici<'m cultural< arilwfia. <Jllt' \ i<'ll(' 
dt'-,dt' la i·1m< a de! dc-,ntlHi1llicllto \ S(' prolonga ha..ra cl pn·-,c11lt' 
siglo. t·n d qw· Im gi-nt·ros \i(']H'll a rdi11a1st» ;1 adquirir -,us 
contornos distinti\os. St' allot<'> talllbih1 cl caso p('ct1liar d(' la 
holllogt'nt'idad dt' la ct! id ad dt' la prodw ci<'m poi·t ic ;1 dd Carilw. 
Ii) St· h if() hi llcapii· t'll la tar ca dd nit ico \ st· idt'llt if id> st1 lab01 
t'll cl contribuir a qut· la litcratura St'a un pron·so d(' tollla dt' con-
< i('11ci;1 d(' si, ('11 cl an1da1 a lo-, t·snitrnt·s ;1 < rn1ocnsl' t'lltll' si, a 
dars(' ClH'llta dt' qw· t'Xistl' Ulla f(·rtili1aci<'>ll litnaria <n11ada. qu<· 
('ll dinTsas kllgt1as l'XJ>l('Sa Ull p1oct''>o St'llH'jalltl'. litl'latura dl' 
< olljllllto-, C)ll(' ha< t' rdtTt'IH ia a lo-, lllismos probln11a-, < ollcn·tos. 
Dar a < OllO< ('l a los csnitoffs t'lltl c si. t''" pu('•,, contrihuir al 
p1on·-,o d(' crnH it'llti1a< i<'m dt'I ;'11t·;1<01110 ullidad. t''> hacn qw· los 
ullos n«o1101call t'll ('I trahajo de los otro.-, sus propio-, problc111as (' 
i11qui('tt1dt's. 
l°c>do-, ('Stos t<'>picos, co1110 t''> dl' t''>Jlt'Ll!Sl', fUtTOll lratados d(' 
111;11HTa rnpnlicial. sin prnfu11di1ar en dlos. La tan·a d(' im·t·sti-
garlos . ..,in t'l1lbargo. daria sin duda impulso a los t•studios dd 
CarilH'. qw· '>(' t'll< lll'lltran l'll la actualidad poco nwnos qul' t'll -,u 
i11L11Hia. P01 otra partc, aullq11t· st· disculi<'> d probk111a dt' los 
li1nitt'' de! ;'1r('a. qut'darnll b;'1sic11m'lltt' fijada.., las dos po-,turas 
llH'llciollada-, coll allf('I ioridad: Ulla St' apt'gaba al cmH ('fJtO 
ill">tdar. 111;'1s f:t< ii de llla11cjar: la otra. ll1{1s co111plcja. llal!labasc 
c in llllHarilwfia. <· i11< luia d litoral dd co11ti11('1lt('. Fil rcalidad, a 
pcsar dd i11t('llto p01 illcluir la J('gi<'>n dd litoral. 110 S(' habh'> d(' la 
1 itcrat tt ra n·1Jtroan1l'ricalla \ co lorn biana. \ ap('ll;t'> St' 111('1H ion(> la 
\t'llt'lolalla \ la d(' CuYalla. La (Ollf<·n·rnia crnH ltn<'> (oil Lt 
fon1111Ltci<'m dt' 1111;1 s(']it' dt' provcctos y sug(']('ll< ia-, t·ntn· lo-, qw· 
st· ;1110Lt1oll lo.., ..,iguicnt('S t<'ipicos collcrt'to-,, locali1;1dos. como cl 
f(°Jpico cit' la )'ard t'll la Jitt'J;\(lll<l t'll lcllglla inglcsa, Ulla 
bibliog1 ;tf[a ;rnotada. Ull glosario tl'm{1tico. un di< cionario dt' 
autort's. \ 111i;1-.. alltologias dd rnatnial litnario .. "it' conclm<'> qw· 
i·stt' t'tltirno JHmt·cto tt'nia prioridad ('!l los ('Stttdim dd c1111po. Ya 
quc cualldo S(' quint· t'llS('iiat la litcratura dd {ut'a 110 st· nw1Jta lli 
siquit'ra coll lo-, t('Xtos. 
Lo-.. illtt·ntos <oncrt'tos dt' trab;1jo. unido-, a Ulla con«·pc ir'm 
(Iara dd {ul'a \al cm1o<illlil'11to dt· la prndu((i(m litt't;uia d(' la 
misrna. c·x1J1(''>;111 la llt'<l'sidad dt' intt'gLll c·stas lctr;..., a Lt 
produ<ci<'m ( olltillt'lltal. Di;'dogos d(' t·sta naturalua indicall la 
(on till Uaci(m dt' ('St a pn·ocu paci(rn a la q w· sin dwLt los t"i t ud io-,o-, 
dd Caril)(' dar;'111 poco a poco '>II ll'SJHH'sta. 
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dt'di<ado una snil' dt' 17 \olt'1111t·m·s al Ca1ih1·. Ellos imlu11·11 t<'>pi<m dt· 
natu1 ale1;1 \at iada. dt·'>dt' 1·studio' < OIH 1 cto' ">ht t' '.\li·xi< o, \' t'IH'/lll'l:t \ 
Colombia. ha,ta t•studios sob!(· tt'ipito, <01110 l:i tttltuta. la politi1a. Im 
tt'tlll'><>' natur:tll's, la salud. La pctspc< ti\:1 qtH' p1cdomi11a cs. <'ll lim·a, 
gt'IHTale'>. la dl'I Dqia1 Ltmt·11to de E'>tado. \ 1·11 :tlgunos ta""· Li\ i,it'm dl' la 
Cut'lra Fria. "iin t'tnb:t1go. oct'>ion:tl11w1111· han im iudo a tolabotar a g<'tllt' 
nllt\ conoccdrn:1 dcl campo. ulcs <01110 1'01t11otHlo. '.\laiiatl1, (;Oldon K. 
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El Camino 
de la Ideologia Sociopolitica 
de Horacio Quiroga 
Paul (;. Teodorescu 
Mas de cuarenta anos han pasado desde la muerte de Horacio 
Quiroga. A estos corresponden otros tantos anos de analisis 
cientifico de su obra. En base a esta critica p<'>stuma resultaria 
justificada ahora, una reevaluacion de su obra. Si el gran prosista 
hubiese escrito unos cuentos para el interes y divertimiento solo de 
sus contemporaneos, a estas horas estaria justamente olvidado. 
Hoy, empero, su creacion tan singular resulta un ejemplo cimero 
de arte de narrar. Casi todos los que han escrito ensayos sobre 
Quiroga se refirieron tanto a los logros artisticos como, 
especialmente, a sus tensiones existenciales 1, a su desigual 
experiencia en la selva de M isiones, a su papel de precursor y 
promotor en varios dominios de las letras hispanoamericanas2. 
Prueban todos estos estudios la profundidad y extension tematica 
de una vasta produccion literaria en la cual se entrelazo la vivencia 
personal con la ficci<'m, legandonos una herencia que acaso no 
conocemos todavia por completo. 
Y como al numero bastante elevado de cuentos parece 
corresponder una variedad insospechada de temas, resultaria 
conveniente tratar de reexaminar la prosa quiroguiana en su casi 
totalidad y traer, en la medida de lo posible, nuevas luces sobre 
algunos aspectos que pasaron inadvertidos o aun nose exploraron 
suficientemente. Por cierto que Quiroga puso ideas en todas sus 
paginas, aun en las que se dijera de pura descripcibn paisajistica, 
ideas que ta! vez no compartamos o menospreciemos, pero que 
muestran la dilecci6n de! au torpor ta! o cual tematica o ideologia. 
Quizas una de las mayores desgracias p<'>stumas que le sobrevino a 
Horacio Quiroga fue la de que se le parcelaron sus obras, 
limitando su encuesta humana y sus implicitos hallazgos a 
) 
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aquellas secciones que se han considerado · · dignas" de legitimarse 
como herencia unica y valedera. Coincidimos con los que cn·en 
que, a raz6n de una selecci6n "establecida", muchas vcces sc trat6 
de desvirtuar los demas cuentos, relegandolos a categorias 
rnenores. A mas de los juicios superficiales o aserciones injustasJ, 
se detectan ciertas opiniones que tratan de rotular con atributos 
negativos, privativos, al autor: por habcr extravagado en un 
rnundo "fantasmag6rico" o en la " 'ambiguedad' de la rnuerte" 
resultaria al6gico o anacr6nico ( j por lo menos! ), y por haberse 
dcsprendido de la socicdad modcrna para vivir, hechizado por el 
mundo de los animales, en medio de la naturaleza, en ciC'rta 
soledad, SC' la ha visto des prov is to de interes o compromiso social, 
sin ideologia, apolitico. 
En un sincero y rnodesto intento de establecer la verdad y hacer 
justicia a un gran escritor que concienzudamente edific6 y cincel6 
su monumento literario, el pr<."sente estudio se empefia en 
comprobar la lealtad de Horacio Quiroga a cierta ideologia 
sociopolitica. Basta recorrer atentamcntc toda su producci6n 
cuentistica para advertir que su profesion de fe resulta pal maria en 
sus creaciones aleg6ricas. Y aunque queden establecidas su 
"posici6n solidaria ... hacia los mensu" o se sed de "denunciar 
una injusticia" 4 , nada substancia mejor esta arcana ideologia que 
la cuspide de SUS afanes aJegoricos: los dos cuentos que tienen 
como heroe a Anaconda. Sobrada raz6n, por tanto, para 
emprender una nueva aproximaci6n a esas ficciones, o sea un 
provechoso '' regreso'' a Anaconda. EI prescntc cstudio tratara pues 
las ideas sociopoliticas en las alcgorias zoom6rficas de Quiroga e 
intentara esbozar un perfil politico del cscritor5. 
Un ensayo, un in ten to de definir aquella conciencia politica que 
lo impuls6 a crear una larga serie de fabulas en aras de una 
ideologia que el profes6 siempre. De este modo, SUS cuentos 
aleg6ricos, tematicamente arraigados en los anhelos de la 
humanidad, completan, junto con los cuentos realistas, un 
panorama en mosaico de la sociedad representativa de! Cono Sur 
de Sudamhica a comienzos de este siglo. 
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Regreso a Anaconda 
I. EI dualismo de M isiones 
Adquiri6 Horacio Quiroga reputaci6n universal debido 
indudablemente a SUS cuentos de ambiente misionero. En estos los 
emeritos criticos y bi6grafos han sabido discernir potestades 
tremendas, tales como la N aturale1a o la M uerte, imagenes de 
horror primitivo en la atm6sfera sofocante de la selva tropical, 
figuras humanas esbozadas magistralmente en la encarnizada 
lucha por sobrevivir dentro de un mundo permanentemente 
hostil, pululante de fieras y bichos agresivos. El entusiasmo de los 
ensayistas fue casi unanime al considerarse que se habia 
descubierto al "Kipling" hispano, al narrador por excelencia del 
reino de los animales, cuya vida habia conocido, por rnpuesto, 
muy de cerca durante sus residencias en los bosques y plantaciones 
de M isiones. Cabe recalcar, desde el principio, que se ha creado ya 
una tradici6n de la critica quiroguiana en virtud de la cual se 
estiman como apice de la curva creadora los cuentos de! volumen 
Los desterrados, mas precisamente aquellos que constituyen la 
parte titulada por el autor Los tipos. 
Asombra, en ese punto, el hecho de que hasta ahora nose ha 
creido necesario poner de relieve que el au tor arregl6 los cuentos de 
este Iibro en un sistema binario, El ambiente - l.os tipos. El 
Aplicaba en ese entonces la idea de un dualismo dialectico que 
expondria mas tarde en un ensayo conclusivo, titulado 
precisamente M isiones6 , en el que trat6 de sintetizar el 
antagonismo que caracteriza la vida en la zona de la selva: 
La sel\'a se halla ante el horn b1 e en funcif>n < onstante de repulsi{m y 
n·cha10. Lo quc no pucde cxpuhar. lo absorbe. Basta la mas 
insignificantt· dcsidia de parte de! hombre en e'>ta lucha sin cuartel para 
que la selva tienda corno serpicntc;, sus tcntaculos y recobre en una sola 
nodw -punle decirse- el terrt'no ganado por el machete, el hacha v el 
fuego. 
Convendria casi memori1;u este pasaje dado que representa la 
clave de todo el sector de la obra quiroguiana integrado por los 
cuentos que tienen la naturaleza como escenario7 • Desde luego es ta 
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vision totali1.adora d<e la confrontacion mayor en la selva I<:> impuso 
las dos divisiones de! mencionado ensayo: "El ambiente" y "Fl 
hombre de vanguardia." Es obvio, por ende, que la misma 
antitesis habia sido la raz6n palmaria de la division indicativa en 
sus cuentos de! libro f,os desterrados. 
En un au tor tan atento y fie! a la teoria de su arte, comoQuiroga, 
la introdunion de! conjunto binario "ambiente - hombre", 
como balance para repartir sus cuentos en una selecci6n 
publicable. repr<esenta indudablemente un axioma suyo que nose 
puede evadir. Aparece asi atin mas rebosante de signifilados la 
razon por la cual Quiroga habra puesto en un platillo un solo 
cuento, f,'l H'gH'so de Anaconda, que -a su juicio- pudiera 
igualar en peso a todos los demas cuentos de aquel volumen. Es 
extrafia por lo tanto, considerando la orqu<estaci6n de es ta pieza, la 
reaccion poco entusiasta de los criticos frente a este cuento y 
sorprende, sobre todo, que el investigador moderno, 
acosturnbrado ya a buscar e interpretar simbolos, no encuentre 
ninguna clave digna de justificar el orden que impuso Quiroga 
dentro de la sckcci6n de su libro Los desterrados. 
Resultaria provechoso indudablernente detenerse mas en un 
analisis de los dementos de este binomio dialectico-un concepto 
nada gratuito u ornamental- para tratar de tornar conocimiento 
de la tesis que Quiroga reiter6 en cuanto al mundo de sus cuentos 
misioneros. No es dificil advertir en estas narraciones, asi como en 
el ensayo "M isiones", la preocupaci6n por la dinamica 
sociol6gica y la etiologia de los fenomenos de vida en el infierno 
verde del alto Parana. Sus aserciones, nada apresuradas, son 
juicios y valoraciones de una epoca de rnadurez que valen como 
frutos de su larga experiencia de vida, y vienen a grabarse, con 
indelebk impresi6n, en las mentes de los lectores. Su prosa tan 
diferente y personal hacc quizas mas explicitas, por la fuerza de los 
eventos descritos, las teorias y los hallazgos que el cuentista, tras el 
conocimiento empirico y racional de la selva, habia almacenado 
durante sus extcnsas e intensas vivencias en esta zona fronteriza. 
En el ensayo "Misiones", Horacio Quiroga quiso proyectar al 
"hombre de vanguardia", el pionero en una frontera de muchos 
significados, como a una sombra que se yergue amenazadora sobre 
la selva y la naturaleza en general, sin perder de vista la 
desigualdad de fuerzas y t{1cticas de lucha involucradas. Este 
elemento, ajeno a la zona, cobraba asi valor de simbolo 
irreductible, en una sintesis que el gran narrador logro cristalizar 
en una noci<'m ontolc'>gica, el Hombre, presente en numerosos 
cuentos suyos. 
En la seleccion Los df'sterrados, el personaje adquiere categoria 
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de Ii/Jo o sea de hi·rnc tr;'tgico. Casi todos los pcrsolla]('S m{1s 
salient cs ccs;111 de ser illdi\ iduos v v· <Oil\ ic1tc11 ('ll arquctipo .... t''> 
clecir ('ll "ideas" simples. compn·m!idas p01 los lcctOJ('S d(' 
cualquin partc dcl rnundo. Los hhoes de Quirnga co11ticnc11 cl 1 
connastc. necesario a la tragedia. ('llttt· la voluntad hurnana v un 
podc1 ( '>ncrcto qu(' ('Xistc fucra de cl lm \ los I im i ta. Collscicllt(' de 
es ta IH'< ('Si(bd b;'1sica d(' la tragedia. d ( ll('lltista open\ con tij}().\, \ 
part'C<' h'1til buscar individuos en ('Stos 1wrsollajcs. o e111cs rcalcs 
cktr{1s d(' talcs .. indi\ iduos". 
Por otra part(', en cl platillo opu("ito. cl Cll('!lfo de ;unbicllf('. los ~ 
hhnc.s soil t(·rmillos de alcgoria; d autrn. al dt''>< uhri1 cl r1111!ne11/1•. 1 
la primcra J('alidad irr('ductihk d('l dualisrno d(' la 1ona. da una 
vuelta cornplcta para obtclln cl ;'111gulo d(' \ isi<'rn d(' los a111111ales. 
"viboras y otras alimaiias", los tlnicos qtH' i'l (Onsidcra digllos de 
S('f portaniccs del habitat. De nwdo quc si en ulla secci{m del Ii bro 
se cllalt('ce la dignidad de la pcrso11;1 hurnana. pm cncima de las ~ 
\·icisitudcs, trat{rndosc problcrnas \ ( asos hununos nistalizados ell 
ti/Jo.1, t'll b prinwra St'Cci<'m. el .·l 111b1r·11te. st· cnfoca otra dimcnsi<'m 
de la hu1na11idad, < rnHentr<'mdosc ('fl problcmas de rndcn general 
qw· ataikn a la socicdad d(' lo-, hrnnbrcs. al mundo v sus 
estructlllas. 
Podria par<'cn srnprt·1Hkntc qut· cl cuc11tista clasilic6 s<'>lo una 
narraci<'m hajo cl titulo .·I 111/nt•111f' < u;mdo, <'II cicrto S('lltido, todo 
cucnto de la seh a puede considnat st· de ambient<'. Quiroga habia 
cxaminado y criticado ;'1sp('ranw11te lo quc solia dcnominarsc 
"rclato d(' ambientc" <'ll un ('llSa}o '>U\o titulado l.os trws rif'I 
/J1'rfecto 111e11 / ista'. Para d ta Jes com posici011t·s de 'am bit·nt<'' . 
"cxigcn csa conjutH ic'm fatal de clcmt·ntos nativos, por la cual un 
paisajc req u inc u n ti po q lit' lo au tor in'. \ am hos. till a his tor ia quc 
los justifiqtH'. La justificaci<'>n dd colo1. mw ho 111{1s quc la dcl 
tirajc. ha crH anccido pn·maturanH·ntt· a muchos cscritorcs." ( :011 
funt(' ironia el autor crnllint'ta exponicndo la solucic'm, cl "true 
sahador" a qw· nTurrt· cualquin "principi~11ltc ;I\ isado" t'll las 
nan~H irnws hispanas de ('Sta indolc: dcnomina "a sus rclatos. -,in 
rad>n de sn. 'obra d(' folklrnt·' ." ( rc{mdosc asi "dos grandt·s 
satisbn ioncs: una patric'itica \ 011a prnfcsional". 
Rdirihidosc hH'go f~ixati\ ~mwntt· a est a degcncraci<'m dcl 
cut·nto de "ambit·ntc". Quiwga '>atiri1a \ dcslcgitimita d 
prnducto final: 
· · t' 11 1 <'la to de lol klo1 c ". < Olh 1g1w g<'ll<"I .ii l!H'lllc oh n icndo ;ii In IOI u 11 
P"'"lJ" g1a1uito \ llll di:dogo en ,.,p;i1-1<>i 11ul hahlado. Raramcntc d 
pai"1j<' tit'llt' nada <Jll<' '"' '"" ''" 1w1,011ajcs, 11i "'''" ha11 mcnn1c1 d" 
pai"1jt· alguno I""" 'll <'jc1< i< io. Ld 11010 dc 11a1ui;dt'1a po1q11t• ''·sin 
cmha1go; la kng11a d" lo' p101agonist;1s \ ''" p<>11< ho' 'Jllt' ''" <ohij;!ll 
';11<1< 1.-1 i1;1n. 'in 111a\OJ f11,i(Hl d" t'i.-111t·1110' q11t· la apun1ada. al ( tH'llto 
dt' folk Iott'. " 4 
.. 
I 
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I LI\ niticos inclinadm a cn·t·t -o a argt"ii1. pot lo rnt·nos- qw· 
II01;1cio Quiroga fw· till 'costumbrista < 1 iollo'. un pintor dc 
csc t'ILts dt' \ ida t'll b Sl'h a dt' :\I i-,imH·s. atc11ih1dosc al logrn 
artisti((> \ a la t·jfflH i<'lll th nica irnpnablc dl' cuadros \ 
dcscripcioncs liinarias, pcrn por ahi st· ks t''>capa la dinalllicidad \ 
la l'St'lH ia idcol<'>gica propia de los n1cntm. 
Qui1oga. nalurallllt'tll<'. t·vit<'> < ualquil'r 'folklrnc' \ ptdiri<'>. 
para su U'!ato df' r1111lnn1te, un CLlt'lllo akgi'H it o, alcu io11ador, t'l1 
d qut· todos los pcrsonajcs son imaginarios. mit'ntras quc las 
acciOIH''> \cl paisajc srn1 rcaks. En su n1t·1110 de a111/11£'11/c. nost'ilo 
la pt·1 sona hulllana tit'IH' suhst ituto. sino quc cl pcrsonajc t·s 
hctcn\1101110 resp('( to de los co11< cptos didasc:tlicos a los quc sin·t'. 
Y si lo-, cuc11tos de /.0.1 flj)()S .o,rn1 lictit ios, t'qo 110 implit a dt· 
algu1u llLllH'la quc st'al1 i111:1gin;11 ioo,, prnq11t· tan to los pnsonajco, 
como las acciollt'S t'St{rn sat ados dt' est cnas de\ ida 1 l'al. pasada; los 
pt·rso11;1jt's. por lo tanto. son autc'rno!llos t·n Lt reali1at ic'lll de sus 
actos. 
Para obtcnc1 111a\01 libcrtad de 1111agmacii'>11, Quirog;1 
o.,u hst it u\t'. <'II cl cu en lo d('(1111 lne11 It', al hrnn hn· por cl an i ma I -\a 
aspirantc al titulo de "sn politico"-. dado qtH' quicn· a la \Tl 
obrar ton pnsonajcs qut· no scan \ alrnt·s t'll si rni-,1nos. -,ino 
1 0111jwrta1111e11 /o.1 o ru Ill u dr's. EI horn brc social q IH' f {1< i l rnt'll tc st· 
t·n t red· en cstos an i ma ks no sc des personal i1a en d los. si no q w· st· 
personifica por dlos. sc pcrfila alcg(Hitalll('lltc <01110 /1111110 
j)() fit 11 US. 
I .a ;1dopci{i11 de ani111alcs, t'll la plasnuci(m litcr;11ia, corno 
hhoes quc-gua1dando sus peculiaridadt·s 1oolc'>gica'- aclllan \ 
v· cxprcsan ;ti igual qw· < uaksquicra pnsonajt·-, hum;mos le 
ofrt·«· al lor;H io Quiroga cl gon· d(' <'j<'H <'I 11na dt• -;us< onstantt"' 
pasion('s c rt'ativas. la de sn falm/1sta. 
II. El moralista Quiroga 
Fs intt·rcsantt' sciiala1 quc, autHjlll' lubia adquirido su 
prnpicdad d(' San Ignacio t'll I~)()(), su prilllna f:1bub apan·n· en 
octub1t' de 1911Ycs1al \Tl la tlni<a c'ioita t'll cl "'bungalm\" de 
\li-,irnw-,. Es hta una brt'\T < 0111posici<'>11 litulada f. / lo/Jo rfr 
Fso/}()1 11 , t'll l;i quc la scha y sus ;mimaks no apan·ct·11. dcjando 
cnt1 t'\ t'l 'it'< it·1 Ut rnotiL1<i<'lll esp('( ial. La pcqut'i1a obra cs t'll Ion do 
una cbboraci{m de un b1t•\ isi!llo ap<'>logo dd < l{1sic o gricgo o !ll{ts 
bit·n. < 011sidcrando cic1 tos dt'lal It'-,, de la \Tl .,i<'>n !ll{1.s t'Xlcnsa de I .a 
Fon taint'. 
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Fran los comic111m de u11 grave co11flicto mu11dial -b f:tbula sc 
publid> cx;Htame11tc a trcs meses de habcr cstallado b piimna 
(;ran (; unra- Y cl 1 not ivo cont 1 a I (Ket n mot i \ ) q uc ri gc ('q a brcvt' 
pic1a cs b hipocrt'sia de 1wns;11 quc "cl hrnnbn· ('S supnim ;ti 
lobo", ridind i1ando asi u11 < 011cq >to q ti(' -,e \Tia des\ irt uado pm l;i 
'<lllgricnta co11flagr;1< it'm dt' aquclb <voca. I .a s:1tira antib(·lica 
qut' sc ccntia en cl lobo qtH' habia dcjado de rnatar "tcnicndo pm 
norte el ;unor \ just i< ia <jl!(' ('nc;1111aba d I fombre" sc confinna en 
cl p{nralo final qw· ticm· luga1 de rnrn ;deja: 
!1;1,1;1 qw· tltt di:i. lt:thii·ttd"'" ;1p10,.imad" prn dt·ttt:h a till lt1g;u 
i'"hl:td". \ i" ;1 I<" ltrnn In l"' < < >tt 'ti' 1 1 i;11 t11 ;i, <j lit' dl'g<>l l:1h;1n \ 'Ill 11 i:u1 
lllld ()\ CFL 
Dcsde lucgo, csta primcu f;'tlmb. amarga \ t·scucta de adornm 
litcrarios, 110 co11s1itt1y(· un logJO artistito, pt·io puedc n·tcIH'l cl 
i11tn(•s dd nitico por habct sido Lt prirnna cornposicit'm 
quiroguiana ('II la qt1(' se u-,a f'l l I mnlnf' de ma11na sinccd<'>quica. 
S igu ic11do, cm pno. la tcrct·t a l t'gb de su .. DeC:dogo" 11 ('ll b q ue 
nTomicnda "rcsistc cua11to pucdcs a Li imitaci(m", asi < omo la 
110\('na rcgla dcl mismo. "no ('SClibas bajo cl impt'1io de la 
('!llocit'm", la \ crdadcra producci<'m de fa bu las se rna11 ificsta 
dcspuh de la radicaci(rn de l lmacio Quiroga ('ll Bw·nm Aire-,, en 
l<Jlli. o se;1 cuando, l!'jos de Lt s('h·a \" d(' sus anirnalcs. podia hac('r 
rt'\ i\ ir aqucl cscenario natural .. ta! ( ual fuc". 
Ficl a sw, st·ntimicntos antibdicm. Quiroga catali1a b sustancia 
nanati\ a de por lo mt·11os dos d(· los Cun1los de /11 seh111 /111ra /0.1 
1111/os" con cl d(''iarrollo \ los :H ontt'Cimientos de la Guerra 
:\I undial: I.a gunra df' los yauni·s reproduce. en grandcs lineas. la 
gran batalla de\' ('Jdt'm. sobn· d rio :\kuse, quc S(' dcsarrollaba 
('X<H tanwnte <'11 cl pt·riodo ( 2 I de fcbi no a 18 de dicicm br('(k 191 ti) 
('ll que S(' publin'> cl < w·nt1), 1nienllas quc la sangrient;t lucha 
contra los tig1es, quc la coalic ii'm d(' los dcm;'is animalcs aliados al 
hombre bueno tu\o <JlH' libra1 en 1'.l /Jaso de }'11/Jebni. podria 
si m bol i1ar d csflHT/O conj u 11 to de Im ;ti iados (a com ie111os de 191 7 
los FF. l 'l '. habian ('lltrado ('ll la gu<·1 ra. cl< tH'llto sc publica ('n 
junio del mismo ;11io1 par;1 \ t'll< c1 ;ti in\ asor. .\rnbos ctH'llto-, 
tnminan (on una <·sn·1ia de pa1. 
Fl ho111/ne sitrndu j)(n los t1u,r1·s. publicado a finales de 191~). 
introduce un demcllto 11lH'\ o: la traicit'm de las ratas qu<· hubicra 
podido trael consigo la dt·rrot;1 dcl horn brt'. Sc podria < 011jc1ura1 
una alusi{m a la pa1 scparada qw· los rusos linnaron con los 
alcrnancs. De todos modos. t'll frn ma consccucntc t' indutablc. d 
autrn exprnH' sth ideas sobn· 1calidades politicas \ '>ocialcs ('11 
tramas <JlH' '>(' dcs(·nvuel\(·n ('11 d t'S< cna1 io misiotH'lo. 
A parti1 de 1920 hasta 1925 prn lo IJl('llos, los cucntos 
1 
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morali1adorcs o l:tbulas sc dirigt'll cxclusi\a!ll\'lltc a los j(l\Tncs \ 
adultm \. Sl'gt'111 cl t'j\' d\' '>ll moti\ a< i(m, podr ian dividirsc t'll dos 
imprntantcs grupos: 
al - cl !lloti\Cl de las c011st'< \H'l)( ias politicas de la gucna. en 
cw·ntos < orno I.a j1atrrn, Pa:. \n1(011fa hnou a; \ 
h) - cl 11101 ivo de la escn< ia dd < ar;'ictn hurnano \ Ia-, 
vicisitudes de la l'dwaci<'lll I humana) t'll -,u intcnto de moldear lo. 
c1111arraci01ws como Juan /)a11h1. Fl dwb/11010/orado. l '11 le1!11, 
Fl jwlro sah•11/t'. 
El primer grupo t'St[1 <Ollstituido por [1< idas diatribas contra las 
ideas frustradas quc rl'i11a1011 t'll cl 111umlo al fi11ali1ars\' la guena 
mundial. En /.11 j1atr111 11 , por \'jt'rnplo. lo q1w ala< a Quiroga t''i d 
conc\'pto crn'irwo de qut' una cotH t·ntra< i<'m territorial pudina 
significar P11tu11. Para dt·11mstra1 t·'>to rd a ta< (0J1110 los ani!llalt•s quc 
habian crn1struido un muro altisimo para marcar las frontcras dt' 
su tcrritorio no obtenian con cl g0< t' de t''>a "patria" la fclicidad. 
los go1os del alma con qlll' hahian soiiado. Sc'Jlo un soldado 1 icgo, 
vct\'rano de una gucna humana. pucd\' aclarar a los ;111imal\'s poi 
qui· ha bi an pndido su lilH'rtad al near tal pall ia. Y. rcspo11din1do 
a "una \·01 in'Jnita, no oida ;n'rn" qut· habia prcguntado ":Cu[tl 
cs?", l'X pone sus ideas an·r c1 de la pat ria en u n am pl io cl iscurso dd 
cual 11Hn'n' cspigarsc algunas frascs ducid;111tcs: 
.. Yo hc Ill< ludo d l'< Ii\ :t llH'lll <' < u;t t Io a1ios dd clld i l'Jl(lo ;1 Ill i p:tt 1 ia. 
l.l· lw dado Ill i s;illgH· \ Ill i \ HLt. ... I.a JUI 1 i;t, hi jo 111 io. ,., cl< Oil j unto dc 
JllJ('StJos alllOJ<'s. Calb 1m·110 <U;td1ado dt' 1i1·11a rnupado prn till 
hrn11h1c dc hi1·11. t's u11p('(L11ode11ucslLt pat1ia. I.a pat1i:t (''> u11 a111m 1 
J!O una oblig;H i(>11. H;isl;J drn1dt' qui<'! a qw· cl altna l'Sllt'l!da '>Us 1 ;1\ '"· 
\a Lt p;1t1ia <oil cll;i. Cuallto t''> ho1101 dt' Lt \ilLt dt· <''>It' Lido dt' Lt 
h ont cl a. lo,., igu;d 1m·nte tit-I 011 o .... Dondt·qu it·i;1 qtH' \t";h In i I b1 till 
1 ;l\ o dt' ;111101 1 tk just i< i;1. < 011 <'a t'st' luga1 < 011 lo' ojo-. < t'l I ado,, pol que 
du1a11tc e'>e a< to ;dli , .. ,i;'t Ill patria .... Dcbo pom·1tc t'll gua1d1a 1011t1a 
unas palabt<!'> qt1<' oi1 :t, ;i 11wnudo. \ q11t· '"ll i-'>Lt'>' · 1.:1 id<":I dc p.111i;t110 
H''>i'>tt· ;t Lt It ia 1 :ttt>ll. \ st' t'salta a1llt' ··I '"111i11111·1110·. Ptl('s lii<'ll. no"' 
<it'tlo. F-, L1hi:t1;11i'm. quien umtina 1 rt'dtHt'clamrno'"'"JH<'ptodc 
patri:t en Ith -,(>1didos limitt·, de la <Oll\t'JJit·11tia. l.;t ltLt 1a1<'m ('s 
('St lt1,i\;tllH'lllt' Lt qut· tl<h indi<a Lt t1tilidad dc la hrn111·1;1. de 1;.., 
adua11;1s. de It" p1 otl'i < io11 i'>lllO'>. dt' la lt1t ha i 11d11't I ial. .\ 11 te la 1 a1ri11. cl 
<Oil< epto de pall ia '" t onlina en cl p1olinw lllaH o dt' '>tis ho1111·1a' 
,., ont'nni< a'>. S1 >LlllH'lllt' L1 f1 ia ra11'>11 e'> < ;1pa1 d" rn ic1lla1 L1 cspa11'>i<'H1 dc 
L1 pat11a h;1t 1a 1;,, 111in:t'> •·s11anjt'1as. . I.a 1;11ri11111idt· Lt p;111i;1 prn cl 
tt•11i101io qt1t' ;1ba1ta. 1 "I '>t'tllin1it·nto. p01cl1alo1 dt'I hrnnbtt' q1w la 
pi '>a. 1 · odo hom IH t' < ti\ o < 01 at/lll Li I<' a <om p;'t' dt' u ll di '>LI ll It' t 01 ;11(>11 
ha11·111al. 1 "' agit;1 ;nll<' t11Lt injt1sti< ia kja11i,i111a. po'>Cl' t''>Lt Lila 1 
p111 i'>illl;i < o-,;t: till idcal. Y st'ilo i·I ptwdt· < OlllJJlt'lltkt L1 di< hos;i 
h;itt'Jllid;td "" <llanto tH'llt' la hu1nanidad d .. rn;·t, 11ohk. ' qu" 
tOll,titll\t' la 11·1dadl'1a p;it1i;1. Rt·tui-1tl:tlo <11a11do '>l'as g1andc. ltijo 
Tlli(). 
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Fsta apologia dd sullimil'nto d!' patria < 01no Ii al('! 11idad 
u11in·rsal de b g('lll<' d<' bi<'ll. p1011u1H iada ;l',i por llll ..,oldado 
.. < i<'go · · \ .. 1nrn i bu ndo". p;t1<'< <·'<'I d I t''I a lll<'ll Io pol i I ico de! au t rn 
mis1110. S<' des tac an . ..,o!Ht' todo. d( >..,<Oil< <·pto.., lt111da1llt'llLtl<'..,: Lt 
patria 110 <'S d F\lado o d podc1 politico qtH' di1 ig!' < i('l to 
tt·n itorio. \ cl id<'al dt' la hu1na11id;1d t'' la ..,olida1 idad dt· Im q11t· 
lw ha11 <Ollila 1;i.., injt1..,li< ia.., <'ll :1Li... dt' 1111;1 pall i:1 mundi.il. 
.')i du1:t1ll<' Lt g1w1L1 <'ll!Op<':1 Qui1og;1 ..,<. mo ... 11<'> <'II Ll\rn dt· lo.., 
aliados 1 no v·dcl)('oh ida1 qtH' ..,u gl all ;1111igo l .('opoldo I .t1gont·.., \ 
Ricardo Roja.., lubL1n intt'gLtdo jt11110 ( <>ll d ..,o< iali,1;1 .\111('(!0 
P:1L1< io..,, d ILnnado Crnniti- Pw .\li:tdo-,1. d<·-,pu(·.., d(' I<)'._!() 
<OllH'll//1 a d<·mo..,ILtl till 1:1dictli...ino 111:1.., ;tll;'i dd g1t1po d(' 
11 i p/11 i Io Y 1 i gm< ·11 \ < int:t llH ·n t <' :Hh ('l ..,;ti io dd < 011 lti...o D l . .J ti \Io. 
[ 'n cj('mplo palm;n io <''Lt l;'tln1Lt /'11· 1 •• <'ll dondt' d < t1t·111i ... 1a '><' 
llllH'\lra rno1d:t1 <on Lt "hie ;1" dt' lo.., 1 <'ll< t·drn('..,: una ddt'g;H i/>11 
d(' f ina.., dt' Lt ..,<' h ;1 q lH' li;dJia 1 i.., i I ado ;1 Io.., 1!0111 b1 <'.., pal a a p1 l'lld('J 
rorno ..,<. H''t1dn· till t(ndli< lo c·n Li"'< rnl:td IH11nan;1. ;ti 1c·g1c·,;11 
d<·< l:t1a 1 habLt d 1igH·1: 
lit'llt'll 110, hornb1n1 t'll dnlo. Jlllll<IJ>I<" rnrnak' pot I"' qw· 
«>ll1ba1•·11 1 pm l'" 'uale, ,.,,. lt1'11am .. 111" d .. ..,..11, 11d .. 11a11 t11l11 gu,.1111. 
'>"Lllll<'lll<' '>0L111H·111" q1u· 110 pod1i11111<" tt'gltll<" pm 'l" lt'\t''· 
lw1mallo,. '>1 11d"p1a111<h la 11101111 1 1,,.., flllll< II""' d" l<" h<nnhtt·'· 
c Oil Ii ll lllllt 'II I<>'> 1 Oil I<> 11111 ,., 11< n h .111do \ 111.11.111do. P CJ o lo q lit' h;u 1·1110' 
;il1ma <Oil 1;i, ga1111' 1 l'" d11·1JI<'' .ti ..,.,1, lo 111111·1110' di,illrnL111do 1·1 
ho1 i10 1111'> u11 paii11t'lo o llll.l lu1ld1·1.1. I·' i·,1;1 la 1'm1c1ddt'l<'ll<1.1. 
I l1·rn111110,. I kilt<" ;"'''lllado 1rnL1 L1 11d11. pc10 'ill htp()( lc,i11. 
P ()(h i a rno' p('t 11 ·1 I llllH'l I It· ill 1 ll111 ll ll I 1;1111do d1 · pat 1 Oil < .,, ,. horn h11 ·I q lit· 
h11hiall c1p1111ado ;ti p1irnip10 de la f,'1huL1. 11.11.1. "'lt1ulo lucgo 
dnnudo <Oil lo, hut''"' I"t'"· 1 <.lilt.II di.1 1 11rn lw t'll l'l ho" Ill" q11t· 
hcrno' h('( It<> Li p;11 <on i·I. l'n< > h;H 1i·lld< >I< 1 .i...i 110 hab1 i,tlll<" .1p1 clldidt > 
'1 llo a "·1 lu p<" 1 i Ill\. pun I od<" ';tl11 ·1110' c Jllt · 1oqw·1·11 "·1 dad """""n"' 
,., ma1a1 lo prn q ll<· lo ht'lllO' \ Cll< ido. 
F fl l in. / .11 '111fo11 /11 Ii no 11 11 1 ., 111 u p; II ;'1 ho Lt '>d I i I i r a t'll Lt qt H · ·('I 
-,oldado d<·,(OllO< ido" le l'Xplir;1 al S('iio1 01lt1adi< il'11do Lt 
dor lH'lH i;1 di\ ill:t- qtw i·I h:diia ";ib;1lldo11ado" ;1..,t1 rnllj(') <· liijo.., 
11n pm L1 pall ia . ..,i110 porqw· 'i ,,. qt1('(Lth;1 <oil dlo-,. J,. .. fu..,i-
laba11". r-
h l'ntt· a talc.., L'1b11l:t' t'll qu<· 1;i.., 101i...idl'LH ioflt'' politi<o-
..,01 i:1!<-.., <:l'>i (OlllJHll)('fl l;i llldi11lblt' dt' b Jl;llJ;J( ic'>fl \ lt'(Old;111do 
0110-, ct1<'lllo' rn:1.., t'Xll'll..,O'>. Ltln <OJl!(J /'./ dr1.•uradnr rfr lw111/nn. 
Fl rr'1111J/1' 1fr/ 1111/)('!10 ru1111111n () l ·1111 11111·ria 1111111111111 1'11 .l/11111 
q lH' cl a ti IOI ha bia pt1 blictdo ('ll f 0 lll'I ill I', 1;i, idl';J.., (·ti< ()-pol i 11< :I'> 
dl' I lora< io Qui1oga ..,(' d< . ..,< 1wlL111 <oil h:l'>lant<· 1 Lu idad. Rt·..,ult:t. 
conll:ll ianH'lllt' a lo qw· '>t' 1 l'lli:t p<·1i...;11ldo. q11t· fw· llll<> dl' lo, 
< 11<·111is1;i-, m;·1, <Ofl'>< it'fllt''> dt' '>ll p;qH'I dt' ('(lllr ;1d01. dt' Li ft1t·r1a 
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morali1adoL1 d<' '-llS < 0111posiciorH's, d<' bs t:m·as so< ialc-. qtw le 
ill CU Ill bi all. F II ., ll Ill a. ',(. t I ;1 fa d(' ti II ('S( I it OI q I It. ho\ ',(. ( Lts it i ( ;11 i a 
crnrni "comp1011H·tido''. o bi<'ll lilH'tal. ;111ti<olrn11:il1-.t;1 \ a11ti-
matc1i:tli-,1a. 1q!llbli(a110 (' i11tntt:1< im1:1li-.1a. Y 11<> ptwdl' tlll<J 
mcno-. d<' ll'<md:t1. a Lt \Tl. la disparatada <omp:11:1ci<'>11 qtt<' la 
niti< a stt1)(·tli< i:tl hi10 al igu:tl;11 Lt obr:1 d<' Qttitoga ;1 Lt dt' 
hipli11g. Ya 11c> n llt'<n:11io n·<:tl<:ll ;1qtti d hicn <c>llo<ido '('llli-
m i('ll to <k cast a q IH' a11i111:tlia a R ll<h :1nl I\. i pl i 11g. s11 ;11rn >1 \ ;q H >\ c > 
al Im1w1 io. stt :di< i<'>11 a lo-. milit:11('-,, ('Sp('( i:tlmc11tt' a lo-, ofi< r:1ks 
dd <'jh < ito < olrn11:tl. d I >ttllto dt' \ i-,1;, 11111\ :tlt:tlll'I o. lllll\ <('I< :lllo ;1 
la <Ll't' di1igl'lll<' \ "ofi<i:tl" dd l·st:1do. qtw p1di1i<'> :idopt:11 ('ll 
vario-, <''-< 1 itos. Y .si bit'll Qttiroga si('mpt<' \<'IH't<'> l'I :tit(' 11;111:1ti\o 
dd i11glh. 11tt1H ;1 comp;11 t i/1 < 011 ht<' siqttit't ;i t111:1 gt :in id<'a -
po Ii ti< a o -,()( i :ti q ti<' It 0\ . :t pl o\ ( '< h ;111 do la J )('! ., J H'< t i \ :t It is tc'n 1 < :1. 
pttnLt Jl<'l lllit it < olrn ;11 ;1 (''-IO'> do-, 11an:1d<>It''> <'II Lt 111is11i:1 < atc-
gm i:1. p< . .,<. :ti tt'>o < 01111'111 d(· 111s!'h·11<01110 m:tl('J i:tl ('II Lt pLt-,111;1-
< i<'>n litc·i:t1 i:1. 
Rt''>ttlt:t tlltl\ -,ignil i< ;11 i\ o < it:n ;1 t''>Lt :tlttn :t t1n;1 pt odt1< < i<'>11 
Ii f l'I :ti i;1 dt' Qt1 ii oga qtH' i 1 usll a Lt<'\ id('lt I<· 01 H l'>i< ic'in ;1 todo J>t'll'>:t-
lll it'll to dt' I\. i p Ii 11g. F I '.!H dt' 1 H >\ i rn1 b1 t' d(' I <JI 0. Qtt i wga ( . .,( 1 i hi<'> a 
B ttt'll< J'> . \in·-. d<·-,dt' Sa 11 I g 11;1( io. ;1\ <'I i g tt;111do ~ i p< >d i:1 pt1 bl i< ;11 ti II 
"folktin" cmo ";1stt11to '>t'II:t < ic1t:1 \('ttg;1111;1 d<' t111:1 l;11nili:1 dl' 
t ig1 ( . .,, t1110 d<' I<,., < t1:1 ks I i:t sido a pn ··,;1do. ;i 111;1<'S ti ;1do \ oh I ig:ido ;1 
ha< <'I pit tH'Lt'- <'II d < it< o. has1:1 q w· -,(' (''>< ;1p;1". 1". \ -,j a pat<'< ic'> <'II d 
ill\ it·1110 1111;1\o-jt111io1 dt' 1<111. t'll C11rn.1 \ C11re/11.1. Lt n:llLI< 11»11. 
nfr1id:1 prn d 1ig1t• t'll la pri11H·t;1 1w1srnt:t -.i11gt1L11. titttb<b Fl 
d1·1•1n11d1n df' /11n11!n1·1. ('II la qttt· till "Shl'tt' hha11" trnna stt \('ll-
ga111a dt' Lt diL111LH i<'>n ;1 qtw lo '>OllH'ti<'> hipling. \lw ho 111:·1., 
('\ id<'lllt' :ip:tlt'< <·Lt -;i11w11 i:1 :intag<'Jlli< a dt' /.11.1 lilnu1 dt l11 wh'11 t'll 
d < tw11to p<'l ft·< LlllH'lllt' dabrn;1do. \ tal \t'/ ll!H) d<' lo-. 1m·jmt·-, de 
la t'll I< ·1 ; 1 < 1 t ·;it i <'Jll q tt i I< )g ll i ;11 t:I. p tt !i Ii< ;ido t ·11 / .11 .\' 111 11) 11 d d '.!:, d(' 
ab1 ii dt' l'I'..:'."> ton ('I titulo /w111 /)1111(·11. l· 11 (·-,fl'. t:tl <C>lllo ('II d 
< tH'llto Jll<'< nlt'lll<» d tigt(' ('l1t1;1 t'll Lt so< inLtd hu1n:111;1 d('sd(' '>th 
Jll i11H·10-. di:I' dt' \ ida. Ill:!\, gLH i:t'> al :lllHJI dt' u11;1 lll:tdl(', ;id-
quit•I(' -.t·1nliLt1llt' \ lc11gu:ijc ltu1ll:tllo-.. Quirog;i < lt':t ;1-.i llll:t 
ill l:I g (' 1 l i g ll; ti ('I l ( ( ) 11 I ( ) I II()', I )('I () d (. I tl< ( . ., ( ) I JI It''- t;". ( ( ) 1 ll ( ) ll ll :t I() I 0 \ 
-,u 1H'g:1 ti\ o, dd I w1 -.rnu j(' \I 0\\ g Ii. :\ hor;1 hi t'll t''> Lt 11 u I d:id \ L1 i 1;1 
lti-,1i·1 i< ;1 dl' Lt-. lll:t'>:t'i 1111111:111;1-. qut· lo 11:111-.fonllall d(' nun o t'l1 
; 111 i 11i;1 I. 1 ll i ( · 1111 ; 1-. 'll od i o J H'l '><l 11; ti '>< • < o 11 < t · 1111 ; 1 t · 11 t' I g I ; 111 t · 11t'1 ll i go 
dl' Lt '><H inbd. d nl11<:1tl<>I. ;1 quil'II tit'1H·q11<· rn;1t:11. t·11l:t111:11w1;1 
ltt1111;i11;1. < 01110 sc'ilo lo-. ltrnnbn·-, lo JHI('dt·n lt:1t n t'll Lt ltogw·1 a. Y. 
L111H·111:11Hlo a Lt dl'-.;1p:1tt'< id:t 11i;1d1<» 
~,\L1d1t". I 1·1 ...,ill.I .... upi-.,1t·, t'Jlllc l<1dil.., lo-. !101111>1('-.. Jo-., "l,tgi.1d(1..., 
dt'I ('( lie,..., ,I Lt \ 1d.1. d(' I ( 1d( h I< J"I ....,l 'l l'" dl'I ll 111\ ( ·1 \I>. I t'i \Id,~ l I >I I IJ )J t'lld i-..lt' 
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<jll<'t'J ht)(JliJJt•\ ..J IJ.l;l<'"'ddclcll<ldll l.llll<,llll<'lllcJH>I ci<<>l,l/<»11. \ ll.l 
Jllc t'Jhcl-LJ\lc ;i ;1111.11. ;1 «>lllJll<'JHi<-1. ;1 JWld<>ll,ll ,\LHlic'. I· \ltll 'cglll<> 
dt· <jl!C JIH· mt·\.'"" Ill hiJ" 'lt'lllpl<. « jH'\,!l de J., <Jllt' llW jl.l\t· Cll 
.tdcLt11I<. pcl" dt ll ",j" \d""· llt.td1c rni,1'. 
agrcga "en la cru1 < 011 su prop1a sangr(', en grandes c1ractcn·s. 
dcbajo de -;u madrc' · su norn bn· de horn b1 e: · · -.\ hora a la s1· ha. ; Y 
t igrc para -,i1·rn pre'". 
Ono pcrsonajc. quc part'( 1· halwr -,ido plasrnado porQuiroga 1·11 
su intt·nto de near un mundo antikiplinguiano. 1·s la grail ser-
picntc boa . . ·l11a11nl(fo. Dotada de un < ar{1ctn inli11itamc11tc m{1s 4 
p1 ol undo\ path i< o q uc la ham bri('nta l\.aa de la sch a de!\. i pl i ng, 
:\naconda sc convicttt', al cabo dt' dos largos cucntos de surna 
irnportalH ia 1·11 la obra dcQui1oga. 1·11 cl potta\01 \ta! \Tl sirnbolo 
de su autor. 
III. El suefio de Anaconda 
11. \1· y1·r~111· l'i lih1!t' \l!/1/1n1n 
.os (ll('lltos de .\n;HrnHLt. en la li11c;1 ;1S<1·11dc11tcdc Li' l!';H i(in 
qui1ogui;11L1. lt'Pl<''-t'llLlll llo -,oLtnH'lllt' u1u ;1111hi1 ir'lll o \ i1tuo-
si-,1110 c-,tili-,ti(o. -,ino un dt·-,,·mohirn1t·11t<i lcgi1i1no de toda Lt 
s1·1 it· d" l:'diul;p;-\;1' iudas-. \ 'i1·1t;1 :t'>pir;H i(m :ti to111i< irnit·1110 
rnl'lali-,i< ode Lt rcLH i<lll a1111111il l11n11/n1· \. l'">Jll'< i;tlnwntt'. de lo' 
d '., t os i 111 pl n is i h "'' q tH' pt od u < " I''> Lt d 1; ii t'< ti ( a. Sill q u" '" le \ :l\ a 
d ticmpo \ Lt plu111a 1·11 Ltglll'<bdr·-,, (.2_11i1og;1 <Oil< Im" '>ll' do-, 
< ur·nt<h ali1111a11do Li lllall< rn11unid:1d de !fl' do-, d«llH'lllo'> di' t·'>fa 
1d;tt i(lll, Lt t''-tabili1:1< i<'lll dl' Lt ( 011til'nd;1. \ d (''-L1blc1 imi!'IIIO dl' 
< in1;1 1oopt·1;1< i<'m t'lltlt' Lt-, do-, indi\ 1dti;tlidadt''- .S1 <",tc lin;tl t'"> 
lllla l'xignH i;1dt·Lt11:1t111alu;1 o una -,inipk po,ih1lid;1d. liagu;ttb 
pol d a ti I OJ pal a q l It' J lllt'(b ( 'll t I ('\('I '>(' ll ll \ ill ( 11 I() "'pi I i Ill; ti ( 'll t II' 
Jo, '>t'H'S, o bit·11 Lt p;u;'t!i-,i-, d" t111 t'\t'lll" di11;·1111i< o. t'' un p1on·-,o 
11w111;tl d" < 1 «;t< ir'in p1opia. dili< ii d" dt·tt·i 111111:11. 
l 1 na idea suln a<<· <'ll las dos nana< imH·s qut' 110 cs alca111abk en 
la ;Hci<'in misma. sino t'll la prqiara< ic'in \ dt'sarrnllo dd pcr-,onajt· 
l;i11t;'1-,ti(o, .\11;1<oll(b: la dd lihue \()/1/11110. pal Ii< ip;1111t· ti·c ni<a-
IIH'lltt· dc Lt acci<'lll. 1w10 111;'1-, q1H· 11;1<b l<''-JHlll'>;tlilc de Lt 11H·ntali-
dad idl'ol(igi< a '>llg<'t id:t. 
.\11;1<011da c·-, \;1 "' hh<w q11t· < u111pk <<>ll Lt-, l'Xigl'll< ia-, di' Lt 
<Oll\ u111111:1 '>O< i;tl \ qui· \ w11t· !'Xigido prn Jo-, intcl!'W'> dt' '>ti 
'>()( i('(bd. Di11ami1;1do poi lo-, a<<lllf('( 1mit·nf<l'- dc -,u 1nt11Hlo 
<ii< 1111d;rntt» t'st<' animal LtlHdo-,<> '" 11;111-,lo1ni;1 t'll lihol' d<· 
< ;11;1< HTt·s disl i111;rnwntc '><>< i;tln \ liu111;111<i'>. 
I. !egad• l'> ;1 t''-tt' pt111 to d<' 1 d '"" ic'm < ;tlw ;m;tl i1 ;11 '>I' la ap;11 i< ic'in \ 
.. 
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la pos:ci<'m quc ocupa est(' so/1tanu (jll(' .. ( . ., d('!llasiado lu('rt(' para 
odia1 a S('a qt1i('11 ft1('l ('" ' qt1('. < 011sc i('!lt(· d(' su 'aim. < 011s('n a 
"siclllpH' bu('11;1 arnist;1d coll cl llrn11br('"·' 1 ('II nH·dio d(' t;mt;I'> 
co111111u /!!Ill'.\ lat all's d(' b s('l\ a. C:olllo S(' \a ;11101a1 lll;'1s ta1 d('. cHb 
rasgo d(' ('S l(' hho(· t''> u na cLI\ t' ('11 cl sin 1boli.,1110 po Ii I ic o-'>()( i a I dd 
fahulista Quiroga. 
Pudina cn'('l'>t' qt1(' cl cut·n1is1a no '>t' p1opuso (Lll t''>JH'< ial 
important ia ;1 ('.,l(' ofidio :ti ('Scrihi1 -c 011 t()(b '>('glll idad hac ia 
fi nt·., d(' I<) 17 - un cw·nt<)(j lit' i h:1 p1 i llH'to a I In ar d L11 got it u lo de 
{ '11 !111111111 I'll /11 11•h•11. /'./ 1111/1n1u di' /11.1 u//)l)rn.1, pt•10 ('Sa i·po<;1 
h i-,1<»1 i< ;1 pl ('V'll LI ha u 11;1 l'i>u 11 ic ic'i11 d(' id(';ts q ti(' 110 podia dt·ja1 
indik1t·n1t· ;1 I lrnac io Q11i1og;1. h;1 1111 pt·l iodo d(' hondos lllO\ i-
Jlli('lltos .'>oc i:tlc·., ' n·\olw irnu1 io., qw· .,(' iban agudi1ando a 
crn 11 p:1., con la g tl('ll ;1. Fi ;1 i·s1 t' cl a11o t ·11 q w· I.< ·11 ill <''>Cl i hie'> su Ii In o 
tdni<o I.a reuu/11111)11 \' !'I /'..1t11du, \ lut· d 7 d(' 110\il'111h1t· dcl 
111 j., Ill o a11o < ua11do 11 ('\ <'> ;1 ta ho todo cl pLlll dcl Ii b1 o rl'a I i1;t1 ido d 
dt·noc;1mil'11to dd ri-gillll'll 'iO< i:di.,1;1 d(' :\kj:111d10 Kt'H'lhki. 
:'\oti< i;1-, d(' lo-, lt'hl1 icos mo\ imit·ntos '-<>< i:tlt·-,, d(' caid:1 d(' 
1rn1w110">. de Lt, ;1ct j, idadt·s \ co11g1t·<;o-, d(' Lt I 11tc1 nae ion: ti 
Srn i:dista lkga1011 con rapid('/ al ('stuario dcl Rio dt' Lt Pb1a \ 110 
pudil'I rn1 1rn·110-, dl' tt·11t·r l'< c> ('11 lo-, F-,udos dcl C:ono Sui. 
Trata11do d(' rdlcja1 la \'iole11cia de aqucllos ti('lllpos ' d 
car;'H tn agudi1ado de las luchas sociales. dl'ntro dcl ('S<jll('llla 
abigarrado de los lllO\'imic11tos rcnilucio11arios ('II cl CSC('llario 
lllUndial. Quiroga plt's('nta t'Sl(' cue11to akgi'irico a u11a llLH'\a 
IT\·ista, fl !111'11!0 ilustrado, quc lo publica ('II su prilll('I 111'inkro, 
frchado cl I'.! d(' :dllil cl(' 1918. La trama st· funda en unos cuantos 
acollt(Timi('ntos. quc pan·n'll hahn sido transrnitido .... pm u11 
rcprn t('IO en la -,cha. t'llllT los cual(''i S(' dcsta< an las dos asarnhlcas 
dcl C:ongn·so de las \ihoras \ la gra11 i11swn·cci<'rn de las rnislllas 
qu(' tnmi11a ('II una t('niblc dnrota. 
Sohr('(''>!(' fo11do d(' sch a - soci('dad collt('lllpor{uwa- Quiroga 
logra n·tratar u1u S('li(' d(' cuactn('S, i11dividuali1a11do' tipifi-
< ando pcrsonajcs -todos ofidio-,- p('rll'll(Ticrllt''> al CSC('llario con 
cl fin de pn'sc11tar < il'l tas {iguras v te11de11cias de los mm imic11tos 
socia !cs de sus t it·m pos. F nil(' has se yngue, sol i tar ia (' i 11 tcl i gent c. 
la I igura in oh idabl(' de, I 11111 011da, a la cual ('Stt· ('Studio S(' propuso 
regr!'srn. ('II hus< a de bs fuc111es idcolt'igic1s de la ohra quiro-
gu1;111a. 
h. - I~as /IU'llll'S de las dos ... I 1111rn11d11s" 
Como sr· ha podido notar. d('sdc los corlli('ll/OS llli">lllOS de su 
cancra de bhuli">ta, I lorac ioQuiroga S('('lllpt'l1<'>c11 n;msnibirsu' 
ideas -,ocio-politicas, ->ciiaks de lll:llcH i<'m t'll la ">t·mb de una 
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ideologia bicn ddinida, enclaves de fa bu la. Para t'JHontrar, por lo 
tan to, estas ideas -clave en la selva de sus rnetMoras- cs nccesario 
limitar el uso de! material biografico que olrcci6 el controH'rtido 
Ser del autor, \' cmprender Un riguroso analisis /ntraf('X[Ual, eJ 
t'111ico capaz de hacernos indagar el sentido profundo ck sus 
contrmertidas f{1bulas y de captar d mensajc de tamafia obra. 
Sabicndo ya quc la naturalcza sin·io, en los cucntos alegc'iricos 
de Quiroga, de vchiculo para la metafora de la sociedad humana, 
el rnundo animal ticne un caracter traslativo v ahi esti1 el rnensaje 
( circunscrito exclusivanwnte dentro de las f{1bulas). Ahora bien, en ,11 
la serie de estas fabulas, que para el nwntista fue un modo bas:ro 
de presentar y debatir ideas i'tico-sociales v politicas, Anaconda 
reprcsenta la evoluci6n de un estilo dentro de un gi'lwro. Ya ha 
pasado m[1s de medio siglo desde quc este cu en to impresiono a los 
lectores y todavia nose comprendio. al pareccr, cl peso normativo 
quc ocupa dentro de! sistema narrativo de Quiroga. 
Ya na A 11aco11da su titulo, en 19'.Z I, cuando la Agencia General 
de Libreria y Publicaciones de Buenos Aires incluia dicho cuento 
en volumen antol6gico y, estando colocado al frente de todas las 
narraciones sekccionadas, le prest(> cste nombre tambi(·n al Ii bro. 
l\1 uv pronto d nom bre de la boa vino ligado al mismo au tor y le 
ayud(J por cicrto a crcarsc un "nombrt'" en la literatura sud-
arncricana. Ilacia 1920 vase hahia formado, en torno al nH·ntista, 
un grupo, Anaconda, una pefia "de gente de arte" en la que se 
organizaban reuniones y banquctes. honwnajes, fiestas e incluso 
bre\'t'S \'iajcs. Cabe rnencionarse qw· integraba cl grupo la gran 
poctisa Alfonsina Storni. 
Es lcgitimo ptH'S prcguntarse. al \CJ que la gloria de! cuentista 
vino cony, ta! \'Cl, a traves de ese personaje, (cu;'d es el significado 
de Anaconda? 
"La Anaconda es la reina de toclas las snpientes habidas y por 
haber", ascgura el au tor. ' 2 Corresponderia. por lo tan to, al le<'>n en 
la seha de! Africa. Resulta asi acertada la aseveracion de que el 
cuento es "un paradigma de sus cucntos de la sel\'a virgen misio-
nera"21, a pesar de que la misma bio-critica sc aprcsura a rdegar 
esta narraci<'>n a la categoria de "una sw·rtc de cucnto de la seh«1 
para nifios, pero mucho m{1s claborado".' 4 Y aunque fuera asi, esto 
no negaria cl valor que tienen para adultos ciertos cuentos tales 
como Fl hrujo df'O: o A ll(rn f'll r! j){Jfs dr las 11111ravi//as, ami:·n de 
todas las fabulas habidas \' por haber. Y si lo fant{1stico de esa 
f{ibula hace a uno considcrarla m{is aceptable en el contexto de 
"C:uento para niiios". nada justifica la parataxis de juicios 
negativos, todos incluidos en unas \'einte lineas, jun soloparrafo!, 
que constituyen, hasta la fccha, cl unico anMisis publicado que 
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jam{is sc hi10 a cstc nwnto. 
El St'gundo rdato, FI rfgrfso de A nar mzda, fcchado cl I de 
febrero de l 9'.2~J. quc cl au tor puso- segtln st· ha\ is to t'll la primcra 
parlc de estc cnsayo - en cl \'<llu111t·11 /.os destfrrados como pit·1a 
basica ;v t'mica! de la st·cci(m Fl amhifntt, H'cibi() at'm mcnos 
aprccio por partc de los criticos''. 
Sc impo11t'. por endt'. un an[ilisis intratcxtual de los dos cucntos 
quc ticnen por pcrsonajc a r\11aco11da, para depistar y seguir cl 
desarrnllo y Lt modificadon de todo un \\' dtanschauung. 
Con \'istas a la obtcnci<'>n ck una tal \'isir'm idcoklgica es pn·ciso 
conscguir un par dt' pnspt·ctivas -una tcm:11ica y otra norma-
ti\'a- quc pucdan dt"tnminar cl punto dt· fuga comt'1n a las dos 
narrantmes. 
En cuanto a la tcm:11ica. dt' suma importancia v \·alor ht·uris-
ticos son la lis1a de au tores v librns quc Quiroga sudc citar como 
dechados de li1cratura, asi como \' sobrc lodo las analogias qtw se 
puedt·n cstablccn t·ntn· los moti\os cmpkados por cl cuentist;i y 
los de las varias obras de la lista lllt'IH ionada. Cicrtas cl aves. cicrtos 
andamiajcs comu1H'S t·n la consln1< cir'>n narrativa pucdcn rendir cl 
tema st'guido por cl au tor t'll su csfuerzo por crear par{1bolas de la 
[ vida. 
I l l n punto de partida. en la investigaci{m de t•sta indole, ha sido 
~ un aniculo te<°Hico de Quiroga en cl queenumera las cumbn·s de la 
I produccion mundial de cuentos 26 . Las 11u11wrosas aproxima-
cioncs condujcron al autor del presentc cnsayo a una fabula de 
"Las Mil y l Tna Nochcs" que ticnc una idcntidad sorprendcntc en 
cua1110 a la cstrnctura y cspccial11H·11tc la isotopia de! arranqt1(' v 
comic1110 de la narraci{m. 
I .os dos cucntos-fabulas de Anaconda t icnen en com1'111 por lo 
rnenos tres puntos de cornTrgencia con la f:1bula orit·111al: 
l - La Toma de conczencia. la aparici611 de un mal, un enemigo 
de toda la comunidad: fl Hombre; 
2 - la reflexi(m, la consideraci611 de! pcligro inminente que 
surgir{1 por la presencia de! enemigo; e instalaci6n de] mal; 
:l - La acci1)11: la decisir'm ck unirse, conscguir consejo, ayuda v 
lidn;11go con cl fin de (Tradicar cl mal. 
:\ la analogia \ variantcs altnnantcs de ('Stas perspcctivas tc-
m{1ticas. sc debe injerir las perspectivas normati\as a fin de ob-
tcrn·rsc la i11fonnaci611 nccesaria para confirmar d sentido de la 
versi<'rn de! universo qut' quiso transmitir cl autor. Las pers-
pecti\·as normati\·as sc obticncn mcdiantc un a11{1lisis comparali\<> 
de las dos f{ihulas de Anaconda. prcstando atcncir'>11 al lcnguaje 
ernplcado en la narracit'>11, ya un grafolcclo de Quiroga, qut· 
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cxpresa no s<'>lo de una manera diferente el motivo existente en el 
nw11to oriental. sino realidades diferentes, quc definen un con-
flicto ti pico de la socicdad en que vi\ i<'> I Ioracio Quiroga. 
Ya en el comien10 dcl cu en to orientaF', cl pa to se le\·anta v, a la 
vu, previcnc a los dcmf1s animalcs de la prescncia def hombre: 
I am 'ii( k ol vJrrow, and mv honrn ol th(' '1Jll of .\darn; .,o hcwa1t· and 
again I say beware of the SOil'> of .\dam~ 
En los dos cuentos quiroguianos el monwnto es similar: 
- en "Anaconda", L111ceolada ach·iertc (al igual que las dem:'is ~ 
viboras) ·· ... la prcscncia ndasta def hombre" :x. 
- en "El rcgreso de Anaconda", Anaconda y los dcmas animalcs 
CO!ICU('rdan en la com·icci<'>n de que.' EI hombre ha sido, es\ sera el 
m{is cruel encrnigo de la scha"'9 . 
I ,a concicncia de la aparici<'>n def ma/ conduce a los animales a 
rdkxio11a1 sobrc los peligros que cstc "enemigo mortal" lcs 
acarrea . 
• '11/ \' 1111a 1101 hf's: 
And know thou that the "'11 ol ,\darn <it<llll1\c11cth the li'>hn ;md 
dt a wet It them fm th ol the wa'; ;111d he '>hrn >lt'l It the bit d' \\.it ha pcl kt of 
'!av, and t1appeth the dcphant with hi' nalt. :\oil<' i., '>afr ltom hi' 
mi'>< hid and 11cithe1 hit d !lot lwa'>t <''><ape! It hi111; 
Ideas mu\ sirnilarcs st· p1oclaman en los dos cuc11tos de 
Quiroga: 
.·l11a1011da 
I !0111bn· \ Dna.,LH i<'m \Oil 'i11<'>11inH>'> dt''><k tw111po i11nwnH>1 ial <'II d 
Pueblo t•111<·10 de Im .\11irn;dt·'>. Para las \'ihrnas en pa11in1b1. cl 
dt''<!Sllt' st' pnsonilic1ha t'll do' ho11ort·" d ma< hett· t·scudriiiando. 
le\ oh it·11do ('] vit·11t1<· mismo d(' la '>t'h;i, \ d luego ;miquiL111do d 
hmq11t· <'ll '>Cguida. \ < 011 i·I Im !('<t'mditm <11bilt''>. Ip. 81 
l 'n homb1t· ptimc10 <011 su 111i.,,·1ablc a11'ia de \Cl, toc;u \ <Olta1 
I. ucgo ol 1 os !tom bH·'> . . l odo' 1· I ]o, 'l!( IO\ de olm. '>IH i<" de 111;H I wt,,,\ 
qtH'm;uone' i11n·santt·s 1 p. 'l 1 
En fin las lcyesdcco11scr\acir'rn natural\ el instinto biol<'>gicode 
sohrt'\ i\'ir a toda cost a obliga a los animaks a 1111n.lf'. micntras los 
antogonismos naturalcs, la.~ "conjuncioncs fatales" dcl tipo 
ca::.ador-ca::.ado "rctardan" allte "el pa,m". Fsta unilrn de lucha, o 
frt'nte comt'in, se rcali1a no porque cl hombre sea un animal m[1s 
luntt'. sino porquc (·I cs el autor de rni·todos \ ti'cnicas avan1adas 
de destrucci6n. 
La decisi{m es la f'llmlnacu!n df'l llombrf', o sea la soluci<'>n 
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radical, que llf'va de hecho al origen y motivaci6n de la intriga de 
est as fa bu las. 
M1! )' Ul/111/0i/i('S,' 
I am flcl'ing from the Son of :\dam .... 0 Lion, thou mayl'st kill thl' 
son of Adam and be stt·adfast in rcsolvl' to his slaughtl'r. 
A l/ll(Ol/d{L· 
... l'l anhdo de to1!as nosotra,, al tratar de salvar 11tH·strn Impcrio de la 
invasi<>n en cm iga. S<>lo un mcdio calw, pucs la l'Xpl'ricncia nos dicl' quc 
el abandono dcl tt·rrcno no n·n1t·dia nada. Fstl' nwdio ... cs la gucna al 
HomlHt', sin trl'gua ni cua1tel. 
H 1•greso 1fr cl naconda: 
De alli sin duda, lll'gaban los horn brcs ... qut· inkctan la sch a. iS i clla 
(clla Anaconda, 11.1i.) pudicra Cl'ITar al Paranahvba . 
. . C:egando, pul's d rio -conclu) (i Anaconda dcspuh de l'Xpottt'I 
la1gamt·n11· su plan-, los hombri's no podr{m m{is llcgar hasta aqui 
... ;I .ann·n11h cl bw,qul' por cl rio. hast a cegarlo' :\rranqu{·mos todos, 
dcsarraigui-monos a llllll'rtt'. si cs pn·ciso, JHTO la1111·mos cl tn'>pi< o 
ag uas a baj o'. 
La isotopia de cstos tres nH·ntos, por lo mcnos en lo q uc atafic al 
comicnzo, qucda asi cstablecida, o sea quc la linca de la intriga 
arranca de un motivo comun y pasa por puntos o lugarcs id{·n-
ticos, pcse a las diferencias o a los contrastes quc crcan la diversi-
dad en la configuracibn fabulcsca. Hay, por una partc, la unidad 
de substancia entre los cucntos de Quiroga, pt·sc a los tratamicntos 
diwrsos y los malices lcvcmente diferentes en la expresi611, justi-
ficados por las lineas ideoU>gicas difercntcs que rigen sus estruc-
turas. 
Sc comprucba, por otra parte, que entre estos dos etH'ntos de 
Anaconda y "El cucnto de los p{1jaros, ck los animalcs y del 
carpintero" cxistc cierta unidad de csencia, a pesar de los succsm 
ulteriorcs que forrnan, en fondo, la originalidad narrativa de cada 
fa hula. Esta consonancia resulta dcl terna (Kern mot i\) comt'rn quc 
decide la acci<'>n: la gran batalla contra la raza humana. :\hora 
bicn, si en todos los tics ap6logos los animaks debatcn cuestioncs 
de gcopolitica, la manna en que idean las medidas concretas con 
vistas a una soluci<'>n satisfactoria es tifnca dcl pensamiento 
politico qw· caracteriza cl tiempo hist<'>rico en que se concibi<'> el 
CU ell to. 
Para los animalcs de! cucnto oriental y medic\ al, la t'inica 
soluci(m para acabar con cl ern·migo dd pueblo es la derrota de hte 
y su muerte por las manos de un noble jeft» un principe, caballero, 
emir o rey; en estc caso el rey de los animales, el lefm. La imagen de 
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la Fdad :\lt'dia \ la pauta dt' aqudlm til'mpos. cuando la gt'nlt' 
t'spantada acudia a buscar rcfugio a su Sl'lior o c1stl'llano. pidii·n-
dole qu<· matara al t·m·migo qut· le inspiraba cl tt·mor, han sido 
ficiml'llll' rt'Construidas l'll t'Stt' cucnto dt' fl!IJI .\'r)( hf's. 
Los protagon istas dt' los cut'n los dt' . I 11a co 11 do procnlcn. 
empt·ro. a la rcuni{m dt' un ( :ongn·,o -cl ci·ll'IHt' "congn·,o de las 
dboras·· dd primn nwnto- o bit'n st' solidari1an \ St' organi1an 
t'll un ficntt' comtin Sl'gtlll la pauta de los tiempos modl'rnos. 
Rctornando a las pnsptTti\ as normatiL1s. t'Sla \Tl mt·diantl' un 
an;'ilisis cstrictamcntc limitado al \ocabulario utili1ado. otrm _-
puntos cargados dt' signifit acic'm qw· ll'SUllH'll las idcologias 
politilas dd til'mpo ffsaltan con claridad. 
I .os ofidios no sc'>lo se rnirn·n en 1011gresus. pno St' llaman t'lltn· 
si 10111/Jailnas. autocalific{111dost· de tl'lrori'>tas: ··;'.\'.osotLt'> srnnos 
Lt \lucrtc' ·' 1"- l '11 st'nH·janlt' ll'nguaj<'. asi co111<> las discusiont·s \ d 
modo dl' conducir las labOJt''> de lo-,"< ongn·-,os" dcj;1n al dcscu-
bi crto c i crt a po 1iti1 aci c'>n s u ht t·n{m t·a. u n a., i 111 t'l H i 01 H'S q u t' so brt'-
pasa n bs ml'la'> t·sthicas. rindicndo al lcctor att'lllo alusiorn·s 
cotH Tt'l as a mo\ i Ill it'll t os soc i o- po Ii ti< O"> Ill odnn os. ( :a bt' IT< ordar. 
para mcjor parang<'>n. qtH' los ;1nimalt·'> dt' .\/// y 1111a 111J1 lies sc 
llamaban t'lltlt' si hn11111110.1 \ St' dirigian crn1 sumo 1Tspe10 al 
"sult{m" lk los ;mi males. d ldi11. ">ill t1ata1 dt'<Oll< diir algt'111 plan 
dt' an i<'rn. 
Las palabras dt' Terr/(1111. lidn dd < ongn·'o dt' \ iboras, an1da a 
est a bll'tt'l con b;1s tan It' l igm dt' q u(· Ii po dt' mm i Ill il'll to politico sc 
trata. dado (jlll' las congrt'sista'> dn bun tt·tH'l "a la :\luntt· pm 
11c~rn /111hel/r)11" . .'-;(' obtinw < 011 l''>la ddinicic'>n. \ St' confinna pm 
la rna1HTa dt",otd('nada dt' a< 1uar t'll d <om bat('. qw· sr· IL1ta dd 
a11arqws1110. Y co11fcsa1 ;'1 Qui1oga !l1;'1-, tardt·' 1 qut· i-1 Sl'J ia "un 
-,0Ji1ario \ \alnoso a11a1qui-,1a·· 
Sin 11t'Cl"i itbd dt' i ml''> t igar ,,-, lo< ·n '>U biog1 af i a. d ;111[tl is i.., dt· -,w, 
cul'ntos nos dl'sc ubr<' un Quiroga qut· lu -,ido una \('/ a11arqui-,1a. 
habicndo rna1Hornu11ado '>ll'> ideal<-'> <<>11 lo-, dd lllCJ\irnicnlo. 
sicndo u 11 · · colll pa1itTo" -< onw lo l c·< tit'! da al p1 i Ill i pio dl' c >11 o 
<Ut'lllo''· pno qw· -,us <rnHqHirnH'' filo'>C'ifilas t'\olwirnu1011 
lu< i;1 ('I -,indicalisrno a11;'11quito. qul' <''> t·n fondo t'I lt'llU de! 
R r·gu·su de . I 11111 unda. '~th agua1 dando. l'll 1odo 111omt·n10. el 
p1i\ikgio \ b fuc11a tk '>l'I till st·1it·10 lt1<hadm. 
FI hi'I<><' d(' los dos c uc·1110-, q lit' fll'I" lll if ic ad c 0!11 ha I it·111t· -,o< ia I 
idl'al. tal \ t'/ d rnoddo dd auto1. \ qut· lln a :1n1r;1 ((>inc idt·11< ia: 
un nornb1t· qul' crnni('Jl/a <oil Lt-, rni.,111a-, Ill's k11a"> <Jlll' cl lllo\i-
rnil'llli>. t''>. 11a1t11almt'lllt'. ./111111111da. 
Los dos cut·ntos de .\na<onda lil'lH'll una <orn·la< i(rn \a que d 
misrno Quirnga da una indicaci(m t'll cl p:mafo final de! prinw1 
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lt'la to: 
\' J \ 1<'> u ll :iii< H 01 l lo' hon ilH < .,, < ll I 1 ow:mdo \ o lh<'l \ ;'mdol o I rnlo. ha'I :1 
<jll<' 11n,1 llrn ht'"' Ill<'. l't'to Li hi,t<ll LI d" ntc \ ldj<" lod.i "'!.' hhlOI LI 
d<' 1.-lwl11'i11 \ ,1',tlto dt' r.1111,tlo1"'· pnlt'll<'Jt' :1 o!Jo lt'i:Jto. 
F11 d('(to. a <otllit'ntos dl' ll)'.!'1.l.l publict Fl Heu,resu rfr .11111-
< 011da. <'ll dond<' St' nH w·11t ra. prn cinto. cl tll i-,lllo pn-,onajt'. till!\ 
t'\olu< io11ado ' 11wj01 dt'snito. I.a maduH·t mt·ntal dt' Lt boa 
J('Spot1d(' al taL't<H'I s0< ial <jll<' lt'\i-,tt' cl pt·rso11ajt'. l.os ti<'lllpos 
rn·n·sitan t' 11npont't1 un lid('t at go lllll\ acntado \ ma\ m 
II, dis< ipli11a l'll la ;1< < i<'>11. 
I .;1 sot it'dad q11t· rotka a .\na< ornb t·s 111;'1-, ;1111plia. 110 St' li111ita al 
grupo dt· viboras tt'nori.-,tas-a11;'nqui< as. \ la divnsidad dl' 
;mi11ult·-, t"> Lt pt 0\ t'n i<'>ll dt' Lilias< a pas cit' la soci('(bd huma11a dl' 
aqud t'lltotHt's. 
Pot sut'l lt'. l lora< io Qui toga t·stabl('( t' con pt t'Clsi{rn b 
t 1011< d< >gia dt' I< is Ill<>\ i tll it·tlt<"' so< iaks a q lit' al wk; <'ll FI H r·u,1t.1u 
de. l 11111 011d11 111dit a pal111aria11H·1ttt': 
I· ll.1 11·< 01 d:i h:i l)J(·Jl: < l<'t 1da de I Hlti: 111111Hl:1< 1< 0lll dt' I H'I I 
()I l ( t. <,,~}()"I {' ,I J l "ll l 11 I i (I ( l"I 
l.;1 ;t(( it'rn dt· t'Stl' '-<'gt111do < llt'llto pa-,a. pot t'lldt'. 1•11 /'!111. 
FI a 11 ;'ti is i" dt · t'S tt· pn iod" Ii is t1'>1 i< o, \ dd ;uio I()()'.) t'll part it t1 Ltr, 
t'll la <1wnc1 de! Rio dt' I .a Plat;1. rt'\ da IHThm \ tt·-,t i111011ios 1 l'ho-
salltt'' d(' ptt'<>< t1pa< iotH''- politicas <jll(' co11-,titU\t'll, t'll fo11do. la 
rnt·111;tlidad dd -,udarnt·t it a110 <·11 d C:o110 .'-,t11. .\I q1H·n·1 colll-
pn·1Hlt·1 con objt'li,idad la ickologia itllp<'rantt' t·11 .\na<o11da, 
alkndt· <'I i11tt·11to pura11H·11tt· litna1 io. st· ddw obtt·mT un c uadro 
dd dt·-,plit'gllt· poli1ico \ -,oci;tl de Lt 'o< inbd 1 iopbtt'll'-t' \, t'll 
igual nwditb, d g1 ado dt' i11\olu< LI< i{i11 o ai-,L!lllit·1110 dd auto!. 
F11 \ i-,pt•J;t', dd C:t·lltl'nario de la l11dqH·ndcrn ia los pot'las \ 
(''< 1 ito1t·-, \ i' i;111 una t•tdoi ia na< io11ali-,1;1 qw· habia < ontagi;1do 
in< lll'><> ;1 l.copoldo l.ugom·-,, <'II '-ll ju\ t'lltud un a11a1quista qut· 
supo <01ldt·11;11 Lt injthti< ia social t'll \t'l'-O' t•-,111;tlt;1dos. 
l .;1 ;111 a< ti\ ;i t' impi csio11a11t<· .\1 gt'11ti11a pan·< ia \ i' ir 'u gra11 
(·p()(;I t<>ll -,u-, p;11npa' 1ic1s qtH' dt·11;1111aba11 t·l 11igo ;'nnt'o, lo-, 
!t·no< al 1 ilt·-, qtH' ;n a111;iba11 t'll todo d l<'l l itrn io. lo-, tllH'\ o-, 
Bant o-,. Lt 1nm!t-1 nita< i1'>11 dt' last iud;1dt·-,, Lt-, 11u11H·10-,as L'thi it a-, 
qut· ;1-,;tluba11 Lt C:apit;tl Fl'dt'ral lt'n ltJOI. \a habi;1 '.!'.!.'.!0l t·-,t;1-
blt·t i 1111t·11 to-, i 11du-, ti ia It . ., t'll B ut·110-, .\ i1t·-, '''I. I odo "'to< 1 l'a ha a b 
\t't un;1 < l;i-,c obtt'ta. t'll '>ll 111a\01i;1 inmig1a1ltt's t<« it·ntt"" qut· 
t•11t1ab;1 11atui;tl1nc1ltt' t'll confli< to <Oil l'I patri< iado. o st'a Lt-, 
ta111ili;1-, ga11adt·L1'- dt' 111;1\01 a11aigo. Fl patrio1i-,1110 dd 'i1jo 
argc111i111 > dt·-,<kC1;1 ba ;ti .. gt i 11go .. I a ht adrn. ;11 It ·-,;mo u o brt'ro. F 1 a 
oil\ io qtw d i11lllig1;111tt· t1ajc1a. ;idt·1ll;'1s de su-, itlca' 'o< i;tlt's 
Paul(;. Trodorescu 
('llgt'tHIL1da'> ell t'I \ icjo «Hltirn·nlt'. Ull .. illtt·niacionali-,nw" 
ht'( lJ('lllt'lll('lllt' ld)('ld('. 
Los "pt·1turbadmn" t' id('('>logo-, t'ldll. pm t;illto. 1'\lra111nu1 \, 
p<'rn. ";'1<ut;1-,'', "d<'lllt'llto-, di-,oht·111t·-,". Pt·10. por lo-, lllis1110-, 
a11os, l'Sl<>s idl'<'ilogos gringos< onH'll/aron a o< uparsr· d<' la '>itua-
< ic'm <'< orn'irni< a \ -.ocial dd p<'c'Hl <I iollo. lo qw· < ondujo a u1i;1 
ali;1111a <Oll d p1olt'ta1iado dd i111t·1irn. t'spnialmt·JJtt' <Oil lo-, 
ob1<-ros d<' los ing<'nios a1uc11 no-, dcl '.'\ ort<'. 
Dt'ntro de t·sta < 1 i-,is '><>< ial '><' nut1 i<'> Ulla gt all< orrit'lllt' politi< a. 
el 1111arr1111.11110 1-. 
I.a-, idt'a'> \ t'llian. -,in dud;i. <on lo-, ban O'> 1 <'pkto\ d<' illmi-
gt alll(''> it;ilianos t· hisp;1110-,. l'll g1all llldt'\lrodt'l ana1qui-,mo. d 
<i-lditt· Fllli<o \Lilatt''>la habia \t·nido a .\rg('l1tilla t'll 188:> pa1;1 
qtwdar'>t' t'llflt' lo-, prokt;u io'> dt' OJ 1gcll italiallo, prn llllO\ < uatro 
;11ios. t' inst! ui1 los t'll lam galli1;H i<'>n dd mm imit'lllo. F 11 I <)()<J. cl 
mismo BLt-,<o lb;'11it·1. a1raido pol lo-, i'xito-, dd 1novimit·1110 
ob1cro \ -,i11di<ali-,t;1, a<udi('> a .\1gt·11ti11a pa1a t·stablt·ct'l m;'1-, 
< ololl ia'> t'X pni IlH'lll a It's dt' Ii po ll t(>p I< o t'll pa tagoll ia \ r inra dd 
Fut'go. t'll dondc '><' qtw<k> pm < uallo ;11]0-, d tambii-11. 
'.'\ o <'' t a1 l'a L'H ii dl'ttTm i rut d i 11 [I ujo q llt' 1 u \ o d a11a1 qui '>Ill<> t'll 
la -,o< i('(bd 1 ioplatt'll'<' d<' la i-fHH a". )WIO -,it''> oil\ ia Lt <'Xistl'll< i;1 
dt' un;i grail agita< r<'m <'int t·-,antt· a< fl\ idad d<' <''>It' mo\ imwnto. 
IIora< io Qui1oga. tal <Olll<> w k1 st·ri;tlado anltTiornlt'nlt'. ha<t' 
[1t·<tH'lllt''> alusiont''> al anarqui-,rno \ab-, in-,unt·<ciorn·-, '>0<1alt·-, 
dt' la /Olla t'll \a1io-, (llt'lllosN. pt·ro '>ll ill'>O( iabilidad 1adi<al '>t' 
[ullda. t'll t'dtinw ;111;'11i-,i-,, t'll 1;i.., t'lh<'Ilall/a d<'I g1a11 l('\olu-
< io11ario ru-,o Piotr .\khi·t'\ it h l\.1opo1kin, qut· ('] '><'gULtllH'lllt' 
halir<'t kido t'll II ;tll< (·-,"'. 
FI Cll l ll '> i a'>lllO dcl g1 all Ii lr'>-,o[o por t•I pl og1 t''-O '>O< i;d \ Li '>('d dt· 
t'Xplrna< iollt''- < it'nlifi<a'> t'll /OIL!'> \Ilg<'llt's ha<t'll pt'Jh;tl <jll<' 
Qui1oga lw· dt'tt·1111i11ado a i1 ;i \li-,io11t·-, prn bs rni-,lllas 1a101H''> 
qul' impuharo11 a l\.1opo1ki11 ;1 iht' a Silw1 ia. La-, <Oll[<·..,iont''> dcl 
jmt·n p1i1H ip<· n1-,0 11 hab1;'1ll illflt1t·w iado al jon·n -,olitario 
Qui1oga 110 sr'ilo t'll la-, f('(Jl i;i-, '>O< io-politi< ;i-,, '>ino t'll todo t'll 
t'lrloqu<· dt' -,u l<'OJ Lt de \ i\ ir: 
Ih .. II\(' \(',ii' tl1.1t I 'IJt'lll Ill""'"' I.I \\('It' 1111 Jilt',! ,L'.t'lllllli('('(!t!( ,!lltlll lll 
Iii« ;111d hu1J1a11 1h,11;1<t('l. I"·'' lllt1llgl11 11111> (llill.i< I\\ ith JJl('ll ol ;ill 
d"'< 1 1 pl l<>ll ': t Ii" I H'' I .111d I Ii" \\ 1 11 'I. I iJ, "" \\ h11'11 1()d ,1 I t lw t np ol "•< I< ·1' 
,1Jld i!J"'" \\ !J() \t',l_(('l.llt'tl ,ti tilt' \t'l\ bt1tl11111. -tlJ" ILllllJl' ,t!ld ih(' "'-
< ,ii led 111< t1111 g1 bl" < l Ill l i 11.1 h I I 1.1d ,11" p I" 1 1ppo1 1u11111< ., 1" " .1 t, h 1 ht· 
\\;t" ;111d h,1bi1s t1I th" P"·"·111h 111 th"n d;uh l1k. ,ind ,1ill nw1" 
"JlJl"lllllll!i('' t<> ;ijljllt'( J;I[(' ho\\ J1i1Jt' Iii<' 'I.I[(' .1dJ1llllhli;lllOll «lliid 
gi\c 11) t!ic111. C\Cll ii II \\,J"i ,1111n1.11cd h\ tlw\t'l\ lw-,f 111tt·nti<Hh I· 11t.dh. 
lll\ (''!"'"''" 1ou1n"''· d1nlllg \\h1<h I 11,1\"lnl '''"1 1111' 1h1Hh,111d 
Ill""' Ill (,II h. (>fl b();ll d 'll'dllH'I '· Ill h1 >,![,, illll (hid h ()lJ hm , .. IJ.1< k. lud 
~ 
I 
I 
.. 
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a \\<>11de1ftil dlnl 111 ,11c11glhl'llllli.( Ill\ lw,il1h Ilw\ .th" 1.1ugh1 Ilk 
hm' l111k 111.111 ll':ilh ll<T<h .I' '""11 ;1' hc trnllc' ()lll "I 1iw l'l1t !1.1111nl 
t 1 ll le ol t ()II\ t · 11 t Io II :ti l I\ Ji I/, 111 o II. \ \' 11! 1 , t It'\\ j >< JI 1 ll< j, o I ill c, t d , 111 d ,I I<·\\ 
ou111 n ol tl'.t 111 .i k:11lw1 h:1g .• 1 kt·11k ;rnd .i It.tic !wt h.111g11H.~ ,11 1lw ,1<Jc 
ol the ';1ddlc. ,111d undl't th" ';1ddlc a hl.111ke1. lo he 'Plead :11 lhl', .1111p-
l11l' upon ;1 bed ol l1t·,hh tul 'jllllCl' l\\li.(\. :1 111:111 kl'h \\<>11<ktlulh 
111dqH"11de111. t'\l'll ;11111<ht llllkllo\\ II lll<J11111.111h 1h1e kh 'lo!l}('d '' 11h 
\\IHJcf\. <>I l .tppcd \\ llh \ll<l\\ 
Dt' lll:llH'td ;i11;'tlog;1. Li 1·x1w1 it'tH ia dt" \ ida qw· \li-,irnw' -Ullo 
di' 1·stos "pa1ai'o' tt·11n1;tl1<' II' 01!1·1 ic'1 a Qui1oga lo d(·tnmirn'i 
a d!'sctihit Li 1011a 1<111 d 1111s11m -,irn1·10 \ 'inguLu !'lltu-,iasmo . 
Cabe d('(ltH i1-,1· qtw pot 1t11hid1·LH io1w-. -.imiLu1·-, 1·1a Quiroga 
un asiduo le'< tot dl' :\xd \lullllw02 . p1·1t1 llo -.1· ddw oh idar ni 1111 
molll('llto qui· todo allatqui-,u ·· inokll'>I\ o". dd tIJH> l\.1opotki11. 
LI\ on·< ia la I l'\ alorita< ic'ill dt· la \ ida 1·11 la '.'\a tut a kt a. Para los 
;11i;1rquisL1s modnnos. d 1Tton10 a Li ··ayuda mutua" \ Lt 
pt ima< ia dd .. dnt'cl10 dt' \ i\ it .. no '>Oil co111 l'l>i bl1·-, rn;'1-, qw· tt as 
Ulla dl'silltt'gta< ic'm dd F'>lado. l'llt"Illigo lllmtal dcl Fdh1 natural. 
.\pa11·1c till!\ 1Lt10 t'lltOJH('S. dando \;tlrn1·s 11aslat1cios a los 
1 otH <'J>l<>'> ana1quis1a-.. qw· d sistcma de tl'alidad1·s d1·s11 ito I'll Lis 
akgorias de ./11111011da oh1·11· una 'cti!' de p;naldislllo'> s()(ial1·s 
dignos dl' a11ali1a1. 
Fl pt im1·1 < uellto, por 1jelllplo, ofr1·1 !'.dent to de ;1qul'I b1·-,riario 
c1ri1atlllal. d gLt\l' probll'lna de Lt 101Jf1ontacic'111 I'll d wno dl'I 
tllll\ illlicllto 1·1lt11· los a11a1quistas \ iolcnto' \ 11·norisLI'> de ti po 
Bakunin\'.'\('( h:'1t·\ \ Im V'< ua<l'S dt' l\.1opotki11. idt'c'1logm dt' u1u 
lucha 1on1TL1 \ lranca. Fn la akgoria dt' Qui1og;1 1·-, d 1·11f11·11t;1-
111it·11to t•11t11· Ja-, "\t'llt'llO\a, .. \ la-,"< ;11adoras" 1011 < Luos rilH'tt·s 
'>ati1 i< O'> t 0111ra la 1·-,tupid1·1 dt' bs \ iolt'llLI\: 
, I· ,11 '' 1 .11h:td:i ':1 d" •ii 1 I'll c,11· ( :ongl<''" d "I >.II :tit' I l .i' d 1,p,11 :ill·' 
; \; () p:ll ('( (' 'Ii") q u (' Lt' \'('ii(' 11 "';" I "j ll ( '\(' 111. il ,11 l 'l l.1 l.11 lll I I. i ('ill ( 'l ,t' 
, I·. ,1,, ill<" Ii,." :t\ \l la' i Ill el 1gnH Id' c :ip.u ,., d" pt "gu 111.11 "'lo dorn 11Lill 
('ll cl ( :~111gJ('\()~ 
De la alu,ic'lll a las di-,1 ()J di as <jll(' 1·xi-,1 iall dura1111· 111' ( 011g1 (''()' 
i111t·111atio11al<·-,, Quiroga pa'>a a la cri1ic1 din·11a ;ti t1·norismo 
1omo fo1ma t('\olw ion;u ia, ilu-,tuda unto ('ll bs pabbras di' 
.\11a1onda1·n d ( :ongn·-,o. al \TrSl' a< ll'>;t(l;i pot la 1 oln ;1 dt' quc 1·1 a 
in ca pat dt' '' h;H ('l S(' ll'lllt'I '': 
Pc1111 ilt'ltH·, .'\ .tt <1111n«t. ( _tJ,111d< 1 un \t'J t·..., h1t·11 fr H llLHll '· ,·t.L?.11. lt1t·11c ' 
\t'lo;, "IC ,1podt·1.t dt· '-Ill cJH'llllgo <Oil L1 t'll<'lgi,1 de !lt'J\ 10\ \ 111t'l"lf uJo..., 
qui· tCJlhlJlll\C' \ll il<lll()J, tlllllO lo,., l'i d" !<id<>' 11" lw li,1do11·, dc l.1 
<It'd< i<,IJL .\'-Ii< ,11,111 cl g,1\ 1L't1L cl gato Otl/,1. cl 11gtt'. lltl\OlL1-., !odo-. lo-. 
\Cle-.. dt' noble t'\lllHlllLL Peto tll<tlldo \t' t'\ IOIJW. pt·..,,1do. poto 
i11tcligc1111· ,. 111tap:11. jH•l lo Lilli<>. de flu /111) /uu11 on11•11/1' jl()J l.i \ 1d;1. 
c11to11cc..., \t' fH'llt' llll p,11 de <11IJ11iil<>..., p.11.1 ,1-.c...,in,u ,111,lll11'>11. 
Paul G. Tfodorescu 
<Omo <'ll Li lucha final nitre Li <ohta. llamadtia•,, \ .\na<onda. 
Como cat:Ht<·t .\ti;Honda t"'· t'll ddiniti\a. una totalid:1d 
humana quc domina los < twnto-, d" '>ll nrnnbt <'. (''>fWcialm('Jltt' cl 
scgundo. r I rrgre.10 dr . I 11a1u111/a. 
Fn (·st<'. la boa <'S \a madura. "ac1h:1b;1 de< um pl it tr('inta aii<>',". 
ha \ i\ido intcnsa11wntt· para tcali1at una transl<>t rlla< it'm ii'>< ('Jl- I 
sional en '>ll pcn-.;11ni('lllo -lo qw· con<·-.pondc al ;l\ancc 
id('ol<'lgirn dcl .\natqui-.mo al pritH ipio dcl '>iglo- \, por C'>to. ha 
m('ditado \ planc1do. "en <rnnplic idad <<>ll lo-. clcrtH'tltos nati\os j 
dd llt'lpico". t()(b una bat a I la ot g;m i1:Hb: .. Li!('( onq 11 is ta dd 1 io". ,11 
:\unqw· no cs "ltij;1 d(' la rcgi<'m"~ 1 • <''>t;'1 n·s1wt:1da prn todo-. los 
ha bi Lint<''> de Lt sch a.\ a \Tees adqu iet ('la aun·ola de dirigcntc ... cl 
siletH io ciu und:rndoLi < 011w un Iulo" .. \ <">I<' ""fl<'< to\ isibk \ 
poco confortador (sic111p1c la J>IT'><'IH ia dt· .\naconda dcsalopha 
ant(' -.i la\ ida. corrn l un ga'> rnor ti let< >1' 1 -.e ar1adc Li·' 1 HTll l iaridad' · 
tipic1 de los fft(lrico-. politicos: "cl a<t·nto de Lis v·rpi('lllt''> luc 
sicmprc s('(luctm". Rc-.ulta. por t'JH!c. quc cl < ucnto 110 t''> una 
simple nanacir'm deb '"ha-Unto llH'Il<h pa1;1 lo-. nifios-, -.ino 
una pn·v·nuci<'lll simb<'>lica de < icr to st·c tor de b so( inbd corn-
pnHnetido t'll acti\ idades politic a-. dilicilcs de o< ultar. Por de 
pronto, sin b consid<Taci<'>n deb idcologia a11arqt11st;1, bajo ( 11\a 
influcll< ia St' <'IH01ll1aba la mavrni;i de lo.s ob1"10-. prntt·11os \ d 
S<H ialismo sudamcr i< ;mod(' pr in< ipios dcl -.iglo. d simboli.-.1110 
politico de C'>lt' cw·nto qunb sin ar tit ula< i<'m. 
Otra caractnisti( a important(' dt' t''>lc scgundo c ucnto t·s la 
cxpli< ita organincic\n d(' hH ha, bajo Lt clari\ idt'nlt' dirncic'm dcl 
lidn (C:pattido?J politico. Lm a11i111;il<·s no S(' Ltn1;in a <OllH'l('t 
gcstos IH'roi< os <' i11st'11s;110-.. con10 lo-, ol idios dcl primn < th'llto. 
para scmbrar cl tenor\ ascsi11a1 al ('llnnigo. F-,ta \('/St' cdific1 tlll 
hTlllt' <Olllt'in, u11;1 aliarlla de todch los anirn;ilt·s. va prqiarado.s 
politicmH'lllt' pat a <·11tra1 en a<< ic'm \ asumir cl ricsgo dt' una 
cam par1a i nsu ncccio11;1 I. 41•. 
F.-. .\nae onda otl a \<'I quc '><' al1;1, t'll rncdio dt' las\ icjas disc or-
dias \ discusioncs. pa1 a sah ar cl pbn de Ill( ha\ a.s('gurar qut· '><' 
pt'IS igan la~ mdas pt< 11 >llt'st as. I.< 1s \ < H a blos q lit' ll'>a sc >ll di kn·n t<·-. 
a lo-. <flit' usaba11 las \ iboras con gt csi-,tas \ cl 10110 dcl di;,nn so 
tit'llC un It'\<' mati1 sindicd: 
-;ll!'ln1;11l<h'. _, .. i1g11i"• 1011 \ iln.1111 .. ,iJh1do-. I· 't;i111"' jl<'ld1<·11d1> 
cl lll'lllJH> 1·,ti·1il111t·111c. l ""'" "'111<" 1gual<-'. JH'I() 1u111"'· (:;id;i u110 "" 
110\o{lo'i, de pot "Ii. no \~lk g1;111 ( 0-.~1. .\li~1do .... 'iOJllo'i rod,t Lt /(JILi 
lit >pit ;ii. 
I ,a boa st·< Oil\ icrtt' a.si t'll un dtTti\o lidcr srn ialista \ su Lt bot 
orga11i1at i\'a \ pacicncia t'll Lt jHTsuasic'm k ILH'll t'l pucsto de 
din·« i<'lll, n·tonocido pm las bcstias-,ufricntt'S\ angustiadas. puo 
.. 
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ab\ <'I le a( an ca u11;1 sol('(lad i111nio1 (jlll' s('>lo -,iclll('ll los grandcs 
jdt·s de ( ampat!a-,. FI ( uadrn t's authlti( o \ Quirnga <·-,1:1 t'lllH'· 
la1a11do. <·11 una (<>Yt111tu1a 11atu1al. l<>s pt<>blcrnas authllin>' dcl 
prnktat i;1do ( 011 las angustias t·-,pi1 itualt·, dd dir igntl<' si11n·10 
qu('. aunqLI(' cxlwrta b -,olidaridad <Oil otras ltwr1as n·\olll( iona-
1 ias, 110 <·st;'1 ta 11 s('g u ro dt· Lt part i< i pa< it'm d ('( Ii\ ;1 dt' la-, /Oll<I'> q ll<' 
110 COllflob: 
Co111;1111t" <Oil :il1:1dos 11n;il<>1:ihks. Li ll<l<>ILI ,., llllt''ll;t. ll:tst;1 
c111011< c,, p,H H'Ih Ll ; P;1< icll( i,1. hct n1,111i111'. ; Do' dia"' 1n;'i,'. 
l't"t<> .\11:1<rnHL1 ,·,1:1h:i 111111 lt'J'" d" l.1 k qt1t· :1p:11t·111:ih:1. ,. 
Pl'ro la CltTtH ia "mi'' i< a" de <'sic .. ot 1 o Pl'dt o d l·.rm i1;11!0" <'II la 
gran n·\olw it'm dl' lo<Li la 1011;1 \cl pLt11ca111it'1tlo i111cligcnt('d<' la 
.. hor;1 dd <01llb;1tt' dil't<>ll -,11-, frutos. l.;i ptOllH'sa dt· :\11a<o11da sc 
<01t\i1ti<'> <'ll tt';tlidad: d tio Pa1;1gt1a\ juntaha -,us lutT/dS\ aguas 
tt'llljlt'Slt1osas ;1 bs de -,u 1011;1. 
Cabe st·1-1;1L11st· qut· la 1111111d(111!111 <'S u110 de los ">llllbolos t'sU-
bln ido-, de la Re\ ohH 1<°>11 "><H ial "·De modo qw· 1;1 gt an t'S( t'lla dcl 
~ d('sbonk dd P;11a11;tln ba \ d tornic1110 dd asalto de t()(Lt la tona 
;1dquicrl' los 1;1sgo-, l'SJl('<ifi<o' dcl <·-,ullido dt' la tt'\olwi{in: 
-;( .i .111tlt-s I lt11 I,!''. ; I .Ill\ i:i ,t;t'l1t·1,il t'll lod;1 Li t llt'llt :i' ; l'i >do hL111t < > 
dt• .igtLt'. 
llll ,1l.11ido s,1!1.qt· ;11011·> l.1 /l>lt:I t'lllt'l:l. ;ll:ijt'lll<>s'. 
;FI tt iu11!0 t'"' lllH"·illo'. ;l.;1th (·1110110'-! ('ll "'<'guid,1'. 
Y "1 1·1.1 111·111po. prnlii.1 dc<11"" j>l>l<jll<' l'i 1'.11:111:dnh.1 dcs-ho1d:du 
ii.isl:I ;11ii llllS!ll<>. illt'l;I tit'! t:llltt'. 
FI < uad t () dt' la R ('\ o I uci<'>n en mat< ha n ma it'' t 11oso, d {1 pi< (' d(' 
toda la ;H < ic'lll. t'll dondt' 1odas Lis fuc11;" sc dcst'11cadl'1ta11 in<" 
\l'lsibknH'lll<' ha< ia Li \ i< l()ri;i: 
ll.1hi:1 1it"g:1do 1:1 hoi:t. .\lllt' los ojos tit' .\J1,1itll1tL1. l.1 /<>ll:I ,d ;1s:d10 
dnl ik>. \' ic to11;1s 11,lt 1d.1S ,!\Cl. I \ 1cjos t rn od1 dos I "I"""· ho1111ig:I' I 
11g1t·s: c;n11:do1t·s 1 1iho1:1S: t'SJllllll:t,, 1<>1111g:I' \ lit'hln. I cl lllhJ!IO 
'li111:1dilm1:1110 qt1t· d1·" ;11g:iha 011:1 I<'/, L1 '""" i'"""· ·" l.1111.111tlo ;1 l.1 
h<>.I. il:1<ia ..! :1hislll<> tit' Lis glandes tlt't1tl:is. 
Y , u:111do .\II.It 011d:1 lo bubo 1 j,10 :!Si, dcjt'ist· .1 '" 1 ,., .11 l :!Sii :II I lot;111do 
li:1st:1 t'I 1':11 ;111:dl\ lu. d1 >11tlc ;111 ol Lida soh1 t' si Ill is111< > •·11 I.IS<< >I I it'll In 
t'llt<lllll.1ti:ts. 'llspi1(1 ( lt'jll!S( lli:ll Sl!S OJO' dt' I Ith I<>. 
I· st:ih:i sal i slt·t h:i. 
d. - Fl .1111rlf11111di'.1111111111d11 
l.;1 '>('gunda pall<' dt' Fl regrr'.111 de ,l11111u11d11 <011-,tilll\t' tal \Tt 
las p{1gi11;1s rn;'1-, lograd;1s dd ;1n;'dj-,j, ;i qtH' Quitoga 'Olll<'I<' Li 
finalidad dl' Li \icb \ d(' Li lu< h;1 qtw subsullH'. .\pan;'mdosl' dt' 
Paul G. Teodorescu 
( ic1 ta n1arn·1 a dl' las pl t'ocupanrnH·s idl'ol<'>gic1,, tJata dt· 
t·nco11tra1 lo' \alml''> dd t">h1t·110 qw· co11dun· al h.:ito. t'll u11 
dcsplatamicnto corrl'di10 por d ticmpo \ los csp;1cios: 
Sin curio-.idad apa1t·1Hl'. co1110 t ualquit·1 v-r ante cl trail'>( 111-.0 
de -.u propia \ ida. la boa.\ Ila< onda got a -1 di t'Sctda dt' llH'lllt' v dl' 
Ilu\ ia- t'V' dt's< t'lldcr liacia lllH'\ o-. paist"' \ lllll'\ os cl imas: 
..,t·1t·11;1. ,j 11 t'lll h:11 g1 >.a L1 \ j,1,, dt · L1 /llll.1 q ut · h;1j;1b;1tiiu11 I.ii \ d:1111;i11do 
""H" I." ;ig11.t' t'llt ;q<>11ad.t,, 1t'l1t·";ida dt' 11w111t·' d .. Jim i:1. Li g1;111 
"'' pit'lllt' "' dt'JC> I it'\ .11 h;1111ac:1d:i h;qo t'I dill!\ io liLt1l< o qtH' la 
;idt>l lllt'( i;1. 
Rnw·1dos la irnadl'll t'll -,u "Para11all\ ha natal". pt·to t'll t·sto 
descubn·. flotando ab dniYa. un cobl'rti10 dl' paja qul' < ubria un 
hrnnlm· g1a\ t'llH'llll' lwrido t'll b garganta. I .a t oin< idcl]( ia d<' 
t'IHOlllLtl u11 hrnnbrt'. aUIHJUt' moribu11do, t'll d mi'1no luga1 
dond<' \a "/w!Jia 1n11011do al /111111/n!'" -u11a histmia dl' b cual 
g11a1 d:1b;1 "utu s1·11sat i(m d<' di-.gu-,to, 1111a gra11 1 <'puhi(m dl' si 
111i•.i11a"-. la <'llt11rbi<'> prolu11d;mH·11tt'. Fn < ont<'lllJlla< i(m Luga 
"' 
'>t' qul'tl<'i lija, mir;mdo prn hrn a-.. a t''>t' dt'-,grat iado i11dio ;1rras- ,j 
tr;1do. t'll su i-,lott', pot la < OI ril'lllt' dd I io: ".\111igos dl' lllll'\O, 
)dill{!'>" 
.\1111 ;i-,i, d ht·< ho dt' 110 h;ilw1 dado llllH'llt· :ii hrnnbrc. al 
"t•111·migo". It' atrajo. tomo t·1a l<'>gi(o, la -,os1wcha c ill( luso la ira 
de sus v·guidorcs. Y como la t11rb;1 \ocinglcra dt' "dboras q11c 
Ilcgaban a mo111011t·s" quit•tt' q1w A11a(o11da St' apartt' para qut· 
matt· ;d mc11-.1'1, Lt boa tonu u11a lt''>Olll< i<'m. 
; :\ o "' p:l'a, IH' di< ht 1'. ; . \ 11 ;'1,' 11t'1011udo ;1 ,.,,. hrnn h1t· c11k1 rno h;qo 
Ill! j>lllft'({ it,lll~ 
La tta11sfon11<1ci<'H1 dee isi\a de .\11aco11da 1dlcja, c11 thmi11os 
politi(os, l'I < rnHt'pto q1w l .ugont•s habb ;u Lt1;1do ('ll su "/.a linrn 
di' la 1'.1/111da", dt' qw· Lt a'>i ILHn:Hb sof)('tania popula1 t''> u11 
"tll'Lt'>to sistt'llla t'll cl' ual 110 gobit·111a11los111{1s <a pact's, si110 los 
lll:'t"> J;l]ldt ('S 
.\cusac iorn·s dd tipo "; r(' ha'> }('Jldido a los hombffs' ' .'. 110 
1dleja11 011 a cosa m;'1s qut· le -,ir11;1< i<'>11 de la i1quierda portl'lia dt' 
;1q11d t'llto11< t's, t·11ft;t'>< ada t'll disc11sio11t·s lk11as dt' ill\'(Tti\ as. ('II 
la-, qw· ->ea Lt< aba11 ;1 jeks sociali-.ta"> ( orno J u;111 B. Justo, .\llredo 
Pala<io-,, l'gatte4'1 t'lt. De ;1qui ill<h;" i11tt·sti11as, t'll las qut' 
algu110.., pt'll'< ie1011: 
;lgu:1J1.1 dt· toLt L11g.1'. 
.\p,.tLI' .1r:1h.tlu l:t "''Jlit'lll(' d" "'"·tlH'I tit' ,jlba1 Li 1'il1im;i p.ibln:i. 
<t1.1J1do l:i <:tht·1.1 dt' l:t bo;i tba. t<>lll<l 11111t·11iblc :tllt'lt'. a dt'\l!()f;ll Lh 
111a11diln1L" dt'I < 1t'J1,tlo. qtw 1101(1 t'JI wguida 11111t·11t>. <OJI ,.1 Lu 10 
'1t·1111 ,. a I :ii 1t· 
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Y aunqu(· "Li \01 de Li boas(· hi10 agudhima - ;\'endida \o, 
rnis('labl(''> ... '. ... db 111isma 110 podia todada <'IH 011t1 ar una 
jmtifica< i<'m: 
;1'"1 qui· h:thi.1 I"'" nit do ;"i' ;(2ui· J,. ligah;1111 prnlia l1g;11 ja111;·1, ;1 ,.,c 
hrn11h1t· u11 dt·,g1 .1< i;1do llll'l1't'1. .1 !()d;" lut ,.,_qut· ago1111aba '011 la 
g;11 g;111L1 .l bit·11.1' "' 
~ Sin ddt'll('lV' 111w ho t'll rdlt'xiotH''> dt' otLr indolt'. s<' content<'> 
<Oil una ha'>t' qrw. ('ll d londo. expl(''>a cl 111;'1s alto humanisrno 
dt'nllo d« una n·\olw i<'nr: 
. F' 1u1 pol11 r· 111d I\ idtw. t Olllt >I• Hlo, It" <>I 1 t "· ;1 qu it·JI qu<'d;1 apt·na' 
1111.1 ht>l,l dl" I id;1 
.\ u 11 s i 11 pn< at ars<· dt' Li radrn su bl i lllt' dl' su ;1ct it ud. ;\ na< onda 
110 aguantaba d hn ho dt' qu" "u11a < ;tlumnia \'ipnina k 
t·11ajt'11a1 ad J«spt'to \ d ;urnn dl' la st'h;1". ;\ todos los bicho.-, qu<' 
\T11ia11, ks rqwtia su lcaltad: 
1101 1 "'''llllll". "" 1 '"'i· Lt li .. I lii1.1 d .. l.1 '"h;1. 
Di.~;111 ... clt1.., ~1 l1H!<1 ... ;1..,J. Bllcll~t"i IHH lit'"· <l)lllp~1t~lt'l~t..., 
Fsas <<>mp.11i1·1.1s c1a11 unas humild<'s horrnigas -quc 
dni\ a ban sost<'ll id as poi los 111 ii lon<'s de honnigas ahogadas en la 
bast'- las cuales \Tlll<ll1 a )('JllOCharlc Ja dcf<'llS<t de! hombH' .. 
"porqtH' habian < ontado las \'iboras. aunquc nadil' las ncia. pero 
tampoco los tign·-, t·staban cmllentos ... " 
I .a situ;1ci<'>11 siguic'i tc11sa hasta quc apar<Ti<'> inmincntc la falta 
de apovo de oil as agua'> a la grail inu11daci<'i11. :\fortunada11it·ntc, 
una nochc Anaconda st· dio <ll<'llta de quc cl otro gr an rio sc habia 
juntado a cllos al S<'lltir "cl sabor salado d« los camalotcs de 
Oli&n": 
;S:tilad"' ht·1111a110''. _,.,, l;un<'>-. ;Fl Pa1agua1 baja \a con 110,olnl\1 
;( .r ;111dt·, Jim ia' ;tll;'1 t;unhii'r1'. 
Y Lt mrnal dt" la 'cha. 1c111011tada "'1110 prn t·llclllltl. ;1< la1m'> a la 
inurnLit i<'>n li111ilttllt-. cu10' <a1nalo1r·'· den"" com" 1ic11a li1111c. 
r·1111aha11 pot li11 t·11 ,.11';11;111;'1. 
Todo pat acia ;1nu11cia1 cl triunfo final: 
I· I 'ol ilumi11<'> ;ti dia ,jguicntt· c'la cpopn a dt" 1;i, do, g1a11dn 'tWtH ;1' 
:diada' qtll' "' \t·11i;t11 t·n la-, rni.,111;1, ;1gu;i, 
:\licntras todos pn1saba11 t'll la \ictoria va inmillt'lltt', d lmmbrc 
ha bi a mun to. 
Arne l"'a <ill llll,lallt ia. 111;'t' <jlll' n;tlllral \ ,.,pct ada .. \11;1< onda qucd<'> 
i1111H'>1il dc t·x11;tf1u;1. <OllH> ,j cl ""lilt> llH"ll\l0l lwhit·ta dt"hido 
t0ll\l't1;11 pa1a t"!Lt. a d'"'lH'thtl dr· \ll 1;11;1 \ 'u' lw1ida'. 'll mi,nablc 
t'Xi"lt'I}( ia. 
;Qui· le in1prn 1:tha c"· homh1r·' Fila l" liahia dtfrndido. ,jn duda; 
hahialo ''"'gu;11dado dt" Lt'\ ihrna,. 1cla11d" \ '"'1c11i .. 11do a Li ""nh1a 
Paul G. Trodorescu 
d" L1 inunda1 ic"n un "''to 1k \ i1Lt hmttl. ;l'rn qui·; 
Sin ahondar cstos p<'11samic11tos pnturbadotes. Anacondada 
<OllH'tll<'> a illquit'lars<' dcl aflojami<'nto dcl impctu d<' la 
inundaci<'m; 110 habia ptc\ isto la let llH'llla< i<'>n \ ma< l'L1<i<'m de la 
sch a quc habia flotado tantm di as 
. La < 1 ,., ida, 'a11,a1Li \ I.ti 1;1 dcl < oi;q1· "" lo' pt i 11 w1 "' di·"· dl'i It 1 i.1 
agon i1antt' 
l"11a "fnumb rnoli1ic" se habia apodt·iado de toda la 
inu11dacib11. inclusin· de Anaconda. 
Fid a las t's<·ncias de su natu1alc1a \ dqrnralldo Lt <'Xpcri<'ncia 
asociati\a qu<' tu\o con cl mcnstl \a mtH'lto. la boa bus<aba las 
co11dicioncs de su acto final. Tai \Tl cl cad~l\t'l dd i11dio podria 
ofrccnle lo quc clla bu-,caba: 
. ;Podia 110 't'l na m11t·111· 111:1, quc Li 1nol11< i<'>n I 111al \ c\li·t ti dcl "·1 
quc cl la hahia \dado; ;Y 11ada 11ada le qu"'lat i;i de i-F 
Y < uando \a supo qw· la lT\olwi<'rn -la i11u11daci1'i11- estaba 
vencida dccidib cumplir <Oil Lt lt'sponsabilidad \ el <ompromiso 
adquiridos a prccio tall alto. prn m<'dio de sus posibilidadcs 
llaturalcs: 
l'<H o a }>()( "· con Lt kntitud quc l'ila haln i;1 put·,to antt' un "llltllat 10 
11;i11nal. :\11a1 onda lw· ;u1oll:111do't'- Y 1u111" al hrnnhtc qw· <'Ila luhia 
ddcndid(> (<Hilo a -,u \ ida 1>1 < )pia: .ti ic< und1 > < ,tl1 H de '-Ill de..,( 1 >11tp<>"Ji< i/H1 
-pfr,1u1no tributo de ag1;1dt'1 imicrno. quc qui1;'1 la '''ha hubi1·1;1 
1t>1np1cndido-, .\n;11<>tllL1 <<>111c111<» a pn11t·1 'll' hllt'\OS. 
l' na exigcncia vi ta! d<' cualq u i('} mm im iellto o id<' a es la de q w· 
se JHO\Ta Ulla continuaci<'m t·n cl poncnir de lo que sc ha co111c11-
1ado. En ddillili\a, lo qw· S<' anhela no desaparece con una 
dcrrnta, cs preciso s1'ilo ('llco11tra1 nuc\ as posibilidades de reanudar 
el <'sfucrzo. 
.\lla1onda llO soiiaba l1l;'1,. r,taha (()f]\('l}( 1da dcl desastJ('. Scnlia. 
inlllcdiata, la illllll'llsidad 1·11 quc Lt tllun1Li1 tt'm iba a diluir'<" -;in halw1 
'<·11 ado d 1 io. Fid al' a lot dcl hondH t» 'ollt i nuaba poll it'ndo o,u, hun," 
\it;1lc,, p1opagado11·-, de 'u 1·spc1 i« sin '''flt'lallta ;tlgulla p~ua l'lla 
ll l l '111;1. 
Ccdicndo. indifncnte, a la sut'rtt' a<h crsa, la boa n·nunciaba a la 
aspiraci<'m d<' su vida: ve1Her al hombre. Est<' tipo de sanificio 
suprnH' un acto con'>cicntc v. a la \TZ, ttlla l'SJWranza dt' qw· todo 
seguir;'i l'll lo sucesi\o. Dcjaba su semilla. los "hlH'\OS d>smicos" 
de la n·\olt1<i<'rn. 
l' na bala dl' un viajantc. <'11 un \ aporcito, \'it'll(' a poner fin a su 
larga \ida de lucha. El golpc en la cabc1.a le dio un torpor: 
l"l'ngo ll!lH ho o,u1·11o ... -pt'Jh{> Anaumda, llatalldo dc aln i1 tmLI\ ia 
Jo, ojcio,. I tHm·nsos \ an dados ahm a, 'll' hut'\ os d1·,hm d;ihall dcl 
.. 
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<Ollt'!ll/O \ ( lliJI i;lll Lt iukt ('llll'l;t. 
-Dehe de '"1 illlt.t de d"111111 llllll llllll(l .\!l;!( 011d.1 
Y pt·11,,111do dep()!l<'I "l.l\t'llWlllt' L1 < .dw1.1 .1 I" l;11g" de 'll' illH'\O,, Lt 
;1pJ;1,lt 0l <lll!ILI t•J 'tlt'J() t'll l'J 'llt'tlO ii1uJ. 
IV. ACTITlJDES E IDEAS PROFESADAS 
11. - f 11n11 u;u de 11111lq1111·1 du11111111111!11 
,\ pri ti< i pios d<' I 9 I<). I Im ;H io Quiroga '<>tlH'tlt;tlJa ll na cart a 
dirigid;1 ;1 '11 amigo Dt'lgado 'on 1·s11· p;'11 ralo: 
Q11c11do J mi \l,11 i.t: 
11 m I kgo .ti'<" 1'ttl:td" dt''l ""'' dt· 11 n di.t' de p.11 "· ,; 11 11 ;1 ll\ i.h 11 i nad:t. 
l . .t 'O\:t li:1 ,-,1;1do hlll'll,t: ( :11.111d" w \ lll'h" .1 li:1< "' l'll "'' '" -prnquc 
,·,10 d" .tl1<>J;1 "1hit'i .1d1irnk 11<i "· 1w11"d>a- 1t·1Hli1·1n<"' arnh1<i 1<i1:d de 
,;llLH i<in "" 1.tl. I·' Lt "'.gilt id:td dnodo' I"' q11<· lu11 :1'i'1 ido :1 (·,ta. Pot 
de ((l!!l,td(), \() l''IO\ 'll'lllJllt' di'JllH''IO ;1 .iJ1i:11 dt' lllll'\() llll 111;1t lll'le 
J>:!Ll tlllil\dlllle llll lie11.1.' 1 
Fsta apl<" i;H i(>11 dt' 1111 paro lrn10-.o -Cjll(' h:1hi;1 -.ubido 
"adondc 110 s1· pt'nsaba" ( ~; J- pone d1· rdi('\T ( ;1bal11]('lllt' cl 
i1111Th qtw des pct 1aba t'll d au I or la tom a de concit'ncia dd pueblo 
1rabajadrn. ;1-.i 'rnno s11 e1111w11o de ju111a1 '>ea la lucha de hli'. < aso 
q tH' la lrndga '" 1 epit ina o -< omo a1101a lu i-1- st·\ oh ina a han·r 
«fl s1·110: dl' lo contra! io, \olvnia a ... lahrar su < !tacra. Su 
adhesi<'i11 al 111m irnic11to dl' tr;u1slor111a' i<'lll social 1Ta total\ 110 s1· 
< ilraba 1·11 la < 0111crnpl;i( ic'lll. 
En otra < alla, 1ambih1 dirigida a Ddgado, \ lccltada st'do dic1 
dias dcsp11h dt' b alllt'rirn -cl~.') dc 1·11e10-, Q11iroga sc auto-
' a Ii fi ca ha de . (om u 11 isl a: "los maxi 111;d istas -dt' los q w· lorrno 
humildisima pat tc-"'', autHJUt' cl w,o dcl 1nmi110 11111x111w/1sta 
( por bole ht'\ iqut·J d1·rnucst1 a quc 110 cstaba lilt!\ al Ian to dc la 
rcalidad idcol<'igica ' la i11tc11ci('in dd mm irnicnto co111u11is1a 
i111crllaciollal. .\I usar di< ha calificaci<'>n. Quiroga no hacia m:1s 
quc ju111;11sc a ta111os otros so( ialistas n·\oluciollarios argclltinos 
qw· cxpr«saba11 su radi(alis1110 y adlwsi<'m a la n·\oluci{m pro-
lctaria nnpk;rndo partc dd \ocabula1 io quc, por aqud c1Ho1Hcs, 
sc csfo11.aba por illtroducir cl nTih1 crcado Partido Comunista 
.\rgc11ti110 t'll su af:rn dl' prnscli1ismo ( «spc< ialmcntt' l'lltrc las fibs 
de los socialisLt'> ' a11a1quistasJ. Lcjos de < rearsc a base de Ulla 
nolwi(m 1101mal. 1·st1· pattido cstaba plasmado. ju1110 con todas 
las fc'Jnnula-. impmtadas \ <at<·ntcs de sc111:1111ica ('II cl ambiclltc 
obtcro ptotnio, por ob1;1 <' i11fluc1H ia dt' la lntcrna( io11al Comu-
11 is ta. FI part ido, por tan to. c'>laba lcjos dt' la H'rdad<·t a ob 1Cvolu-
( io11aria argc111i11a. cont1·11t;'111dosc crn1 rn111ir a los SO( ialistas dis-
12 Paul G. Teodorrscu 
con{ornH·s dcl Partido Socialista de Juan B. Justo t' ""irnbuirlos de 
'rnaximalismo". cxprt'si(m t·n boga t·n t·se rnomt·11to .. "-
La at1todt·1Himina< ic'm de .. max1malista" pn'Cisa de ciertas 
!llat it a< iOJH''i cont'( ti \'as, dado q uc I I oracio Quiroga no scgu ia t·n 
nada a Rodolfo Chioldi o a \'i!!mio Codmilla, t·x-socialista' \ 
lidt•it·s dd lllH'\O \' di·bil Partido Comunista de la Argentina. 
En re;didad. la d('nominaci(rn indi( a m;'is bicn <into ro!llanti-
cismo politito, ('Xaltado por cl triunfo ck los scguidmt·s de Lenin 
t•n Rusia. qtw ha bi a < undido t•ntn· las filas socialistas y a11a1-
quistas, v dd cual un 111oralista social como Quirnga no pudo 
C\ adirsc. 
Parn t' tambih1 qtH'. t'll las prinHTas dm dhadas de t•stt· siglo, su 
part it ipa< i(m t'n cl mm imicnto so< ialista fw· pura v simplt·mcntt· 
simb<'>lic1, co mo una dim('nsi(m CS<'lH ial qtw i'l enc ontraba dcntro 
de si, apt a a «lllduci1 le a una l U< ha -1 d(>rica, por lo rnt·nos-pcro 
lat('ntt' \ < ontcmpbti\·;i. I .a \Trdad es qut· cl nH·nt is ta nun ca fuc ni 
sc puso de rnanificsto c <lino un drn trinario . 
. \11;'1 por cl I <)00. I Im ac io Quiroga tal \ t'/ st· considcraba va un 
mit·mlll o dt'l mo\ imicnto sociali'1a. porqw· m;'is tank pondria en 
hoca de un pt·rsonajc frases como: "l. st('(! sabt· que vo era co111-
j){J ii no t'll trnH ('S. No he dcj ado de sn lo. pno dt' 1111 rnodo dist in to . 
' ' ;;; .~ 
Y si a pi ilH ipio-, dt' 19'.l!i afi11n;iba. t'll una t ;u ta a :\Iarti11('1 
Fstrada. lt·chada Ft'blt'IO 8... a mi no me intnt'sa hablar de 
ideologi;i.-, ni chisnws litt'rarios. ··. e">to 110 pu('(lc atribuirsc a 
ningt'ill apolitismo dd autm, corno 110 ">t' put'dt' nH·nos de recordar 
su acti\a pa1ticipaci<'m en cl Co11.11.1/m1u d!'/ (;ay Salin o t'll d 
grupo li1n ;11io .\llatollda. Su falta dt' illtnh prn la politica dd 
tiernpo t'S. t'll cl folldo. cl rdlcjo de ">ll dis0< ia< i(m <oil lo qtw 
pasaba dent rode! rnu1Hlo dt' las idt'as pol it icas. Para i·I. \ lo afirrna 
('ll la rnisma carta dcl '.lti, habr{11l pasado ··:rn atios dt' juicio .. \\Tia 
las idt'as triullfalltt's dt·ntro dcl mm imicnto socialist a corno ideas 
ndastas. dt·scom lllllacbs de los pr inc ipios < l{isicos dcl Socialisrno, 
idcologi;is qt1t' coartaban. lrt'naban t' int luso imp<'dian la rl'ali1a-
ci(rn de los <oil( ('ptos soc ialc' human ital ios. 
:\nali1and<i la pnidll( ci(m litt'1aria dt' t'Sl<is '.lO ati<>s 1I90ti-J<J:Hi1 
qut' ticrn·ll corno motivos v tcrnas la situ:1c ir'rn t-con<'>rnico-social de 
sus colltcrnpor{mcos, cl andarniajc idt'ol<'>gico de los cuentos ('11 
cu<·sti{m pn·st·nta, t'll rigrn dt' t·xp1csi(m, un sistt'llla baslantt' 
def in ido quc cxplica la l<'pct ic ic'rn dt' < it·1 tm mot i\ os a distancia dt' 
\·anos atios. 
:\si en )<)()(), Quiroga publica un nH·nto, Fl _u,crn1/!'," qw· 
recut·rda. claramt·ntc, cicrtas historias de L<'>gol o Turguh1i('\, o 
bi en los primcros <U<'lllos dt' Dostm t'\ ski. por cl tratamicnto de! 
i 
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mundo dt' los func ionarios pobffs, dctimas \ "a~rresores" a la\'('/, 
de! sistt'ma buron[!lico qw· los sul)\ uga. Esn ito en prinwra 
persona singular. el J)('rsonaje-narrador ha alca111ado va la lase 
s<'tdi< a de su tortura llH'lltal: 
;Pit'"'\ t'll \ hpt·1a' dc \t'I fu,iL1do'. ... ;Rah'. Sic1110. ,j, \ lll('(luclt·t'11 cl 
alm:r '"''" r·,11'1p1do dcv·11Liu·: 1w10 1u10 :11llt' Dio' (jilt' h:u [:1 'aha1 dt' 
llllt'\O d ""ht' 'id gt'lt'lllt' t'\lll\'it•\c dt'llllo. 
El automatismo dcl trabajo de oficina cmpuja a los ernpkados 
tambih1 a otros cstados psiquicos, quc Quiroga supo prt'scntar en 
singulares < uentos. 
En "Las ravas""'. publicado un afio rn;'is tanle. "una vigilancia 
n1ft'rmi1a de los libros (de contaduriaJ" conduce al cncargado de 
cstos libros y a su lmen amigo a cierta cnfnmedad curiosa, la de 
t irar obsesi\·amcnte ray as no solamcntc en las p{iginas de los 1 i bros 
sino por todas panes. En estc frenesi de rayar, las dos pcrsonas se 
transforman en rayas negras, rnctamorfosis que precede en seis 
aiios la cdebre "Die\' erwandlung" de F. Kafka. 
El <onductor de! r{ipido, dcl cucnto hom6nimo que aparecc en 
l!l~ti'-. sufrt· un ataqw· de locura, dcspuh deunos 18 aiiosdett's<'m 
\ tirantcl, .. en la linea". En sus confesiones. cl car:1cter afirma quc, 
a \T< cs: 
picrdo bru.,, a111<'lltt· d < onnalor dt' mi \O, v d<'sdt' u11 rillu'lll de la 
n1:1quina. 11an,f01 n1:1do t'll un \t·r Ian p<'qw·lio, cmH e1111ado de lineas \ 
lw i<'nte < 01110 un bul<'m octogonal. 111e n·o a mi 111i,mo maniobrando 
con :rngu,1io-.a lr-n1i1ud. 
Y aunquc va loco ya pun to de cstrellar todo el trcn, el conductor 
Irena la locomotora por "automatismo profrsional" en el ultimo 
segundo, salvando a los pasajeros de 1111 gran dcsastre. 
El ffpudio de] trabajo quc automatita al ser humano v destruve 
a los humildcs asalariados se cxtiende a las fonnas de organizaci<'>n 
administrativa estatal. En "Polea loca"'x. hav toda una diatriba 
contra la idea dt' autoridad y mecanisrno estatalcs: 
;F, Ian lw·11r· "I p1t-jui< io. sc1im m[o' ;\" 'alw tblcd ck qui· pro,·ir'IH'; 
Prmicm· '''rnillanH·ntr· d<' Ot't'I, <Olllo en la Bihlia, qut· la 
adn1 in i\l lac i(m d" una llaci<'Jn t''> una m{1qu ina <oil r·llgra11ai<"" pole a-.\ 
, Ollt'as. 1odo 1a11 illlim:urn·111" ligado. qu" la dclt'llti<°Jll o cl simpl" 
1ropit·10 d" Ulla min th< ula 1ucda dt·111ada t'' < apa1 dt' dt•lt'IH'I todo cl 
m:11 a\ ii loso lilt'< :111 i smo. ;En 01, prof undo t·1 rm'. F 1111 t' I a a ugu ,la m:mo 
q11t· firma yo\ 1:1 de u11 ta1abinc10 qut· ddH' po11r·1 1odos "" illfinws 
1[1ulo' para qttt' sc vva qw· cxisl<" h:l\ una po1< i(m dt' manos qw· 
prnh [:111 aha11do11:11 "" harra-. sin qut' pm cllo t'I buqw· pinda cl 
rumho. I.a maquilla1ia "' 111:11avillosa, \ cada ho111b1<' t's una ltH'da 
dc111ada, r·n l'f,., 10. P<'I o LI' Ires cu;11 la'> p:111cs de cl las son polt·as loc as. 
n1 111:" 11i llH'llos. Gi1an 1:1111bii-n. \ pan·t t'll Vllid:11 ias de! gr:m jucgo 
admi11i\t1ali\o: pt·ro r·11 \t•rdad dan \Uehas al ail<"\ podrian dt·tt'llt'l\t' 
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;tlgu11;1, '«ntcna' de d]a, ,j11 t1;1,tm110 alguno ... :\o ha1 tal c11g1 ;111ajl' 
c 0111inuo1 ">lida1 io d"'d" d < a1 abim'I o a 'u maj!',tad d 1t·1. I·' dlo u11a 
dl' };" 1a11ta'> ""a' queen «I londo 'olc11H" 1 '>imuL111H>'> ignora1 
Fl moti\·o fue ~mecd<'>ticamt'ntc reanudado en la historia dcl 
humildt' Orga1. -tal \Tl acontccimiento de la prnpia \ ida dcl 
au tor- dcl cucnto "Fl tcr ho dt' incienso'9• dondeQuiroga deja \Tl 
claranwnte que la autoridad administrati\a aniquila persona-
lidadcs \, t'spccialmente. la libc1tad indi\idual por ra1011es 
Ill('/<j ll I JJ;IS. 
Talcs raciocinios in\itan, naturalmcntc, a la dcsolwdicncia de 
cualquin autoridad de! Estado, a u1u liberaci<'>n absoluta de! 
indi\iduo end dcsanollo de sus acti\idades y crn•rgias, lo que cs, 
en suma. t'l fondo mismo \ Li base dt' la doctrina anarquista. 
Las IlH'JHionadas lecturas de Kropotkin. T<'>lstoi, Ibsen, Ch(·jm 
etc. habian traido seguramcntc t'lcmc11tos doctrinarios quc sc 
alu\ io11aron en t'l pt'nsamiento de Quiroga, apawciendo lucgo, a 
tra\t'S de su pluma tan original. en \arios esnitos. 
;\ pcsar de que cstc au tor 110 dejt'i ningun d0< unwnto csnito de! 
n1al rcsultc que t'ra un p<'nsador mct<'>dico en cl cam po de la filo-
sofia social. su cucntistica rnela palrna1 i~lllH'lltc su apcgo al 
socialismo an{trquico y la constantc prcocupacilm pm los idealt'S 
de los socialistas "crt'\Clltes""": la igual<bd, la sup1t'si<'>11 d,. la 
propicdad privada de las com <'nciones socialcs, ctc. 
Fl conoci(> la manna en quc conccbia d obrno cl socialismo, 
Lilla manera "plcbocr{1tica"" 1, en qtH' t'l n10\i111ie11to tit'll(' fonna 
\ iolcnta \ pasional. 
Formas concn·tas de tal rd)('li(m anarquista S(' manificstan en 
varios cucntos de fucrtc accnto sor ial. en dondc el ('l!Cllligo dt'l 
trabajador cs !'I jJa/11)11, persona quc no ticnc respcto alguno pm la 
dignidad humana \,pm <'tl<lt» deja d mismo dc niel<'n'I el titulo de 
hom brc. 
Ya en 1908. Quiroga oponc al dcspotismo dt'l patn'm la ira y, 
sobre todo, la hHTta \t'llgat i\ a dd trabajador hum i Ila do \ 
torturado en la llO\Tla corta "I.as ficras «'>mpliccs"1''. Scria 
oportuno sci'lalar quc t•sta pic1a litt'Lll ia rccunda una com-
posici611 de Bret I Lute -au tor 1101tcamnica110 que Quiroga cita 
entrt' sus 'maestros,,,'- t itu lada "Tht cc\ agabonds of Trinidad"\ 
publicada en la colcnii'm de nH·ntos de 1901 ('11dn tlif' Red-
woods. 
El csqucma, por lo m<·nos, t's cl mismo en las dos narra< ioncs: 
dos hombres pcrscguidos \ un grail animal de com bate ( un perro-
lobo en I Iartc, una lcon~1 <'n Quiroga) Ii bran una vcrdadera batalla 
.. 
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a mu<·rtc con la gentc qu<· rcpn·-.<·11ta la injusticia sot ial \ la dis-
criminaci(m racial. Fl chino Li Tee\ cl jmcn indio Jim -dd 
cucnto de I Lute- cw 1w11tra11 asi sus hom<'>logos en t•l italiano 
Longhi v cl indio Guanmu. Del mismo modo :\Ir. SkimH'J de 
Hartt' o cl Sr. :\hes de Quiroga es cl oprcsor en pnsona. 
Si los pt'lsonajes son pt·rfcctalllt'llte simhricos \ las t'Structuras 
composicionalcs casi idi·nticas. hay no obstantc una difcn·nt ia: la 
aff11!11 (jlo quc dcmucstra una \t'/ m{is la importancia primordial 
de la acci<'m en cl cuc1lto! ). Los hhocs de "I .os trcs Y;1gabu11dos de 
Trinidad" t·st{111 dcrrotados al final, micntras qw· los de la histmia 
de Quiroga triunfan. 
El cucntista no cs crud sino qw· sc atit·rn· a tmo de los conn·ptos 
m{is earns de! :\narquismo .. cl den Tho de vivir" \al corolario de la 
lucha rt'\OllH ionaria, cl dcrecho de t•rradicar l'i dcspotismo. 
Es. 110 obstantc, cl ctH'lllO "I .os nw11s1'1""-' cl quc m{is dt·scn-
mascara la ex plotaci(m in to I era hie de los ind ios nwnstl. pcorn ·s t·n 
los obrajcs de la scha. 
Con toda la brc\cdad t'SJHTifica de artc de Quiroga, la 
dcscripci<'m de las condiciocs de trabajo en :\I ision('s, cl sistcma de 
contratar a los indios \ de disponn no s<'>lo de sus lunzas sino 
tambih1 de sus vidas. ('S incrdbl(•JJlelltt' completa'''. 
La sw·rte de dos pcm H'S decididos a escaparsc. St' sci la en la selva 
crud: en la huida, uno -cnfrrrno gravenH·nte- cncuentra su 
tumba en las agt1as de los diluvios otoiblcs, mientras cl otro, en 
poscsic'm de un It'\ M\'l'l 11. sobH'vive la carrera a mt1ertc para 
terminar, de 11twvo, como esclavo dt' una "111a·va contrata". 
Fs cl menstl de "llna bofrtacb" -cucnto publicado dos alios 
m[1s tank- quicn \a a \cllgarst· de! dtH'iio de till gran obrajc. 
Kornn. qt1(' k habia abolcteado "de den·cha \de ff\t•s". El "in-
diffito" habia aguantado varios aiios la ht1millaci611 y cl 
ostracismo que le hahia infligido cl poderoso propietario, hasta 
qut' till dia sc dn idi6 airy enfrcntar a estc t'IH'migo. Fl encm·nno 
t'S tnriblc \ Quirnga lo tra1a en frbriles lincas: 
Krn1H·1 ,,. dl'tll\O, hin> d1h o trcs prt'gunta'> al 1w<H1 rn{is i11nlt'dia10. \ 
n·1 ii·n cnlmH ,., 1 c< ono1 i<'i al indi1·1 i10, doblado "'bi c la pa\ a dt' agua. 
FI 1 ost ro sudo1 ""' dl' K Ol lli'l t'lll oj "' i<'> u n pu 111 o m;°1s. \ "' n gu j(, 1·11 
l<i> t'Stl ilJo,. 
;Fh. \m' ;Qui· ha<i·s aqui~ -le gril<°> lu1 imo. 
FI ind it'< ito "' i1H 01 prn (, sin pi isa. 
l';u1·11· q11t· no salw salwLu a Li g1·n1e-1on1t·s1(i ;l\alltando 11·1110 
kH ia su pa111'in. 
Krn IH'l s;1< <>cl It'\ r'ih ct ,. h i10 I ucgo. FI tit o Ill\ o I icmpo dt' s;tl ir. p1·1 <> 
a Lt Ima: 1111 11·\h de ma1hc1c hahia Ltn1ado al ;1irt' cl 1t·\i'ih1·1. 1011 cl 
ind i11· adhn ido ;ti gal i I lo. ( 'll i11,1;1111c dt·.spuh Krn ncr cs1aha prn I icn a. 
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<on cl indi('< ito t'tl< ima. 
El mcnst'1 toma su \'engarna despacio '" con cl rebcnque dcl 
patn'm en la mano, lo arrea a ('ste como a una mula, a duros y 
terribles latigazos. 
Y t'I tt'b('ll(jlH'. con te11iblc1 11wn/Jtrn1a violt•tl( i;1. < a1/J sin tt('gua "'brc 
la (ab('/ a 1 la tlll< ad(' KortH't. at 1 arn {mdolt' lilt'< ltorn·s sa11gui11ok11t<h 
de pelo. 
Aqui, como en otros cucntos de aparcnte \'c11ganza -tal como 
"Los cordcros lwlados" 66- cl lcctor presencia una \'erdadera I ucha 
de clase c11 la cual vetKe el obrero que acn'ia solo. Si 110 fu('ra por el 
scntido social y la intencit'm rectisimas con quc la hazafia de! indio 
nwnst.'1 cs usada pm el cuc11t is ta, habria que pensar <'ll un ardid 
para in\'olucrar algu11a violcncia primiti\·a de un sahajc, con-
jetura largament(' sugcrida c11 cicrta critica dcl pasado. Pero el 
hhoe de eslt' cuento est;'1 libra11do su batalla solo, pm cinto en 
nombre de infinidad de oprimidos, pno solo, contra cl drag6n, 
adquiriendo asi la cstatura de un \'t•rdadero arquetipo, c11 la con-
cepci6n junguiana de! thmino. 
La parcja antagt'mica, pct'm-patn'm. condun· a la noci6n de 
Hegel o :\.Lux sobJC la lucha de clase6 -, pcm cualquier lcctrn 
cntendido ad\'ertir{1, si 11 duda posi ble. quc cstc piano est{1 superado 
-o, por lo mcnos, marginado- por cl conccpto de ht'Tot• solitario. 
dcl valor intrinseco del indi\'iduo, lnt-motm de buena parte de la 
crcaci6n quiroguiana; y la rnavor plasmaci611 litt'raria que el 
cuentista logr6, tratando de rcstituir un nucvo Espartaco a la 
historia laboral de nuestro siglo, cs. sin duda alguna, Anaconda. 
b. - Fl hhoe sol1tano 
Horacio Quiroga nunca dcjb de rccalcar, hasta en los t'iltimos 
dias de vida, su kaltad al principio de quc cl hombre adquiere u11 
valor superior cuando act1'ta solo: 
Ya cl hticn lb>t·n lo dijo: 'Fl hombre ai,lado ('S ('I \Trdadctamt·nt<' 
fucrt<''. '" 
Este conccpto subsiste en los doctrinarios anarquistas como un 
legado de las ideas sociales rom{111ticas del siglo pasado; cnttc has 
aquella de que las masas no naccn a u11a \'ida llUC\'a m{is quc a 
partir de la aparici611 de un hhoe que pucda sacrificarsc en aras de 
la ,·ictoria final 69 . 
La exaltaci6n del sacrificio de! individuo. dcl hombre solitario, 
('11 favor de la humanidad ('S cl (('Stimonio mas fchacicntc dd cuJto 
quc tcnia Quiroga por el l11d1111dualls1110. Para H, el individualis-
mo es crcador y, por ello, un artista dehe con\'ertirse en fuerza 
.. 
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expresiva de ideas sociales, separandose de cualquier sociedad, 
cntrar un pugna con clla, cumplir con la tarea de h(·roe solitario. 
dechado de moralidad social y libertad de \ida. 
Tai idea habia sido claborada por el fundador de las ideas ~mar­
quistas, el fil6sofo aleman Max Stirner711 , quien considera al 
individuo como aquella realidad i'mica que, por su instintiva 
voluntad, puedc resolver los conflictos sociaks. C:riticando todos 
los idcalismos sociaks, morales y rcligiosos, Stimer reinvindica cl 
individuo en la desnudez de su cgoismo. Por t~so, ningi1n vinculo, 
ninguna ley podria imponersc para dclimitar u obstaculi1.ar el 
derecho de un individuo de actuar con vistas a liberarse de la 
sociedad v sus inst ituciones. De ahi prov in ieron todos esos "hi·roes 
sol.itarios" que supicron sacrificarse en atentados contra tiranos y 
monarcas de su t"poca, los peligrosos indiuiduos qtw sc dejaron 
conocer crn1 cl nombre de anarquistas. 
No sc dche olvidar que Ibsen, un autor que Horacio Quiroga 
vcneraba \ leia muy a menudo, profesaba ideas anarquistas, y su 
gran pnsonaje, Brand, es un modelo de indi\iduo solitario 
luchando contra el Estado. 7 1. 
Claro est{i que profesando tales credos, Quiroga se oponia a la 
idea de "cooperacibn de dast'" ddendida por cit'rtos socialistas, 
como el ide<')logo italiano Filippo Turati"c, y dt' ahi su adhesibn 
nominal a los maximalistas. En cuanto a la solidaridad e11 la 
lucha, cl cuentista se mostrb seguidor de las ideas de Kropotkin 
quien razo11aba que la Naturaleza misrna ensefia que todo rt'sulta 
de la librl' actividad de Los elementos /11d1vlduales aunquc fucran 
infirnos, los <uales por si misrnos, segt'm sus funzas atracti\·as v sus 
IH'Cesidades, se organizan. Tai vez t'stas fucron las ideas filos{)ficas 
quc impulsaron y motivaron a Quiroga a cscoger el panorama de 
la selva corno escenario de sus rn{1ximos apblogos sociopoliticos, 
los dos cuentos de Anaconda. 
Sea como fuere, cl concepto dcl individuo dentro dcl curso 
natural de los acontecimientos se plasm6 en los cuentos quiro-
guianos de contenido social e11 la forma de finales abiertos; una 
ilustraci<'m de esta tfrnica es la conclusi6n de la libre anir'm dcl 
indio en "l'na bofrtada". Tnmi11ada la contienda con su 
detestable patr6n, cl obrero lo obliga a subir a una ja11gada quc fue 
tomada por la corriente. Esta jangada, con el patrr'm que ya se 
moria, St' dej6 derivar en su canoa "oblicuanwntc hacia el Brasil, 
do11de iba a permanecer hast a el fin de sus dias". Exilio voluntario, 
casi sacrificio, que el indio acepta con ten to de haber anonadado al 
enemigo, ya que .. he nova a sopapear mas a nadi(', gringo de una 
afi{i mcmbui!" 
Es evidente, aunquc hubo quicnes se hayan resistido a recono-
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cerlo. quc Horacio Quiroga ha intt·grado en la tematlCa de sus 
cu{·ntos la lucha rc\'olucionaria de tipo anarquista. Queda claro, 
cntonces. quc el primer cuento de Anaconda, publicado a sModos 
afios dcspu(·s de "l 1 11a bofetada". rcpresentaba su primer csfucno 
-y (·xito a la \'Cl- de dclincar en contornos fabukscos el 
mmimiento anarquista, poniendo de rclic\T la futilidad de la 
accion \'ioknta e incoherentc de masas, del nihilismo que cundia 
cntre los dirigcntes anarquistas. 
EI valor de la solitaria boa reside tan to en su fuerza personal, 
como en sus capacidades de dirigir las masas insurrectas dcntro de 
un anarquismo sindicalista, quc se rdleja -ta! como se ha \·isto-
en "Fl rcgreso de Anaconda". 
Pero este segundo cucnto es va la cristalizaci{m de ciertos 
movimientos revolucionarios reales qtH' cl cuentista sabra evocar, 
haciendo USO de) lenguaje pintOl"t'SCO de Un 111CllSU, ('11 la J{'\Tla-
dora narraci{m "Los prccursores", publicada apcnas en 1929' 1. 
Ya en "Los desterrados", cu en to program:1tico quc aparccia en 
192'.J, supo prescntar, en un p{nrafo condensado, la atm{>sfera 
rcvolucionaria de aquella regi{m: 
Para mavor cxtrado, iflici{1ba-,c t'fl aqucllo-, dia"> el movimicfltoobrcro. 
t'll una 1cgi(m qtH' llO consn\·a dcl pa">ado jt·-,uitito .,ino dos dogma'i: la 
t''iclavitud dcl t1abajo, para t'I nati\o, \ la im iolabilidad dcl patn'm. 
\'ihon'>t' huelga» de JWOIH''> quc t'SJH'taban a Bo\tott, co1110 a un 
pt·rsonajc de Posadas, y manilt''>l<H irnH'' cncabt'ladas por un bol iclwro a 
<aballo qut· llt·vaba la bandcia roja. micntla'> Im pt·orn·, a11alfabt·1m 
cafltaban a1H<'l;'111do-,c alr('(kdor dc uno dc cllo•;, par;1 podn Jen la 
l111nnacional que aqui·l ma111cnia t'n alto.\' ihon'>t' ducrn irnws 'in quc 
la caiia tuna .,u moli\'ii, y kt'>la .,<, \'io la llllH'l It' dc un sahib. 
Lejos de ser una pieza de menor importancia en la creacir'm 
quiroguiana, -aunque 110 figura en ninguna colecci{m pub-
licada - , "Los precursores" es, en fondo, una provecci{m directa 
de la realidad que subyacc en "Fl regreso de Anaconda". 
En segundo lugar, el valor de cienas 111dividualidadf's que 
inician, conduccn y prevalecen {'11 la lucha. Rcpudiando la idea de 
Bakunin, Quiroga aborrt·n· la tirania de las knguas mayori-
tarias74, rdegando -al igual qw· Kropotkin- todo el m(·rito al 
valor y la fuerza de cicrtos hombres quc. solitarios, conducen cl 
com bate y se sacrifican en aras de la \ ictoria de sus ideas. 
El narrador, un nwnst'1 ya "nwdio ktrado" (sic!) confiesa que: 
... de tanlo h;1bla1 <<>fl Jo, <alh \ In' tompa1in<i... de abajo, co1101co 
muclias palabras de la «Ill">a \ nw liago <'lltcndcr t·n la cast ilia. Pero 1,,., 
quc ht·nHl'> galcado hablando gua1;mi. ninguno de t"'iO'- nu1Ha no 
podcmm oh idarlo del todo . 
• 
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Fw· t'lllOJH t''> ('II ( .t1a\ i1(>-1111 dond(· c 011w111arno' "I 1110\ i111 w1110 nlH t'I o 
dt' I<" \ t'I hale'>. I Litt'\ a lllll< IH>'i ;1f10, de <''>lo, ... F 11t01H "' n i ngu110 1w 
,;1bL1mo' lo <}II(' t'la 111i'>t'l1;1 del llH'll't'1, lt'i\ i11dic1t i<'>ll d" dt'!('( ho,, 
pl olct:111ado dt'I obi ajt', \ 1;111la''ll1 ;1' < 0'>;1, q lit' I<" guaino' d1< t'll hm d" 
11w11101 ia. Fu<' ('II (;u;I\ i1<»-1ni. put·' ell cl bol i< h" dcl g1 illgo \' ;lll,11itt' 
1\'a11 S\\'ictc111, quc quC<Liha t'll Lt p1c1<Li nun.i Put'lto Rc111a11"' ;ti 
pud>lo. 
Cuanclo pit'11'0 ('ll aqucllo, \o <lt'<> quc '>ill cl g1i11go \';111-Suitt' 110 
hubihanHh h"' ho nacb. pm rn:I'> qu" i'l lw·1a gl ingo \ 110 111t'll't'1. 
;,\ \' d. le irnpo1 ta1 ia. pat1">11. llH'lt'I tc t'll Ia, lH'< <''>idadc'> de I'" pt·o11"' \ 
lia111m prnqt1" ,j; F, lo qut· tc dig<» ;Ah'. Fl g1illgo \'an,llitc no t·1;1 
lll<'ll'>t'1. 1w10 ,,,bia ti1al'>t' mac111udo de li;1t li;1 \ mac ht'lt'. F1a de 
I l0Lt11cla. cit' .\ILtiii·-', \ c11 Im diet ;1iim Cjll<' I In aha d" < 1 iollo ha bi a 
p11>h~uli) die; olici1>...,. ,jn .Ht'lLulc a ni11gu11(>. P~ilt'cia n1J,1no (jilt' I<>"' 
c11aha a p1op("ito. Cin< halu «Hilo diablo en cl 11ahajo, \ t'll cglli<Li 
Im" aha otl a<""" :\ llll< a 110 h;1bLI c'>t ado< orn k1bado.T1 a bajaha dt11 '» 
J><'I o '"lo\ ,j n pat t<'>n. ( :ualldo pt1'< > "l bol i< he, Li llllH ha< had;i < 1 ci "'"' 
quc '"ilia ;1 lillldi1, pm la pi< ;id<1 lllH'\ all<> P'"aba 11 i till g;ilo. :\ i "" di;i 
ni d(' Jl()( he IJ() \('IHIL1 11i Ulla Ltpaduta. s,»Jo (ll;tlldo l'lll)H.'/(,) d 
mo\ imit'nto I<" rnud1ar ho-, le lllt'ti1110' de li1n1t· al liado.' r·11 \ci111" 
dia' 1w le <jll('(i(> ni u1u la1;1 dt' "11di11a' en cl "'t:llltco. 
;Qut' '"•lllo ltw; Dc'>pac io, dw p;1tl(>11, \ ;tl101;1 tc lo di go. I.a ""a 
('llllWt<'> cnt1t· "I gl ingo \'a11,w·tt'. cl t1w1 to \lalL11 ia. cl tu!< o Lll tH h. <'I 
galkgo Gra< i;'111 
Al seguir la prosopopeya de esos hhoes solitarios saltan a la 
vista las cualidades anarquistas y ciertos parangones con los ani-
males de la sdva: 
-\I allaria . . <'I a trabajadrn \ <all ado< omo i'I 'olo ('II la '"man a, 
-Tai U< h na un tu no de colm ob,,, 1110 
'uando hahL1ha de lo'> patlorn·s. 
IH;l\o <omo una yrnaui 
-Fl \icjo (;ra< i:m -t<'nia mismo cua de nm110. 
C:if\{·mlose al relato del imaginario indio rnens1'i, Quiroga, al 
igual quc Roberto J. Payr6 en varios de sus cuentos dt' Pago Chico, 
deja que la ('\ocacibn histc>rica sc fundc en la descripci<'m burda. 
con ribctes satiricos. de un tradicio11al picaro hispano que se hay a 
aleccio11ado co11 las durczas de la vida. Fra su intcnto cl de 
glorificar los eshH·r1os de estos anarcosindicalistas quc hacian 
hincapii' en poncr e11 rnarcha una uni6n, u11a fedcraci<'>11 local de 
trabajadores. Quiroga no si11ti<'> la 11eccsidad dt' n·montarst· a las 
fuentcs anarquistas para rnotivar la acci<'>11, ni quiso 1ncscntar u11a 
teoria rc\"(ilucionaria, ta! como meticulosanwntc la hi10 cl 
marxista Jack London t'll su non· la "The I rnn Heel". FI sent ia tan 
s<'>lo cl dcst·o de rclatar, en buena forrna litnaria, los sucesos quc 
so Paul G. Teodorescu 
cst:m en la base dcl sirnbolisrno de :\naconda: 
De (''>lo'>' uatro homh1t''>, pun.\ t'lltlt' cui;i de no< he. ,aJi<'> lin1pito cl 
nH>vitnictll<L 
Pon> a P°' o la \ 01 < rn 1 i<'> t'll l 1 e la lll LH ha< hada. \ pri lllt'l o u no. dt";pui·, 
ol!o. t·mpe1amo'> a tac1 de !IO< he al bolithc, dondc '.\lallaria \cl llll<o 
g1itaban <otllra 11" pat1onc,, 
\' o en 1t·ndi a \a med io-1 nedio l;h < "'a'- P t'I o I<>'> < h ti< ;11 o' dcl a Ito Pat an[1 
decian quc si ton la <ahe1a, <omo .,j com1J1('1Hlinan, \ks -,udaban l;i-, 
m;mo'> de puro b:'irbaros. ,\,imi,mo le alhrnotalllo'> la 111ud1;1< Inda.\ 
('lll!T 11110 que q11<·1 ia gana1 g1 andc. \ <Hto qut· qut·1 ia trabaja1 P°' o. 
al1arno' < rnno dos-< it·nto'> llH'll'>tb de\ n ha 1u1 a< deb1 ;11 cl I de 111;!\ o. 
;Ah. 1:1'> <o,as 1n:H:111uda' quc hi<irno'' .·\hora a \OS lt' par<'(t' raro. 
pat1c'n1. qtw un holi< lw10 fllc1:1 cl jck dd mm·imicnlo, \ quc Im grito' 
de un tw·tto nwdio hrnr;Hho ha\ all dc,1w1tado la <oncicncia. Pc10 en 
aqucl t•11to1t< e' lo' rnnch;H ho' e'1:'d>a1110' < omo hon ;H ho'< 011 cl p1 inw1 
l!ago de jmti< ia -;<ha. qui· iponai< ito. p;it1<'>n'. 
( :ddJJ ;rn1< "· < omo It· di go, cl p1 i me1 ode llLI\ < >. De, de qu irn ,. di:h a11tt·' 
no'> 1t·u1iiamo'> tod:h la' no< ht·, <'II cl h<>iit lw a t:1111;11 la l11tc111;H ional. 
;Ah'. 110 todo'>. Alguno' no h:1< ian 'i1101t·il'>t» porquc lcnian \'Clglic111a 
dt' c1111:11. Ot1 o,, m;'1' IJ[11b;11 '"· 110 ab1 ian 11 i 'iq u in ;1 Li h()( a \ mi1 a han 
p;11;i lo> '"'tado,_ ,\,j \ 1odo aptt'11dimo' la <allti<'m. Yd p1i1rn·10 de 
111a\o, < 011 u11;1 Jill\ ia quc agu1ncaba laura. s;d1111os dd bolid1c de 
\'an.,11i1c t'll maniksl;H i<'>ll ha,la cl pueblo. 
;La lct1a. dt·< h. pa11<'>11; S1'>lo < 1i:1111os Li 'abiamo,, \ "'o a lo'> 1i1011c,. 
L1nH h \ d hn1e10 '.\lalL11 ia Li habi:1 <<>piado <'II la lih1t·1a de los 
11w11.,ualc10,, \ los qtw ;,abia1110' lt·c1 iba1110., de a lH'' \ de a t uatro 
apn·t:1do;, < on I r;1 011 o q lit' I le\ ;i ba la Ii b1 ct:1 le\ ;mt ad;1. I ,o'i ol 1< "· Io, 111 :1, 
<crrno:-i, gt itaban no~{· qui'. 
;lpo11;'1 t''>a 111:111ift·,t;1< i1»11. It· dig<»\ «>1110 no n·1t·mo' 011a ig11:d'. 
El tono de! indio nanadm adquinc repcntinamclllc matict's 
nost{ilgicos. casi tristcs. ante la falta dt' entusiasrno quc cs \'a 
C\'idcntc en los lllo\·imicntos re\'olucionarios rnodcrnos, dlsn-
jJ/111ados y jer:nquicamcntc organi1ados: 
I IO\ 'a bcmo' 111:1, lo q uc q LH'lt'llH "· l1t·mo' a pl cndi do a enga ii;11 g1 a ndt' 
\ a qut' no no' cngaCwn .. \ho1a ha(('lilt>' Ja, 111a11ift·.,l;H irn1t·, tOll 
't'<ITl:11im, di'><iplina \ mili<"' al ilc111c. Pero aqucl dia. b1111olt''> \ 
< ln'H ;110' < 01110 i·1 ;11110,, tr·ni:11110' u11a bw·11a fr\ 1111 r·11tu,ia'>!110 quc 
lll!IH a 111:·1, no \t'lt'lllth c11 cl 111<>11tc. ;ali:mwmbui' 
Es significati\a la singular importancia de csta fr end rno\'i-
rnicnlo quc opera <Iara \ dct ti\arnentc cntre las masas 
mo\·ili1adas: kjos de profc,;u una <Oil\ icci(m, cs tan s<'>lo una 
''adhesi(m tumultuaria'"": 
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A'i ibamm en la prim('} a manifc,tac ic'rn obJ('J;t d(' Cuavi1c'>-rni. Y Li 
llu\ ia < aLt que daba gu,to. Tod<" '"guiamo' < antando \ c horrcando 
agua al gringo \';m,uite. que iha adclantt· a 1ahallo, lln;111do d Jr;q>o 
10)<). 
Para nadil' t'S un sn1Tto cl t·stupor dt' las autoridadt's ode las 
oligarquias locales ante las primcras manifestaciOIH'S de solidari-
dad obrt'l'a: 
;Era pa1a \Tl Li cua de lo' patrotH'' al pa"' de 11ut·,11a prin1t·i;1 
111anilc·qat i<'>ll. \ lo' ojo, <on quc lo' boli< he10' miraban a 'u < okga 
\'an,uilt'. du10 como Ull general a nuc-iro fI<·ntc'. DinHh la \Uclta ;ii 
pueblo c;1111arnlo 'it·mp1c. \ cuando vol\inl<" al bolic ht· ,·,tM>amo' 
ht'< ho' '"Pa\ nnhanado' h;t'ila LI' 01eja' pot Lt' <oq;tiada, . 
En una r{ipida "reuni(m informal" los obn·ros d<'cidcn -ya los 
dirigcntes dcl movirnit'nto St' conlunde con las masas t'll cucs-
tiont's de dccidir- sobn· los pasos que dd)('rian darst· a continua-
ci(m: 
l· ,a noc he' hllJ ""'"" fue1 J<', \ ahi mi,1110 d<'< idi1110' pcdi1 1111 ddl'gado ;1 
P()'-1<1da~ l)~lla qLH' 01ga11i1a1a cl 111<>\·i1nicnt<). A Lt 1n~11l;111a ..,iguit·ntt· 
111;111damm a \Ia Ilaria ;ii \'<'I bal dondc ltabajaba. a lln;u llW",lrn plicgo 
de c ondi< ion"'· De pu10 < hambo11n qut· i·umo,, lo 111a11darno'i 'olo. 
Fue 'on un paiittdo colmado liado por 'u P<''< w·10. y llll hu1(>11 t'll l'l 
bohillo, a 'olit itar ck 'u' patrnrn·, la nH·jrna inrncdiata de todo cl 
pt'l ">11al. 
FI t unto< 011 t<'> ;i la \ U('lt;i q uc Jo, pal 1 OJH'> le habian t'( h;1do pm -,u cu a 
quc J JI t'lt'lHli"1 a pom·1 It·' cl pie t'tH i111a. -\Iadona'. -ha bi a g1 i ta do cl 
italiano-. \la qui· pit· ni qui· nada'. Sc trata de idea,,\ no de homhtc'>'. 
F'ia mi,ma t;1nk dee la1am•" d ho\totl a Lt crnplt'"J. 
Fl narrador, por 111{1s indio ilctrado quc sea -aunquc s1gut' 
exactarnentt· la lc'lgica de su creador- no put'de dcjar de burlarsc 
con ligna picardia de las confusioncs lcxicol<'>gicas qt1t· el 
mo\·imicnto producia en sus primcros tiernpos: 
Si. ahora <''ilo\ lei do. a fH"ar de la guarani qtH' 'it·mp1t· Ille"' atravic-.1. 
Pc10 t'lllorn ,., ca'ii ni11g11110 110 conocianl<h lo'> th 111i11<h de la 
1 ci\ i11dicu ir>tl. \ lllllt ho' 'rda11 qw· don Bm < olt cl a cl dclcg;1do quc 
(''Jl"I {1barno' de Pti>ada,. 
En cstc pun to,\ a partir de la vcnida \ cstadia <·ntrc· los obrnos 
de un rfrlrgado dt' Posadas, la noluci(m dcl movimicnto siguc, t'll 
li1was gcnt'ralcs. una tran'ctoria 11ada particular para la <voca. 
Los obrcros dcclaran paro fonoso en los vcrbales \' sigt1t·11 al 
dirigt'nte local. pt'ro cl contraataque patronal no tarda t'll \cni1. 
destr01a11do de un solo golpe toda la labor fcderalista de! a11arco-
si11dicalismo \ persiguit'ndo a los participantes al movimicnto: 
Paul(;. Teodorescu 
FI dt'kgado e'l ll\ o p()( o < 011 11oso1ros. \ dt'j{l l'IH a1 gado de! mm i-
lll i<'llto al g1i11go \' ;1rnu i I<'. FI g1 i ngo pidir', a Pmada' m{1s mc·n adnia.' 
110<;011os ciimos < 01110 hmgosia con Lis mujnl's \ ''"' guainos a 
a pro\ i,1a1 no,. 
I .a< osa iba lindo: pa!O en lrh \<'I bale,. Lt mtH ha< hada gmda 111l'dia111t· 
\' ansuitt'.' la akg1 ia t·11 lo'L" la' t ara' pm la 1 ('itn idi< a< i(m obn·1 a qw· 
habL1 11aido don Bmtolt. 
:\I lit ho I it·111 po~ :-\ o. pa II <'m. :\I is mo dun'> Ill ti\ po' < '· l '11 ca1i· \ t•rba1 cro 
fue bajado dd taballo dt' u11 1i10, \ 11unc1 no"' 'upo quih1 lo habia 
111atado. 
Y ahi. <he amigo. Lt llmia solHc el t'lllusi;t'1lto dt' Im llllH ha< hm~ Fl 
put'blo ,,. ll<'ll<'J dt' jw'<t''>. comisa1ios \ milicos . .'it· mc1i(, pH''>O a una 
doc<'na de men'>tb. sc 1 c!H'IHJ ud' ;1 011 a, \ t' I 1 t''>IO dl' la muchachada St' 
des band(,< onw u11h pot l'i monlt'. '.\ inguno no ili;1 m{is al boli1 he dt'l 
gringo. D" ;db0101ado-, qw· arnbba11'011 L1 ma11ifc·-,t;1< i(m de! pl imero. 
110 '><' 'd a m;'1-, ;1 w 10 11 i para 1 ctnedio. I .as cm pt t''>a'> '><'a pro\<., ha ha 11 de 
Li co,a. \ 110 n·adm11ia11 a 11ing1i11 pcr'lll 1 .. dnado. 
Al igual queen Fl l!'gr!'so di' A 11aco11da, en('] preciso momcnto 
de una aparcnte victoria de las masas, la dcnota cs total\' nada de la 
gran ilusi<>n \' dl'I hcroico csfucrzo: 
1'01 o a I"" o. llll dia tlllo, dr·,1n1h ollo. los lllt'lt,t'I'> fuimos' ;n c·ndo a los 
t"..;tabll'<irnit'nto.'-1. Pt<)lctariad(), <Oil<icrHi:t. tt.'i\·indi<~ui/n1, todo ~c lo 
habia lie, ado .\Iia <on cl p1i11w1 p;1tn'm mw·rto . .'ii11 mirar 'iquit·1;1 lm 
<at tdorn·-, qut· llt-11aba11 Lt-, pw·1 la'> a< qll;11nos cl h{11 baro pli<'go de 
1011di< ioill''> . \ opama. 
;Que 1u;'111to dud' t''>lt' t''>lado. di«·: Baslantt· liC'mpo. Prn m{1s quc cl 
d<'it'gado de Po-,ad;t'> lubia \ 11cl1<' a organ i1a1110,, \ la Fedc1 acir'm tt·11ia 
t'll cl pueblo local ptopio. Lt 1111H hachada aml:ib;11no., < onidos.' 'omo 
a\'C·rgm11ados de! m0Yimit·1110. 1'1abaj;'1ha1110-, du10 \pcm qu<' ant<'s t'll 
''" n·rhalt·s. :\fallaria ,. d tu1< o Taruc h <''>l;tban p1t·-,os t·n Posadas. 
I .a F('deraci611 anarquista. FORA ( Fcdcraci(m 0 brna Rt'gional 
Argentina), habia procedido, desde sus comienzos en cl congreso 
de 1901, a una campaila de intn\·enci(m dirffta en los conflictos 
bboralt's. usando el paro. cl bmcott \ hasta el sabotajc para afi1-
marse en la \'ida politica \ ascgurar mayor nunHTO de micmbros. 
En cl siguicnte -quinto- congreso. la FORA, co11cic11tc de Ia 
rcprcsi<>n gubernamental. habia acon~cjado a los obrt'ros "no 
dcjarse tmnar prisioneros sin justificaci(m"-- \ lcs pedia quc sc 
defendicran por mcdio de cualquicr \ iolcncia. 
En estc marco S(' inscrib(' d cxtrai'io final de\' an Swieten que cl 
indio lo rccucrda con cmoci<'m: 
.·\h'. El gringo \'ansuilC'. Y ahrn;1 qtH' picnso pm ,u lt'cm·nlo: i·l ,., cl 
t'mi' o de los qut· hi' icron "' moYimicnlo que 110 lo Yio 1t·stH i1ar. 
It 
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Cuando cl alboro10 prn cl pa11(m bakado. cl gringo \·amuitt', nd> cl 
boliclic. '.\! is1110, no iba !ll{t, nadit'. :'\o It' qut'<laba tantp()(" 111cn a<kt i:t 
ni para la mt'dia ptovista de un guaino. Y I<' di go 111:'1s: <en,·, la' ptHTta' \ 
\Clllanas dcl tarn ho. Fq:1b:1 <<'rtado irnlo cl dia adcnlt<l, parado <'It 
mcdio dcl cuarto «lll una pislola cn la mano. di'fll"'"" a malar al 
pt illlt'IO (jllt' le g()lp<·a1a la JllHTta. 
Incap;u de continuar la lucha, como un Quijote \encido, pero 
indornable, \' ansuite decide suicidarse. o sea haccr uso de su 
"ultima" libcrtad. I .o que. t·n la mente clcl simple m<·nstl produce 
una gran confusi<'>n. De t'Sta confusi<in del nanador se sirvc 
Quiroga para rendir en lincas inolvidabl('s la grandc1a del acto y 
sobn· todo. la <'llotme fuerza moral de quc disponc un hi-roe soli-
tario: 
Dijnon quc hada pm lo llH'llO'i una wmana quc cl g1ingo "' hahia 
ma1ado < <lll la pistola. Pcto <·11 lugat de matat a los < aipit as qtw iban a 
g<llp('at lc la pw·11<1. v· ha hi a 111a1ado i·I rni'illH>. 
Y ahma. pan<'m: (Qui· nw di<<'; Y" 11t·o q11t· \·:msuit<' kdiia .,ido 
sicmptc nwdio<olo-tahui, d<'< imos. Pat('( i:t buva1 'i<'lllJllt'Ull llle!1'ti,. 
Sc cq u ivo( <'> I a1n hi ht gt andc l'~a \Tl. 
• • • 
P t'I o 1·1 a gringo IJ11t·110 \ g<'IHToso. Si 11 i·I. qtH' I IC\(, cl pri Ill<'!" t LIP" to jo 
al frc1111· de I'" 111cnsi'ts, 1w hubii·1arnos ap1c11did" lo q1w hm dia 
'ah<'llH", ni hit· qtlt' 1t· ha bl a no habria 'ahido conl:trl<· Ill rcl:110. <he 
pal n'm. 
En la t'iltima parte de la nanacibn, las opi11io11cs dcl nH·nst'1 fija11 
para siempre la caractnizaci<i11 dcl valor de 1111 gran anarquista 
quc <'lletH'lltra -al igual quc Anaconda- cl final de su vida en 
una bala. 
Si la sublc\aci<'m de Anaconda o cl moti11 de \'ansuitc 110 
resuclve11 attn nada. estas rcvueltas demucstran a todo cl 11nmdo la 
permancncia de una de las m:1s altas funcioncs dcl espiritu 
hurnano quc <'Slade arrostrar. Pero las rebel ion es rccalcan a la \TZ 
le quiebra dcl sistcma imperantc, en este caso cl de la 1011a de 
'.\1 isiones. 
En todo cstc nH·nto de "Los prccursores" -quc <'S la 
reconstitw i{m m:1s authllica de la vida social <'ll '.\I isiones-
Quiroga C\'Oca todo un folklore rcvolucionario en torno al / 0 rfr 
mayo: se <anta la !11tn11auonal (".:).a lctra. dnis. patn'm' S<'>lo 
unos cuantos la sahiamos. v eso a los tironcs."), cl trapo rojo t'll 
fre1llc, v algunos con "la librcta lc\alltada"; ('S m:1s quc una 
nostalgia. cs Lt prucba dcl credo\ la sincnidad con que confiaba cl 
au tor en la purua de! socialismo: "I Im ... hemos aprnidido a 
cngafiar grand<» ... Ahora han·mos las 111a11if<·stacion('s con sc-
crctarios. disciplina \' milicos al frcnte". 
Paul G. Teodorescu 
Los materiales de significaci{m sociopolitica de los cuentos dt' 
las dos ,·l 11aco11das v de Los jnecursores, asi como de \·arios otros 
cuentos, rnuchas \Tees algo in< orn·xos y fragmentarios, pasan a 
formar parte de una cspecic de aleaci<'m ideolbgica que rt·\elan. 
de11tro del conjunto doctrinario dcl anarquismo. dos lineas sor-
pres1vas: 
A. - el a11arco-s111dicalls11w, queen Latinoamhica era una linea 
organizati,·a poderosa-s dcl socialismo militante, y 
B. - cl i11d1uldualis11w. corricnte que procede de Stirner v sus 
discipulos y a la cual habian adlwrido muchos intclectuales 
bohernios ck la lvoca en numernsos paises"9 
En la primera Iinea, cuyo epitome cs "Fl rcgrcso de Anaconda', 
se c\idencian tanto las ideas de Sorel -inclusiw cl anti-intelec-
tualismo de he-, corno asimismo las tcorias de Kropotkin quc 
buscaba cl rnodelo de solidaridad ck la lucha en el reino anima1x1 
(::01ra radm para Quiroga de ubicar sus alegorias politicas en cl 
mundo de la sch a~). 
La segunda linea consta de cintos puntos que proviencn del Ii bro 
de :\lax St irner titu lado Das F 111:1,f.!,f' u 11d sern F ign1tw11, 
publicado por primera \Tl ('II 18Fi. pero rcdescubierto por d 
mundo en la t'tltima decada dcl siglo pasado. Su doctrina 
filos<'>fil a, basada en una encarni1ada lucha contra llegcl. partcde 
la idea de q ue "lo div ino es a sun to den ios, lo hum a 110 es asu n to de 
la hurnanidad", result aria pues quc "mi asunto no cs ninguno de 
los dos. sino solarncnte lo 111!0. \' no es algo general, sino 
individual ( eimig), porquc soy un indi' iduo"' 2• Talcs ideas sc 
com irtieron en lemas para t•scritorcs como I l. Ibsen o A. Gide. o 
bicn d social i.sta radical q uc f uc Benito Mussolini en el principio 
de cste siglox 1. La transfonnaci(m de estc t'Iltirno en dictador le 
vali<'> la s{ttira Do11 Ca111eleo de C:u11io \lalaparte ( 1929 ). FI paso 
de! "individualisu" al dictadm ha preocupado en todos los 
tiempos a los cscritorcs. 
Aun asi, Lt idea dcl indi\ iduo que sabc sacrificarsc pm sus ideas 
progresistas, va habia sido ilustrada por cscritorcs anteriores a 
Stimer. Schiller ha bi a contorncado la figura de un tal hhoc en cl 
personajc el marqui·s de Posa, de su celebi·rrima ohra Don Carlos. 
\' aunque dista de ser un modelo de anarquista.x" el marquh de 
Posa tienc quc perecn, aislado. por sus idcales socialcs. a fin de 
que Schiller afirmara: 
Dn Starke i-, am mii< htig'>lt'll allt'111''. 
III. - [,os a1ios de ruuiha.11.1 1dcolri,f.!,1ca 
lkscle 192<), afio en que apan·n· "Los precursores", hasta cl afio 
de su mw·ne. Horacio Quiroga escribc y publica muy pocos 
.. 
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ctH'l1 tos. P arn cria u n pniodo dt' si lei H io, q lit' llllH hm all i bm ('11 a 
su cnfnmcdad -radlll includiblc, por supucsto-, un agota-
mi('nto Clt'ador, o un U'11111u w1111'11/o corno prdi('l(' Ila mar lo 
Orgambidc'6 . Aun asi. si t'll d rnodo dt· dt'Cir. o St'a t'll su cs! ilo o 
form a. cl cw·111 is ta no t 1 ac nada exccpcional, su ncacit'm sigut' 
cvolucionando t·n la lint'a lclll{1tica. Pm otro lado, la prnblcm;'1tica 
cnlocada en\ a1 im arti< ulos \ < llt'lltos dt'l p(') iodo anterior. S(' prn-
fundiza ahma en su epistolario. confcsirnH·s sinceras qw· n·vclan cl 
alma eten1amcllt(' vi\a dcl gran au!or. 
Fn estos aiios de lllcditaci<')J} son dos los < a111pos d(' su 
mq uisici<'lll: 
Pr1111no, la dimt'nsit'rn indabk de los fcnt'lmcnos paranonnalt's, 
los qut' hoy sc t·studian con intcri·s cnTido dcntro de la disciplina 
llarnada ParajJs1coloe,fa''. Esta prt'o< upaci{)J} por los 111oti\os 
psicogh1icos como fucnte dt' inspiraci<'m st' n·rnonta a sus 
primcros cucntos de I <)Oh \ 1907. 
S!'gundo, cl cstado social y politico dd rnundo obn·ro. tratando 
de cxponcr su critica non<'imica dcntro de los idcalcs anarquistas 
qw· hast a ahora St' ha bi a lirnitado st'ilo a sug('rir o d('snibir. Como 
se sabc, d anarquismo, aunquc prcscntaba una fw·na social y 
poli1ica dica1, 110 representaba llll mm imi('nto politico 
coht'lt'ntc''. de ht'cho, cl indi\'idualismo qw· ('Staba a su base filo-
s{Jfica le irnpedia, a pesar de! metodo sindical is ta ac('ptado, format 
un partido organi1ado. Quiroga considnaba quc "cl afilia1 St' a ta! 
cual partido politico" ('S una cosa mu\ "sucia"'"· Porotra partt'. cl 
gran tdnico Kropotkin prc\'cia para los luchadorcs pord socialis-
mo no tan to la < onsabida tarea de dt'\'llh<'I al trabajador "cl 
producto total de su trabajo", sino la dt' reestn1Cturar todas las l<" 
laciones socialcs t'll todos los dominios'i11 • Tales ideas innmadoras 
fu('rnll admiradas por Tolstoy\ St'guidas y aplicadas por (;and hi Y 
sus 'iccuact's91 . Fl "lwrmano" :\Iartine1 Estrada acinta <'II gran 
part<' cl pensarnicnto social de Quiroga, aunqtH' no st· pn·o< cu pa 
por buscar los origencs filosMicos dcl mismo, sino quc sc limita a 
parangonarlo con Simone\\' eil, pensadora politica qu(' cl etH'll-
tista nunca conocit'i ni tuvo la posibilidad de leer: 
"Quiroga pcn,aba. <omo Simont• \\'cil, qu" la <olldi< i<'>ll olJl('J;t 11<> "' 
Ulla situ;u i<'m <'< c mc'imi< a "'>lo, 'ino he< ho llllH hhi1no m;b 11 am ado <'ll 
la 1udi111bre d" Im dc,ti1H'' tcnibk-;, fatidi<m. d;·I \i\il '"< i;tl. .'iin la 
<oil< icrn ia de"'"" hu heh, lo' hct hos no pucdcn "'I modi I it ado,. [ · 11 
idea I human hi i< o rn{1, human i l ario crn no cl q U(' pl o( "''1 h;11no' - idea I 
dcl in ido < 01110 condi< ic'm dcl '''I m{1s qw· dcl ex i 't i1 -< Ol H''J!OIHk pm 
igual a la 1digiiJ11. la lilmolia. b politict \la t'<Oll<llllia. 'iimpk idc;tl 
,011mi11atorio de lc>d;1 <on< icncia homada; idc;d d" id .. ali,tas." 
Si fun a dab le !In ar a callO largos cstudios paralclos de las ideas 
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socialcs de numcrosos anarquistas o scguidores de ta! doctrina y 
las ideas quc Quiroga habr{1 compartido con sus amigos intimos 
-a las cualcs sblo ;dudt' <'11 \'arias cartas- sc podria prcscntar un 
cuadro sin<'iptico total de su idcologia. Dcsafortunadamcntc. cl 
co11tc11ido de csas COll\Trsaciones aludidas 110 t'xistc 1n;'1s. 
qu<'dando s<'ilo u11os cuentos \ cic1 tas can as a quc sc pucde 
relacionar. De estt' matnial cxistc11tcresultan analogias que haccn J 
de! gran prosista un critico social. expt'Cialnw11tc c11 lo qut' con-
nern<': 
I. - cl contenido de la ensefianza burgucsa(R fCUerdos de un sajJo, 
] uan Darii>n. l 'n /er)n etc.); 
2. - el papel quc la sociedad cspera de! individuo (l'n simple 
an/070, Su chauffeur etc.); 
.). las clases dirigcntes (todos los cuelltos de "capataces") 
l. el sistema de Estado y su red de empleados asalariados; 
:1. la noci{m gcopolitica de Patna\ la "neccsidad" de gunras. 
Dt·spertar una <onne11na social, educar a sus lectores e11 el 
espiritu de! socialismo revolucionario, sugerir u11a solucib11 
radical para los males existentcs c11 la sociedad capitalista, fucron 
otras tantas metas que Horacio Quiroga se propuso al escribir su 
i'ilt imo largo cu en to, titulado "I ,os hombres ham bricntos " 92. 
Dicho ( ucnt~), qtH' su au tor 110 pudo incluirlo ya ('11 ninguna 
colecciim, despertc'i basta11tes co11troversias por la accrba critica 
quc trae al afan de conwrciar \ de lucro de los rnonopolistas de! 
mu11do: 
Y alli1 estim, 'iClltadm como diosn en dcscornposici<'>n solne pir:1midt"' 
de alinwnt<h cxclusinis quc no alran1an a nuttitlos, \ndoso-, de 
t•nvidia, , on los ojos hamhrit·nto'> pucstm -,ohn· las pir[rntidc-, \'t'< ina'> 
qtH' '"\an hudicndo a la pat de toda'>. tan ornida:, pm la suf it il'ncia 1 Lt 
t'sp<·cular i<m. 
Tai <ual. 
Pero el simbolo de cstos hombres ricos v hambricntos a la \CZ 
ataflc en especial al trabajador que vicnc al nuevo continentc para 
"hacnsc la Am(·rica". De lllH'\o el esce11ario es la sciva: 
Ftalll•h diet, v nos inst;1Luno' t'tl plcna st•h'a a rnachctt'at, to1at, 
lt11nhar, barhear -1.ida Li t'S< uda dcl llahajo month- con un coraj" \' 
una capat idad para baslatnos a no">lr<h rnisnHl'> :Btotaban dcl 
lwrn ado cm ;u(m, m:i, chi spas'. 
.\ fines tit-I priml'r \'l'rano i'r;1111m lihH''>. :S:o dept·ndiamos d" nadil'," 
i1amos la gt ;m bandt't a l'lllpapada l'n o,rnlrn dd bil'm''>lat log1 ado. F n 
aqucl londo dt' st'ha lt'Jllt'st·nt[1ban1'" la t''>Pl'< il' hulllana. 
Pero, de rcpentc, la scd de enrique<t·rsc, el egoisrno capitalista 
nan·: 
I 
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l 1 11 dia cav<'> Lill ravo. la suli< icncia sobH' la tit·11a htinH'da. Quisimos 
t·nriqut·< nnos aisladamt'lllt' .... Fl dt'">tino dd trabajo t"' la riqut•ta. 
todos no'>< on\ t'I tirrn>'> al 11 LH'\ o dogma. . . Y arrastrando por t'I sue lo la 
g1a11 bandna dcl trahajo 'iolidario, i1amm t'll cada parccla la dcl b:ito 
per son al. 
;Qui· i·x i to. st·riorcs' P ir[1m ides dt' naran jas \ bananas. chaucha•,, 
t·spiga'> 1 dt'm:h :tl1{1ban'>t' ahrn a dc·sm<·suradamt'lllt-. pue'>lo q lit' la cl:11" 
dt' dicho i·xito radic1ba p1<" isamt'lllt' t'll dlo. '.C:omptt'lld<'n ust<'dt·s 
bit'n; \' t'lldt'r < :11os llllt''>lHJ'> prodw tos 1· t omprar bar atos los dcl vt·cino. 
J'.st:m; :ApH·cian ha-,ta cl fondo la diab<'>lit a martingala; Dos por uno. 
;Fsto <'S conw1t iar, ti iunfar. amigos' 
Bien. C:uando los prim(')os trios fortifi<:11011clapt'tito1 cl mtTcado '>t' 
abri<'>. l'I pas mo, tambii·n como un 1 avo, < avt'i dt· plt'no -,ol>r<' llllt'Sl! as 
cabt·ta'>: Lt sublime martingala <jllt' cada < ual trda un halla1go suvo. 
habia inft·ctado tamhii'n t'I crnadm de todrh. Cada cual la alimt'ntaba 
como sagrado fu<'go dt' llH 10 qut• iha a t'nriquenTlo a costa ck la 
llt'i t''>idad dcl Ol!O. 
Por t·-,to cuando cl mer cado '>t' aht i<'>, ninguna -,cd honrada, 11111gti11 
apdito honrado pudo St'! sat i-,fcc ho. 
Conviem· esclaren·r que la moralcja de toda esta par:1bola 
cstriba en la obra te{nica de Kropotkin titulada Avuda Mutua. La 
rivalidad y competencia comerciales conduce, de t·ste modo, a los 
protagonistas de la fahula a morirse de hambre en cl seno de una 
supcrproduccibn, en cima de unas pir[unides de riquezas. El para-
digma de la Am(·rica Latina es evidentc. 
l' 11;1 prcgunta capital atormenta a todos estos .. hambrientos" al 
acertarse dcl dcsastre econ{Jmico en q ue est[rn: 
;;\;os rnrn imos, nos aslixiamo-, dt' hamhrl' sobre la riqw·1a'. (Qui' han·1; 
La ffspucsta es radical, digna de un rcvolucionario anarquista: 
Dt' 11ucstrn grupo, c11tot1<t'S, alguic11 dq<'> <a<T unas palabras. -
Qut·rrlt'll ll'itcdt·s la'> pir:1midt·s -dijo- \ ton t'lla' el gusa110 qut· las 
en·(> y las< art rn11t-. Rt·< omir·ncen hwgo '>ll vida :1111<'1 irn. 
Correspondc tal rcspuesta no solamcnte al lema de Proudhon, 
Destruam ut anlif1cabo, sino tambien a la n·conH'tHlaci<'>n quc en 
aqucl entonces la FORA daba al Dr. Justo -que trataba de 
difcrenciar t·111n· .. el capitalismo sano" y "el capital is mo espurio": 
qunnarlo todo. Fl fucgo, simbolo caro de los anarquistas, cs la 
rcvoluci<'m misma. 
Y aunq tH' el narrador pone estt· anhclo de rn ol ucic'>n en una 
fogata lejana, espcra sentir un dia cl humo, por lo mcnos, de cstc 
fuego prometcico: 
;\;o salwmos ,j sigui"' t'I ((ll!sejo, ni .si las t''>liTiks \ ltTgon1os:1s 
pir{11nidt·s fut·1<>11 at rasadas jun to <on su gusano c IT:1dor. Dada Lt 
dist:llH ia qut· nos sqiara dt· aqui'ILts. la hum:11t·da. si t'Xistt', no ha 
llcgado toda1ia hasta nosotros. Pt·10 "'Jlt'l:tnH>s 1nla algt'in di:1. 
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Paren· quc 11adic. t'l1 aquel 19:F.,, quiso at is bar la doctrina eco11(>-
mi< a91 que prcsentaba cl cucntista en cste ap<»Iogo social; unos 
n1t·scs m{1s tarde, tambih1 t•11 /.a Prrnsa94 , Quiroga publicaba u11 
cw·11to m;'1s rcalistico, con ribetes satiricos, Tirrra rlrgida. La 
a11£>cdota gira en torno a cicrto indi\·iduo quc habia llcgado a 
Misioncs ··ardicndo en fiebre agTicola" \' abrigando la inte11cibn 
de conwnzar una plantaci(m de ycrba matt'. Tras t1110s meses de 
atcnta investigaci<'m del tcrreno, entusiasmado por la propaganda 
alcnta-dora dd M inistnio de Agricultura, u bi ca en tcrrc110 
propicio para tal cultivo. Pero, cxactanwntc en esc cntonccs, st· It· 
informa que cl Gobicrno habia t•ncontrado una soluci(m a la crisis 
cconomica: Iimitar los cultivos. Su sueiio desva11ecido, el 
plantador hacc u11a amarga solicitud al Minisuo de Agricultura 
pidiendo se le co11ceda unas ticrras fiscalcs .. de una aridcz absoluta. 
u11{mi11w' dclctt·rca", e11 do11de "11unca. ni en las galaxias de 
tiempos venidcros, podr{1 cultivarse alli nada". Solicitaba un ta! 
absurdo, "entendiendo <on ello intcrprt'tar la cultura agricola de! 
momcnto actual". Y para col mar su picardia. agrega al final de la 
solicitud la cxpr('si(m "Es justicia". 
I\'. - /,a Ira/tad al A11arquis11rn 
Por su posici6n ante las cucstioncs econ(m1icas, no rncnos que 
por su actitud alllc las soluciones capitalistas o de! Estado a las 
crisis de su ticmpo, Horacio Quiroga pucdt' scr considcrado un 
socialista quc scguia las t•nsciia111as anarquistas de Kropotkin. Y si 
las circunstancias en las qut' ttn·o que movcrse como autor no le 
permitinon partici par a< t i\·anH·ntt· t·n los mm imientos social es de 
su lvoca, la culpa ta! \Tl pudicra atribuirsc a su cxccsivo amor pm 
la libcrtad individual y cl rect'lo quc, const'Cucntcnwntc, tcnia a la 
vida grcgaria: ·· ~qu(· compcnsaci611 ofn·n· cl rcbaiio a la phdida de 
la libcrtad co11gh1ita?". Su "hcrmano" :\1artinc1 Estrada acertaba 
de nucvo al afirmar quc cl ctH'Jllista tenia "un conccpto libcrtario 
dt· la liht'rtad del hombrc" 9 \ pcro la asnci6n de qw· no k habria 
intcrcsado la politica ccsa de tcm•r validc1, cspecialmclltc dcspu{·s 
de cstudiar su creacibn alcg{nica. Para fonnarse un criterio defini-
tivo en cstt' sc11tido, con\ icnc tambi{·n tomar en consideraci(m las 
ideas y afirmaciorn·s quc Quiroga dejb inscritas en su cpistolario. 
En una carta de! 2:> de a gos to de I~)'.)!, Quiroga hacc sus prinwras 
acotaciones t'll torno al ad\'enimicnto del nazismo: .. me sorprendi 
yo de! triunfo (ahora sabemos quc m[1s aparente quc real) de 
llitkr" y conjetura quc el pueblo alcm{m no podria estar 
confornw: .. pasar[1 un rato antes qw· los nazi recunan al 
plcbiscito. Ft pour cause.". 
I ,. 
j 
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Cuanclo en marzo de 19.%, las tropas alcmanas volvieron a 
d(·upar la wna dcl Rin, en abierto dcsafio a los tratados de 
\' ersallcs y Locarno, abricndo asi una era de violencia y rcmilita-
rizaci<in, Quiroga, con un oido aleno a la politica mundial sc pone 
pesimista: 
Aqui. con la 1;1dio, 'igo '''t" lamcntabk a'unto t·uropco. Fca \ tri,H· 
cma, amigo. Fl homhrl' ,., un loho. cri·alo; un \'it'jo \ coba1dt' loho, qul' 
es lo peor. 
l Tnos meses m{ts tanle, Espafia se convert la en cl campo de 
batalla entrc las dos fonnas mavorcs de ri·gimen totalitario de 
nucstrn siglo, fascismo y cornunismo, ambas enarbolando, bajo 
divcrsos pretextos, la bandera colorada dcl socialismo. Quiroga, 
empcro. \'t' m{1s alb de csta sirnplificaci6n. C:on cl ojo avizor, scda 
cucnta dcl pcligro quc pone para la democracia aqudla pugna, v 
k cscribe a Estrada: 
Fsjlaiia. - :\le intc1na nnH hhimo.1'01 t'IH irna dc Lis muquinidadcs\ 
s;mgr icnta rt'IJus< d de pr i\ ikgios quc inc um ban t'll todo aq1wllo, ha\ 
algo innegahk que rnc arrastla. Y cllo t'' quc· de un lado c,1:1 la lrncna 
( au~a. y dd otr o, la 1nala. ( :uando L1~ papas qtH·rnan. un I ihc1 alt·~ ya un 
< rn 11 pa ric·ro. :'\ o q u icro nada de m iii I alt''· mi gr a ndt' lo bi a, \ t a111 p()( o dC' 
< tll a•,, I .ucgo las 111uc hac has has, apa'iionadas a tal Jllllllo. ;\'cl' d. bicn 
t'll d cam po de lut'go trnas cuantas mujcrcs tcndidas mtwr tas a bala10-, \ 
havonct;l!m por hombn·,? ;:'>lujcn·'· sin maymcs ft1t·11a,, agujcrcadas 
crnno homh1cs t'll un <am po de bat al la' :\le angustia c'to, -o llH' 
angustic'i t·n t·I momcnto qtH' lo \'i <bro.% 
Es posible quc Horacio Quiroga haya conocido mu\' poco la 
ideologfa nazi. de la cual s6lo sc hurlaba'17 , en cambio estaba muy 
cursado en la polhnica cxistente entrc las \·arias direcciones 
socialistas. Temperarnento libcrtario, crda en la \alidez de sus 
propios principios, en sus ideales y sus antiguas aspiraciones. Su 
posici<in ideol<'>gica era como un rt'Cinto fortificado desdc cuyas 
alrncnas podia \'igilar y aun disparar contra los ad\ nsarios de sus 
ideas9 x. 
Dos eran los peligros quc, en su opi11i611, amenzaban al 
rno\'imicnto obrero: la rcgimentaci6n de las masas trabajadoras, o 
sea la phdida de la dimcnsi6n humana m{1s impmtante, la librr-
tad, y la desvirtuacic'in de la mayor \ irtud humana, ('/ traba)o. 
Asi, pues, en la primavera de 1935. cartdmdosc con su "hn-
mano" E. Martinez Estrada, dcclara su pn·ocupaci(m: 
Por aqui ;mda un mo/C> <omuni,ta. n·<omcrHlado prn Yum1uc; 
('X< dt·ntc mu< hacho, agitador de llH'llst'is, < icgo v 'ordo a cL11 1{1,t im;1. 
Lo q tH' le he oido solm· R usia, etc., \ b disc i pl i na dd par I ido, etc., llH' 
ha II ('llSOlll bit'< ido (') :mi lllO. •N 
Scgt'111 Orgambide1°0 , ya en !~)'.)'.~ Al\'arn Yunquc le habria 
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incitado a que "vava a Rusia", lo qu<· Quiroga se neg<'> rntunda-
nwnte. afirmando: "Yo podria simular i1quindismo como Cid(', 
pero \O sm ('!lemigo de toda simulacicrn. Yo no sicnto eso . 
. )labia llcgado a la comprcnsi<'m de quc el izquindismo era \'a, 
antes que una actitud. un disfra1? -:O bicn estalu al tanto de las 
sn<·ras < riti< as quc Kropotkin habia traido a Lenin \ a Ia 
rnoluci(m bolchniquc 1111 , poco antes de su mucrtt', en 19'..!I: • 
;\l:1s tardc. en nicro de l 9:lli. en su tradici(m no-conforrnista, 
agudiza su espiritu ;marquista ante la propaganda comunista: 
- L,c ri bi a(; Iw,Iw1 g. 1w '>ill rLu lc 1111 poc or ucnta dc 1ni'> di'igu'>tm alllt' 
Li p1hlit:1 <omulli'>la de! amigo cn <Uc'>lir'm. \le \a a ronlt''>lal 
malhum< >1 ;1do. Pai a pcor, le d<'r ia qw· ,c· llH' habi;1 oclll rido una 
alt'grn ia '>ob1t· d ti1pir o, dc '>tnna di< ;1cia. quc no<''>< 1 ibia pm l t''fH'lo a 
b bucna rau'>a de \Tl dad. l.;1 <''>t'IH ia dc la fabult'ja t''> qtH' para muc ha' 
gcntt''> cl trabajo llo t''> Ulla\ irtud, lli Ulla maldiciirn. lli una IH'<<''>idad, 
lli 1111 hnoi,mo, '>illo un prog1;1ma. Y ,., 1:1.,tima qut· .,.. l!H' hava 
"' unido <Ollila mi' p1opith la1t''>. 1"·' 
Fstt· p:rn afo aclara toda Ia evoluci(m sociopol it ica de Qu irnga, o 
sea cl pa so cksdt· la t cm prana au toe al i ficacibn de "maxi ma! is ta" 
-hccho comt'm c·ntn· los sccuaces de Kropotkin que sc llamaban 
Ya anarqwstas cm11w11stas- a la ctapa de Ia total ruptura ideo-
l<'>gica entr(' los anarquistas \' los comunistas. Ya triunlantcs en la 
l 1ni{m Sovihica.111i 
\' aunque est(· insigne autrn haYa repn·v·1Hado <·n su ohra -tal 
\'('/mas quc cualquicr cscritor latinoamnicano- las principales 
lincas doctrinarias anarquistas ( ('l indi\ idualismo an{nquico en 
"Anaconda". cl ananosindical isrno t·n .. F 1 regrcso de Anaconda". 
y el comunismo anarquista en "Los pHTursores"J, Ia principal 
radm de su adhesi{m al anarq u is mo par ecc haber -,ido t'i \"alor h ico 
quc atribm<'> al Traba10. d('( larado una \irtud en si 1" 4 por 
Kropotkin. Fs notable cornp1obar como cste cm1<cpto singular lo 
condujo a una cri t ica :1spera dcntro de l;i idea de c 0111 w1 /.11110 ( sus 
"propios Jares"), condcnando la conup< icm tanto de la moral 
anarquista como de las suertes de los olmTos por la interprt'lacion 
bolchc\'iquc de una \ ieja idcologia v Ia creaci{m dd dogma 
comunista. \' Quiroga iluslla d hccho con una ani'cdota de su 
\'ida: 
- Yak <onti· t'I as111110 paL1 u11a labuli!Lt ro1111rni.,u. Casi todo 111i 
pt'll'>al actual al !t'SJH'< to p1m 1t·11t· dt' tlll g1;111 dnt'11ga1io. Yo habia 
t'lllt'11dido '>it·rnp1t· qtw \ o t'Lt ;1qui lllll\ ,j111p;"tli< o a''" pt'OIH'' pol mi 
ll abajar a la pa1 dt' lo' talt·'>. 'it'ndo u 11'ah1 b. :\ o h;l\ t ;ti. I .o ;n "' igt'ii· 1111 
dia q ut· t''>lando \ o <oil la ;11ada o l'l pi< o. llll' di jo u 11 pdm quc <·1111 aha: 
-"Dl'jl' l'\(' 11 abajo pat a los pt·o11c,, p;111 <>ll ". l Lu,. p()( "s dL1s. dc"k 
una < llarh i Ila qut' 'l lltaba a< 011a1 \ l'l ba . .,,. n1t· g1 it<'>. ,.,i;mdo \ o t·11 Lt, 
misnias attividadt·'>:-" ::\o rn·r<''>ita pt·t,1Jllal. pa11(111;" .\mb;.., '"'as 
<Oil so1na. 
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\' o 1 <>ho. J lite\. d l 1 :1h:1 i<> a I<" Jll'OIH'\. \' o no l«ngo d1·11·1 ho a 11 :1 h:1 ja1: 
«!Jo, \IHI Jo, 1'1111< '" ':1p:1< it ado,. Son p1<>f1·,ion:dc\, ll\llfitH 111:11 io\ 
""' lu'i"" d" 1111 doglll,1. !':111 iJl',li:I' \Oil, CJll« l'll \('/ d« \('! «ll 111i un 
hcnnan<>. \t' 'i«lll«ll 11.Jud'"· I· >.l11·1HLi 1111 P'"" 111:1, ,·,10. 1 tcnd1:1 cl 
p1ograma total dcl n«g<>t io mrn:d 1om1111i\t;1. :'-:«go< io con cl dogma 
Stalin . 10 ~ 
Por lllll\ amarga qtH' stH'llC esta ant'Cdota, lo cicrto cs quc 
Quiroga supo captar la csencia de la dnnagogia de ti po sm i(·tico, 
de los cxpcdicntcs puranwntc politicos de quc sc scrvian los 
dirigcntcs corntmistas 1" 1'. a fin de i11tcg1ar :1 todo trabajador en su 
partido t!nico. Y cstc partido cs \a un fin, aqudla organi1aci6n 
perfecta c infaliblc quc deticnc la \ndad unica. A base de est a uni-
cidad, de est a su pcrioridad indiscut i bk frent1· a los dnnas partidos 
o movim icn tos obrcros, la doctri na de est a inst it ucion tan di,. i na cs 
incontrovcnibll'. o sea axiomatican11·ntc accptada por sus 
micrnbros, un \'tTdadno dogma. 
La agru pacic'Jn humana, en una socicdad rcgida por estc dogma, 
110 sc hacc a base del trabajo. funci(m especifica c·n otros tipos de 
socicdad. sino c·n funci6n de la pt'ltenencia al partido y la adop-
ci(m de su disciplina. La sutik1a quc (aractni1a la ('Structura de! 
co mun is mo, \ ('ll la cu al Horacio Quiroga qunia fundar su fabula 
o fabukja, cs quc cl trabajo es un prctexto, Ulla lloci(m lexical de la 
cual sc sincn los agitadon·s hasta la torna de! podn \ la institucit'm 
d<' un podcrnso Estado al scrvicio del Partido. Tai dcs\'t'ntura dcl 
trabajo, c·ste ckrn<'nto vital para cl CUt'lltista, \las malas rclacioncs 
laborales q ue 1csu ltaban de la altnaci<'>n de val< m·s, I< l ha Cl' cscri bir 
airada pcro dignanwntc: 
... llan <om<·11idocl 11ahajorna1111al«11c:htaa1i,1on[Hi<aqt1('quinc 
apod1·1 a1 '" dcl gt an 1wgc" io del F ,1ado. i'<'l o 1 cs1w1a1 «I ll ahajo, ama1 lo 
'oh1c todo. minga. El 1'inico trahajadm q111· lo ama cs l'i ;di< ionado. \' 
ht<' 1oha a lo' 0110,. 
Si Quiroga cifr<'> t'll cl traba]o la suprcma radm social y humana 
de su an i<'ill, no resulta sn cstc clemcnto la bast· am·cd<'>tica de su 
planeada labukja, sino lo qm· d llamaba "cl intnior", la idea. 
Otrns indicios collduccn a scntar ciertas hip<'>tesis Cll cuanto a la 
t ra rna: 
I - cl "ncgono del Fstado": otra arqu(a, horror de cual-quier 
anarquista qu<' sc rcspctc; 
'> la "casta aristocr{1t ica", scdienta del podn <'Stat al: 
;) - "cl llcgocio con el dogma Stalin". 
Todos t·stos trcs elcme11tos fueron utili1ados. en menos de Ulla 
dtTada. por otro gran cscritor desellgafiado con d comullismo, 
George Or\\'dl, en su famosisima f{1bula lfrhe/1r)11 en la gra11111 
(:\llimal Farm). Fn csta tambii·n, el autm ddcndia b posici<'m dcl 
('9 )..., Paul G. Teodorescu 
trabajo, de las ideas puras dd socialismo contra cl oportunismo y 
Ins cngafios comunistas. 
Tai vez Quiroga pensaba haccr revi\ ir Anaconda. cumplicndo 
asi una trilogia fabulesca en torno al movimit·nto obrno de cste 
siglo. La vtTdad cs quc no tuvo ni el tinnpo ni la salud neccsaria 
para cscribirla, aunque la pensaba clcsdc hacia mucho. Cumplici 
en cambio otro plan, cl de emprender "cl fant{1stico viajc". Murio 
sin dccir su palabra sobrc cl comunismo. 
El stalinismo, producto de csa ideologia quc tanto aborrccian 
Quiroga y Orwell, rcprese11taba d mal ideologicoquecundia e11 el 
movimiento obrcro intcrnacional. Y los ccrdos de Orwell 
pudinon simbolitar mejor quc algtln otro animal a los dirigcntes 
totalitarios que sc habian encaramado c11 el poder en nombn· del 
pn>letariacl<>. 
La vieja y noble Anaconda podia continuar tranquila su sucfio 
final. su ncador nunca sc dej<'l corrornpcr: 
( :omo liit·n \T. un solitario \ \ alt·roso anarquista !HJ pucdc , . ..,, ribir para 
la' ucnta de Stalin\ (:ia. 
Tai cual. 
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Not as 
I. I Al'> t''>tt1dio' mil'> It'< icnl<''> lo-, rn'i1w Angel Flmc' t·11 '>U colt'<< i<'m 
A /1rox 11111111011r•s a 11 orru w Qy no.L(a. Cara< a'>, M Olli<':\\ ila Ediiort's. I 97ti. t'll 
cl qut· d primn cn..,avo (pp. I I -2'J I t''>< rilo pm F mi1 Rodi iguc1 :\lon<'gal .,.. 
titub p1 t·ci,;mwntt· "T<·11,io11e.'> exi'>tt'IH ialt''>. T 1 ;I\,., tori a". 
'J .\ngrl Flo1t·, c11 '>U ":'\ota Prt'li111inar" (o/>. 11/. p. 'lJ alirma: "Sin 
clcma'>iada cxagt·raci<m podria argtii1sc quc Qui1oga lw· pn·<usm dt' la 
cit'llt ia-fiui<'m. dcl rt'ali,1110111{1gico v ha.,la dd '>llllcali,mo .... \'alen·1ordar 
adcm{1, <JU<' Quit oga luc u1w dc lo'> pt inwrm esc 1 itrn t''> hispanoamnit ;mos <'11 
to111ar <'11 'ni<> la'> posihilidad<'' dd < im·111;1tt'igralo tomo a1tc." 
'.\.Emit Rod1ig11t·1 l\1011egal pm t'jc111plo '><'rd int'. 1·11 'u libro (;r•1110 v 
f1g11ra dr· llora110 q_1uro~a 1But'11m :\iffs, Fudcha. l'lti'l. p. 1111. a una 
opini<'m '>olnc Qu ii oga quc t'Xpl "".l en una c1111 ,., ist a J. I.. Bm gt''>: .. F" 1 i hic'J 
los 1ut·111os qw· \a hahia t'S<tito 111t·jm Kipling". Y Rodriguc1 :\loncgal 
comt·nfa a con1i11uat i(m: ";\ pesar dt' 111i admi1a1 ii'in por Brngt''>. 'it'llli t'll cse 
nHi111cnto la i njust ic ia dc su j uicio, aunq tit' no inc an imi· a 1 dut arlo. Tai dar ia 
algunos aiios t'll darllH' n1t·11ta dt' quc < 011tit'IH'111{1s un juic io ">ill t' Brn gt'' q uc 
sobn· Quiroga". 
I. (;u-,ta\o Luis Cont'a, /.11 Sf'lua \' .111s conf/1110.1. (/!) /.o.\ tra/)(11adurn. 
Fnsavo publicado cn la cole11i(m dc .\ngcl Flrnc·, 10/J. 11/. p. 110). 
Dt·,g1 a< iadamt·1Jtt· no ht'mos podido < '>la1 io11a1 mw,tro dal<h i 011 lo'> dt' t''>lt' 
intc1c,a1111· cn,a\o dado qtH' lwmos H'< ibido cl \ohunt·n cuando mwst10 
csiudio t·,taln \a< onduido. 
'i. Prt·'>t·111a111m t''ilt' tt'1na prn prinwra '"'cl 28 dt· die it'mb1cdc 1977 c111111a 
porn·111 ia leida t'll la ,e,i<'>n t''>pt·cial llouu 10 Qwrow1 cclcbrada dt·n110 dcl 
Co11g1t·'" :\IL\. 
Ii. Publi1ado 1·11 I.a .\'11111!11, t'I I dt· t·m·ro de l'l:H. Citamm de 'u tcxto 
rec opiL1do t'll I lrn :H io Quiroga. () hra.1/11(•d1ta.1 y d1'.11u11011d11.1, Tunw I 'I: I.a 
u1d11 m .\11.110111·1 I :\lont1·1 idco. Arca. I <Jli9. pp. 97-1 O'.l I. 
7. \'ht'<' adt'111{1'> Charles Pa1am, l/orauu Qynoga and /11.1 t'XU'/J/11J1111/ 
/not11g11n1sts t'll l/1s/)(Jll111. \'olunw '>'l, SqJtrnilw1 1972 11pp. 128-l:Fii. asi 
< 01110 :'\it oL't'> :\. S. B1 almt'\ it h. FI 1'.1/ 1 /11 di' II orru w Q.u noga 1•11 .rns 1 11f'11/11.1, 
Bi bliolt'< a Ro111;'111 i1 a H isp{m ica (:VI adrid. Editorial (; rcdm. I 'l7:l I. t'll t''>Pt'< ial 
la '<'<<i<'>n ":'\at111alc1a". pp. '18-7'.l. 
8. 1'11bli1ado 1·11 Fl l/ogar. cl 2'.! \'. l'J'.!'i. 
'l. l/11d. Citamm de 11 rn a< io Quiroga.() ln11.1Ini·d1111.1 y l>r»11nnot1da.1. trnno 
\'II. \ulm· l.1ter11t11ra (:\lont<•\idt·o. Ana, 19701. pp. lili-h7. 
I 0. Pu bl it ado r·n Fray .\I'" lw. t'I :rn dt• 01 Ill Im· de I 'JI I. C itam<h de II rn a< io 
Q11i1oga. Obra.1 111/'d1llL1 \' 1fr.1101111<1rl11.1. tomo \'. Cun1to.1 1l'llO-l'l:F1J 
1:\lrn111·\idrn .. \1<a, 1%8). p. 17. 
I I . S 11 mm· bit ·n < OIW< i do .. Dt ., {do go dt'I pnft'< to < ucn t i'>I a .. ,,,. public ii prn 
p1 imna \t'/ en B11h1·/. c11 julio de l'l'.:'7. 
12. I' 11 bl i1 adm 1·11 I!) 18 pot la S()(. Coop. Fd. l.tda ... B w·nm .\in·, .. 1 I '.:'2 ppl. 
lfa,ta 1970 cl lilHo st' 1·olvi(i a publit ar t'll 21 edit ioncs m;b. 
fr1 Paul G. Teodorescu 
I .'L Se pu bl il<" por prinu·1 a \Tt cn I. 11.\'111 11'111. cl 26 d1· s1·1 icrn brc de I 920. con 
cl 1i1ulo" La pa11ia t'll la -.ch;1". Quiroga lo cdit(l 1n{1-. t;11d1· 1011 cl simple 
tit1ilo l.111'11tna \lo in< lm(l end \olunlt'n Fl dn1nto. publicado 1·111921 prn 
la Ed. Babel de Buenm .\ill''" 
l l. Ci ta mos de Fl rfr.11r•rto I Bumm .\iH''>. I .mada. I 'l70 I. pp. I 21-12'.l. 
! 'J. Cf. () /na.1 m;d1tas y drs101w11d11.1. tomo \ . I Se pub I iCI" prn p1 imna \ u 
t'll Fl l/og11r el lti de die. dc 19211. J 
!ti. !Ind. p. 108. 
17. I/mi. p. 11 '.l. EI< tH'Illo '>t' ha bi a pu bl i< ado p1 i mt'ramente t'll .-J t lii11t1d11, el 
7 de junio de 11123. en mcdio de la-. fiestas pallias arg1·11tinas. 
18. Los primeros dos st· publi«11011 t'll la ll'\ista Carns v Carctas en Ins arios 
1911 \ 1912 respectivanH'lltt'; cl t'iltirno apaff< ii'l 1·11 Fray .\101 ho. de marzo a 
mavo de 191.~. :\ctualnH·ntt· forman l'i 1omo II de Obras mhiita.1 y 
dr>.1101101/(ias. \a citadas antcriormentt» bajo l'i titulo .\'ouelas 11n/11s. 
19. Cf. .\' otas rn Of1. C 11. p. 11 !J. 
20. "Juan Da1ih1" en Fl drs11•1/o 1Bu1·11os :\in·-,, Losada. 19701 p. l'.l8. 
21 .. I 11{1( 011d11 ( Btwnm :\ilt''>. I .mada. I 'lti91, p. '.26. 
'.22. Ibid. p. 2ti. 
2'.l. Emi1 Rodrigue/ :\lont'gal. Fl Dntnrado. f'1da y obra de l/ora110 
Quiroga, 1Buc11os Airt"'· Editorial Losada. 19!)8) p. 19'" 
'.2 l. Es 1·s1t· p:u iafo de Roth igut't :\!rnlt'gal I o/J. 1 it. pp. I 'l'>-196) lo 1'm i< o quc 
se ha opinado hasta la fl'< ha '"Int' t'Slt' < u1·nto: una parataxis d(' juicios 
nt'gatinh. prn t'spacio de \cintt' lirn·as. qut' < onclun· .. Aun asi. c-. un < uento 
importantc" 
'.2c>." 'Fl rcgn·so de :\na((mda' ... l'' t'll cinlo modo la partida de ddu11ci{n1 
de la vital idad fa bu le" a 1·xtc1 im I .111 I quc < ulti\(l dura11tc un tit'mpo" di1 t' 
:'\ oi· J itrik t'll su e11'a\o 'Soledad: I I u 1 a1iia. dl·,dh1. l i midc/ · public ado en la 
citada antologia nit i< a d(' Angel Flrn cs ( p. l'.2 J. 
'.2fi. En su articulo "La ret<iric add cu en to" ( 0 bras 111i'd1tas \' des({J110C1das, 
tomo \'II, p. I Iii) Qui1oga dl'tlara: "Los 1uentos d1inm \ pt'l'a'>. Im 
gn·colatino..,, los :irabes de ':\Ii!\ una n()( he<. los de! Rena< imit·nto italiano, 
los d(' Perrault. de II of Iman, de Poe. de :\lhimi·e. de Biel Hartt·, dc \'nga, de 
Chcjm·, de :\laupassant. dt' Kipling. todm cllm 'ion una sola ,. m1sma cosa t'll 
su reali1ati<'m." 
'27. Quiroga con0<i<> los 1w·ntos dt' .\111 \' w111 1101hrs en una \·nsi{m 
francesa. ton toda segu1 idad. ya qtH' 1·11 su corn·sp1mde1Hia se t'IH w·ntra una 
cart a a :\I ailiand I.I mi· :\I aria Ft'rn:mdu Saldarial. fcchada :\ bri I l'.l, I 907 (en 
Carias !11i•d1tas de florru 10 Quno.~11. lns1i1u10 :'\acional de lmt'stiga< iom·s \ 
:\Hhivos l.itnarios. tomo II, l<F>!l. p. 121-1'221 en Buenos :\in·s. <"II la qrn· 
transnilw d < omi1·1110 de la cHehn· plcgaria musulmana en ortogralia 
franccsa: I.a Ilah 111':\llah. Olli :\lohammad Rassoul .\llah'., \ lucgo confie'>a 
..... leemoo, las ":\Iii una nochcs". Iii tomos <'11 ·I·, tradu1ci/m literal dt'! texto 
:11 abt'. lien a de las m[1'> aturdidmas I i<t'lH ias de expresi{m. Gran Ii bro, con t'I 
qut· toclas las noche> admiramos cl sexo contrario, si bit'n d<'spui's d<' t'X< lama1 
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la inn>eacir'm consabida: I.a ilah .... "Sc trataba scgurarnl'ntt· dcl.f'i.1l'J'f'des 
At illf' i\' wts f'I 11 n1• N wt. Traduction lini'!ak ct complhc du tt'xtc a1 abt· par de 
Dr. .J. C:. Ma1d1us, 16 TonH'" (Paris, Eugi·1H· F:l',qucllc. l')WiJ. 
Dado qu<· a la frcha t'll qut· Quiroga componia sus .. Anacondas" :io -.e 
pucdc sahn a ciencia cierta qui· \Trsi<'m usaba dl' las muchas tradurciom·-. qut' 
ya existian (la actual "traduni<'m dirccta" hccha por .\bu Ben-Ishak. qut' 
public6 en los atios ·so la Editorial Sopena de Buenos Aires, seguramente fue 
l dt·scrnHicida pm Quiroga), p1dt·rimos haccr ll'>ode la \cr-.ir'm inglcsa-la m[1s 
digna de confia111a desdt' d punto dl' \·ista cil'ntifico qut· ja111{1s '><' ha 
publicado- dcl sabio Richard F. Burton. The Boo I< oft he Thousand .V zglzts 
and AX zght, \' olumes 1-10, y SufJlnnental X ights, \'ol. 1-(i, rcimpresos t'll Iw, 
EE. lll'. ( Pri\'ateh printed l)\ the Bw ton Club. s.a. J scgt'rn la edici6n original 
de Londn·., (I 88:i-18WJ). 
De los ties cut·ntos qut· lwmos descuhinto en la grandiosa colt·r cic'm 
oriental quc pan·n· habcr influenciado a Quirnga. uno quc t·st{1 t'll t'l \'ol. :J de 
la prim era collccir'm de Bu rt on t ienc los dt'mcnt os nt·ccsarios para j tht if ic:uv· 
t'ntrl' la' fucntt·s de Anaconda. Fl titulo de! cut·1110 t's "Tht' Birds and Beasts 
and the Carpenter". Y allIHJU<' t•stc cuento sc cxticndc .... obrt' dil't p{1gi11as, las 
cit a' \ i<·m·n sr'ilo de tres ( p. I I 'J-117 ). 
28. Todas las citas dcl cut'nto "Anaconda" son dcl \olunwn IHimc'mimo, pp. 
7-'l8. 
29. Las citas de "El regn·so de Anaconda" son dt' l.os df'slnrado.1, p. 7-:lO. 
30. Fsta autodcfinici<in d(' las "viboras" n·cucrda los credos de los 
revolucionarios rusos del siglo pasado, ta! como la declaraci6n de M ijail 
Bakunin ('ll Fstati.11110 y Anarqu(a dt' 187'.l: "On ou1 bannn. lht' social-
renilutional\' banner, art' inscribed in firTv and bloodv lett('r'i: the 
destruction of all Stat<"" the annihilation of bourgeois civili1atio11, ... " (<·11 
Quotations from l he A narc hists, edited by Paul Berman, N ('\\'York, Pra('gcr. 
1972; p[1g. 27 ). c\pril Carter ('ll SU Thf' Polztlrnl Theory of .I 1111r1 lw111 ( N ('\\' 
York, Harpt'r & Row, 1971) prccisa 'Bakuninist idt'as wnc introdur ed into 
M('xico, Argentina and Cuba in the 1870s" (p. 8). 
'.ll. En su calla a Martinez F-;trada fechada Julio l:l (ck l~l36J. en Carias 
i11Mitas de lfmano Qwroga (Montc\'idco, 19'>9). p. 118. 
32. F n d cu<·nto de i ndole memorialistica ··FI compafiero I \'{Ill" ( pu blicado 
t'll Fray Al ocho, cl') de mayo de 191 ()) d protagonista afirrna "l 'sted sabe qut· 
yo era 10111/Jaiiero entonces. No he dejado d('serlo, p('rode un mododistinto . 
. " I rn 0 bras 111rdztas \' descononda.1,, tomo \', p{1g. '> 1 J. 
'.l3. Fl hccho de halwr tenido presente en la mt•nte el noquis dcl pr<'iximo 
cucnto -que prnducir{1 siete atios m[1s tank- indica 110 solanwntt' un plan 
prt't'Stablccido, sino m{1s at'm la importancia quc d au tor concedia a su gran 
protagonista mctaf<'llico, y los sirnbolos quc incumbia. 
:11. F 11 ]os aiios i 11 nwdiatamen t e an terirnes. cl anarq u is mo argent i no con or e 
unos momentos dram{Jticos qut', junto co11 la dt'cisi611 de rcorga11i1ar el 
mo\'imit·nto sohre bases o;indicalcs, hayan detcrminado al au tor a t•sr ribir la 
!llH'\a fabula. David F . ..\ptt'r v James .Joli dcscrilwn asi cstc pniodo, en su 
Anarc/11.1111 Today (Carden City, Doubleday & Co, 1971 ), p{1g. 187: "In 1919 
there (en A rge11t111a, 11.11.) occurred the· tragir \\'t'ek' in which the police killed 
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a number of workers during a strike; a general strikt' was proclaimed and 
fiercely suppressed. In 1920-21 strikers in Patagonia were 'pacified' by forces 
under Colonel \'arela. \\'hrn, howner, details of \'arela's methods became 
known, I.a A ntorch11 and I.a !'rotes/a launched a campaign against the 'killer 
of Patagonia" which culminated in the assassination of\'arela by an anarchist 
worker, Kurt \\'ilckens, on 27 January 192'1." 
'F>. Es este p{1rrafo el indicio m{is St'guro de que Horacio Quiroga no st· 
propuso escribir t·sta fabula para el publico infantil; el rnmportamiento 
humano de Anaconda. ya dirigente de la insurrecci{m, se eleva ahora a la fase 
de la consciencia hist<'>rica. Adem{1s, el uso dt' la cronologia humana nos revel a 
irrdutablemente que es la sociedad de! hombre que se presenta bajo el 
simbolismo de! bestiario de la seha. 
3fi. Datos ofrecidm por Enrique del \'alle Iberlucea en su articulo 
"I ndustrialismo y socialismo t·n la Argentina" pu blicado t'll R n1i.1ta 
Socwlista Intrrna1101111/, Buenos Aires, 1909, :'llos. 1 v 5. Torno I. P{1g. 272, 
citado Jorge Abelardo Ramos, f:I P11rt1do Co11111111sta r11lapolfllrn11rgn1ti1111 
(Buenos Aires. Coyoacan, 19fi2), p. 13. 
'17. Para d entedimiento e historia de! anarquismo t'll el Cono Sur vh1se el 
ensavo de Eduardo Colombo "Anarchism in Argentina and Uruguay" 
publicado en Da\'id E. Apter and James Joli. o/J. nl., pp. 181-211. 
38. I bid. Sin embargo Quiroga profrsaba, segtin se \'a a no tar en lo sut t·sivo, 
ideas de la corriente mrnrco-si11d1calista inspirada por Ferr1and Pelloutier, 
salida de la brccha t•n cl Congreso Sindicalista de Nantes en 18~H; Cf. James 
Joli, The Second /11/er11atin11al: !88'J-J<JJf (New York, Harper Colophon 
Books, 1966) pp. 60-ti'l. 
'19. Tai preocupacit'in por plasmar en piezas literarias los e\'entos politicos 
de su ti<'mpo es casi dcsconocida en otros t•scritores conternpor{mcos de la 
/Ot1£L 
10. Fn d n1t·nto "Fl hombre artificial" <JU(' publidi m 1910, Quirnga 
transnibe d nombre dd gran anarquista t•n ortografia franct'sa: "Fl gran 
duquc aludia al principc Krof)()fkmr'", en Obrns znf>dzlrLI \' drsconoczdas. 
tomo I, p{1g. 99. 
·II. P. Kropotkin, Mrmozrs of a Uf'l10/11t10111st (Boston & New York, 
Houghton, Mifflin and Co., 1899); la cita ofrecida c., d<' la p{1g. 168. 
!2. En una carta del 8 de lebrcro dt' 19'.lti dirigida a Estrada:" ... a la hora 
pITserne hahra conduido l 'd. Fl libro de San M ichek, apreciando asi c<imo y 
por qui· hte constituye mi hiblia" t'll Carias i11f>d1t11s, p. 92. 
!'.l. La i·tica de la lucha rt'volucionaria de los anarquistas estu\·o en los 
debates y escritos de los tdnicos dcl mm imiento (Cf. el capitulo ti de! librn de 
Ceorgcs Sorel n Pf/ex 1011S SIU la 1'11Jin11 (') \ lue Ull pun to de honor de los mas 
ternibk' anarquistas. Asi, August Spies. dcspui-s de habcr sido condenado a 
muerte por un tribunal de Chicago en 188(i, -cl c«lebrc caso "Haymarket 
bombing" - declar<i en la corte: 
"Anarchism docs not mean bloochhed; it dm·s not mean robben, arson, 
etc These monstruosities are, on the contrary, the charancristic 
features of capitalism. Anarchism means peace and tranquility to all." 
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+1. Los organi1adores de la lucha a11arquista t•n Argentina fueron casi 
siempn· t•xtranjcros (Cf. E. Malatesta. Blasco Ibafit•t) o i11migra11tcs de Furnpa 
I \·i·ase antes n'mm las autoridades ks t",tigma1i1aban de "t•xtranjcros," 
"~1cratas" y .. t'lemc11tos disolw11tes" ). \'er tambih1 E. dcl \'a Ile I berlucca, / lnd. 
"Ohservando cl movimie11to obrern argelllino sc 11ota qtH' casi todrn, los 
propaga11distas de la e111ancipaci(m proletaria, cconl>mica y politica, 
salidos de la clase trabajadora. son extra11jtTOS . 
-1'1. :\I a11arquista st· k asocii1 sicmpH' a la idea de \·iole11cia. hombas ett. (tf. 
David E. Apter "The Old :\narchism and the New - Some ComnH·nts" t'n D. 
:\ptn y .J. Joli .I nrm hisrn Todav). 
Hi. Kropotkin 1 a habia indicado palrnariamcnte: "Indispensable for thl' 
begi11ni11g of am 1T\olution art'. first of all, the rcali1ation of dissatisfa< tio11 
with the present, the consciousrn·ss of the t·ndlt•ssrn•ss of this condition and of 
its incparabilitv ll\ customan· means. and finalh, a readiness for risk in order 
10 change this <ondition." .\lust ll'r Oc111pv 011r_1r'h•1>.1 .. ; (187.~I en Paul 
Berman. ofJ. 11t .. p. ~J9. 
17. La t'Xhorta< ic'm a la solidaridad conspirativa v la creacic'm de una red de 
comunic ;1< iones -los "tucarws" de! cuento- era tar ca de! 111omento: "The 
masst·s will make the insuncction hut cannot prepare it technicalh. :\fen. 
groups, and parties an· needed who arc joined by free agn•enH'llt, u11dn oath of 
'>ecn·n, and provided with the necessary mean., to neate a network of speedy 
communicatimh to keep thme conn·n1cd informed of all inc idcnts likelv 10 
prm okc a widespread popular movemcn t." F rrico :\I a latesta, ( · 11111111 I rl ,\'ova, 
:\ugust 7. I ~J'.20. t·n Paul Bc1 man, ofJ. nt., p. I '.ll. A pc.,ar de ello, Quiroga. que 
formaba partc de los pon1s "indi\·idualistas" en el movimiento anarquista de 
:\rgcntina (C:f. Eduardo Colombo, op. 11/. p. 181 I. prcsenta las dudas y 
disputas qu(· ha bi a t'll el '><'IIO de las\ arias corrientcs ana1quistas. 
·18. "Ay. all of us togcher, we who suffn and are insultt'd daily, we arc a 
multitude whom no man can number, wt· an· the ocean that< an cm brat t' and 
swallow up all else." P. Kropotkin. "A11 appeal to the Young'', 1880, en Paul 
Berman. ofJ. nt. p. 'Hi, d. t;11nbih1 :\!eh in J. Lash. l · tofna and/{ ruo/u/1011, p. 
171. 
19. :\dem{1s de t''>la., continuas discnsiones clllrt' Ins socialistas (\.Jorge A. 
Ramo•,, nf!. 11/. ). los anan o-comu11istas an1saban a los dirigentcs de la FOR:\ 
sw • .1011t'd11df'.1 dt' re.11.111'111111 de habn uaicionado '>II fiddidad al 
a11arquis1110, por la manna de organi1ar la lud1a revolucionaria. 
'JO.FI 1alor simb<'1lico de t•stc indio herido, evidt·ntt·menu· pot ma no de otro 
hombrt': la garga111a abierta. ffhosa dt' important ia t'll la filosofia de Quiroga 
y super a, tal \'('/, el aH'a de ('Ste estudio. Sc podria tambii·n i11tcrprctar, 
siguic11do la scnda de su idcologia politica. como una cxtcnsi<m en la f:1bula 
lkl afrn j,1110 ;marquista "C:i\ili1t·d man will extend his principles of 
solidarit\ to the whole human race, and t'\Tn to animals." P. Kropotkin. 
Anarr/11.11 .\1ora/1tv. 1909, en Paul Bc1ma11, ofJ. nt .. p. 187. 
'ii. Fn Carias rni'rhtas dr //oracio Quiroga, torno II, Montevideo. Im,1ituto 
'.\'acional de lmc'>tigationes v Archivos Literarim. 19">9. p. titi. 
'1'.Z. Ibid .. p. ti8. 
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'>.~. Ct. Ramos . .Jmgt' :\l)('Lt1do. Fl Partido Cm1111111.1ta !'II la l'o/it11a 
,lrt!,f'll/11111. \11 /11stm111 y .111 1r(t11a. But'nos Airt's. Crnoac1n. t<Jti2: p. '.lO. 
'' l. Cut'nto puhli' adorn Fray .\1111 ho. cl 'i dt' abril dt· I <JI Ii.FI pt·1 s<majt' qut· 
narra es <it'llo jovt'll llarnado hola. 1 (Onlit'sa halw1 tcnido por l\;111 una 
"admiraci<'m tumultuosa y cit'ga"; t'll llora110 Q111rog,a:Ohra.1 111f>rilt11.1 '\' 
d!'S(l!llO< 1da.1, Cu!'llto.1. tomo \' I 1910-19'.Fi J, :\lontt•\ idt'o, :\rca. I %8. p. '>I. 
''''· Puhlicado en Caras y Carr'la.1 t'I 6 dt' l'IH'IO dc aqut'I ai'io. I.a' ita cs dcl 
tomo I\' dt' Obras /nl>d1tas. ofJ. < 1/., p. 2'.l. 
'>6. Inc I uido t·n el \'olurncn .·I 11111 onda. el < ucnto fut' pu hi icado pm p11rnc1 a 
\Cl t'll Cara.1 \' Carrta.1, 110. 1'12. el 12 de <'IH'Jo de 1907. 
'i7. Publicado primero cn /.11.\'l/i l!Jll dt· But'llOS :\ires. t'l 21 dt' nm·it'mbrt'dc 
1926. t"ilt' < ucnto fuc i11< luido pot t'I autm <'II t'l \'(Jlumt·n Fl mas al/a. 
''8. Public ado primt'ro en Plus l 'ltra. 110. 11. dt' BtH'tto'i Aire•,, en mar/(> de 
1917, con el I it u lo FI rnl!' d!' s!'r bum I'll/ pleado fni bl11 o. t'I < llt'llto f tH' incluido 
m{1s tank c·n el 1·olunw11,-I11ac1111da con cl 1i1ulo cambiado en PolN1 Inca. 
'i9. Publitado primcramcnlt' c·n /.a .\'a1 u!n dt' But'nos Airt's, el 'i dt' iebn·10 
dc 1922, f uc dt'spuh. int luido end 1 olumc·n / .11.1 desterrndu.1. Sobrt' el yo de c\lt' 
rdato y cl autor, 1·i'ast' I-:. RodtigtH'/ :\lont'gal. Fl dr>.1tnrado, Buenos .\ires, 
Losada, I %8, p. 21 !. 
tiO. C:f. I ngt'ninos. D1 . .Josi'. \ 01 l!f l1.111rn \' I .l'f.!, 1.1 lru 1611 df'l Traba Jn I cdicion 
p<'>'ituma. 1c1si(m 1·11 1a'itella110 dt' I.a l.tf.!,1.1/atw11 rh< tr11ua1/ d1111.1 la 
!Uf111b/1qw' .lrgo1tlllr', Paris, ed. Fdoua1d C:ornel\, l'IOti), But'nm :\irt'.s, 
Edi1or ial Pablo I ngenit·ros, 19'.l I. p. 10. 
Por otra parte, Quiroga a< tuaba c·n cl 'am po politico como cualqui1·1 
est ritor de 1 om icciollt"> ana1 qui">ta'>; 1i·as1· .J amt''> J oil. The . I narr h 1.1/.1. 
Bmton, Little, Brown, 1961, p. lti9: 'In gt'nl'lal hm,·1·v1·1. Im tht' a1ti">ts and 
writt'rs. ;man hism lt'Jllt'st·ntt'd a gt'111·1 al atl itud1· to life rathn than a specific 
tlH'on aboul societ) 
ti!. find:" la fmma pupul;11 de! sot i:tlisino. la fmma plt'lmt 1;'11ica; 1·11 
rigot, ta It's 'iot ial istas '>Oil simples a11a1qt1istas ... I .a masa ig11ora11t1· no pucdc 
ell< a1 ar el probkma de otra ma11c·1 a. Dcsdl' qtH' cl sot ialismo sc· ha fundado 
sobn· base-; < icntificis snias. ha dcj;ido de sci a" l'sibk a la i111clige1H ia 
i11fa11til dl' las 1mHlwdu111bn·-,." 
62. Public ado en 1908 como "Follc1i11t's de Caras'\' C1111'/a.1," :\iioXI. '.'/,,.,_ 
''I l-'il8. bajo el sewkmimo de S. Ftagtho Lima. Es intc1esa11te obsc·1var qtw 
Lui'> Lt·al c·n su I/ 1.1/orw rfr>I 111r•11/o l11.1pa11oa111r•ru 11110 I :\li·xico, F.d. Dt' 
:\ndtt'a, 11171, p. 'J9-ti'..'J al col()( at a llora1i0Quiroga a la tabe1a dc la t'S<uda 
< nol/1sta. con.,idna sin embargo, que lo!> n iollistas atllltllH' rt'\elan "todas las 
fa1ctas. dt·11t10 dc la ob1a dt' ;11t1', dt· la vida aml'licana," S<' nt'galian u-;a1 la 
pt otcsta >O< ial para "frn mar cl 1 <'Ill! o" di' sus < u1·ntos. 
ti.'l. En nm·it'mbn· dt· 1929. llm;u io Qunoga publi(a c·n l'uia l.1tnar111 su 
lirt'\t' t'thayo dcdi(ado a Bret IL11tt' ton t'I ti tu lo Fl CuPnlo .\'or/t'lllllt'l'/Ca110. 
Ya ha bi a llH'IH ion ado a 1·s1c· insignc < u<·nt is ta <'Ill! c los maestros dd ghw10 pot 
lo mt'IHh do-; 1cct's (<'II /.a 1 ns1.1df'i<11r11/u 1rn, /()I/Illy I.a rr·t1)rua de/ 11U'11/o), 
cosa quc 11i11g1i11 oitico ha 1011sidt'tado digno de sdialar. En cste cnsavo 
Quiroga admiraba <'ll cl mat'st10 <'studou11idc11s(' sobrt'todo" c·sc bt1t'll 
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g11',10 pt'n t'l I ido. la II t'St u 1 a dt' la 11at1H ale; a. 1fr I 11111lue11 t e y de .111.1 / 1f!m1 11. '·I, 
todo lo q tit' (' 1 i w·111 i,1a t'\ rn aha t 011 a1 It' bt a\ io \ I an dt·,111Hlo dt· n·tt'n it a< omo 
la mis ma 1 t·l(lad." o v·a 1 i1 t lldt·, dl'l ;u tt· ctH'l l t ht ii o q II<' i· l mis mo ,<. t'lll pt·ii<» 
t·n n·'>pt·1a1 1 aplii;u. 
frl. Publitado por ptilllt'ta \Tl <'lid Fray :\101 ho . .\iio:l. 110. IOI. d :I dt'ahril 
dt' l<JI I, t',tt· 1n·mt·11do lt'lalo fut· dt'spuh irn lllido t·n cl \olll111t·11 Cucntos rfr 
amor, de /01 ura y de 1111U'rle. F' ll!IO dt' 11" pot"' < llt'nlo' -t·n la 'nit' dt' 
i 0111c11 ido '-<!< ial- 111t·rn ion ados pot lo;, <tit icm: F. R odrigllt'I :\lrnH'gal. pot 
t'jt'mplo. lo< ot1'idcra. ju1110<011"l'11a Boktada." < orno" ilmlH'' adl'bntm dt' 
1oda u11a lite! atlll a 1 iopL1tt't1't' \ has ta ;111H·1 it a11;1 de 1 t'ali,1110 social." 
agt<'gando 1FI 1fr.1tnradn. of!. 111. p. 1:12-1c1!) q11t· "En Qllitoga 110 kn 
problt·m;'H it a I< omo '<' t·st i l;i dt·< it ah or a I: kn homhn·s t·111 ai1ad< >S 1·n un 
mu11do \ 1111a tradit i<»11. hrn11IH1·sqtH't'xplota111 lto111b1t·sqtH'"J11 t'xplotados. 
1 ivo' ambos en ,w, c1·sto,. 'u' ualabtas. 'us 1 idas 1 st1' 111t1t·1 tos." 
Ad1·m;'1s. ta11to F. Rod1iguc1 :\lont'gal. tomo su scguidor, '.\oi· .Jioik. 
compa1an a Quiroga< on un t'si I i101 argent i110 dt' i11k1 ior cllegori;t. Alfredo 
\' a1 da. 'in llll'IH iona1 siqllil'l ;1 qw· la idt'ologia qw· mm ia a htt· t'iltimo t•ra la 
\Trsit'rn argl'ntina dcl cornunismo, 1·11 cl <jilt', scgtill ll't ;ilea .J . .-\. Ran1<io, ( 0/1. 
, 1/. p. 9·1 J ""I pt·n,amienlo dt' ( :arlos :\larx st' ha translonnado. 1·11 las llUll<h dt' 
Ghioldi. t•n t'l JWll'>amiento dt' Groucho \Lux." '.'\. Ji1rik. t'll su !lma!lo 
Qwroga. l · 1111 ohra rfr e\f>erit'lli /fl \' ri1'Si!,O I But'llO.S ..\irt's. Fdiciont·s 
Cultu1alt·s :\1gt·1llill;1'. l!1'1<J. p. !'ii. al it ma qt1<· d gt an nH'ltli'ta "Ila dt'jado 
dl' bdo d asp1·cto dt· <om pt om iso sot ia 1 dt· Sil prodtH < i/m pot q IH' no ha< rd do 
ntn·sario dck11dt·1 lo . 
fi'1. .\u11qu1· atit·11a Gu>1a10 Luis Cont';! l'll su t'lha\o La s!'/1·a y .111.1 
1 011 f I u t os (op. 11/. J q ut' Qui 1 oga just i I id> la \ iol l'ncia tit·! ind io m1·11 sti. 110 't' 
t'll la anic'Jll de t',lt' pt'im una fonna l<'lolucio11aria dl' lw ha contra la 
l'Xplotaci<'>11, sino una simple "\t·ngat11a." a1ribu1 t'ndo al <llt'lll i'ta una 
simple comprT11si<'>11 dc la i ondicit'm humana: "Y aeon It'< t' qtH'. a11tt· la 
pa.si1idad o compli< idad dt' los au lot idad1·s c i1·ilcs, los pt'Olll''" hll1nillados ~ 
at<>Sados, "' 1Tn obligados, <llando ptH'dt·11. a han·1s1· justic ia ton sus ptopias 
ma nos. Fsta v1·11g;!l11a. frn ma nat tll al dl' j ll'l it ia ';ilvajc. ll'Stil til l<'lg ic a dt'ntt o 
de las espantosas condi< ioncs dcl ambient<' impt·1a11tt· t'll b 1cgit'>11. 1a no c·s 
1·ista pm Quit og;1 , 011 m it ada < 011dcnatoria. Por cl < 011 trario. la< rnnp1<·1Hl1· \ 
la just if it a." 
titi. Puhli<adod 11 dl'jllniodl' llJltit·11,\11111doA1,l!,1'/llll/11. Rl'apan·ct·aqui l'l 
mistt'limo "\I istt'l Dougald" qui' 1·l 11wribu11do de ... \ la d('l i\ a" rt·c OJ daba t'll 
su coma. adquirit·ndo su dcbido "''lro dt·ntro de la posic it'm social qtH' ll'llia: 
"ponia 'll ojo lrio dl' g<'tl'llll' en todo." 
ti7. Fn la st·«it'm/frrrs,/iafl und K111•1iits<irn/I dt' su lamoso lib10 
JJ!iii110111n/11/og11' dts (;1·11/t'.1 (Ft·rnHrn·nologia dl'i t''Pii itul. G. F. I kgcl 
anal11a la'> 1dat irnH'S l'tllll' la< last' domi11a11tt· 1 Lt< lasr· si11 il'lllt': de ;1hi 
obtll\O K. :\L!!x '>US ton<cptos qtH' anali1aria rn:1' taidc t'll s11 .\la111fl'.lll! "I.a 
hi,toria de tmb '"' i1·dad qt1t' l'xisti<'l t'S la his101 ia dl' ltH ha dt'' lasr·'>. I lombtt' 
lihn· \ t'sr Lno. pall it io \ pll'i1l'\o, '''1'ior) ,i,·no. <>p1t·srn \ opt imido-. 
1)8. En Li< arta a :\lar1im·1 Fsoada it'< hada cl '.!ti de st'ptirn1h1<' ck l'l:F>. I· 
adagio 1·it·m· dt' St hillct. 1w10 f11t· lt'l'lahrnado pm lhs1·11. 
ti'J. Idea discminada prn J'homa' Ca1hlc t·n '11 obra On /frrnn. llcrn~ 
l1'u1.1h1/1 and th1· llno11 1111!1sturv (1810). 
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70. St'utkrnimo dd fil<'J,olo indi\ idualista .Johann Kaspa1 St hmidt 1 l80ti-
I Wi6 J. autm dcl 11 at ado /)a.1 F 111:11!J' 1111d se111 F u:,r11/w11 I I 8 l'J) t·n el qtH' Ila ta 
dt' at;1car la t wc1Hia lwgdi;ma t'n cl t''>Pil itu como fa< trn motri1 <'n .-1 
dt·'>allollo humano. Confiando "'lanH'lll<' t'n .-1"101ni,n10", t'll d indi1 iduo 
Iden Fi111ig<'n). 1 dado qtH' lo "su10 piopio" t'>t'ill Figt'ntum) d<'S\<tll<"'" cl 
fi k>sofo corn I uve q lit' ha ba-.ado su <on I ia111 a t·11 la 11ada I It h ha bl' mt'i Ill' S ;H ht' 
aul :'\itl11', gc\telltJ. Su t'gotismo tit'lH' lllU< ho (jlll' \t'I con la tH>t i"lll dt' 
supct hombt t· dt' :'\ it•tts< ht'. Su obra hw crnwt i<b pm 11. I bst'll. y cs pot lllt'dio 
dt' ""' autor quc la tOIJOCt' Quiroga. 
71. Hrnrik IIN'll I 1828-190tiJ. qtw tanto admi1"> Rubi-11 Dario. cs cl 
dramaturgo qw· Sl' in1<·n·-.<'> t'Special11wntl' pot d ai,!;ido. pm la 'ilH'l It' y la 
mot al dcl i11di1 iduo solo. Por t'IH i11u dt' t·sto, prolcsaba pt in< ipim 
anarquista'>. qu<· cl puso t'n una c11ta de 187'1 a B. Bjolllson: ":\rran<a la 
ba11dt'ra dt' los prejuicios, dcl ob-.nuanti-.mo. dt' Ia-. opiniorw-. pn·crnHThidas, 
de la opinion. de la ft· ciega t•n una autm idad qw· no,,. apm a t·n n;1da. dt· 
mam·ra qut· cl indi1iduo put'da nan·gar bajo -.11 ptopio palwllt'>n", citado l'n 
Laflont-Bompiani, nu tio1111a1rt' Wlll'i')Sf'i rfr /.1't/rt'.\, p. 121 1Pa1 is. Socii-ti· 
d'Fdition de Dictio1111a1il's l't Fnndopl'dit·,, l'Jtil ). 
/'.!.. DirigC'lllt' S()( ialista it;tlia110. rl'da< tor dt' I.a Cnl1111.\or111/r>, Y diputado 
dl' :'11iL'rn a lint's dd '>iglo pasado. Ftw Ullo dl' Ins lu11dad01t''> dd Panido 
S()( ia I i'>la I ta! iano I I 89'.:' ), pct o f ul' dl'l I otado l'll 'u po'>i< ir'm mode1 ada. t'll cl 
Iii Co11gn·-.o dcl PSI (Bologna. '>-8 de ()(tuhrl' dl' l<Jl'li. por Ins 11111\11110/1.1/a.1 
( i n1a~"iin1ali.,ti c onu111isla., unitario~J qtH' log1 ~non pa.,ar una n1oci<'H1 "it'gt'1n 
la <llal cl Pattido '" dt'<Luaha Ll\rnablc a Li di<tadura dl' <ia'>l' \ prn la 
t<'<<>ll,ltll(( i<'lll "" i;tli'>la dd pais. :'IL'" ta1d ... Jo, rnaximali'>la<; -\a ""toJ 
ma1oritario dt'lllrn dd PSI- p1mrnarn11 una tri-.i-. dl'nlro dd Partido It'll el 
17" Co11gll''i0 dt' l.i1orno. l'J-21 dt' c11t·10 dl' 19211 oponii·11do'>t· a los 
tomu11istas "puro'" 1 a la <;Ujl'< H'm a :'llo<;n'i: <''>l"' t'tltiuw' '" 1alit'1011 dt't'sta 
opo.,i< i<'m para 1·sci11dir las liLis dd PSI 1 tll'arl'I Pa11id0Comuni-.1a Italiano 
(\'Ct: Pictto :'\!'nni. "S< i'i,iOJlt' tlt'l P.S.I." 1·11 F1111J Biagi . .\/nrrn de/ Fair 1s11w, 
1 ol. I, p. I lti-1 17. F iH·1111· Sadca. I<)() 1 I. l.n'i maxi 1nahta<; qut'daron dt·111l o dt'I 
PSI, tomo '><'l uact's dl' los a11allo-<0111u11istas. \ tu\il'1011 s11'(0JTt''>f>01Hli1·ntt·'> 
1·11 l'I 111m i m il'nto '>O< iali-.ta a1gl'llli110. Quit oga sc dl'< Iara ha" Int mild" pal tt'" 
d" t'llos. Sobrt' htm y Turati. 1i·;1s1· 1;1mb1i·11 J. lngcnil'rn'>. n/J. 111. 
7".. En /.11 .V aor!11. dl' But'11m :\ir"'· d I 1 d" a hr ii. Rl'pi odut ido d1·s1n1h l'll la 
R1·1 is ta dt' L1 Socit'dad dl' F" ritores de Chi le. aiio I, l'll 111ar10 d" I 'J.'l/. FI tit u lo 
dd nwnto rcctlca "I tomp1omi.'><1 "" iopoliti<o dd autor. 
71. Cf. Josi· lngl'ninos, 11/J. r 11. 
/:l. La I lava. 1·11 la \Tt 'iio11 gua1 ;111i dt' Li p1onu11< ia< i<'>n rioplatl'tht'. Fs 
illl<'ll'Sallt(' '>l'iialar !Jill' FnH''>IO s:1b;1to ('\OCI cl :\11a1quismo umbiht pm la 
bo< ;1 dl' u11 ohrl'IO iktt ado 1·11 . //)(u/i/!i11. el nlr·r11111111dnr I Bw·11m .\it l's, Fd. 
Sudamt'ricana. I '17 I I pp. 11;;,.111. 
7ti . .J. l11gt·11it'rm. njJ. r 11. 
11. Fdua1do Colombo. ··.\11;ud11'111 i11.\1gl'11tina and l'1uguaY", t'll D. E. 
Aptct & .J. Joi!. ./111m/11.1111 Foday, p. 18ti 1<.atdt'n Ci11. Douhkda~. 111711. 
78 . .Jamc-..Joll, Thc./11a11/111/1, Bmt011. I ittlc. Bro\\n and Co .. 19til. p.217: 
militant leadl'ts \\t'lt' able to dl!('(I \\01ki11g-tla'>'> 01ga11i1atimh along 
S\ ndit a list linl's." 
r 
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7<1. !111d. p. lti'.l-lli/; <'!lilt' Im i11tck<1uaks hohcmim 't' 111c1Hio11;1: (hen 
\\' i Ide I en su \ 011 I uf .\/ 1111 1111dn \ '" 111/i.1111 \ill( u la st1' pt irn i pim 1·sti·t i( os a Lis 
ideas dt· K1opotki111. :\lplH>11'(' Dalld<'t. r\narolc Fl:lll<<'. Sit'pltant':\lalLtnni" 
Lnrnntc d" l.i,Ic \ Im dad;ihtas. asi uimo pinto1cs: C. Colli hct. C. l'is"uo. 
Scutal. Signa(. 
80. Seg1]11 ( ;corgcs Srn l'I 111alquin a< to de\ iolerH i;i I it·nc qu<' comt'ltT'c sin 
< 011sidera1 la'> < oll,l'< lll'IH ias. prn q ue la (llt'O( llapci(m a< crci de las 
comt'Cucwias c.s intclt·<tual \ ab,tta<la. F,,, en londo, la aplica<ir'>ll en cl 
cam po de la politica 111ilitatll(' dd corncpto d<' "intui< ionalismo" tal ( 01110 lo 
cxpli<<'> llcrn i Bctg'>otl. Toda Li do< ttina de Sot cl t•s1[1ba'iHb1·11 la pw1nisadc 
<jut' los intt'k<tual1·s 1d. J. Joli. o/J. 111 .. p. '.207) ""xll;nian la' 111asas" e 
"i111porn·11 u11 modt'lo al llllllldo qut· no 1ot1cspond1· a la 1t·alidad." Fl anti-
intcl('(tualismo de l lotacio Quitoga t'st;'1dt'S<1 ito prn Pcdto (;, Orgarnhid(·cn 
su I I 11rn1 1u (lwrnga FI hm11 Inn· 111 ()Ina I Bw·ims :\ires. St i I< ogral. I 'l'i I) p. 
112-11'.l: 
":\ \C<<" anda pot Lt <alk <Oil algt'm t''<1ito1. '.'\o 'c dcticnc en las 
librnias. 
- Espcte un 1nonH·nto - di<t" 
Y cull a t·n una lcnctcria para' om pt ;11 till fot mr'm, algunos t Ll\ os. una 
tcn;ua, un pu11dm, una cucltara. Sak de alli v t'll llll quimco ho1ea un 
manual dt· agricultura. 
- ;l'stcd kyr'i a ll()llH'lo? - le prcgunta al toil'ga. 
Y ante la afit mati\·a dd acompaiia1tt1· prnsiguc: 
iY a Danit'; 
iY a Shakt·spcan·; 
iY a Ct·na11tt's? 
- ;\' a l\I i 11011; 
- Yo 110 ptwdo kctl<h - di<c Quiroga-. nw abn1111an. 
81. F11 su famosa obra Ay11da 11111/1111, qw· Kropotkin CS<tibit'> 1·1111c 1889 \' 
189'i Iv qu<' sc publid> t'll varios rn1mcrns de la H'\·ista brit[mica .V111etee11th 
Cn1turv, <'!lilt' 1890 v 189t)J, 'it' trata de co111taponn la tcsis de T. H. Hux It'\, 
st'gt'm la < ual la \ ida t'S una continua pugna. Kropotkin s<io,tu\·o -
111a11tcnii·ndo,t· dcntro de la rnisma teoria de Darwin- qt1t· la k\' de b 
naturalt·1:1 1·0, una Icy dt· cooper a< i<'m, de ayuda n-< i pro< a. F st a'> idea-. 
optimistas !tH-ro11 tta<>ladada,, por cl tdlli(o del a11arquis1110, a la sot iedad 
primitiva hu111a11a. Sc podria cstudiar todo un n1t·nto de Quiroga (FI sa lua 7e, I 
- Fl suerio) a la h11 dt' las tcoria'> krnpotkianas contcnida-. t'll cl lib1oclv1ul11 
,\lutua; d hombtc \ cl di110,aurio dd cut·nto \·idan "unidos pm el rnio,mo 
desticrro ultrarniknario", habia una Vt'rdadera "ftatt'midad". :\tin m[1s. 
Kropotkin o,ostu\·o qw· cl I lombrt' ct a originalmente sociahk t' in()( t'lllt', \ qtH' 
(uc lac\ oltH i(m de la socicdad la qtH' lo corrompi(> v lo dcg1 ad<>. EI ct o 1 t'SUc11a 
t'll la rnt'dita< i(m qut' Quitoga atrilmyc a su .111/va1e: "l)(·-,dt· miles de aiios la 
cspccit' humana \a al dcqstn-. I la' uclto al mono, guaHla11do la intl'ligctH ia 
dcl ltomb1 '" '.'\o ha\ t'll la< ivili1at illll u11 solo hombr c qtH' tcnga \·aim t <'al si st· 
It- aparta. Y ni u110 o,olo podria g1ita1 a la '.'\atu1ak1a: vo sm." 
8'.l. \'ct t;u11bih1 11. 110t;i 70. 
8'.l. Fl t:t'>O dt'I "anarquista" B. :\!uo,!>olini ilust1a tlH·jrn quc otros lo qu<· 
signifi<(i la inlhu·m ia de Stirnn t'll cl cam po politico. J. Joli rn su lihro The 
.-l11arrh1.1t1 lo/J. 11/., p. 17~) afitma: "lndi\·idual ananltism was of little 
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polit1<;d impmtaJl(t' and \\'as oltcn. in 11' cxtll'lllt' "ilipsim1 ;md \iolcnt st'll-
t'XfHt'"io11. an cmba11;1"m<·111 to tht' ;111aHhis1s \\ho l)('linnl in a sotial 
rt'\olution 1:1tlwr than simph a l<'Jt'< tion ol ((>Jl\Tlllional 111rnal \;dues." 
Quirnga "' h;1bia1011side1adot:1" sic·n11H<·un :111arquista indi\idualisu. \ su 
;1 !;'111 de rnolnt a1 Lis sen tad;h 1 <'g Lis Ill< >1 ;ii"' "' i I u s11 a < a h;il lllt'J llc en u 11 < 11t·1110 
de 1'107. puhlic1do <'n .\'nso/rn.\ <Oil cl 1i1ulo "l'na his101ia i11m01al". ~ 
Prn la mi'ina ivoc1. \l11s"ililll e1a un <"dlt'lllJq;i dc i"1uinda qw· 
dct L11aba: "Lt'! the \\;1\ lw OJH'Ilt'd 101 1hc elc111t·11tal lo1<n ol tht' i1H!i\idual. 
lor no otlw1 llllman n'alit\ exists c·xccpt the i11di\ iduaL \\'c· shall supprnt :di 
that t·x:tll'>. amplilie' tlw indi\ idual. th;it gi\t·s hi111 g1eatc1 L11itudc ol lilc: \\'l' 
shall fight all that deplt'Sst's, mmtil1t·s the i11d1\ iduaL \\'II\ c111no1 Sti1m·1 
hctrn11c fashionable again;" il Joli, u/!. 111 .. p. 17~1. Que \lussolini t'J;I, en 
aqud 1·nt01Hes. un i1quit·1di,1;11;1di«tl lo afnrna cl mismo Pict10 '.\cnni It'll ~ 
\tuna de/ Fa.11111111!, uji. 11/., \ol. I. p. 111: ".\I tong1c"o di Reggio I I'll~) l 
\lus"ilini a\'i'\a impc·g1uto c \into Li ha11;1glia to11110 l'aL1 dcstJa dd 
1 ilm mi'imo. 11 suo esl! t'lll """' plt·11dn :i uh olLt tonalit;'1 st'lllfllt' pit'1 
t'Sll<'llW \'1·1so Lt !inc dt'I l~Jl:l ;1\t'\:l p1rn1unt Jato ;1 Fil<·ntt' un discrnso, t ht• 
'iotto milti punti di \ista lo ;J\'\itin:l\a alk posi1ioni idcologitht· di l.<·nin 
:tllrn :1 1oul11H·1Jlt' s1 illlilv iu10 i11 01' idc1llt» · 
81. Si11 cmbatgo al gi;u1 J><>t'l:i ;tlt·m:'m '" k pod1ia tllnsidcra1 ""'"' 1111 A 
prt'<llJSOI dt'I a11arquismo <U:111do dee l:11aba. I'll su St'xta Carta cslrtli!I. "(') 
F 'I ado queda p:11 a sic1np1 e u 11 "'ti aiill p;11 a ''" < i udad;1110s", t it ado t·n \I. I!. 
.\b1ams . . \'atura/ S11pn11al11ra/1.1111, p. '.!I I 1'.\c\\ Yrnk, '.\01to11, J~J/1 ). 
Wi. "FI (lit'! It' I'S m;'1s pod1·1t '"' < uan do,., t ;'1 solll", adagio Ill U\ < m10< i do dt· l:i 
ohr:1 de F1. S1hillc1 11'1/he/111'/'1'1/1atto I. <'stl'lla 1111 IJlH' llrna<io Quiwga 
adopt<» t omo kma dt• su \'UL! solit:il 1;1. 
8tl. Fs t'I 1i1ulo dt'I ctpillllo <'II IJU<' llata I"' tiltimos alios de la \ida dt' 
llota< "'Quiroga(!'. Orgamhidt'. n/1. 11/ .. pp. l'.>I l'i81. 
87. Fiag1rn·11tos de u11 Lugo cnsa\ll 11·11 ni;111ust1itlll, tituladll /'11'1 hot!,1'1111 
1111rl l'11r1111m11111/ l'h1'/IOllll'llil 111 llura110 Q_11nul_!,11's ll'111h.1, lui·1011 
prt·st·111;td1h por Paul(;, Teodo1cst u du1;111tt· Lis laho1t·s de la St'si1»11 Fspt·< i:tl 
11 :l81i. ' illl sagrada a / / 1 n111 w (2 /I !iii f!. a: I C n1In111111IR1'1'1 '11 li111 t w11, t'll Lt '1.'l:i 
:onlt'11·11<ia anual dc la \IL\. Ditirnilllt' de 1'178. 
88. CL J;111ws Joli. u/!. (!/,, p. l/:l. 
8: hi s111a1ta a .\J;111in"' f·,t1ada. k,had:t sc1it'111h1t' '.!Ii. l'l:FJ. 
'10. I' ht opot kin. T/11' State: I I 1 fl 11/m 11 R nlr· 1I891i ), tit ado 1·11 P. Bcrnun, 
(2110/11//IJ/I,\ /rn111 thr' ,/11111'1 h11l.1. ii/I, I ii. p, JI),') 
<)J, "(,;rndh1 and his Jollm\'t·1s 1<·sp"11dt'd to h1opo1k1n's populist nwss:1gc 
and his idca ol 11atu1al \illage <01n11n111111<·s SJ><lllLltH'ousl\' sp1i11ging up". <'II 
J, .Joli. of!. (!/., p. Iii!. 
'!~. 1'11hlic1do c11 /.11 l'U'l/\11. ti" Btlt'll<h .\i1t·s, cl JO tlt' ma110 dc l'l:Fi. 
'U . .Jorgc Rullini'lli. :111to1 d" 1:1' '.\01a, ,ii til1110 \' dt' l:1s Oln1J.1 111/·d1t11.1 y 
d /'\I "11111 1d I/.\. 1 OJ l. c it,, p. I ti/ 1 :ti 11111 a q u" .. ti .ts Li a 11i·1 dot ;11 dt· cst 1·, ut·rn o 1 h;n 
:tlgo 111:'1' \;tlioso: l!ILI doc 11 ina "' 011i'>t111< a' qtt<' Qui1oga l:11rn·11tt'i no lialw1 
siilo \ is1a prn los (!iti<os (\ <.Uta :1 \f;111i11t·1 Fs11ada dt·I ~l-1\'-J'J'.Fii. 
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'll. Fl 7 de JllliC>. ca,i i()(lm Im tiltillH" (llC'lllm de Quiroga ap;ll('(('l} 
puhliladm t'll /.11 /'re11.111. qw· t'I ctwllli,ta calilicaba de "pot ,w·rtc l'I 
i m omm i hie. 1cna1 \ i onq ant c I on;t! de I. a I 'Ir 11.111. dondt' pat,., c no 'c l an'a n 
jam:1, de llll<l .. 1ca11a a \la1tinu F'trada de! '.'.l-l\'-:F11. 
'Fl. Ff(·qllicl \L11ti11t·1 F'ttada. Fl /i(')11111110 Qu1m.t',ll 1\lo111nidco. 
I.:'\ .I. \.I.. I 'Fil 1. p. 79. F.11 L1 p[1g. 81. \Lu t i11u F,11 ada agrt'ga "\fa, no ptwdt· 
ab1igar'>t' Li m{1, 1c·11101a duda dc qtw Qui111ga !'ta homhtc de ton\i1c irnw' 
;1,cntada' 1·11 la tHH i(lll di' lo' dr·1<·c IHh de! hrnnhtl' 
'Hi. L1 c ;11ta1·,1;'1 Ice hada 1·! I 11 dc ;1gmto d1· I 'l:lli. o 'ca ;1 jl()( <" lllt'"'' d1·,p11h 
dc ntallada Lt gt1e11a ci\il. 
'17. Fn l!na catta de!'.'.'.'. de agmto dc llJ'.)li 11ota: "l.d :tlgo "1b1mo "'Inc Lt 
r' 1cgcllt't;1< i(>11 hit let i;11u pot nwdio de c·,tc1 i I i1ac i(n1 .1pl ic ada a Io, tl!'lll (>1 i1 "'· 
t·tc. I .legal [;11110' a '1'1 todo,, 1 cgcnc·t ;1d"' :i'i. p1·1 kc IO'> m11d de 111 n. '01110 
d ic c·n !"' Ii atH ,.,,.,_ .. 
.. 
, 
I 
~ 
'18. C1<·\ctHlo c·n 'll lillt'ttad i1111·1irn' C'll L1 in11:1n,lc·1ihk indi\idllalidad 
pct'1>l!al. '"' "at;1qll<<' dt' Qllitoga c·1;111 ''"a1a111u1a' ddc·n,i\a., o 'iktH io' 
q11t· llnaha11 cl "·!lo de 'll dc·,pt('(iC>. Fl quc· m:1, le initaba. \ "' 1101;1 cn 'll 
c 011 c·,ponc k1 It ia. 1 uc (;I ll'I )('! g; de 11" 11u111c1 """ I uga1<·, t'll q lit' 1 rn·1 I( ton a 'll' 
ataqu<'' a i·'"" 11H·11·1c lllt'IH ionat,c· Lt iatta dd 8 de il'lllc'to de l~rlli: 'F,1c 
(; Iu..,bci g ~tnda un JH Ho de...,\ ;ti iad<> . .. F 11 ...,u t'1 l1in1~t. ;1 j>I <'J H'hilt) de ttll~t IHH'\ ;1 
«J1tii1rn:1< i{)J] mia dt· mi lilll'ttad npi1itual. me· dice: ·,i \'d. "' 1onlrn111:1 ion 
;,('! lihtc c uando 0111" 110 lo '"II. i onlornH·,; ) o no podt Lt'. F.'10 no c·,1;'1 bil'll, 
\t'ndo de 1111 rno10 < :dt·111111 ic1110 It'< ih1 inic iado l'll ia \ ida. ;111n lt0111lnt'qllt' 1 .. 
llt'\a .'lO ;11im dt' juic io." Di1 Ito :1'i. 'll ddt·n'a pal<'tl''ill llllH hn""ti·11. Jl"IO 11> 
qut· Quit oga ,,. alt i bu\,.,., 1111a pro111oci(m. d It abet ;1" t'lld ido al 111 \cl don ck 
va 110 le- i111r·1<·,a ""tt·rn·t poli·rnict'> l:'t< i!t·'· I .a \ 11lg;11 i1a1 i(>11 de L1 
1011ho11tacic'i11 \('tlul t'll idl'ologia'> o dl' pt·culi:11id:1dt', lit<'l:llia,, lo ha«· 
"''flli\at 111i;1 .,alida ;1! campo: "Como a 111i 110 mt· i111t·1t·"1 habla1 de 
idcologi;1' nil lti,111n lilt'! ;1110,, 110 ,;. t'll n·t dad qui· podn·1110' i 011H·111a1 t·11 lo 
'>II< t·,i\O ! Oil (·)' 
~19. F 11 '>ti tart a ;1 F 'I rad;1, I('( had a cl '.'.li dt' '!'Jll it'll! h1<· de I'!.'\'>; un po< o allll'' 
dt'I pa;,ajt', itado "' la11H·nt;1ha de (;lu,hc1g: "prn 1;i, <11t·,1io11t·, 'o' ialt·'· 
,.,tu\ irno' c·n una oc a,i(lll a pun to dt· di,gu,1;11110,. · 
100. ofJ. nt .. p. I'> I: "\'unquc le di<t·: -:'\o Ltya ;1 \li,ionc·'· \'a\a ;1 Rmi;1. 
l ',tt·d m·n·,ita I<·\ ant;ll 'ti ,.,pit itu, 110 ltundit lo 111:'1,. \I i'i' >II<'' 11 > \ :i ;1 rn:ll:it. 
Ru,i;i, en< :irnbio. lo ptwdt' h:t«'I \ i\ it dt' lllll'\O. 
:'\w·"" probk1na' agit:1ba11 al mundo. Pno i·l \a ,-,1;ib;i can,ado pa1:i l:t 
lw !ta. 1.111 1 
Yo podtia 'i111ula1 i1quindi,mo «>1110 Gidt' -tkti;1-. IH'IO \O "'\ 
('11c·migo de tod;1 'imul;H it»n. Yo no ;,it'nto ''"'· 
IOI. htopo1kin ''"I ibit'i a l.C'11i11 1.J. Joli. u/1. 11/. p. 181 J i111pu1;'111dok Im 
:Ht<>'> i11hu111ano': "I <:mnot IJl'!inc tlt:ll !ltc·tt· i, no 'inglc man about \OU to 
td I vou tlt;11 'lH h dt't i'ion' 1 ffal I t ltt' darkC';,t ,\I id die . \gn. t ltt' pct iod' of tht' 
Cttl',adc,. \'l;1dirni1 lhith. \Olli 1011n<·t1·:1<tirnha1t·crnnplc-tt'h 1111\\<>ldl\ of 
tit!' idt'a' \Oil p1ctc11d to hold. . \\'hat futu1t· lie' i11 'lO!t' lot u>1mlll111i'm 
when 011t· of it' llt<l'>t i mpot tan I dclt'ndt'I '> 11 am pie, in t lti' \\':t\ on t'\t't \ hone'>! 
fc..Iing:". \' c11 u110 de 'ti' t'iltimo' t">nitch htopotJ..111 agrt'ga: ''.\1 tht' p!t''><'lll 
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mo111t·1111he Ru"ia111t'\olu1ion i' in the folio\\ ing po,ition. lt is pnpel!ating 
hrn101,. It i' 1ummg rlH' whole (OUllll\. In 11' mad lul\ it i' annihilating 
human li\t's. 
10~. C;nra a :\la1ti11<'1 F'>l!ada. kd1ada ,.1 I~ dc <'IH'lo d<' l'J:Hi. 
I O~l. :\u1Hjlll' Ins ana1quista' 1 u'o' a1udaro11 c1101111t·111t·ntt· ;i lo'< omrn1is1a' 4 
1 .,.. t•mpdi~ll<lll t·n ddcnd<'I Lt lt'\OltH ir'in -\ i1tit·11do 'anglt' al !ado dt' lo' 
rojo,-. I<>'> hol< ht•\ iq11t·'· por rrn·dio d<' at n·,10' \ mat ant a'>. dt·,tro1~11on el 
movimiento a11a1qui,1a pm <ompll'lo. <'ll Lt l 'nifin So\·ii'tira. dt·n1ro de""'" 
trt·' aiim dt'spuh d,. Li It'\ Olli( 1(>11. I< 1. J. Joli. o/>. 111 .. p. 18~-189). 
10!. J. Joli. o/J. 111 .. p. ltiO: 'Like Proudhon. K1opo1ki11 lwlie\Td that u•mk 
had 11 u1rtue of 1/s ou•n I 11.,. and he 1hough1 1ha1 t'\t'l\OIH' 'hould do ',ot!H' 
manual work. not rn 1 h in m de1 lo t or111 ilnll" hi' '>ha1< · low a1 d;, pr odu( i ng r ht· 1 
co111111unal IH'< l'"itic;, of life bul aho lrn ih O\\ll ;,ake. rhi' wa;, panic uLu h 
1wn·'>'>ary for tlw w1itt·1 and a1ti;,t ". Y 'l' corwu· mm bit·n la pa;,ic'in que 
tU\O Quiroga pm el 11abajo rn~mual 
IWi. Esta y la' ( i1a' qur· 'igu<·n ""1 de su <aria dcl l.'l de julio de l'l.'lli. 
!Oti. Codm ilia\ (.hioldi. los dm lidt·1t·s dd pa11ido <ornunista a1gc11tino. 
por <'j<'mplo. orga11i1aban "."nicts" t'll Bur·nos :\in"' -lograron lt'tlt'I una 
n·1ista Sou11'1. en I<>'> af\os :U-:H- y JH·nsaban <>1gani1a1 "F-;tados :'\a< ionales 
sol)('l<!ll<>'i de los inmigtanlt·s italianos dcl Litoral. d" lo"> <olmHl'- judio:.. 
cnrrcn iano;,, d<' los """ <'IHlil'llt('s dt' 1ndigc11;1s habita111<·s t'll Salta 1 Santiago 
de! Fstcro. todos l'llos 'oprimidos' prn d lrnpcrio :\1gt'11ti110" (t'll Jorgt' 
:\bdardo Ramo:.., Fl l'artido C1n111u111ta. 0/1. r 11 .. p. <JI;. Pt'ro ('S digna dt' 
seiiaLu la ptopaganda dcrnag<'>gi< a qtH' t'lllprendian a lin dt· oh1e1H'I 
mit·mhros 1·11 l'I partido. a tac an do la fc'ir mula dada por el gobinno "/\1 gcntina 
de!)(' bastarse a ">I rni">ma" o "«>tllprt·rn•>"> a qu1t·n nos <rnnpn· pno 
dcmostrando oportuni">mo 1·11 toda O< asi<'HL 
.. 
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La Numancia 
and the Structure of 
Cervantine Ambiguity 
<:arrull B. }oh11so11 
{ '111unsil\' of California 
This papcr is the result of repeated attempts in st·\cral courses 
and seminars to resolvt' Cenantcs' position, or the position 
adopted by C<'rvantcs' works, with respect to the dominant 
ideology of his society. The work here considered offers a 
privileged terrain on which to treat this question, to ach ancc 
hypotheses and test them, for its theme is prt'cisely the charac-
teristics and value of the mighty Spanish empire of which 
, Cervantes was a minor member. It is in fact part of the rh<'torical 
support system of the dominant idt'ology: a propaganda piece. 
And yet the tt'Xt is ambiguous. The prnpaganda piece may be read 
with equal justification as an attack on the official valu<' syst<'m. 
Th<' paper examines the play within its rde\·ant socio-ideological 
context and attempts to show how this ambiguity is embedded in 
~ the text by the web of asociations, literary and political, ancient 
and contemporary, to which the readn is referred by it. The paper 
demonstrates, finally, the impermeability of Cervantes' text at 
least to me as a social historian of literature in search of the writer's 
underlying ideological bias. I present it in this journal in the hope 
that scholars more ideologically aware than I may find it useful as 
a point of departun· for further consideration. 
In l '.)'l BC a Roman army under the command of Scipio 
Africanus t'IHkd the siege of the Celt-Iberian city of Numantia 
followin~ tht' death of most or all of the inhabitants. The most 
endurin~ Roman \Trsion of the events is that of Lucius Anncus 
Florus in his Fjntome de Tito L ivio, a work of the st·cond century. 
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:\D. Florus' \(·rsion has sunin·d primarilv ht'Cause it recounts 
what is in ('sseIHl' a collective sui( idc. The '.\:urna111ia11s, upon 
rcdi1i11g that their situation was hopeless, destrnynl their pos-
sessions and then themsehl'S, dcpri\ing Rome of hn triumph. 
The Roman historian praises what he considers an act of heroism: 
.. Praise be to this <it\, most strong and in Ill\ judgment most 
blessed in its very hour of destruction' Finalh crnshed by a tH'\\ 
commander-in-chief, the citY left nothing of itself for the cnem\' to 
l'njm. '.':ot one '.\:umantian man was left to be taken prisorn·r: no 
spoils of war remained, even of the poorest sort. Tlwy burned ('\Tn 
their weapons. 0 ur triumph was i II name 011h." 1 :\ kg end is born. 
In 1'181 or thereabouts, at the height of Spanish hcgcmom in 
Europe, Miguel de Cervantes \\TO((' a pla\' based on the events of 
133 BC cnt itkd FI 1 nw . .. or /,a drstrw cu)n dr .\' wnancia. It is a 
tragedy in four ach w hie h culminates in the astounding col lcct iH' 
suicide and its effect upon the Romans. Throughout, the 
'.\:umantians are rdcrred to as rsfwiio/es, and thnc is a dear 
statement that the present tragnl\' \\·ill be more than compensated 
in the sixteenth n·ntun bv the pown and glory of the Spanish 
cmp11e. 
Cervantes probablv did not bast' hirnst'lf on I .. .\. Florus directly, 
but rather 011 the Cr611/1 a gn1cra/ de f .. \f)(u/a commissioned b) 
Felipe IL begun by Flot i{m dt' Ocampo and c 0111 i11unl by 
:\mbrnsio de Morales. It is possible that he was also influenced bY 
one of the FfJ(sto/as f am 1 / rnrps of Frav Antonio de G lH'\ ara ( Ed3) 
which offers a version oft IH' st on. including the dramatic suicide.' 
:\1ora!cs' vnsion follows Florus clost'l\. except that he consistently 
refns to the '.\:urnantians as rsfwlio/Fs, which suggests that, ('\Cll 
before Cervantes, there cxistt'd a tradition of considering the 
destruction of a C:dt-Ibcrian cit\ in !'.)'.) BC: as an episodt' of 
Spanish national histon. 
• 
Ilistorian' of Spanish litnatul<' ha\(' in the main bt'cn corlll'llt 1j 
to continul' this \crsion of the '.\:urnantia strn\ in gl'nnal and 
C:t'n antes' dramati1ation ol it in particular. Thn(' has grown up a 
kind of comt'ntional wisdom in this regard. according to which 
C:cnalltt's is a sup('!patriot who '><'l'S in tht' destruction of 
:'\umantia the beginning of Spanish imp('!ial glon. Two 
quotations. one Spanish and ont' not. <·xcrnpJify this point oh icw. 
Francisco Yndur[1in ~I\('!': ... \un cuando S(' tratc de tcma rcmoto. 
lo <Jlll' Cervantes ha ido a husc ar cs Lill mom<·nto glorioso de 
nm·,tra historia, glorioso a pt·sar de lo advnso \ por la l'lltlTt'/a' 
\·alorcs mmaks de aqucllos antt'pasados. Cn·o quc no hav <'n cl 
rcsto cl<' su obra un momcnto dl' tal plcnitud l'n la cxaltaci<'m de! 
hcroismo nacional. sin nada quc lo llH'lloscabc. :\qui no ha\ lugar 
• 
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para la irnnia ni para la rl'ticcncia, pw·s cl ideal llt'rnico \ale\ 
at1<1t·." 1 Outside the pniinsula, l\Iarie LaffranqtH' has obscncd: 
"Frn t de Lt gloire prhcntc de son paYs, Cenantes \oit dan.'> la 
nation \ ictorieuse com me u n prclll in avatar de la fut urc grandeur 
espagnolc. :\loralrncnt, Numanff a (·ti· la plus forte. Elkdoit done 
rcnaitrc de scs n'ndres, ('(le miracle du sacrifice et de la fidi'liti· peut 
sc pnpt'ltwr. sc rqHoduire ;\ chaquc instant. Numancc \·aincuc 
triomplH' de Rome pour. plus tard. lui StHccdcr." 4 \\'ithin the 
pla\', the ri\'n Ducro propll('sics: 
Fstas injurias \cngar:1 la mano 
dcl ficro Atila t'n ticrnpos \'cnidnos. 
poniendo al pueblo tan fcro1 rornano 
sujt·to a obedccer todos sus fucros. 
y portillos abriendo <'ll \'aticano 
sus bran>s hijos y otros t·xtranjcros, 
har:rn que para huir n1cha la planta 
d gran piloto de la nave santa . 
Y tambihi \T11dr{1 tinnpo en que sc mire 
t•star blandicndo cl cspa11ol cuchillo 
sobre d cuello romano, y quc respire 
s<'>lo por la bondad de su caudillo.' 
Tlwse ringing \'t'lscs admirably cxemplifv llw "imperial 
glorv" t hcon proposed by Laffranquc and Y ndur{1in, and yet 
something is not right. The facts of Ccr\'antcs' life. and his other 
writings, suggest that he simply could not ha\c held these 
patriotic ideas. In 1080 Cervantt'S returned to Spain after fin· years' 
captivity in Algins, only to discover that his splendid war nTonl, 
his heroism at Lepanto, his repeated attempts to escape his 
Muslim captors -in a word, his outstanding scr\'ice to 
Christianity and King- was worth nothing to him in terms of his 
position in societv. I le ran after Felipe II to Portugal and was 
rewarded with an in.-,ignificant commission to North .\frica. In 
1!>82 he published veiled attacks against the monarch in /,a 
Galatea.<> His activities as requisitioner of provisions for the 
Armada landed him in jail. In 1590 he applied for four different 
administrative posts in America and received the famous "busque 
por ad1 que sc le haga alguna mcrced" for an answer. A recent 
critic has suggestt'd, only half in jest, that had Cen antes asked for a 
position in Spain he would have been told to look for something 
in America. Cenantcs comrnt·moratcd the death of Felipe II in 
I:i98 with two \\Tll known compositions. The first is the sonnet to 
the rm al monument in Sevilla which begins:"\' oto a Dios que me 
cspanta <'Sta grande1a" and ends with the chilling "fuese, y no 
hu bo nada." The other paraphrases some verses from the Sermon 
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on the :\fount and applies th(' conct'pt of Jaying up treasures in 
Ilea\ t·n ironically to t ht' dcpa1 tt'd sm ereign. -
\\' ithin tht' pb\ itself thnt' is another prophecy which. by virtue 
of its associations, is susceptible to an ironic rt'ading. Tht' speaker 
is (; uena. an allegorical figure. 
Si· bicn que t'll todo cl orbc de la t icrra 
scri· llt•\·ada de! Yalm hispano. 
t•n la dulcc ocasi<'m qut' t•sti·n rcinando 
1111Carlos.'\'1111 Fil/j)l), \' 1111 Fernando. 
(\\. 19%-1999) 
The last Ycrsc irnrncdiatt'h recalls the farnous "Soneto al irnperio" 
of H crnando de :\cuf\a, \\'hi ch begins: ··ya st· acerca, sef\or. o ya cs 
llcgada la edad gloriosa en quc prorncte el cielo" and whost' 
second quatrain ends: "1111 111011arca, un 1111fJerio, '\' 1111a esf1ada." 
The straightforward patriotism of this tripartate verse ,,·as 
parodied by Cervantes on another occasion. Anthony \'an 
Bcystcn·eldt has called attention to tht' sonnet to Pyramus and 
This be composed by Don l .orcmo dt' :\I iranda, the poet son of tht' 
"Caballero de!\' erde Gab{m" who hosts Don Quijotc and Sancho 
in Don Q_ui]ote, II, 18. The verses in question reacl: 
... \Td qui· historia: 
quc a t•ntra1nbos en un punto jOh cxtrafio caso1 
los mata, los t'ncubrt' \ resuscita 
zurn esf){lda, w1 sejn1/cro, una memoria.' 
Thi~ rernini~n·tH(', in its u111ikeh context, has the effect of 
mocking tht' original. It is not difficult to project this association 
onto the \TIS(' from I.a .\'1111za11cia and set' there an C\'Cn more 
grandiose attack on the idea of imperial grandeur. \\' e should 
r('call that not ci\ ilization, but u•ar is the commodity to be 
broadcast throughout the world bv "un Carlos,\' un Filipo, y un 
Fernando." 
I ILt\T attt'lllptcd to dcmonstratt· that ther<' is C\'idcnce. both 
i11tnnal and external. to support two diametricallv opposed 
theories of interpretation. I.a .\'w11a11na can be either a 
glorification of the Spanish enipire and its \'irtucs, or an attack 
upon them. If\\'(' rnm· turn to the phi\ 's relation to its audience at 
\'arious points in tim<' \\'(' can obsene the same frustrating 
ambiguitv. Jos{· Emilio Pacheco. in his ffcent adaptation of our 
pla\', fa\ ors tht' rt'\ olutionan thesis and remarks, inexact Iv. that 
llt'\'er, in the four hundred vcars since its writing, has La 
.V 11111a11cza been staged m the service of the totalitarian, 
imperialistic interests it apparcnth seeks to glorify. Rather, he 
continues, it has been invariabh staged, at least since the 
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beginning ol thl' ninl'tl'cnth century. as a statement in fa\01 ol 
lilwrt\. of the struggle against im as ions and t\Tannics. He 
mentions in particular the productions at Zarag01a during the 
Frcn( h i 11\ as ion ol 1808. at \I adrid during the:\' ational ist sit·ge ol 
19'.l7. and at Paris in 19ii:"i in protest against the war in \'ict Nam 9 
Francisco Y ndur{1in, hm,·t'\Tl. calls attention to another 
performance .. \ftn remarking thl' .. free, even forced adaptation by 
Rafael A 1 bert i .. (\I adrid. I tr)/), he passes to .. a not hn version, that 
of:\' irnl:'ts G0111{ilc1 R ui;:, pn·st·nted at .\lcal{1 de Hcnares, in front 
of the dnn< h \\'here C:cnantcs was baptised ( 195ii)."1 11 The 
am bi\ a Jenee could not be mon· perfect. The work \\·hich inspires 
the defenders of Madrid in 19'.l/ also ser\'t'S to celebrate the 
orthodox\ of their \anquislwrs in l<VJii! 
These disparate intnpretations spring. I lwlint>, a /nwri from 
one\ conCt'pt of Spanish life in general and of one's idt'al 
Ct·nantes in particular. Spani.-,h life can be \iewed either as 
monolithic or conflictive. and Cenantes can be eithn a 
supcrpatriot. a kind of right-wing defender of the status quo, or a 
free thinker whose intdlt·ctual guru is Erasmus and who tlclights 
in shh mocking the existing order. I believe that if a work such as 
/,a .\' w111111crn can consistent ]y gencrate such contradictory 
interpn·tations. it must simply be ambiguous. Rathn than engage 
in a sterile d('bate todct('rmincwhich lt'ading is "correct." it seems 
rnolt' pertinent to study the phenomenon of ambiguity itself. This 
is what I propose to do in th(' remainder of this papn, and I shall 
be c01H<'r11cd with the qucstions of how (quo 11wdo) the work is 
ambiguous. and what dctcrrnines its ambiguity. I should like to 
discuss t hc work wit hi 11 its rcleYan t historical context and exam inc 
tht· web of ideas and associations (those of ca. 1.180, not 1980) cast 
below the surface of thc action. It is these associations, I hope to 
show, that dctermine the poliYalcncc of the surface. 
I .et us begin with the most elegant and prestigious, the relation 
bt·t\\'l'ell La .\'wnancza and the Aeneid. \'ergil's poem provides a 
1m th ica 1- hnoic underpin 11 ing for the glories of:\ ugust us' ('111 pi ff 
b\' locating its origins in the disastrous defeat of Troy. Sirnilarl\', 
Ctn antes' pla\' posits the beginnings of thcSpanish empire in the 
destruct ion of Nu man t ia. I 11 both cases the outcome oft hc mi Ii tary 
struggle has been decided beforehand, by some pown beyond the 
reach of the com bat an ts. \\'it hi n the context of\' ngi I's socit't y th is 
kind of determinism is acceptable and requires no comment. In its 
111odn11 \t•rsion, hm\T\'t'r, in Counter-Reformation Spain where 
the primacy of fnT will had been vigorously affirmed by Tn'nt, the 
insistt'IH c 011 the power of fate is indeed wort In of our atcntion.11 
In Act I the river Duero informs Espafia that Numantia's fate is 
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sealed (vv. lF>-118). Act II contains two notable statements of tlw 
same concept. In the first. t\\·o priests discuss the omens they haH' 
observed (vv. 789-794). Their subsequent examination of the 
rd!'\'ant signs leads inescapabh to the sanw conclusion. which is 
then summari1ed by an anonymous citizen: 
En fin, dado han Im ciclos la sentcncia 
de nucstro fin amargo y miserable. 
No nos quicre vain va de su clnnencia. 
(\\'. 897-89<)) 
In the second such scene, Marquino tlw soothsavcr hears a·voicc 
from beyond the gran· which am1ou1Kes that Numantia will be 
destroyed by her own inhabitants(\\. 1069-1071 ). l'pon hearing 
this news, Marquino decides to kill himself before he is forced to 
witness the end of his city (n. 1085-1088). 
Trov, as e\Tn reader of \'ergil knows, was conquered dolo a1 
frawlr, undtThanded tricken in place of honest, manly combat. 
The sixteenth-ccn t ury Spanish term lor I his kind of deviousness is 
industria, and Scipio's plan 10 starve the Nulllantians into 
sublllission is repeatedly seen as an exercizc of it. Both principal 
spokesmen for the city address themsel\'t·s to this point, but it is 
C:aravino in particular who denounces the Romans in tt·rms 
reminiscent of those used to describe the Cffcks in the A n1r'1d: 
Cobardcs so is, rnmanos, \ii canalla, 
con vucstra m uclwdu m brc con f iados, 
v no en los dicstros br;uos ln«mtados . 
. . conocidos 
por de i ndustriosas, mas co bar des ma nos! 
:\las como siempre est{1is acostumbrados 
a \'('ncer con vcntajas ,. con mafias ... 
( n. 1206-1226) 12 
What I might describe as the "epic" diction of Cenantes'play, 
the <Werwhelrning preponderance of majestic hcndecasvllablcs -
as contrasted, for t•xarnplc, with Lope's reliance on more rapid 
octosyllabic combinations- also suggests an analogy to the force 
of \' ergil's hexameters. In short, the general situation, the 
characteri1ation of the antagonists. the tone and diction of the 
work, and especially the insistence 011 the fate of N umantia are at 
the very least easily refcrable to\' ergi l's version of the fall of Troy 
and its significance. The gods have ordained it, the city is doomed, 
but its destruction will mark tlw beginning of something 
infinitely more valuable. Francisco Y ndur{1in has even suggested 
that Cervantes' personification of Fame, who announces the 
• 
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glorious days to conw, might han· !wen deriwd from the A enf'id, I, 
254-29tJ.1.1 Thcff is, I think. a more general relationship between 
the two works. which mav be stated thus: The destruction of 
N umantia is to the Spanish empire in Cen antes as the destruction 
of Trov is to the Roman empire in \'ergil. 
As Rome -the heir of Troy- subjugated Greece. so in the 
sixteenth century did Spain -the heir of Numantia- subjugate 
Rome. In the most concn·te possible terms, the sack of Rome in 
1527 is prophesied in the play, as wcl I as a \is ion of Rome at the 
mnn of the Duke of .\Iba in I '.J'.lli. This is the glorious imperial 
present for \\·hich the destruction of Numantia so many \Cars 
before has provided the mythic-heroic beginning and 
justification. Juan Bautista .halle-:\rce observes: "Fsparia ... 
fflllH'\ a la idea de I mpt'l:o, y sojuzga. al haccrlo. a la propia 
Roma. La cxaltaci6n apocaliptica de las palabras dcl Dut'lo al 
desnibir la travl'Ctoria imperial, le hacen considerar cl saco de 
Roma de l:l'.27 como un Joor espariol. Fl regere l111/J1'no populos 
virgiliano late en est as afirma< ioncs, qtH' dan al naste con las 
apologias, cxcusas v coartadas historias que enardccinon t'll su 
mo11H·11to la opini<'lll pt'1blica." 14 
Cenantcs is 1101 alone in C\oki11g the sack of Rome in these 
terms. :\11 anonymous ro111rrnce of the mid-sixteenth century also 
depicts Rome and the Romans 1101 as the corrupt Christians of the 
present, but as the might\ conquerors of :\11tiquitv. brnught low. 
l .os tan famosos roma11os 
puestos so yugo y mclena; 
E 1 clamor de las matronas 
los sicte monies atrucna, 
viendo sus hijos vc11didos, 
sus hijas en mala estrcna. 
C:<'msules y scnadorcs 
de qucjas hacen su n·na. 
I ,a gra11 sobcrbia de Roma, 
hora Fspaiia la rcfrena. 5 
\\' c might conclude, in fact. that bY Cervantes' time there existed 
a kind of official version of these t'\Tnts in which Spain is likened 
to Rome, the imperial present is seen as \;did and positive. and 
pn·su111('(! 11atio11al characteristics arc discovered and exalted in a 
people onh marginallv related in fact to their supposed 
desn·11<lants. 111 short. wt· are dealing here with a mythologi1ed 
version of history placed at the service of a mythologized vision of 
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the present. Let us now turn from myth to reality. 
The siege of :\' umant ia has an ;unazingh close historical 
analogue. much closer than the siege of Trnv. in the siege ol 
Masada by the Romans in (it) AD. The story, bricflv. is the 
following. A group of Zealots, the most fanatical of the Jewish 
sects. in flight from the Roman destruction of .Jerusalem. took 
refuge in King Herod's mountaintop n·sort-rctrcat of:\Iasada. It is 
a place of 110 ex it. high abmc the Dead Sea. The Romans laid siege 
to the place and after two \cars were about to enter and claim 
victon. On the night bcfon· the walls were surc to be breached. the 
Zealot leadt·r. OIH' Eleazar. com inccd his people to commit mass 
suicide rather than surrender. The Roman experience the 
following morning repeated that of Scipio at N umantia: a strange 
quict. n-cnthing ol \aluc dc-,trov(·d. a citv populated only by 
nirpses. 
The storv has come down to us in the \\·ork of the Roman 
historian and one-time .Jewish conrn1andff -perhaps the first 
important conurrso- Fla\ ius J oscphus. in his/)(' bellof uda1co, a 
work practicallv contemporaneous with the t'H'llts it describes. '1' 
.Josephus was cnormouslv influential in Spanish letters from the 
:\Icdie,al period through the se\Tntecntb century. Maria Rosa 
Lida has docunwntcd this influence in a series of articles 
published posthumouslv by Y. A. :\1alkicl. In the Genna/ estoria 
of :\lfonso X Josephus is accepted as an authority equal to SS. 
Euscbius and Jcronw. 1- In Fray Pedro de Rivadeniera's Tratado 
df'l fni1111fJe cristi11110, I. '.)7. he is cited as the source of a well 
known e·\f'mfJ/wn. 1K Fray Bartolom{· de las Casas explains the 
Guatemalan Indian custom of select in· cannibalism by rdtn·ncc 
to the authority of J oscphus. 1Y FraY Luis de Granada, in the 
!11trodwci611 al shnbolo rfr la ff'. bases himself almost entirely on 
Joseph us for his discussion of the distruct ion of J erusa km, which 
becomes for him a proof of tilt' diYinitY of Christ. 20 I.ope either 
cites Josephus' authoritY or relics on his version in at least three 
places (l.os fJastorf's de Belen: /,a.1 grandf':as de A h'fandro: Fl 
i•illano f'll su rinc<in). 21 Jmephus' /)e hello ]udaico had been 
translated into Spanish ll\ Alonso de Palencia (Sevilla. 1191; re-
edited in 1;,g2 and l:"J%) and again by the \'alcncian nasmista 
.Juan Marti Cordero ( :\ n t we1 pen: :\1 art in :\' ucio, l '>57). 22 Cen antes 
must certainly have had access to oIH' of these translations. The 
para! leis with/ ,a N w11a1111a arc simply too striking to be tilt' result 
of < hancc. 
E \('n before the :\I asada episode we may obscrn· similarit ics and 
rcminisn·nccs. Scipio plans to starw :\'umantia into submission 
in :\ct I (vv . .'H.')-820). We learn from Josephus that \'espasian 
l 
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decided on the same course of action at J otopata. '' V es pasiano ... 
se quiso poner a cercar la ciudad por tomarla por harnbre: porque 
pensaba que, forzados por pobreza y hambre, se habian de rendir, o 
si querian ser pertinaces y porfiados, que habian todos de pt'HTcr 
de harnbre; y que seria mucho m{is facil !ornarlos y cornbatirlos, si 
los dejaban reposar un poco, haciendo que ellos mismos 
enflaqueciesen y se disrninuyese la fuerza de ellos con el harnbre" 
(II, 8; vol. I, p . .'375). 
In Act III of the N umantians, realizing their situation is 
hopeless, decide to attack the Roman camp and die figh1i11g (vv. 
1212-125:)). Similarly, the Jews al J otopata prefer !Odie in com bat 
rather than by starvation. "Los judios ... creian que ni ellos ni la 
ciudad se podia salvar, y antes deseaban morir peleando y en la 
guerra, que morir de harnbre o de sed . . . armado de la 
desesperacion que toda la ciudad tenia ... \'iendo que era linda 
cosa perder la vida por alcanzar Joor y honra ... , muriendo al 
hacer alguna hazafia fuerte y \·alcrnsa" (III, 8; vol. I, pp . .'376, .'378). 
\\'hen Josephus' account reaches Masada, the analogies with I~a 
N wnancia become intensified. Individual speakers come forward 
in bmh texts to summarize the situation and suggest, finally, the 
same course of action. The concerns expressed by the N umalllian 
women in Act III are the same as those voiced by Eleazar in his 
harangue at Masada. 
l\lujcr 2: c:Qucr(·is de.jar, por \e111ura, 
J a Ia romana arrogancia 
! las virgt'IH'S de Numancia 
para mayor desven!ura? 
.:Y a los libres hijos vucstros 
qunbs esclavos dejarlos? 
c:N o sera rnejor ahogallos 
por los propios brazos vuestros? 
(Sn:m por ajcnas manos 
nucs!ras casas derribadas? 
\' las bodas esperadas, 
(ban las de gozar rornanos? 
(vv. 1310-1:)2.'J) 
Anothn woman, addressing herself rhetorically to the children, 
asks: 
Dec idles [a vucstros padres] que os engendraron 
librcs, y librcs 11acis1es, 
v que vuestras madlt's nistes 
tambi(·n libres os criaron. 
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Decidlcs que JHH'S la sut'rte 
nueslla \·a tan dt'caida 
que. crnno os dicron la vida. 
asimismo os den la mw·rtc. 
(n. l'.Hti-l'FJ'.l) 
Te6genes' harangue in Act III also recalls Elea1a1"s speech to his 
comrades at Masada: 
S61o sc ha de mirar quc cl crn·migo 
no al< ann· de nosotros triunfo o gloria. 
antes ha dt' sen ir d de tcstigo 
quc aprucbe v ct<·rnicc rnwstra historia. 
Y si todos \Tnis en lo que digo. 
mil siglos durar;'1 lllH'\tla nH·moria. 
y cs quc no qtwdc cosa aqui <·n N umancia 
de do d con trario pueda haccr ganancia. 
En mcdio de la pLva sc haga un fucgo, 
en cu\ a ardi<·ntc llama licenciosa 
nuestras riq1H·1as todas sc cchcn lucgo. 
( \\. l 118-11'.?8) 
Combining these speeches.'''<' can isolate the following motifs or 
ideas. There should be nothing ldt for the enemy; valuables 
should be destroyed by fire. The sons should die befon· being sold 
into slan·rv, and the win·s and daughters before being violated by 
the Romans. Self-destruction is a manifestation of liberty -a free 
action undertaken in a statt' of freedom. Eternal fame will result 
from these actions. 
I .et us now turn to F leazar' s harangue at :\I asada. " · P i<·nso q w· 
Dios nos ha conccdido la gracia de quc podamos morir lihres, lo 
cual no ha sido cOIHedido a todos los otros que sin estc prop<'isito 
fucron n·ncidos v ll1U(Ttos. N osotros tcm·mos b rnuertc y 
dcstrucci<'m nw·stra por mu\ cierta en ;u11ann iendo. Libn·s, pues, 
somos en clcgir cl ghwro de muertc para nosotros v los de nuestro 
afccto, porque no punkn ('Sto prohibirnos los ('llnnigos, que s6lo 
desean pn'ndernos vi \'CJS \ \emo-, claramcntc scrnos i Ill posi ble 
vcncerlos peleando ... antes lwmos pndido toda la csp<Tar11a por 
la voluntad de Dios. ~o esp(·n·mos nosotros quc tomcn de cllo 
castigo los romanos, sin() tom(·moslo antes nosotros mismos por 
nuestras propias manos. :\lorir{m las rnujcres sin scr injuriadas. y 
morir;'m los hijos sin cxpcrimcntar qu(· cosa cs scn·idumbrc. 
Ikspu(·s de mucrtos cstos. sin [unono'i los unos a los otros 
guardando nuestra libcrtad. \ ('nccn{mdob con nosotros ('II 
nucstras scpulturas; pero prinwro quememos \ demos fucgo al 
castillo y al dinero quc dcnlro de £·1 tcrn·mos .... Dh11onos prisa, 
I 
~ 
! 
... 
,. 
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pues, \ por el dt'seo que de gmar de nmotros tiencn, dejhnosles 
causa para que se espanten por habnnos dado nosotros mismos la 
muerte, y memoria y ocasic'm de mara\'illarse por nuestro 
atrevimiento' "(\'II, 28; rnl. I. pp.'.) l7-:l56). 
The aftermath of the collecti\'C suicide. its discmerv by the 
Romans. is handled similarly by both Josephus and Cer\'antt·s, 
making the required all<m«mce for the difference between 
exposition through dialogue and through narration. In the play, 
Scipio himself remarks the strangeness of what is obviously a new 
situation ((vv. 2191-2195). The horrible reality is discovered by 
Mario, who goes over the wall and reports to J ugurta ( vv. 2216-
2220). Mario finally remarks on the destruction of \'aluablt's by 
fire, and on the eternal fame the N umantians have won by their 
actions: 
El lamentable fin y triste historia 
de la ciudad invicta de Numancia 
11H'll'Ct' ser cterna en la 11H'llloria. 
En medio de la plaza levantado 
est{1 un ardiente fuego temoroso, 
de sus cucrpos v haciendas sustcntado. 
(n. 22tii-2284) 
Josephus' account is similarly succinct and grisly. "Los 
romanos, quc aguardaban aun y pcnsaban haber de pelear, vcnida 
la mafiana junta ban sus montes con los puentes de las ('Scaleras, y 
acometian d muro, pero no viendo alguno de sus enemigos, y si 
por todas partes gran solcdad, y el fuego con tan gran sikncio, no 
podian descubrir ni saber lo quc habia sido hecho, ... Los 
romanos todada no crcian esto tan facilmente, porno creer que se 
hubiesen atrevido a tanto los judios; pero trabajaban en matar el 
fuego, y siguiendo su camino por donde el fuego \'cnia, llegaron al 
palacio real. y \'iendo tan gran muchedumbre de rnuertos, no S(' 
gwaron de dlo, como debian, por st'r sus enemigos; antes se 
maravillaban de ver 1111 consejo y deterrninaci<'>n de tan ta crueldad, 
y un menosprecio tan obstinado en tan gran nunwro de gente, para 
darse la muerte" (VII, 28; vol. I, p. 359). 
In the bitter!\ di\ided society inhabited bv C:enantes and his 
contt·mporaries, \\'hose divisions of caste and class are briefly 
alludnl to in the play,-'' it was easy for con«erso intellectuals to 
appreciate tlw situation of the Jews at l\Iasada and e\Tn to identify 
with them. Josephus' mvn status as conuerso facilitates this identi-
fical ion. If the Jews at I\[ asada come to stand for the oppressed 
minoritit·s in sixteenth-centur) Spam, the Numantians in 
C:n\antes' plav mav also seem to represent the same groups. In this 
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context, the Romans in both .J oscphus and Cen·antes come to 
rl'prcsent the oppressor, the Old Christian majority destined to 
triumph, the power structure organized to keep undesirables such 
as Cervantes and his contcmporan Mateo Alem{m firmly 
cxc luded. The Ro!llans, in short, become e\'crything repressi\'e, 
totalitarian and impnial ist ic in Cervantes' own societ\. 
\\' c could haH' made the equation between the Romans and the 
official sixtt·ent h-century Spaniards without recourse to Josephus. 
;\yalle-:\rce and Marie Laffranquc in particular have already 
Illa de the point, and we shall discuss their contributions presently. 
The rdncnn· to .Josephus, the striking similarities between 
Numancia and Masada, and the symbolic applicability of the two 
sides to the oppposing forces in Cer\'antes' societ\, however, sug-
gests and validates the" negatin· vision of empire" from an unex-
pected perspective. This in turn leads us to ponder the realities of 
the Spanish e!llpire and its evocation in our play. 
Marie Laffranque offers a particularly striking vision of the his-
torical continuitv between the Roman and the Holy Roman 
(Hapsburg) empires as she describes the interior of the rnyal 
chapel at Innsbruck, whcrt' the busts of the Roman emperors gaze 
down on those of their I Iapsburg successors. She concludes: "On 
pcut souri!l' aujourd'hui de ccltc corrcspondance primordialc, 
prcsque sacrcc pour Jes maitrcs du monde du X\'Ic si{-ck. Entre 
Rome t't !'Empire dont l'Espagne est cksormais le centre, die 
marque la continuitc· recherchc·e, ct irnprim(·e par leur clynastie 
clans I' imagination com me clans I' id(,ologie de ce temps." 24 
Juan Bautista Avalle-Arce brings this continuity within the 
scope of /,a N wnancia in his discussion of Scipio's harangue to his 
decadent army in the first act: "La solidaridad de la idea imperial 
hacc que Cervantes atribuya ... a los romanos motivaciones 
propias de la Espana quinientista, ya quc gucrra justa es el 
conccpto que agobia el pensamiento de militares, politicos y 
moralistas de la <"poca. Y en forma reciproca y tactica, la guerra 
justa de los espafioles imperiales presupone la renovatio indi-
vidual y nacional. ... Los nun os ( renovados) romanos de la 
pn'.·dica de Escipi6n, se har~m dignos de! Imperio, y este Imperio 
sera renovado, con mavor gloria atin, por los espafioles .... Estos 
dos aspectos de la renovat io ... son dirigidos y aunados en su 
marcha hacia la meta de la Espai'ia imperial por cl destino .... El 
escollo se ha salvado, ad maiornn Ilis{Janiae glorimn, y la obra 
queda en marcha."2' 
For my part, I should like to call attention to two minor and 
apparently insignificallt incongruities in Scipio's harangue 
which have the effecto of identifving his roman legions with the 
Spanish trrcios. The first is olfactory: 
.. 
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No me hucla el soldado otros olmt·s 
qtH' cl olor de la pu \ de rcsina 
no quitTo otro primor ni otra fragancia. 
t•n tan to qw· espaiiol vi\ a t·n N umancia. 
( \\. l.'\7-) !I J2h 
The Spanish soldier with his 1wrfumed glovt's was a stock charac-
ter in extra and even i11tra-pc11i11sula1 satirt' throughout the 
sixteenth century. Latn Scipio Remarks: 
Cada cual fabrica su destino; 
110 tiene alli fortuna alguna parte; 
la perc1a, fortuna baja nia; 
la diligern ia, impnio v monarquia. 
(\\. lr>7-lti0) 
The rcfcrcncc to free will is not lH'ccssarily out of place in this 
particular context. but the idcnt ificat ion of em pi re with monarcln 
.. is sureh mon· appropriate to Felipe II and his armies in Flanders 
than to the Roman republic Scipio is supposed to represent. 
Neither was the Roman empire simultaneously an empire and a 
monan In, but tlw Spanish one was. 
The nfrn'nce to Fdipc II and Flandns suggests at once the 
reason t'xprt'ssed in the plav for Numantia's obdurate stance and 
tht' real. historical referent for tht' dramatic situation. During the 
first Numantine t'mbassv to Scipio their spokesman resumes the 
situation and suggests that the succession of ruthless and greedy 
consuls imposed I)\ Romt', and not Roman bw itself. is rt'ally res-
ponsi blc for the rebellion ( \ \. '.! 11-'.!·18 ) . .J mgt' :\.laiiach obsenTs 
parenthetically that this moti\·ation is "histbricanwnte algo dis-
cutiblc. "2' This situation, the distant pro\'incc of differing 
language and customs, the fara\\'ay central authority \\'hose rc-
pn·st'ntativcs conw one after anoth<'r and art' cxpcricnct'd as cruel 
and rapacious, n·calls most strongly that of the Lo\\' Countries in 
the second half of the sixteenth n·11tun, wlwn' a sw cession of im-
pnial gm t·rnors (AI ba, I .uis de Rt'<jtH·st·ns, Don.Juan de Austria, 
Alessandro Farnese) was finally umuncssful in bringing the 
locals to heel. In this context it is not unreasonable to see in the 
Romans of the pbv a reprt'!-.cntation of the Spaniards ~llld their 
imperial allies in Flandns.'' 
It is perhaps in this sense and from this pcrspcctin· that we 
should considn tht· possible influ(·nn· of Fra\ Antonio de 
Gue\ara. The practice of editorializing 011 contcmporan (six-
ttTnth century) t'\TlllS bv placing them in the imaginatin· context 
of the Roman empire and taking advantage of the" imperial para-
llel." or re11m 1atw, to ust· :\valle-:\rct''s tnrn. to suggest tht' real 
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thrust of the anti-imperialist rncssage. had been firmly established 
in 15'.!9. \\'hen Gm'\ara's "\'illano dcl Danubio" appeared before 
Marcus Aurelius and discussed problems of colonial adminis-
tration in :\mnica. With this in mind it bnomcs rclati\-cly cas\ to 
establish an analog\' to the effect that the Danube is to America in 
Gue\'ara as Numa11tia is to Flanders in Ccr\'antes.'9 In addition to 
this concrete rhetorical and tactical paralld, it is worth rtTalling 
clw general comnnmicy of interests and sympathies belwccn the 
Bishop of Mondoiiedo and Cer\'antes e\okcd and studied by 
Francisco M {irque1. 10 
The parcicular C\'Cllts of the \\'ars in Flandcrs \\'hich C:cnantes 
might ha\c rccallcd as he sat down to write l.11 .\'1mzal/( ia arc 
probabl\' the siege of Haarkrn ( 15 7'.!-Tl ). that of L<·vdcn (I :"'>7 l ), 
and of course the sack of Antwerp bv mutinous Spanish troops on 
·I November 1576. Antonio Dominguez Or1i1 dcsnilws the siege of 
Haarlcrn as "epic." and Edward Grierson is more specific. "Yet 
lbarlem held out for nine months," he writes. "This is 011<· of the 
great stories of human endurance which it is impossible to recall 
without emotion. En·n the case-hankned Spaniards showed a 
grudging admiral ion for I he endurance of the town under 1110111 hs 
of almost consta111 bombardment. and \\T may share their point of 
view as we read of the assaults; the su bt<'rrancan batt ks in the saps 
and rni11cs below the walls; the dt·s1icratc, and to the Spaniards, 
novel, skating forays 011 the ice the slmv grind of starvation as !he 
spring thaw cut off !he relief from Orange's camp.'' :\gain, with 
rderenn· to I he "slow grind of st an at ion," Crinson recalls: 
"Haarlem, where the last loa\TS of bread in I he stan ing cil\ had 
been tossed in defiance into the Spanish camp."q 
:\ policy of starvation also plaved an important role in the 
finally unswcessful siege of l .t'\ den. Don Bernardino de ;\fendma 
reports from his pcrspee! in· among the imperial besiegns: .. Los de 
Leiden pasaron tan terrible hambrc. que comi<'ron toda suert<' de 
animalcs vivos quc tenian, afirmando los mismos de la villa cl 
haber muerco mujnes porno scr harta la cantidad de la comida 
quc se les daba para alimcnta1 la criatura: d<' don de S<' puede juzgar 
con cu;'mta obstinaci<'m proc ('(]ian en su error \' rebel i(m." 15 The 
anecdote of che starving w0111en and babies conws to life in /,a 
Nwnanna, when the st an ing rnochn asb the child clasped to her 
Incas!: 
c::Que mamas, tristc niatura; 
,:No sientes que, a mi despe< ho, 
sacas va de! flan> pcd10 
por lccht•, la sangn· pura? 
Lleva la came a pcda1os, 
I 
.. 
I 
I 
.. 
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y procura de hartarte, 
que no pueden ya llevartc 
mis flacos, cansados brazos. 
(\'\'. 1708-1715) 
A more recent Spanish historian is moved to associate Leyden with 
N umantia itself: "La poblaci6n de Leidrn, sitiada por Fadrique de 
Toledo, desput'S de haber tornado Haarlem, seguia cercada por las 
fuerzas espafioles, puestas a las 6rdcncs de Francisco \' aldt'·s. Se 
realizaron trabajos muy notables de circunvalacifm, en tan toque 
los sitiados, a las ordenes de\' an der Does, se disponian a efectuar 
una defensa numantina."16 
The same historian, an officer in General Franco's army, 
describes the sack of Antwerp, an episode which gave rise to the ex-
pression furza csfJaiiola, as" muy triste, vergonzoso ( incluso) para 
nuestra historia."wr1w same sense of shame is felt, I think, but not 
expressed, by our contemporary chronicler of the event, Don 
Bernardino de M endma: "A nucstros sol dados no se Jes pudo 
impcdir el saco de la ticrra. habih1dola ganado por fucrta, a cuva 
causa sus cabezas mandaron nose hiciese rescale de las pcrsonas, y 
los bicnes no se sacasen fuera de la villa. Con lo cual obligaron a 
los soldados a darlos a sus duefios mismos por poco dinero. 
J untamente se mand6 a las parroquias cnterrasen los cuerpos 
mucrtos que estaban en las calles, que fucron, segt'm la relaci{m, 
dos mil y quinientos, sin los quemados y ahogados, que estimaba 
ser doblado numero."1x Until the chilling statistics of the last 
sentence, Don Bernardino presents a very model of military 
discipline, civic sense of order, and general restraint. Obviously 
the sack and accompanying slaughter of inhabitants was a 
shameful episode, and Don Bernardino knew it and attempted to 
gloss it over. This is the ugly reality against which the high-
sounding, patriotic references in /,a N wnancia to the sack of 
Rome must be set. 
With this juxtaposition of the sack of Rome and that of Antwerp 
we have come full circle and are now in a position to discuss the 
underlying structure of conflicting associations which determines 
the ambiguous "meanings" of La Numancia. Let us recapitulate. 
The Numantians in the play grew up to be the Spaniards, just as 
the heroic defenders of Troy in the A encid grew up to be the 
Romans, so that the play suggests a positive vision of the Spanish 
empire of ca. 1580. However. the Romans in the play also grew up 
to be the Spaniards: cruel. imperialistic. in no sense the bearers of a 
superior civilization. The Romans in the play are like the 
Spaniards in Flanders and like the Romans at Masada as reported 
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by Josephus. Thus there is also a negatiw vision of the Spanish 
empire of ca. FJ80. The simultaneous double and conflictin· 
valences -the positive and ncgatin· visions of Felipe's empire that 
coexist in the play- are made possible by the double confronta-
tion of past rn. present, the myth us. realitv. The work establishes 
two temporal axes: the !MSt of l:FI BC and the present of 1580 :\D. 
The prophecy of the Duero at the conclusion of Act I makes this 
explicit. :\long each of these temporal axes is arrayed an 
opposition bnween myth and realitv. The members of these 
oppositions exist bv reference to facts. documents and literary 
works outside /,a Nwnancia and never mentioned explicitly. 
Thus, the mythical past referable to \'irgil is opposed by the real 
past referable to Josephus. The nwthical present, the entire 
"Hispania victrix" syndrome featuring the sack of Rome, is 
opposed by the real present, the brutal and fruitless wars in 
Flanders featuring the sack of Antwerp. 
Finallv, we may discuss tlw essential ambiguity ofia N wnanna 
by reference to the concepts of surface and deep structure. 
Cervantes' text is a surface structure with certain concrete 
particularities. Its meaning as such, strictly speaking, is limited to 
the particulars it presents: the Celt-Iberian city of Numantia, the 
Romans, the tragically impossible lo\'e between Lira and 
Marandro. the collccti\'(' suicide of the :\:umantians, the final 
encounter between Scipio and Bariato which results in the latter's 
leap to his death and reaffirms the \alidity of the earlier mass 
suicide. Its larger meanings -the ,·ision it offers of the Spanish 
empire of 1580, the themes of fate and free will, and the like- are 
percei\'ed by nfrn'nn' to the complex and contradictory deep 
structure we have been examining. This in turn consists of a series 
of positive and complementary negatin· associations -to Virgil 
and Troy; to Alfonso de \' aldh and Rome: to Josephus and 
Masada; and to Bernardino de Mendoza and Flanders- which are 
arranged into two sets (present and past) and of binary oppositions 
(myth and reality). This arrangement ensures that however we 
attempt to penetrate the surface of I.a Sw11a11cia in search of the 
author's ideological profile, we are confronted by two 
contradictory possibilities of interpfftation. A .. correct" reading, 
in the senst' of establishing tht' superiority of one possibility over 
the othn, is simply not possible. ,\;or, I think Cervantes would 
affirm, was it meant to be. 
r 
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edition. 
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t'Spt'rar di·l que 110 scan obras de! cido?" Libro I\', t'd . .J. B. A\alle-Arce. 
Cl{1sicm Caslt'llanos, I, 112: abo II, '.F>-10. 
7. ";Pm d{mdt' <Ol!H'n1ari· a cxagc1ar tus blasoncs, dcspuh quc tc 
llamari· padre dt' Lis rcligioncs 'dcfcnsor dc la ft'; Quedar las areas \acias 
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St't' also Alberto S{111cl1t·1, "Fl <ahallcro dt'l \'nde (,ab{m," ,·l11aln 
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11. 111 ;1 subtlc wa\ th" plaY attualh ma\ be '<Tll lo imist 011 tlH'primatY of 
lit'<' \\ill. The tomtalll tdetUH<'s to late arc olhct h\ 1qwatcd at ts of will. 
rlwse include the '.\'urnantiam· plan' lot engaging the Rorna11,, \larandI<i's 
si nglc- handed a.,-,au l t 011 I ht·i1 t arnp. the indiY idual suicides ol \larquino and 
8;11 iato. and I he toll('( ti\ c 'u it idt' ihcll. Free will 'hould not bet onfw,cd with 
the ahilit1 to to11t10l <i1cumsta11n·' and to rnakconc\ will attu;tlh ptnail. 
I'lw pla1 dcnwnsttatc' that tht' choi«--making prn<Tss grn·s 011. t'\Tll in a 
<otllext suff0<atcd In the flO\\t'I ol d<·still\. 111 this ''·nst· sui< ide bcconws a 
posit iYe :df irnut ion. and I he 'flt'< iii< al h C:ht ist ia11 stri< tut cs 011 t ht' t'Xt'l< i"· ol 
lie<· will are left Jar behind. This i1Ht·rprdatio11 i'> a\ailable to all\ t1n·11ticth-
<Tllllll\ 1mde1 familiat with the 1 hctrn it of cxi,tt·tHialism. I prefer to di'>< uss 
this point. hm,·t·\n. in ih rclt'\ant hi,trnital <Olltext 1d1it h i'ol <Olli,<' pmt-
l'ridt'ntinc and Catholi<. St'c .Jotgt' \laiiath. Fl sn1t1do traguo de la 
.\' 1111111111 w ( l .;1 l labana: Pu bl it acimws dt' la.\< :1demia ( :11 ban ad<' la Lengua. 
J<Fl'll: B. \\'. \\'ardroppcr. "C:onwdias." 111 \1111111 Cnl'1111/111a. ed .. .J. R. :\\·;dlc-
.\ne and F. C. Riln 11.ondo11: UmH»is. 197:\J. pp. ltili-lii/. 
I'..>. I'll<' R rnn;lll < lrar;1< In it at ion ol t lrc (. HTh ;is un trust wort Ir\ and dn to us, 
n·alh to take ;uh ant age ol tlw good'' ill :llld gullibilit\ of tht' Trojans. wlriclr 
\\T lra\T 'l't'll io. present i11 I.a .\.11111a111111. is alt<-:Hh de\ eloped I)\ ,\mbro-,iodc 
\I ora !cs i II his (. 11i111111 r \·I I I, I 1: "C:o11ot ia11 \a I os rom;mo'> nl a s i m pl it id ad 
de nuc'-lll o:-, e...,pafiolc...,, ) valian...,<· ddLt llllH ha:-i \ «< ci.., p;n .1 ('tlgafLu lo...,. · c·<L <it.. 
ml. I\', p. I<) 
I :L / .11.\' 1111u1111 /fl. ed. Fr arn isc o Y 11d111 {u n 1 \l.1d1 id: . \gu i lar. 196'\ ). pp. '..>8-'..>'J. 
11. luan Bautista .halle-Att('. "Prn·sia. Ilistrnia. impetialismo: I.a 
.\'11111111111a." ./11111mo di' /.1'1111.1 de la f '.\'.L\l. '..> I !<Jill). 'li-'J8. !'his stud\ 
((Hlti1111e' to be. in Ill\ opi11io11. the t'"><·111ial point of depa11u1t·lm di'>< US'>ion 
ol t lrt'st' topi< s. 
I:,. Quott'd ll\ \Lin cl lbtaillo11, F 1111111r1 y f-.1/i1111a r \I hit o: FC:F. I 9titi J •. '18 !. 
It) . .Josephus w;is th!' (Olllmandt'r at .Jotopala. I It' w;1s c ;iptured along with 
'om<· otht'l high-ranking oflitt•ts 1dH'11 thl' til\ fell to the Roma11s. Ile wa-; 
t'llllt'att'd ll\ tlrem to go<>\('! to 1lwi1 sidt'. \vhi1lr he dt•t idt'd to do. llis lrit'11ds, 
hm\'t'\ n, a< 1 J!'>ed him ol pt·1 I idy and < mLirdit <'. a11d sugg<'stt'd t hev all 
iommit 'uicidt'. Josephus ag1ecd and lot' \\TIT< host·11. .Josephus dH·\\· last 
plait'. I k killed tht' 11u11 ahead ol hirn :md. wit Ir 11oorw toobscnc !rim. pa'>Scd 
mer to tire Romans. \lost < u11011s IH'te is that it is Josephus lrimscll \d10 
11a11att·s this It·" than <'dif1i11g ;1<tou111 ol hi' own a11io11s. 
17. \Luia Ros;i Lida de\lalkit·I. "Joseiocn Ial;n1era/1·.1/on11" m ll1sjJa11u 
'i 1111/i1>.1 111 110110111 of I. ( ;u11:a II': l. l11 lin11. cd. Ft ank Pict< c I Ox Im d: Doi phin: 
l<J5<J), 181. 
18. I d<'nl. "I .a dina'>l ia de I<" 111;u abcos <'II J ost'i o \ I'll L1 I ilt'l at ur a t'.spaiiola." 
Ill I\. 18 I I 971 J, :.><fr 
I ~I. I bid., p. :.><JI. 
.. 
' 
,. 
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20. Idcm. ]n11sale11: l'i Inna de su 1i'r<O I' di'slnu111!11 /mr los ro111a11()s 
(Buenos :\irl's: l 1ni\t'rsi1bd de Buenos Aires, 11)721. '.l 1. 
21. Idnn. "l,a dinastia de los tnacahco~. ", p. ~89, IL l), "Alcjandro en 
Jcrusalh1, RPll. IO. (19'.J/), 18'i-1%. Yakm :\lalkicl prn\idc-, a compact 
su1111nan of the mall\' -,ixtecnth and '>l'\'entt·t·nth-11·ntury \\'lit1·rs who \\TIT in 
some way indebted to Josephus and whose rel at ion to him was dis1 O\Tred and 
analy1cd IJ\ l\laria Rosa Lida. StT Y. l\lalkil'I. ··La-, ftH·nt1·s de Im estudios 
josdinos de :\I. R. Lida de :\Lilkicl," C11adf'fll()S 1frl Sur, II I 1969-1971 ), I '.l-1 1. 
The same arti1 It' also tract's th<' hi-,torv of the great feminine schol:ir's /1bro 
l11f1111do, the massive historv of Josephus and Spani'h lettl'ls begur· in the 
early 19 lO's. set aside, and JH'\'l't fini,lH'd. For additional I'\ idt·nn· ofj ost )hm' 
influ1·nn· on Colden :\ge literature s1·1· Edward Glasn. ··Aharo CubiJl,, de 
Arag(m's l.os desagrnvios dt' Cristo." IIU, 21 ( 1%1i). '.Hl7-'l08. 
22. Cmdcro's version has !wen re-edited fiH· times: l'erpignan. lli08: 
Madrid, !Ii Iii: :\bdrid. 1791; Madrid: \' iuda dc l krn{mde1, 189 I. :\II my 
ref1·n·nn·s are to this last edition. I quote at gH'at length from this unfamiliar 
text to emphasi11· the parallels with I.a ,\'111111111cw. 
2'.l. Fspatia remark-,, "puc-, mis famoso'> hijos y valit·rllt''> andan t'ntll' -,) 
mismm dif1·1Tntes" (\\'. '.l7'i-'.l71il. ;,urely a rd1·n·nn· to tht· conflict in'. divided 
soci<'ty experienced by Cnvantes and his cont1·mp01 aries. Thi' unitv of the 
Numantians has been seen as the cxpiation of the ancient sin of disunitv. See 
\\'illiam Whithv. "The Sacrifice theme in C1·nantes' ,\'1u11a11c11I", ll1spa111a, 
15 ( 19()2), 208. It has, not ;,urprisingly. also been sern as an ironi( 
condemnation of the divisi\'('nl'SS of sixt1·1·nth-Ct'ntun Spain causcd by 
conflicting < aste;, and <lasses. All redo I lcrnu·1H·gildo. /,11 trage·drn Pl! f'i 
Ur11a<1m1e11to esp111lol (Barcelona: Plancta, 197'1). I quote horn the 1·xtensi\'e 
revi('W bv R.R. ;\lacCunly, BCmn, 27 (197!">), I%. 
2·1.l\,1. LaffranqtH'. art. cit., p. 278. In thc samc study '111' remarks thl' grnl'lal 
similaritil's b1•t\\Ten the Roman and thc Spanish armi1·s, habitual Ii l'ngaged 
in long campaigns far from thl' n·ntcr of I'm pi re, and how the fm 1m·r was 
1onsidered a model In the latt<'l (p. 2Wl). 
2'i. J.B .. halk'Ant'. art. cit., pp. 'J7-ti0. 
26. Sche\ill and Bonilla lt'mark that Appian had ll'fHHted that Scipio 
prohibited the use of snvants to aid the soldiers in thcir hath and rub them 
down with oil. "Pt·10 Ccrvantl';, parecc recordar m(1s hien la costumbrc qtH' 
tcnian en el siglo X\'I algunos militan·-, de llc\'ar guatllcs olorosos o dc gasta1 
perfunll's." Cn\ ante;,, Co111Pdi11s \' f'lllff1111'Sf'S, vol. \', p. 28'i. 
27. J. :\lafL11 h. Fl sr11t1do tra.~1co dr /,a ,\'1111111111111 (La Ilabana: 
Publicacioncs de la Academia Cubana de la Lrngua. l'l'><)), l'.l. 
28. \\'hilt· this studv wa;, awaiting publication, \\'illard King's t·xcelknt 
· 'C:en antes',\' 11 ma1111a and I 111p1Tial Spain" appeared in,\/ L\', 91 ( 1979), 200-
221. Prof. King remarks ''the massin· confluence of the Araucana with 
Nw11111111a" and demonstratl's the brutal Spanish imp1·riali-,111 as pra< ticed in 
the N <'W \\' orld. a;, well as in theO Id, is present below the '<urfaCt' of Cen·antes' 
!('XL Ercilla';, epic offns a count1-rbalance to \'irgil's. 
2!). Sct· also the GtH'\·arian rl'fl'lt'IHTS to Roman judge;,, Jew'> and the 
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Inquisition pondt'll'd ll\ Stephen Gilman, "The St'qul'I to 'Fl \'illano de! 
Danubio', JUl.\l, :II ( 1%51, 17'>-IH'i. 
:W. St't' F. :\l:i1quu \'illanuc·va. "Fi. .\ntonio ck (.ul'\ara \ la ime1Hi<'m de 
Cide Hamett'." in his Fumtes l1tnarias 1nl'a11t111as (Madrid: Grt'dos, 1'17:ll. 
18'.l-2'>7. 
'.ll. I.a gra11 \ultrurn, I, l'>I. Cited bv :\mi'Ii<o Castrn, fl Pn1.1ru111mto r!P 
Cl'n•antes (Barcelona: :'\ogut'r, 111721. '.22'>. 
'.l2. D. Bernardino de i\frndo1a, Co111 r11tar111s rfr lo sw ed1do en la gurrra de los 
Pa!srs Ba]os drsde el aiio de J'i(>/ ha.1ta el di' 1577 (;\fadrid, 1'>92). In Rff. \ol. 
XX\'III (Madrid: Ri\adrneira, 185'\i. 1'.l6. 
'l:l. The 1 afi/!1/11 refers quite spc-cificdh 10 his adn·ntun's in Flanders: "Tll\t' 
noticias qtw el gran duquc dt· .\Iha pasaba a Flandes. Mudi- prop6sito, fui111t· 
con i·l, '>en ik en las jornadas qut' hi1<>. halli·mt' c·n la mtH'rtt' de los < ondes 
Eguemon \I lornos" ( Edmont and Horn. executed 5 J unc· 1568), Don Q_111;ote, 
I, '\<). 
:ll. Fdward (;1it·rson, Thi' Fatal l11hcrita111P: l'lu///J ll and thr• .'i/Ja111sh 
,\'et/inlands (Ga1drn City: DoubkcLt\. 1%91. l:F>. 158. 
'.F>. :\kndo1a, op. cit., p. 'i2:l. 
'.lti. Carlos :\Lininct de Campos. 1-:.1/)(11/a /JN11a: !'/ .11glo Xl'J. scg1111da /Jilrle 
(Madrid: Aguilar. 1%tiJ, <)<). 
'l7 Ibid .. p. 107. 
'.l8. :\lt'ndo1a. op.tit.. p. '.FiO. Fm an .\rne1itan. reading :\lcnd<>1a's atrotlllts 
of the ca111 pa ign evokes nothing "> 111 w h ~l'> the\' i t'l :'\am \\'al bea111ed in to ou1 
homt's not long ago. Tht·n· alt' ncn ama1ing coincidcmt·s of dt'tail. The 
dcsn ipl ions of l1t·a1 ih armed inbntn men slogging through water up to tlwi1 
armpit'>, ht'ing fil('d upon ll\ a< otH t'alcd <'IH'llll. some drowning from th<' 
W<'ight ol tlH'il '>ophi-;ticatt'd <'quip11wnt \\Tit' all larniliar to lilt' hdon· I read 
;\kndota. 
La utilizaci6n del Cid 
de Menendez Pidal en la ideologia 
militar franquista 
Maria Eugenia Lacarra 
Occidental College 
En 1969 1aRevista de la[! niversidad de Madrid rindi6 homenaje 
al recientemente fallccido Ram{m Menh1dez Pidal, a la vez que 
conmcmoraba su ccntenario. El Capit{m de Infanteria Miguel 
Alonso B{1qucr contribuyo al homenaje con el articulo "La t'tica 
de! Cid y la pedagogia militar contemporanea". 1 Considerado por 
el TenienteCoronel de Infanteria Fernando Salas Lbpez como uno 
de los mas prometedorcs y jovenes escritores y tratadistas militares 
espafioles contempor{meosc, Alonso B{1quer nos informa en su 
articulo de intcrh que la vicla y lwchos de! Ciel Campeador han 
despcrtaclo en el ejercito espafiol a partir de Ia segunda mi tad de los 
afios '.HJ. En ('I constata que mientras en todo cl siglo XIX 
solamcnte ha cncontrado en la bibliografia militar un articulo 
referentc al Cid, d dcl Coronel de Artillcria Mari{llegui "La 
Colada y la Tizona"1, rntre JlJ.10 y 1960 Ia dcclicacion militar a los 
estudios cidianos sc intensifica extraordinariarncnte. Atribuye el 
fen6meno a Ia influcncia de Menendez Pidal, cl "gran pedagogo 
nacional", pese a quc en su opinion, "No pcnsaba Menh1dez 
Pidal, ofrcccr su obra, en particular, a los hombres de armas de su 
tiempo."-l. 
En el pH'sente estuclio me propongo analizar criticarnente el por 
qut' de! relativamcntc recicnte interh militar en cstc hhm· 
medieval \' los mot i\'(>S que Ile\·aron al ej(Tcito de la Espaiia de 
Franco' a adoptar las teorias ck Ment'IH!ez Pidal v a tomar a su Cid 
como modclo ideal de! nuevo cjt'ffito franquista. Para cllo 
considcrar(· la obra cntera de Menh1dcz Pidal. aun cuando 
intentar(· ccfiirme a sus cscritos sobre el Cid y cntrc t'stos a su obra 
fundamental, f,a Fsj)(llla drl Cid. 6 Los objeti\'(lS finales de este 
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an{ilisis soil trcs: des velar cl colltenido ideoU>gico de los escritos de 
Mell('lldez Pidal, concretar algunos de los aspectos de estos escritos 
que fueron utilizados e incorporaclos a la idcologia franquista, e 
indagar como el Estado puedc utilizar b producci(m intelectual 
para clesarrollar sus propios fines, a veces incluso en un scntido 
ajeno a los prop6sitos conscicntes del escritor. 
I. M rnende: Pzdal )'SUS teorfas sobre la e/Jica' 
1892 es una frcha clave para los cstudios sobre el Cid en Espana. 
El 27 de junio de CS(' ano, la Real Academia Espanola anuncia la 
apcrtura de un concurso, que se cerrar{1 cl:W de junio de 1893, para 
prcmiar el mejor cstudio fi lol<'igico sobre el Poerna de M w Cid 
(PMC). Como es bien sabido, el estudio de Mcn(·ndez Pidal sac6 el 
primer pucsto.x En 1908 aparecer{rn en tres \'oh'nnenes los 
resultados de su invcstigaci<'ill coll el titulo: Cantar de Alfo Cid. 
Texto, gra111atlca y vocabulario. Esta obra, junto con La lnenda 
de los i 11 f antes de /Jira ( 1896) lo destacall de illmediato co mo la 
figura preemillellte tanto t'n los estudios cidianos corno en la 
epopeya castellana. 
En 1909, a lo largo de una serie de conferencias pronunciaclas en 
la Uniwrsidad de Johns Hopkins de Baltimore, Menh1dez Pidal 
expone las consrTuencias te<'iricas de sus im'Cstigaciorws sobre la 
(·pica castcllana9 . Considera que la epica es de origen germ{mico, 
previo y contempor{rneo a las in\'asiones t' instalacic'in de las tribus 
germ;'rnicas en el impnio romano y est{1 moti\'ada por el dcseo 
desintcresado de infonnar al pueblo de los principalcs 
acontecimientos hist<'iricos en un rnomento anterior al desarrollo 
de una historiografia cul ta. correspondientc a lo que se ha llamado 
"edad heroica".1o 
La teoria de los origencs gcrm{micos de la epopeya plantca de 
inmediato cl problema que supone la ausencia de cualquier 
vestigio de poemas <'vicos \'isigodos e incluso castellanos 
anterion·s as siglo XI 11 . Con objeto de resol\crlo, Men(·ndez Pidal 
lanza su tcoria de! "estado latente" quc le permite hipotetizar la 
existencia de can tares t'picos desconocidos. Adem{1s, considera que 
tanto cl proceso de creaci<'in de la (>pica, como sus fuentes son 
orales, bien scan (·stas antiguas leyendas, testimonios de 
participantcs en los hechos narrados, o informaci6n de testigos 
oculares o de personas coet{meas o casi coet{uwas a los 
acontccimientos descritos. Esto t'dtimo le llna a la hip<'itesis de la 
historicidad de la (·pica caste Ilana 12 , v a la consiguiente valoracibll 
de! poema £·pico como Ulla fucnte histc'irica independientc y 
supletoria a los documentos. Menh1dc1 P idal propone el concepto 
de "autor-legi6n" para subsanar cl problema que la historicidad 
I 
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plan tea cuando los hcchos narrados sc apartan considerablementt:' 
de la historia. Segun este concepto, la epica no es an<'mima porque 
se da la circunstancia de que no conozcamos el nombre y apcllido 
del autor, sino porque es intrinsecamcnte un g(·1wro an<'mimo. 
lJ na vez creado un can tar se considt>ra propiedad publica y 
cualquit'Ia puede modificarlo, aumcntarlo, recortarlo, etc., de 
manera que pasado el tiempo el cantar resultante puede o no 
divergir fundamentalmentc <lei cantar inicial. Dt> esta mancra se 
explicarian los episodios ficticios en un determinado poema 
t'·pico. 13 
No pretendo aqui estudiar los m(Titos o inconvenientes de las 
teorias pidalianas. 14 Si me propongo, sin embargo, analizar las 
consecuencias ideol6gicas quc se pueden extraer de ellas con 
objcto de cornprender su utilizaci6n por cl ejercito espafiol en la 
epoca que nos ocupa. El asignar a la <'vica curopea un antiguo 
origen germanico y a la (•pica castellana, en particular, un origen 
visig6tico independiza a esta t'tltima de toda depcndencia 
intrinscca de la cvica francesa, cuya influencia se reduce a 
clementos a la postre superficial es que ('11 nada dcsdoran el caractcr 
netamente "nacional" de la epica caste Ilana.Nose trata de copiar 
a los franccses sino de una creaci<'m propia, coet{mea e incluso 
anterior a la francesa. Esto da como resultado cl esfuerzo, con 
argurncntos filol6gicos, de Ment'·ndez Pidal de hipotetizar la 
existencia de poemas {,picos muy tempranos hoy perdidos y de 
adelantar la fecha de rcdacci6n de otros por {,I rcconstruidos, -FI 
Ponna de Los lnfantes de /,ara, por ejernplo-, hasta haccrlos casi 
coet{meos a la cxistencia hist6rica de los personajes que 
intervicnen. Cornplementariamcnte y como consecuencia de la 
coetaneidad de historia y cantares, la supuesta historicidad de la 
(•pica castcllana, unida a su "modnaci<'m., ya su "realismo., son 
prescntadas corno caracteristicas positivas, si bien extraliterarias, 
quc la difercncian de la (•pica francesa y quc reivindican su valor 
frente a cualquier ;itaque de su posible inferioridad, sea en 
thrninos cuantitativos o cualitativos. Parad6j icamente, Men{,ndcz 
P idal concluyc quc cstas caracteristicas de la t'pica caste Ilana nose 
debcn a un condicionamiento hist6rico coyuntural, que snia dado 
por las circunstancias peculiares ck la producci<'>n t'Jjica y de su 
funci<'m, como parcceria de lo dicho hasta aqui, sino que afinna 
quc forman parte de los "caractercs primordiales" \'isiblcs a lo 
largo de toda la literatura cspafiola. 1' 
Por otra partc, Menh1dt'Z Pidal i11tenta apartarse de la idea 
rom{mtica de la creaci6n simult{uwamcntc colcctiva de la t'pica 
por cl "pueblo". e introduce t'i concepto de·· autor-lcgi<'m". scgt'tn 
el cual la producci<'m de la t'pica scria individual en su origcn y 
desarrollo concrcto, pero colcctiva en su totalidad. Analizada la 
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alternativa menende1pidaliana. sm embargo, \Tmos que no se 
difcrrncia significativarnente. en t('rrninos ideol6gicos, de! 4 
postulado rornantico. 16 Base fundamental de ambos es cl asumir la 
existencia de una "cdad heroica" en donde la armonia social es de 
tal indole que no existen intt'rest·s contrarios cntn· los distintos 
estamentos sociaks. En t'fecto, al rt.Cfrrirse a las instituciones 
medievales castellanas Mcn(·ndez Pidal Jes atribuye Un caractcr 
democr{1tico (de democracia 6rganica "avant la lettre") basandosc 
en el lwcho de que un m'tmcro sustancial de los habitarnes tengan 
una relativa autonomia en cl gobicrno local, y un cierto control 
sobre sus nwdios de producci6n. No atribuye tal situaci6n a las 
condiciones hist6ricas que las motivaron, sino al supuesto car[icter 
innatamente equitativo de la sociedad castellana que hacia que los 
nobles castellanos, a diferencia de los nobles de otros reinos, ode 
las clascs dominantes de cualquier pab, supeditaran sus intereses 
particulares al bien de la comtmidad. 1' 
Otro aspecto rclacionado con el anterior es la funcic'm que 
M e n (· n d e z P i d a I s u p o n e p a r a I a (· p i c a : i n f o r m a r 
desinteresadanwnte de los acontecimientos histbricos y contribuir 
a que la poblaci<'>n en general ' la clase gucrrera en particular, 
aprcnda c imite de los grandcs hechos de los ht'·rocs nacionales.1' Si 
a estas dos funciones netamentc t·ducativas se afiade el com-
ponentc cst(·tico dcl dclcitc, tcncmos el ideal litcrario medieval dcl 
ensefiar deleitando que haria de la (·pica un gbwro didactico por 
excelencia. Pero se daria en la ('pica caste I Jana la circunstancia 
exccpcional de que tanto los protagonistas de la historia -la 
nobleza-, como los informadores de la misma -autor-legic'm-, 
como sus consumidores -el pueblo que escucha los cantares-, 
tiencn los misrnos i11tereses. 19 Al igual que ocurria al considerar la 
rvica ':1stellana como cl g(·nero caractcristico de la edad lwroica, 
tambi(·n al considerar su doblc funci<'>n se implica que la sociedad 
que produce tales cantares tienc un sistema politico y social 
modelo, diria q ue perfccto, en el q uc no ex is ten discrepancias en tre 
los estamentos, entre la clasc dominante \ las dominadas2°. 
Finalmente, cl supuesto del "estado latente" de la tradicibn 
literaria le llcva a Menh1dez Pidal a afirmar la existencia de 
caracteres perdurables tanto en la literatura como en la historia 
espafiola. 
I.o' h('(hm de la l!iqrnia 110 "' 1cpitc11. pt·10 t'l l10mh1(' <jll<' rcali1a Lt 
! I j,101 ia "' 'icmprc t'l m i"no. lk ahi Li ctn na 'l'l dad: :Qwd f's/ quod /u 1/I 
1/JSU111 q1111d /ut11n1111 f'S/; loqtw 'tH cdi(l no,., 'ino lo llli,lllo qw· 'lH<'dcr[t: lo 
de hm \a p1t·i cdi<'• t·n Im 'iglm. Y d '"' "''pondicnt<'<tl;'m pO! 'abt·1 dm10 "' 
c1tb pudilo ;1tt01 dt' !;, lli'101ia. dm10 dada "1/N'>ll//Ulf'///r1rlr-11t1dad 1d 
'tdll ;n ado,., Illini."'< oltlpo1 ta t'll 'u' "'to'. lta· 'f'Illido prn Im holllhn·, dt' 
todo' lo' I it·mpo,. ' 1 
• 
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La dett·rminaci<'m a la que sus propias tcorias dcscmho< an sc 
obscr\'a claramcntc en cl pn'>logo a la primcra cdici<'m de I.a 
Fsf>aiia de/ Cid. La irHt·nci<'m dcclarada de csta obra cs similar a la 
de la rnisma epopeYa de quc trat;i: <'stimular a la socicclad 
contcmpor{mca a cmular las anioncs de los hhocs <vicm-cl Cid 
en ('Ste caso particular-. El g(·nero litnario cmpleado ('S, sin 
embargo, dist into. :\Ie11h1dc1 Pidal sr· \'a a \'aler de 1111 gh1cro de la 
litcratura cientifica, la historia, para mostrar a sus coct[uwos 
cu[1lcs son sus \'crdadcros modelos \ por tanto sus \Trdaderos 
intcrscs. En 1929. segt'in cl propio Mcn(·ndr·z Piela!. la socicdad 
cspaiiob no cornparte los \alores dcl hi·rnc medic\'al \ en r·sto 
radica prccisamcnte cl descontento y cl caos quc pre\'alcce. 
Y ;n111 la 'ida dd (:id I it'llt» '01110 110 prnlia 1nt·11m. t111a t''P''' i;il 
opottunidad c<.,pa1-1ola ahota. t'·p<)(a de dt''i;ilit·1110 t'llllt' no-.otto .... t'll qttt' t'I 
t''< t'pli,1110 alwga Im "·111imit·111<h de "'lida1 idad \ la in,0L11 idad ali111t·n1;1 
t'I t''<t·pli'1no. Co1111a ,.,1;1 dcbilidad at tual dd ,·,pi1 i111 <Ole< li\o pudi<'Llll 
<.,t'I vii de ie;H < i<'n1 todo.., lo'.-1 gi a11de.., tt'< Ut'tdo.., hi ... t<'H i< <h quc 111;'i..., JHj\ h,u ell 
i111i1n;11 <Oil L1 <''l'lH ia dt'I pudilo a qut· pc1tct1t'<t'lllO' \ qw· rn;'" p1wdt'11 
1ol>11"t'(('I aqut'il;i ttaliadm de ''" t·,paiiol'·' -d alina t okt 1na-
i11.,pii;1dor;1 dc la (ohc.,i<'n1 ...,o( iaI..:>: 
Es cvidentc qw· la ausencia de un an{ilisis de la situaci{m 
hist6rica de Espafia le permitc a Mc11(•1Hlez Pidal tergin,rsar las 
causas rcalcs de csc caos al quc alude. Recordemos quc b /,a 
Fsf>a1ia de/ Cid, sale a la cdle en octubre de 1929. En ('Ste mismo 
mes sc produce cl colapso de \Vall S trcct con consectH'IKias 
desastrosas para la economia mundial. En Espafia estc afio es d 
t'dtimo de la dictadura de Primo de Rivera, cu ya politica reprcsiva 
no ha impcdido la persistencia de los partidos dd proktariado, 
anarquistas, anarco-sindicalistas y socialistas, ni ha logrado 
ocultar la \ iolencia de la lucha de clascs quc sc 111anifcstar{1 
dram{llicamr·nte pocos afios dcspu(•s. Aunquc :\lc11h1dc1 Pidal se 
exprcs{> niticamente hacia la dictadura de Primo de Rivera t'n 
"Carta al Dictador", publicada en FI Sol, el 27 de marzo de 19'.!9, es 
notable que I .a FsfHnia def Cid aparc1ca a fin l's de esc mis mo afio, 
apenas tres meses antes de la caida dcl general. y queen esta obra 
proponga como modclo a sus co11tempor{11wos otro caudillo 
militar. :Vlc11h1de1 Pidal nos proponc cl rctorno a una mitica 
sociedad medic\·al en la que a difercncia ck la actual existian cl 
"cspiritu cokctivo", cl "alma cokcti\'a" y la "cohcsi<'m social". 
Pero, :quih1 es rcalnwnte cl C:id? :qu(· valorcs ffpn·s<·ntan (·I\ su 
socicdad scgt'in Mcn(-ndn Pidal, para quc su imitaci<'>n permita a 
los cspafioks supcrar uno de los momcntos m{ts dcsastrosos para la 
cconomia mundial y nacional? Evidcntcmcntc, cl prescntr· trabajo 
no trata de dcscubrir la \'t'racidad hist<>rica dcl C:id, sino lo que 
Me11h1dc1 Pidal entcndia quc era Rodrigo Diat, ta! co1110 lo 
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expone fundamentalmentc ('11 SU r:sparia de! Cid21 . 
II. Fl Cid de M enh1de: P id al. 
La intenci6n declarada de Men(·ndc1. Pidal cs prescntar la 
verdadera historia de! Cid en su contcxto hist<'lrico-social. Para 
ello inicia su labor rebatiendo pun to pm pun to las conclusiones a 
que llegaron los criticos anteriores, r·s1wcialmernc Masdeu y 001.y 
a los quc acusa la cidofobia 2 ~. Frente a dlos, afirma que el Cid no 
fue un encmigo de su patria, ni violador de igksias, ni merccnario, 
ni perjuro, y su cruel dad, cuando la hubo, cs justificabk: .. No 
pretcndcmos justificar ni inculpar. ... El misrno Ben Alcama 
comprendc la necesidad de! rigor usado por el Cid. " 25 Aunque la 
defrnsa de! Cid es explicila, Menb1dcz Pidal afirma que no es su 
intenci{rn primaria: 
Entro de 111ala gana en ""(' cx;rnwn. prnquc 1qn1gno p1oju11da111cntc cl 
papcl de apologi,ta \'al rcbati1 a Do11 1 a \L1'lktt en"" ali1111arirn1t" 
hct ha' r on una 111a11ia dc 'i"c111{11 i< a irn ulpat ir"m. tc11d1 i· quit Ci quc pain e1 
t·xculpador _..,isten1:tti(<L Pt·tc> 1ne 1c"ig1H> a ((>1tt'1 t'I ric-,go. ptc>testando 
cm1w10 dt· qtw '"1{1 mm lcjo' dc 111i t'I qt1t·1n 1t·nma1 cl pwu·"' de 
ranonita<ir.,n del Cid inroado poi Fclipc II.''' 
I .as principalcs caracteristicas de! Cid seg1'n1 Menh1dC1 Pidal 
son las siguentes: 
I. "Fidelidad 1• jJatria". El Cid cs ante todo y sobre todo un vasallo 
fie! a su seiior y a su patira. Su fidelidad le lleva a obedccer y a 
supeditarse a su rey, Alfonso \'I. incluso allte las manifiestas 
injusticias de <"stc, y, lo que es todada m;'1s notable, hasta cuando 
legalmcnte ha dejado de ser su vasallo v no ticnc obligacit'm alguna 
para con su antiguo sefior. De csta mancra, el Cid no sMo 110 
infringe la fidclidad a Alfonso, sino quc la practica y la ddiendc 
incluso en momcntos en que la ley justifica su abandono. Esta 
conducta exccpcional sc de be a su patriot is mo, JHH'S .. el rcy y 'la 
ticrra', o sea la patria, son para H una misma cosa."2 7 De ahi que 
"supcdite los m{>viles personalcs al amor patrio, scntimiento muy 
debil en los tipos lwroicos de las epopeyas rn{1s antiguas. El 
sentirniento nacional lo manifiesta adem;'1s cl Cid en su famoso 
prop6sito de reconquista de toda Espaiia, prop<'isito agrandado en 
el Poema hasta ambicionar que Marruecos paguc parias a 
Alfonso." 2s En contra de la realidad hist6rica, Menh1de1 Pidal 
afirma que el Cid motivado por su patriotismo conquista \' alencia 
para su rey. 29 
2. "M odaaci1!n v violencia ". La moderaci{m de! Cid se manifiesta 
en su nwsura en todo, incluido cl perdonar a sus encmigos. 
'. 
' 
j 
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Disculpa su violcncia pucs sblo la cjt·rcia en momentos de 
nccesidad. Cuando "scntia \Tdado cl carnino dd corncdimiento 
echaba por cl atajo de Ia violcncia."1o 
'.). "Drsmaiia ya/tin:". Estas caractcristicas le rinden inh[ibil para 
le captacit'm cortcsana \ cxplican sus dificultacks con el rcy y con 
los nobles. \I 
I. "Cautela". Estt· rasgo lln a al Cid a sus frecucntcs victorias 
militarcs, pucs sorprendc crn1 frenwncia al encmigo al tomar las 
dccisioncs solo, sin consultar a la mesnada y sin comunicar sus 
resolucioncs hasta cl momento de Ia ejccuci<'m. 
5. "Trad1cz/m v ffll0l 1an1)11". Aunquc es tradicional c·n loritual-
cree en agtinos-, d Cid combatc cl tradicionalismo lconh "a 
titulo de ideas feudal es lllie\ as"''· ,:Cu:dcs son cstas ideas fcudalcs 
nuevas segt'in M cn£>11de1 P idal? Parffen scr la ambicibn de 
conquista y de unidad nacional que Mcn(·rnlcz Pidal atribuye al 
Cid, asi como el scntirniento de la supremacia castcllana sobrc los 
dcmas rcinos y de su dcstino imperial, que si bien habia sido 
prcrrogativa del reino de I ,dm al considcrarst' hcredt'ro de la 
monarquia visigoda, pasa con cl Cid a haccrsc partc de Ia 
idmtidad dcl reino de Castilla 31 
(). "just1nno". El Cid es lmen conoccdor y practicador dcl 
derecho. Sorprendcntcmente, Menh1dt·1 Pidal incluyc aqui las 
"dos normas claras de conduct a", atribuidas al Cid para con los 
musulmancs: el rcspeto al hispano y Ia eliminaci{m dd africano. 1.l 
7. "/ 11u1cto." En es to concuerdan historia y poesia. 
8. "Energia hrrolca." Manifestada en su participaci<'>n en todo: en 
el campo de batalla como jefr militar, en la ejecuci<'m 
gu bernamental co mo senor de\' alencia, y en la administraci6n de 
la just icia. 
A todas estas caracteristicas se unen aquellas de las que 
solamente nos informa el PMC, y que sirvcn para ampliar y 
corroborar la imagen de! Cid propucsta: generosidad con sus 
rncsnadas en el reparto del bot in, excelente y amantisimo esposo y 
padre de familia y rnesurado en todo. 15 Pese a estas cualidadcs, o 
quizas debido a cllas, d Cid cs victima de la .. invidrncia" e 
inferioriclad de Alfonso \'I y de la enemistad de los nobles m{ls 
poderosos de su corte. No obstante, logra superar cuantos 
obst{Hulos se le prest'ntan debido, no s6Io a su excelcncia personal, 
sino tambih1 a que el sistema politico en el quc vi\'c y con el que 
csta de acuerdo v deficnde es intrinsecamente viilido. 
III. El Cid de la hlstona v el dF la fJorsia y sus rFlaclones con rl Cid 
de Menhzdez Pldal. 
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De las tr<'s figuras del (:id, la hist6rica, la literaria, y la 
pidaliana, sin duda la m{is dificil dt, reconstruir es la prirnera. Fs 
obYio que no intcresa aqui hacn un exatncn exhaustivo de! 
Rodrigo hist<'>rico, pero si contrastar los datos fundamentales ('11 
rclaci<'>n con los alcgados por :\Ieni·nde1. Pidal. 
Hemos \ isto quc las caracteristicas fundamt'ntalcs que segt'm 
Men(·ndez Pidal motiYan la actuaci<in politica dcl Cid son su 
fidelidad al rev y su patriot is mo. La documentaci6n histbrica que 
nos pennitc examinar la \cracidad de t'Ste asnto t'S hasta cicrto 
punto ambivalentc. Las cscrituras notariales en las que Rodrigo 
Diaz actua como otorgante o confirmantc no nos informan de sus 
rclacioncs con Alfonso, aunquc sirYcn para verificar la t'Xactitud 
de otras fuentcs, scan hist6ricas o litcrarias. La fuentt' b{isica cntre 
las primcras, para dilucidar cl prohlcma quc nos concicrne es la 
H 1.1tona R oderici. Redaclada hacia 11·17, 16 y considerada por los 
historiadores corno fidcdigna a los hechos, esta cr6nica es, sin 
embargo, partidaria del Cid. a cuya defrnsa sale siempre en casos 
difici Jes. N arra ciertos aspectos de la \'ida de Rodrigo Diaz dcsde su 
crianza por Sancho II hasta su enticrro en Cardena. En su 
narraci{m nos informa de los dos destierros de Rodrigo. I ,a causa 
dd primer dcstierro nos dice ser su incursi<'m en el reino de Toledo, 
cuyo rcy es protegido de Alfonso, y su ncgati\'a a devolvn al rev 
cristiano el gran botin obtcnido en la "razzia". Esta actuaci6n cs 
cconc'Jmicamcnte perjudicial a Alfonso, quien tendr{i mas 
dificultad en obtener parias de un reino saqucado y cmpobrecido, 
y politicamcnte pcligroso pucsto que compromete su alia1ua con 
cl re\' morn a qu~en habia asegurado protecci6n. La II istorla 
Roderu 1 intcnta de alguna man era explicar la actuaci<'rn de 
Rodrigo, ya que no puedc justificarla. Alega quc la incursi6n no 
fue sino una cabalgada de castigo, ddensiva en su iniciaci6n, ante 
la agrcsi{m primcra de los rnoros tolcdados, y quc la acusaci<'m que 
se levant6 contra (·I fue e1Kabezada por sus enernigos en la cortc, 
envidiosos de su bucna rclaci<'>n con el rey. EI au tor de la cr{mica no j' 
explica por que Rodrigo Dia1. dcsobcdt'Ce al rev \' se niega a 
entregarle parte alguna dcl bot in. Con est at ibia defensa se inicia la 
11arracir'm de la vida dcl Cid en cl destierro. Como es natural, 
siguiendo las leycs castdlanas quc pennitian al destcrrado el 
acogerse a cualquicr sdior. c incluso pekar contra el primero, cl 
bibgrafo de Rodrigo Dia1 no criti< a cl hccho de que Rodrigo pase 
al servicio dcl rey moro de Zarag01a. '" Tras seis afios de destierro, 
Rodrigo vudve a la gracia de .\lfonso, quien le pcrdona, 
devolvi(·ndole los bi en cs con I iscados, las tenencias y hon ores, y 
otorg{mdole adem{is nw·vos privikgios. A principios de I 089, 
Alfonso cede a su vasallo en hnedad -iurt? hert?d/tario-, todas las 
r 
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tierras quc pueda ganar en Levant<'. La annonia dura poco y en 
I 090 Rodrigo cs de nuevo desterrado acusado de traici<'in. EI au tor 
dcfiende a Rodrigo con ra1om·s m{1s com incentl'S quc la \t'I 
anterior y de lllH'\'O acusa a los cncmigos dd Cid de cizai'iar y 
conn'tHcr al rcy de la rnala volu11tad de su \·asallo. Este segundo 
desticrrn durar{1 has ta la mucrtc de Rodrigo acaecida en I 099. 
Sc puedt· concluir quc al 110 \Ol\cr a n·corn iliarsc con A.lfonso, 
sus co11quistas 110 aurnentar{rn las posesiones dcl rcino de 
Castilla. 1x En cuanto al scntimicnto patrio de Rodrigo Dia1 me 
paren· irnposiblc desligarlo dl' su actuaci<'in. :\dem{1s es 
anacn'mico el pretendn imponer a una figura <lei siglo XI scnti-
mientos nacionales cuando todavia no cxistia cl concepto de 
naci<'rn ta! como lo tcnemos en la actualidad v que <·mpezar{1 a 
esbozarsc a partir dd siglo XIll. 19 En cualquier caso, d argurnento 
se dirnina si, corno antes mencionaba, en opini<'in de Ment'tH!eL 
Pidal: "cl rt')' y la«tierra», osea la patria, son para(•l(Rodrigo) una 
rnisma cosa". Fn definitiva, la llistnria Roderic/ no atribuye a 
Rodrigo Diaz designios de unidad nacional, pero si intenta 
prescntarlo como un vasallo ficl, pcsc a las apancnc1as 
contrarias.-111 
El PMC no sc diferencia fundamentalmentc de la Historw 
Rodenn en cuanto a Ia pcrcepci<'in de Rodrigo como vasallo fie!. 
El autor, sin embargo, st' permite Iibertades cron<'>logicas que 
serian inaceptables en una cr<'mica y que le pcrmiten hacer una 
rnejor defensa de la fidelidad de! Cid hacia su re\, mediantc la 
manipulaci<'in de los hechos. Segt1n d au tor de! poema, el primer 
destierro dd Cid se debe a la injusta acusaci<'>n de sus cnemigos de 
habnst' quedado con las parias dd rey de Sevilla debidas a Alfonso. 
La falsedad de la acusaci<'in la "demuestra" al presentar a Rodrigo 
totalmente falto de recursos econ<'>micos y obligado en su pemuia a 
recurrir al engaiio de las areas de arena que supucstamcnte 
contendrian su dinero malganado. Esto perrnite el au tor, de forma 
magistral, posponer cronol<'>gicarnente la causa real dcl desticrro. 
Por ello, en cl PMC la incursi6n al rcino de Toledo la hacc 
Rodrigo cuando ya cst{1 desterrado y por tanto cs perfectamente 
legal y justificable. Pucsto queen el poema s<»Io st· nos habla de un 
destierro, la paz que siguc al perd6n real 110 scr{1 rota. Sin embargo, 
para justificar la posesic'm hereditaria de Valrncia por el Cid quc el 
PMC rcitera, el autor hace preceder la conquista a la supw·sta 
reconciliaci6n ddinitiva, en absoluta disncpancia con la historia. 
Estas manipulaciones le permitcn presentar a Rodrigo con una 
fidelidad sin grit'tas. M{is importante todavia, la tcrgiversaci<'>n de 
la historia le permite pH'sentar a Rodrigo corno defensor de! 
derecho pu blico y con d lo de los intcreses de la monarquia, quc, en 
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el momrnto en quc cscrilw -fines dcl XII principios dd XIII-, 
apoyada tambien por la clasc urbana. \Ten la mwva conccpci<'m 
dcl derccho una disminuci(m de los podcres de la nobleza. Por otra 
pane \ en contraposici<'Jn con lo antnior, el autor dcl poema 
tambien dcfiendc la poscsi<'m por partc d<:> la nobleza del feudo 
hcreditario v del scfiorio jurisdicional, bases de! poder nobiliario. 
Al aceptar instituciones juridicas contrarias en sus objctivos \ en 
su cotHcpto de la justicia v de su administraci<'>n consiguc 
presentar una socicdad arm<'mica y justa quc sirvc los interescs ck 
la colt'Ctividad, domk todos, dcl mavor al m{1s peqw·i'io, obtcndr{m 
justicia si siguen las rcglas <·stablecidas. 41 
Si recapitulamos lo dicho hasta ahora. vcrcmos quc el Rodrigo 
Diaz de la ll zstona H. oderzcz. d del PM C. v el de l\1 cn('ndez Piela I, 
aunque crn1 caracteristicas comuncs ticnc difrn·ncias cxplicablcs 
por las trcs distintas cronologias c ideologias de sus respectin>s 
autort>s. El de la primera parecc atcncrse m{is a los hechos 
hist{iricos. No obstantc. al StT una alabanza de Rodrigo Diaz. en 
casos contro\·ertidos fa\'mccc al protagonista. ;\ su autor le 
intcresan m;'1s las hazafias pcrsonalcs de Rodrigo, o la maldad 
pnsonal de sus encmigos. qw' la cquidad o incquidad de las 
institucioncs. En csto se difncncia notablemcntt· del autor ckl 
P1\1C a quicn, como hemos \'isto bJT\CllH'nte, le interesan muy 
espccialmcntc las institucioncs juridicas. I ,a discrcpancia dcl 
cnfoquc t•ntre ambas obras hace quc micntras en la crr'>nica 
Rodrigo supera los obst{Hulos cxclusivamentt· por su excelencia 
personal, en el poema su triunfo es posiblc, no s<'>lo pm sus 
c·xtraordinarias cualidades, sino tambih1 por la justicia def n·y 
como jucz supremo en la administraci{m del dcrccho ptiblico, es 
decir, pm la equidad de las institucion<·s de su sociedad. 
La figura def C:id tralada por Menh1de1. Pidal tienc rn;'is afinidad 
con la dcl PAIC quc con la de la llistorrn Roderzci, aunque hay 
divergcncias notables con am bas incluso cuando cr(mica y poema 
coinciden. Fl caso que nos conciernc cs la fidelidad de Rodrigo al 
rcy. Los trcs la dcfienden. Pero mientras crr'>nica v poema sefialan 
quc durantc el dcsticrro cl C:id luch<'1 contra los intncscs dt' 
Alfonso -la primer a en la dt·\ astaci6n dt' la Rioja por el C:id. y el 
scgundo <'n la incursi<'m al rcino de Toledo-, Menh1dt·z Pidal lo 
niega. En cl primn caso pn·t('lldt' quc no es al rey a quicn ataca 
sino a su encmigo Garcia Ordi'1fiez. quien tiene la posesi<'m de la 
Rioja. Loque no mt·nciona l\1cnh1d('/ Piela) c·s que la Rioja es 
parte de la propicdad real \ quc Garcia Ord6ikz administra 
tcmporalmente el condado t·n nombn· del rey. En cl segundo caso. 
Mcnh1dez Pidal sc basa en la lectura de un \'crso def P.HC 
intnpretado fuera de contcxto. El vnso en cuesti(m dice: "con 
.. 
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Alfonso mio scfior no qucrria lidiar" (v. 5:18). Se cnnH'lltra en cl 
episodio quc cl misrno Mcn(·ndcz Piela! titula: "El Cid c1Hra en el 
reino morn tri hutario de Alfonso". 42 EI Cid las profit·n· despuh de 
la toma de Castcjbn. en cl siguicntc contcxto: tras \Tnccr al rcy 
mom aliado de Alfonso y saqucarle de sus poscsioncs, Rodrigo 
estudia las condicioncs de! lugar v llcga a la conclusi<'m de quc su 
situacir'ln 110 le pcnnitir:1 mantcncr con {·xito un ascdio, cspccial-
rncntt· silos atacantes ayudaclos por el rey Alfonso en dcfcnsa de su 
tributario \ic1w11 t·n mayor m'1mero. I .a rcflcxi<'in de ta! 
evt·ntualidad le lle\·a a ln«mtar cl cam po, 110 sin antes disculparse 
ante su nwsnada. Es en este monH·nto yen t'Stt' contexto cuando el 
Cid pronuncia la frase en cu est i<'m. EI au tor dcl poem a no prctende 
justificar al Cid. al 110 considcrar quc hava actuado mal. No 
obstante, la agresir'm t'Co11<'nnica a ,\Jfo11so cs ol)\·ia al poner en 
dificultad el cobro de las parias de! rcy morn asi empohrecido por 
el Cid. 41 
Sohre csta lcctura :\kn(·dez Pidal va mantencr las bases de su 
defcnsa de la fidclidad a ultranza dd Cid. I .a importancia 
conc('dida a cstc verso se rnuestra en el subtitulo qu(' da en I.a 
Esf)(u/a drl Cid a una de las panes concspo11clic11tcs al capitulo 
sobre d desticno: "El Cid rcnuncia a su dnccho de guerra contra 
Alfonso. 44 
I\'. "l,r1 Fspmla drl Cui" rnmo lrffir'm polftica 
(Pero, que intnh puede haber tcnido l\ten(·ndcz Piela! en haccr a 
Rodrigo Diaz mas fie! de lo legalmcnte m·cesario, de lo 
hist<'>ricamntc cierto, y de lo quc incluso el pocta clcl PMC 
considcra com·t·niente? La leccir'>n hav que buscarla en el objcti\'<i 
de I.a FsfJaiia drl Czd. Como din· Leo Spiller: "Don Ram611 ha 
esnito su I~sjJatla drl Cid como lecci6n de energia para la Espaiia 
de hoy.".is En la Espaiia de 19'.?9, rnmo en la de hm. la fidclidad al 
E stado, a la monarq u ia en tonces v ahora. 110 sc conci be. co mo en el 
sistema feudal. como un contrato entre dos panes; como un 
vinculo personal que sc puede romper u11ilateralme11lt' ode mutuo 
acuenlo v que deja a ambas panes librcs para actuar segun sus 
intcn·st·s, scan o 110 antag6nicos. En la socicdad modnna, donde 
110 sc cs vasallo sino ciudaclano, no hay posibilidad de luchar 
contra cl propio Est ado v en servicio de otro. salvo 1T11u11cia11do a 
la ciudadania. F n cl sistema legal modcrno las accioncs de 
Rodrigo hacia su sobcrano, cualquina qw· sea su justificaci(m o 
rnoti\·aci<'m, scrian considcradas como rebdi<'m. Imaginhnosnos a 
un alto mando mi Ii tar actua11do por cucnta propia t'll contra de los 
aparcntt·s intcrescs de! Estado, c incluso rcc11rricndo a rcprcsalias 
en contra de! rt')' dc\·astando una de sus provincias. A mi juicio, 
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Mcnt'ndn Pidal sc deja influcnciar por la legalidad actual y pesea 
saber muy bicn y rcitcrar quc incluso si cl Cid hubiera luchado 
contra su antiguo sc11or 110 habria contravenido Jey alguna. niega 
quc ta! haya sido cl caso, ajustando de esta forma la historia a los 
moldes modcrnos. Lo cxtraordinario de est a supucsta conduct a de! 
Cid 110 sc le cscapa. Al rcvh, cs la base de la" a<tualidad" de! Cid 
como rnodelo para la sociedad cspafiola del siglo XX. "La mayor 
scfial de modcrnidad quc el h(·roc espafiol prescnta. como hhue de 
una {·poca de transicibn es su fidelidad. " 4 1> 
A prim era \is ta parece sorprendcntc quc :\knendcz Pidal 
subrayc con tanto {·nfasis la fidclidad de Rodrigo Diaz a su rev, 
cuando la opinibn quc le merece Alfonso \'I 110 justificaria ta! 
lealtadY Pronto \'cn·mos, sin cm bar go, la neccsidad idcolbgica de 
tal rnnclusi{m. Para Mcn{,11de1 Pidal, Alfonso \'I, cl "Saul leon('s" 
como el lo llama, fue un rey moralnwnte infnior a su Yasallo, cuya 
incapacidad de rodcarsc ck pnsonas prudentcs a su S<'rvicio, su 
"invidencia", y el dar oidos a malos conscjeros. It' llcvaron a actuar 
in j ustamcn te contra su mejor \ asallo, i m pidiendo con c llo q ue sus 
fucr1as sc sumaran en la lucha contra los moros y por ello 
rctrasando la Reconquista. La aparcntc ncgligcncia de su 
sobnano ohliga a Rodrigo a tomar la iniciati\'a de la Rcconquista 
nacional. 
FI dn1<·11 ado, \ i<'ndo todo t·I Sui onlt' VJ!llt'tido a la a« ic'in de 
.\Hon'>o. min\ al l.c\antc <omo 1ini<o 1dugio po-,ihlt'. \corn ibi(, cl 
;1mbi< io-,o plan de < 0111inua1 i·I pm -,u < 11t·111a la politit a 'idialada a 
Ca-,1 ii la cn cl testanwnl o dt' Fn n;mdo I, 1 c I a Ii\ a al rt' i no dt.ZaragO/ a, la 
politica dcl n·v Sant ho. ahora ba'>l;llltt· ohidada por Alfonso.'" 
:\L'is tank. nucstro hhoe se \n:1 incluso obligado a usurpar al re\' 
su concepto impnial ante las cxigencias de la unidad nacional: 
EI Cid, ante el pcligro africano. llPnl! q11r prnnunciar su famosa lrase 
dt'qtw1c1cl1noh1a1 toda la F-,paiLt pc1dida prn el 1ilti1no rn godo; un 
inlandm t a'tcllano "' allt'\t' a ;u 1cbata1 ;ii t'lllflt'LHlor konh la 
;1,pira< i/m nt'ogot i< is ta que t'I a cl lundamt·nto mi,rno dcl impc1 io.'" 
Naturalnwnte, para Menh1dt·1 Pidal d concepto de la unidad 
nacional existe en la Edad Media, pest· a la pluralidad de Estados v 
t·n su opini<'m "los cinco rcinos reconon·n la unidad de destino 
hist<'irico. " 50 
Mcnt'mlcz Pidal al prese11ta1 al Cid su\'o c01110 modelo dd 
espaiiol actual, parcn· postular dos conccptos a primera vista 
contradictorios. Por una partc, incita a la obediencia al sobcrano, 
sea justo o injusto, incluso en situaciones en quc la Icy pcnnita lo 
contrario -en los afios m{is diffrilcs dcsu historia contempor{uwa 
Me11(·11de1 Pidal ofr<·n· a sus conciudadanos una lecci{m de 
conformidad al Estado y de acatamiento a la autoridad-. Por otra 
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partc, justilica la arrogacic'm y ambici<'m dcl podcr supremo de un 
caudillo militar, en cl caso ck qttc d gobicrno legal no actt'w dt· 
acucrdo con los "verdadcros" intercscs nacionales y ponga en 
peligro la unidad nacional. Esta contradicir'm sc prcscnta como 
arm6nica. Fl Cid al ambicionar (·l mismo la rcconquista de toda 
Espaib lo han· por fiddidad patri<'>tica: por llc·\·ar a ca ho el destino 
imperial a que Castilla cstaba abocada. 
( E ntendinon los e~pailoles la lcccion quc :\.I cnh1dc·1 P idal ks 
proponia? I.a critica acad(·mica. tanto nacional como c·xtranjcra, 
acept6 u11{1nimcnw11tc d valor cicntifico de f,a FsjJm/a df'I (,'id 
dandosc cucnta de queen csta obra Men(·11dc1 Pidal proponia un 
Cid has ta cntmHt'S dcsconocido. Las pa la bras laudatorias de (;. 
i Cirot lo manifiestan claramentc: "LcC:idckDon, leC011dott1ere 
I est mort. C:clui de Risco n'avait pas beaucoup dTu. II y a 
~ mantcnant celui de Pidal. C:dui.l;'i \ina et rcstt'la."'I C:. S{mchcz 
Albornw, aunquc sin sacar las consecucncias politicas, alude al 
car{ictcr patri6tico de la obra: 
Sen ic io clifi< ilincnlc It'< rn11pt·11,ablc pm Fspafla cl de Pidal. PmqtH' 
no c.., ...,<'>lo t'I c-;tudio de un .... igln dt' ~t< < j,\11 dt'( i~i\'a cn tll1c~t1a hi~tor ia el 
que su csltH·r10 ha b1 indado a lllH'<,lro pueblo: dt' un 'iglo tc11cb1oso c 
inn'Jgnito, d(' t''>tudio t'Xlra01di11a1 io, < omplic ado) di fie ii. I.<' dcbcmo-, 
1amhih1 Li vi\ ilic aci<°Jll de un hiToc n:H ion al. por mucha' ra1011es 
-,imbolo propi< io d(' Ca,tilla y de Espa1ia ... Fs d Cid 1edi\ i"' d qw' 
como :\((·m·a d(' la< a beta de J tipitn, -.ale hcl\ a1 mado de toda-. 'us a1 ma'> 
dt'l lih10 come111ado. 
Casi ilb di 11{1111 it a 1 1 itaL t ihrc 1 funtt· ... a In a cl sepu loo del Cid v 
'iga ,w, S('!Hh,, las scndas d(' :\I io Cid cl de\' akncia, «d qut· t'll lHH'll 
p1m10 nacii"l», segtin el jugla1 dcl siglo XII. que 1 Ut'hT a 11:1< t'I ho1 t'll 
huena hm a poi ohra de P idal. '' 
Tambih1 A1orin entrt'vt' la importancia politica sin sa(ar las 
consenwncias pl'rtinentcs: 
Fl final dcl lihrn, dedicado a sacar las co11st'ct1<'llcias psicoh"igicas y 
morales de la vida de! Cid. cs una magnifica kcti<in de patriotismo. 
;Qui' finura 1 qui· sobricdad! ;Y qui· ac 1ualidad tan 1i1a1 esplcndrn1c" 1 
Finalmente, R. Per('z de Ayala cnmt'nta: 
I.a f.sf){llla df'I Cid cs cl libro m{is importantc quc se ha puhlicado en 
Esparia hat c mw ho tiempo; todo cspafiol ganoso de < OJH icncia 
hisp{u1ica dcbicra. a la par de otros de l 'narnuno. knlo 1 relccrlo, 
porq11c adc111;}-, 'u le< 1ura cs dclcirosa \ >till\ uganl('. '-' 
V. Franrn, el Cul y la Cru:ada 
Como acabamos de \ n, la criLica acadhnica vi<'> en f,a FsfJa1/a 
drl Cui una contribuci6n al saber hist6rico y una leni{m de 
patriotismo. La influencia de Men(,ndez Pidal sobre la 
mctodologia hist6rica es innegablc, como ha demostrado va Josi· 
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Antonio Mara\ alP5 Sin embargo, fueron los oficiales de! ejt'rcito 
quienes comprendieron cl alcanc(' politico de la lecci6n ofrccida 
por Men(·ndn Pidal y ellos qui('nes la utilizaron para sus pripios 
fines ideol6gicos. 
En 1935 el Estado Mayor Central publica cl primer tomo de 
Accz/m de Fspafia en Africa, obra que junto a Geografia de 
M arruecos, ha bi a sido casi totalmentc redactada por la C:omisi6n 
Hist6rica de las Campafias de Marruccos para 1931 Y· En la 
l 11troducclr511 sc dcclaran entre los objetivos de la obra el sigui('nte: 
"Por su parte, los norteafricanos de 1rnestra 1ona de influencia, 
rccordando las vicisitudes comunes, comprobaran que el 
Protectorado cspafiol no es una imposici6n arbitraria, ni un 
artificio para dominarlos. 'T En la obra aparecen referencias a 
Menh1dez Pidal. La utilidad de sus teorias para la propaganda 
ideoi<'>gica de la politica de Espafia en Africa se basa, segt'in el 
Capit{m Miguel Alonso Baquer, en quc el conc('pto de 
fnotectorado, que ('Sta obra dcsarrolla en contraposici<'>n al de 
colo111a, es cl mismo que el que Ment'JHlez Pidal atribuyeal Cid en 
la conquista de L('\ ante. 
l .os g<'<'igrafos, Im t'Stratcgas 1 Im historiadmc·s de! ( :ucrpo ck Estado 
Mayor, a la l'ista de! ca1 {1cter dt· la-, c ampatias d<' Manut'c os, bu'>c an en 
los m{1s prt"iligiosm int<' lee tualcs dC'I momcn10 una t'xplic aci6n de las 
pc·<uliaridadcs del t·stilo militar l'Spariol. va qtH' cYidentt·nwntt· nose 
ajusta a los modm. hi·lic m. de! Occidente curopco. Con ello se abre una 
lllH'l'a ctapa de ilustracic'm mili1a1 quc llf'I nariamn1le hahrfa dr 
fnodunr 1111 1'111 ue11/ro 1 on la 111tnfnet1u 1611 menf'11df':fndaha11a drl 
gt'11t11110 herof' f'sfwiiol que /111' el C 1d. '' 
En 19%, ya iniciada la Guerra C:iYiL el cjercito de Franco toma 
con toda fuerza la lecci{m quc Menendez Pidal habia propuestoen 
1929: emular a los H'rdadcros h(·roes cspafioles -el Cid en 
particular-, v a la supuesta sociedad arm6nica donde hte vivi6. 
El 2!'> de julio de 36, aprnas iniciada la guerra, Franco describe el 
"Levantamiento" con las siguientes palabras: 
Fsta111os ant<' u11a gtH'lTa quc ll'l'iStl'. < ;ida dia m[is. l'I < a1 ;'H In de 
C:1 wada. de grandimidad hist<'iri' a 1 ck lw lu ti as< cndcntal de puehlo,s 
I' ciYili1acio11cs. l 111a gt1C'lla qtH' ha ekgido a b.paiia, otra l'l'/ en la 
hi-,toria. como cam po de t1 agl'dia 1 dC' ho1101. pal a sail arse 1 trac1 la pat 
al mundo cnloqtwc ido de hcl\ .. Por t;mto, en l'is1a de las 
sUfffl'Illa'> ratotH'S 1a C'XJHH'SLh, """ '"" el c·1wmigo cnfrcntc. 1 la 
coyuntu1a hi'>l<'iri<a de 1111a t•tapa i111cgradora dl' todas las antc1io1T' a 
110-,0110-,, d('( idinHl'>, a111c· Di"' ' Lt na< ion npai1ola, da1 , i111a a t''>la 
oh1a unificadma. Ohra unifitadrna quc nos cxigc 11u1·s110pueblo1 la 
mi'>ic'ln pm Dim ;1 nmotros c 011fiada. 
En su "Discurso de l 111ificaci611" pronunciado en Salamanca el 
19 de abril de 1937, Franco elabora su idea de que la rcbelibn del 36 
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fue necesaria para no desviar a Espana de su supuesto destino 
histbrico. Divide la historia espanola en tres etapas. La primcra 
quc (•) llama .. ideal o normativa" corresponde al pcriodo de la 
Rcconquista quc culmina en la Espana" unificada e imperial". La 
segunda etapa comprende los siglos del XVIII al XX y abarca lo 
queen ellos sc hiw para conservar la tradici<'m cat<'>lica e imperial 
de la napa anterior. La tercera y 1lltima empieza con la dictadura 
de Primo de Rivera, siguc con la fundaci6n de las J .O.N .S. y de 
Falange Espanola y descmboca en el 17 de julio quc va a permitir 
"dar cima a la obra unificadora". La Espana resuhantc sc 
fundamcntara en la 1ra<iici6n y en la renovaci6n. Ya en estc 
momenlo Franco scn1ar{1 las bases de lo que m:1s rank se 
dcnominar{1 dcmocracia organica: "a la cxplotaci6n liberal de los 
espaiioles, suceder{1 fa racional participaci<'m de rodos en la 
marcha de! Esrado al mnt'.·s (sic) de la funci<'m familiar, municipal 
y sindical. " 60 Esta nucva Espana. en opini<'>n de Franco, elevar:1 el 
animo de Ios cspanolcs haciendoles orgu llosos de serlo y pcrmir ira 
de nuevo la cohesion y la solidaridad naciona) 6 1 En el "Discurso 
pronunciado al entrar en el II Aiio Triunfal", Franco rcitcra la 
neccsidad de la gunra. es decir, justifica su rebeli<'>n con el 
argunwnto de que se llcva a cabo en defensa de la "Parria": "Habia 
quc salvar a Espana", pues la Espana imperial sucumbia. 6 ' Si 
Franco y sus scguidores presentaban la guerra como una nueva 
cruzada, es 16gico que Franco adoptara el titulo de "caudillo'', y 
que s us par! idarios Ir proclamaran "cruzado de 0 cciden te, dcgido 
Principe de los Fjhcitos"'•\ compararan su labor a la de los Reyes 
Car<'>licos64 y sc escribieran pocsias comparando sus accioncs a las 
de! Cid. I111eresan1e a estc efeclo cs cl Rommurro dr la 
R rrnnqllista, de N. Samy Ruiz de la Pefia, pu blicado en 19;) 7. "5 Se 
trala de una prclendida modemizaci6n del Pl\1C, a la vez que sc 
compara a Rodrigo Diaz, sus hazafias y sus m<'>viles con los de 
Franco y el bando nacionalista. En esla version, cl destierro y la 
gloria del Cid sc inician en julio. Se subrayan incquivocarnente 
tan to la simparia que goza el caudillo mi Ii tar en Burgos, como la 
gran acogida que le dispensa la Iglesia por mcdio del abad de 
Cardefia. 66 Tras la conquista de Valencia prosigue cl largo poema 
con la comparaci6n din·cta entn· ambas t'))()cas. 
··FI ;net \ cl hov '" (u11det1 
("ti till ahLi/O pet fl'< It>, 
Albon·' de Reconqui,ta 
'" han <"ti< ntdido dt' tltH"\O 
Pot cl lmet1 arnot dt" F'patia 
todos a la Ill< ha ( ttt-rot1 
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Casi i I la, la bi en na< ida 
(Ollfil 111;1 SU lt'mpJt. it'l ITO 
t'll J;i It'!' t'ra cn11ada 
qw· exalt a pa1 a su irnpfi io 
Fi< iho11la mu< ha ho111a 
d Cid \ sus < abal lei os 
e11 < ada paso qtw daban 
ag1 cg;'mdolc 1t·11 t·110 
Y los < ru1ados dt' hO\ 
sigut·n las hudlas dt' aqudlos, 
al1a11do t'll cada jor11ada 
a la lama un monun1t·n10. 
quc ('S <OlllO plH'lll(' ll'IHlido 
e1111t· lo attual \ lo\ iejo 
En Castilla\ por Cas1ill:t 
Espaiia \·ude al lmptTio! 
:\lvo Cid vda pm dla 
desdt· los alim lwe1os'. 
La relacic'm del Cid con Burgos y la oportuna coincidencia de la 
conexion de Franco con csta ciudad fuc ya aprovechada en el 
primer gobicrno de la dictadura. Burgos actt'ia en el siglo XX con 
Ia funci{m queen cl siglo XI le fue vt·dada por Alfonso \'I. Si no 
pudo protegcr y acoger al primer gran caudillo militar cspafiol, 
ahora no sc va a pri\·ar de tal privikgio en la g1 an acogida al 
scgundo caudillo: Francisco Franco. La cn·cci<'m de un 
monumento al ht>roc castdlano se considera un dcber patric'>tico 
poco despui·s de tenninada la Guerra Ci\·il. En 1943 se levantar{1 
finalmentc d rnonumcnto en Burgos a Rodrigo Diaz, el Cid 
Campeador. Entre los ascsorcs para su realizaci6n sc encuentra 
Mcni·ndez Pidal. Y como dice Alonso B{iqucr: 
Burgos. agTadc< ido. p1opont· qut· en cl grupo "" uli(,1 iu> no faltt· la 
alusit'in a D. Ram(rn: u11 pt'desial formado prn cinto tomos gigantcs \ 
maci1os, los dcl Cantar \ /,a f.1p1uia dt'I C11i'" 
Es ir<'>nico que la Guerra Civil terminara con la toma de 
Valencia, igual que el C'Xito dcl Cid cul min<'> en la conquista de ese 
reino. Desde el momcnto en que se inician las campafias dcl frente 
de Teruel, los pcriodistas nacionalistas las parangonan con las 
campafias del Cid en Levantc. El 26 de abril de 1938 publica 
Manuel Aznar end llrraldo dr Aragr)n, una cr{mica de guerra 
titulada: "C:arretera de Ejuhc a Cantavieja. La batalla de Franco 
prosigue y arnplia su vuelo. ", con el quc obtienc el Primer Premio 
Nacional Gcneralisimo "Francisco Franco"-, Aznar escribe: 
"Las mismas tierras quc ahora recorrcn los soldados dd General 
Varela escucharon el galope de los caballos que llevaba el Cid". 69 
Atribuye a ambos ejhcitos la misma t{Htica militar de envolver al 
j 
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encmigo. \ conwnta: "Si Im caballnos ca'>f('llanm. aquellos dcl 
Campeador, \ inan co1110 se abat('ll rnontai'ias \ se llc11a11 \:ilks con 
cstc Cucrpo de E jhci to de Cast i I la, qucrrian ser sol dados fusilcros 
a las c'm!ent'S de nucstros jdcs de hm. ""0 Pero 110 son s61o !os 
periodistas o los poet as quicncs comparan las hazafias de! Cid con 
las de los militan·s ··nacionalcs". El mismo General Antonio 
Aranda di<c halw1 'icguido cl itincrario dcl Cid en su campafia de 
Teruel al Mcditcn[uwo v halwr obtcnido un triunfo scmcjantc al 
-" dt· hhoe caste llano. "1 
.. 
r 
\'I Fl Cid modelo del 1111/itar ('Sj)(l1/ol co11te111/wrlmm 
En su interh por cl Cid, cl primer gobierno de Franco clige cl 
crcado por Mcnh1dcz P idal y lo proponc como modclo dd mi Ii tar 
espafiol moderno, \de todos los cspafioles en gcnnal. .\ cstc cfecto 
sc funda cl prirncrn de febrno de l ~l'.)7, en Burgos, la n·vista A1 iu 
Cid. l!o}a de lilnaturn '\'Arte ba]o f'I Sig,110 !111/Jrrzal. Scgtin cl 
manificsto que apan·n· en cl primer 11t1nwro, la intcnci{m de la 
revista es scr "antes que una trihuna literaria, colllo un cvangelio 
de la nueva poesia nacional v de la ntwva mistica espafiola.''"' Para 
llcvar a cal)() estc objctivo hay que rcsucitar al C:id: 
01 ho siglos dt' sikrn io. dt' sokdad, de stwiio. ;tll;'1 ('ll su gta\T tumba. 
lueron cl m{1s II islt' des! icn ode Rot!t igo Di:i1 .... :'\ ucstt a pt i mn a a1 e111ui;1 
litcrat ia. < 01110 las 1cnidc1 as, la ini1 ianHh pot t omiguientc b;IJO la i·gida de! 
Cid. Fl Cid. quc cs cl quc abtc a Fspa1ia las puettas dd lntpt'tio. abn· 
nuc.sllos < 01a11J1tcs a una cxalta< i<m de todas aqudlas cualidadcs' 1 i1tudt·s 
quc < onstitlll en ..! alma dt' la H istm ia na< irn1al. Como ptt'< eptiva litl'l at ia. 
< omo 1n01 al. « >lllo I ilosol ia. < 01110 diS< iplina poi'! i< ;1 \ milit:ll. 1 cu>gt'mos la 
gran In< i(lll de 11 ispanidad dt' Pero :\ bbat en los i11m011;tlcs \et sos dd 
pot' ma. Con cl 111 is mo 01 gu I lo q tit' su a ha ndt•t ado, nosoll os I In at <'lllm cl 
cstandat l<' de! Cid por toda Fsp;uia. idcntifit ados 'on su «tusa. , on su 
cspititu 1 ton su cjcmplo." 1 
'f En el rn'mwro cxtraordinario, correspo11dic11tc el afio 1911, s<· 
repite cl manificsto del aiio :;7 v sc induyen curiosanH·ntc tres 
"articulos" de Menendez Pidal.'4 Contribuyc tambih1 el Cencral 
Aranda, cntonn·s dircctor de la Escucla Supnior de Guerra, con 
un articulo titulado: "La ptTsonalidad militar del Cid". Estc 
militar ser{1 cl primno en proponcr al hhoe castdlano < olllo 
modelo para los mandos superiorcs modcrnos. Curiosalllentc 
clogia en i'l la caract eri st ica q uc para :\1 t·11{·11de1 P ida I era su 
principal dcfecto: su inhabilidad para la captacic'in cortesana,"' y 
su brava sus dos caractcrist icas csc1H ialcs quc son "las dos 
cualidadcs hi1sicas quc los reglarncntos exigcn al oficial de Fstado 
Mayor: lcaltad al jefe y amor a las tropas."' 6 Naturalmcnte lo 
fundamental en el Cid cs quc sea 1111 hhoc nacional. Por ello 
conduve Aranda: ":\' ada debemos espcrar de la copia servil (de los 
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modt'los t'Xtranjt'rns) y si de cultivar esmcradamcntc nucstro 
propio jar din."'' 
E 1 ej(·rcito no ta rd a t'n poner en pr[1ct ica los consejos 
pedagbgicos de! General Aranda. Consecuencia ck ello ser[1 la 
pucsta al dia del curriculum tanto en materias thnicas corno 
ideol<'>gicas. El Capit{m Alonw Baquer, quc fue cadetc de la 
Academia General Militar de Zaragoza desdc 1919. nos informa en 
su articulo: "Pedagogia castrcnse" que cntrc las matcrias 
requeridas cst{1 /,a Fsf1a1ia de/ Cid.,, 
El tratadista y pedagogo militar Francisco Sintes Obrador, 
Coronel de Artilleria dcl St·n icio de Fstado Mavor v 
posteriormente dinTtor de la Academia de Artillt'ria de Segovia, en 
su libro FsfJ1'ritu, thnirn v fon11an611 111ilitar, tras rcconoccr la 
importancia de I.a FsfJai"ia de/ C 1d en la pcdagogia militar, acepta 
totalmente al Cid pidaliano. ' 9 Sei'\ala la fidelidad y el concepto de 
patria como las caractcristicas fundamentalcs del Cid quc las 
j<'>vnws gcneracioncs de oficiales deben imitar. Propone tamhih1 
lo que Menh1dez Pidal llama la cautela del Cid-cs dccir, el tomar 
decisioncs sin consultar con la mcsnada v cornunicarlas de 
improviso- como conducta modelo para los altos mandos 
militarcs.w Aunquc la admiraci6n hacia cl Cid pidaliano entrc los 
militarcs es un{mime. d mismo :\kn(·nde1 Pidal. quc tan 
instrumental ha sido en su impulso. es ocasionalmcnte criticado, 
acusado de haber precisanwnte descuidado los aspectos militares 
de su h(·rm»' 1 Sin embargo, est a" falta" ha sido en pa rte su bsanada 
en opini6n del militar 111{1s dedicado a los cstudios cidianos, el 
Coronel de I nfanterfa, Don J os(· :\I a. G{uate C<'mloba. director de! 
Sen icio H ist<'irico :\1 iii tar de Zaragoza, v profesor de la Academia 
General Militar. G{iratc obscna con alegTia la atcnci{m que 
:\len(•ndez P idal dedica a los aspC< tos mi 1 itarcs de la \·ida de! Cid en 
los t'tltirnos ai1os de su vida.' 2 Aunquc en sus primcros escritos 
subraya quc el autor dcl PMC cscribio impulsado por un 
pensamiento visiblcmente militar, ' deduce por tanto que el 
militar profesional punk aprcndcr thnicamente dcl pocma,xi en 
1907 cambia de opinibn en cste aspccto, \'nos alerta de! peligro de 
tornar los cantares de gesta corno manuales militares: 
Scria im'11il bu.s«ll en los Lllllal('S idea lllili1a1 crn1ocla. prnque no la 
hallariamos. Si alguna \('/ s11 ;1u1rn ,., un jugla1 soldado, <'>le se1[1 m{1s bicn 
pc<rn cscudno ig11<>1a11tc de lllili< i:i. Llll dt">J>ICO< upado de la rnaniohra 
< im10 cntu>iasta dt' lw ha> ' \'ictrn ia,. FI C:anlar no >cr[i 11u11c1 his101 ia 
111ilitar. n1cnos at'tn un ttatado de L'H Ii< a ode c-,t1ategia."~ 
Tambi(·n Alonso Baqucr justifica la falta de intcr{·s de Mcnh1dez 
Pidal sobre el aspccto militar dd pocma: "No se reprocha a 
Menh1dez Pidal lo que no estaba en su mano."K5 
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A finales de los 60 hay. pues. una tendcncia cntrc los pedagogos 
militarcs, como lwrnos visto en el caso dcG{uatc C<'irdoba, a tomar 
sus distancias dt'l /'MC, influidos indudablenwllte por las criticas 
a la interpretaci6n del poerna como una obra b{isicarnente 
hist6rica. Esta actitud coincide parad<>jicamt·ntc con un 
incremcnto en la valoraci{m de! Cid pidaliano en lo que tienc de 
ickol6gico. G:uale C<ndoba aconseja a sus cornpaikros de armas a 
tornar d Cid de Mcnl·ndcz Piela!: "La historia militar sigue 
ignorando al Cid. La obra de Menl·ndez Pidal cs todo un dcsafio 
q ue espera respuesta mi Ii tar. "s6 Es cl caso tam bi(·n de Alonso 
B{iqucr que en 1969 escribc: 
La i-tic1 dt'I Cid •<'<upnada pa1a F,paiia. al mi'1110 tit'mpo qui· la 
hiog1afia dl'i ht·1ot·. prn t'I tit{111i«> ,.,fllt'l/o dd hi,toriadm 1 ofrt·< ida <otno 
<'Jt'lllplar. ahrc. qucdanl!'11te. 'in a lard"'· una nun a l'tapa <'II la "'trtl< tura 
dl'i ethos dcl mil ital < 011t1·mpo1 {111co. :\1"11h1dl'1 Pidal "'cl fll imc1 l'\ludio'o 
dt' la Fspaf\a <ontcmpor;'1nl'a <Jill' hacc P<"iblc la abc1tu1a hatia cl nH11Hlo 
mi I ital dcl "'Pil itu < 1 <'adm qu" alcntaba t'll la all'llllll a pt'dag(igi< a na< ional 
ini< iada rn l'i 98.'' 
Otro aspecto quc los escritmt·s militarcs subravan cs la 
religiosidad ckl Cid. Ya hcmos \'isto antes como sus campafias se 
considcran Jlarte de la cn11ada medieval y los paraldos que sacan 
entre cstas v la Guerra Civil. Men(·ndcz Pidal, dadas sus tcorias 
sobrc cl car:icter, funcic'm, modo de creacic'in \' difusi<'in de la ('pica, 
nicga toda influencia eclesi:1stica en el PMC, y afirma que no es el 
espiritu de cruzada lo que mucvt' al autor de! pocma de rnancra 
preponderant<'. Pero en esto difcrencia al Cid de! pocma de! de la 
historia. Fl Rodrigo Dia1 histbrico si fuc un adalid de la 
cristiandacf.xx 
\'II. M e11h1de: Puial ldeMogo liberal de/ franqu/smo. 
En las paginas prccedcntes he scfialado c6rno, cuando la 
dictadura militar dcl General Primo de Rin·ra csta a punto de 
acabar, :\frnh1dt·1 Pidal aconseja a los espafioles a quc emulen a 
un caudillo militar medieval, a quien atribuye la visibn de una 
Fspafia unificada con dcsignios impcriales, bajo la suprnnacia y 
d n·ntralismo castellanos. El Cid crcado por Men(·ndc1 Pidal se 
dcstaca por su absoluta fidclidad al rcy y la patria. Estc scgundo 
aspccto cs, cn su opinit'>n, d indin· de la" modnnidad" del hhoe y 
el moti\'(J quc le obliga a tomar la iniciati\ a politica \ militar de 
manos de su rcy, qui<·n por su "infidcncia" rclcga los v<Tdadnos 
intcrescs nacionalcs. Por consiguientc, cste Cid de lcaltad \ 
patriotisrno incucstionados, no se enfrc11tar:1 a la autoridad 
legitirnarnt·ntc constituida en pnsccuci(m de intercscs pcrsonales, 
sino que al hacerlo sc erigc en protector de los intncscs de la 
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comunidad nacional. t' induso de la monarquia misma. 
E\'identcmente, para los militares franquistas resultaba f{icil 
hacer la transfcJCncia cntrc cl caudillo militar medieval y el 
caudillo actual. d Generalisimo Francisco Franco, ni criticablt' ni 
criticado, era para ellos el ejemplo m{1s insignt' de la fidelidad a la 
patria y cl artifice de la unidad nacional. I .os parangones cntn· 
uno v otro serdan para justificar su relwli(m. Rciteraban quc el 
caudillo de! siglo XX ,como el del XI, no actuaba movido por la 
ganancia personal. ni sus objt'ti\'os perscguian intcreses 
particularcs, sino que buscaba d progrcso y bienestar cit· todo su 
pueblo basado en un comunidad de intcreses nacionales, politicos 
y religiosos compartidos por todos. El Cid, como Franco, h(·roe tan 
nna y gcnuinarnente cspaf\ol. hubicra estado tambi(·n muy lejos 
dt' las influencias de!" comunismo intnnacional" v de las" hordas 
judeo-rnas6nicas" quc con tan to ahinco acechaban a la Espaf\a de! 
siglo XX. 
Tambih1 he sn1alado como Menh1de1 Pidal renuncia 
irnplicitamentc a reali1ar un an{ilisis de la situacic'm econ6mica, 
politica y social, con objeto de avcriguar las verdaderas causas de 
los problemas existentcs. Concluye que la causa radica en "la 
dcbilidad actual del cspiritu <olecti\'o". Como antidoto a la 
carencia dcl "alma colectiva" ya la supucsta solidaridad de dla 
rcsultantc, al 110 habcr conflicto~ de clasc, proponc. 
irnplicitamente, la \ uclta a una idealizada y ahistc'nica sociedad 
mcdic\'al, cuvos pilares, -bmilia, municipios y gremios-, 
constituir[m precisamcntt· la democracia org{rnica franquista. 
Evidentt·nwntc, los militarcs han ido m{is lejos que cl prnpio 
Menh1dc1 Piela! t'll expander lo tacito de sus tcorias. Para (·I, el Cid 
encarnaba un ideal hispanico no cerrado a las influencias 
extranjeras: "No husquemos t'rl cl Cid estrecho espiritu local. Es 
mas: ni estrt'Cho espiritu nacional. "'9 Ya hemos vis to como los 
militares, Aranda por ejemplo, no sigucn este consejo. Alonso 
B{iqucr tiene raz(m cuando afirma que no fue la intencibn cxpresa 
de Mcnh1de1 Pidal "ofreccr su obra, en particular, a los hombres 
de armas de su tiempo." 90 Sin embargo, es indudable que las 
tcorias de Menendez Piela! encajaban con la ideologia franquista 
que podia aprovecharlas y la.-, apro\'ech6 sin ncccsidad de dectuar 
cambios de cnvergadura. 91 La manipulaci<'m llc\'ada a cabo por cl 
franquisrno consistib en haccr explicitos y concrctos los paralelos 
ide6gicos implicitos. Es en aquellos casos en quc Meni·ndcz Pidal 
sc aparta de los resultados objctiH>s. cuando cs usado por la 
idcologia franquista. Este aspccto de su obra es el que debc ser 
criticado en cuanto que influyc'J en el franquismo. En efccto, sus 
desviaciones o errores son de ta! coherencia ideolbgica quc dcben 
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proceder de una convicci{m politica, consci('ntc o inconscientc. 
u\prob6 Menh1dez Pidal cl USO (jU(' de SUS tcorias hizo el 
ejhcito? Indudablcnwnte conocia dcsde muy tcmprano Ia 
influencia que cjercia, aun cuando quc, yo sepa, nunca contribuy6 
dircctamcnte en las n·vistas rnilitares. Al parecer sc sentia halagado 
por el intcrh que su obra dcspertaba en cstc sector c incluso llcga 
un mornento en quc manificsta su intcnci{m de rcvisar La Fspaiia 
de/ Cid para ponerla al dia en lo que a la t{1ctica rnilitar de! Cid se 
refiere. 9c Es posible, sin embargo, que no sc dicra cabal cuenta de 
las implicaciones ideol<'>gicas de la gran bibliografia cidiana por 
parte deJ ejercito, )' deJ USO quc esle hada de SUS teorias. 
Los bi6grafos de Ment'tH!er Piela I han vis to en('! cxdusivarnente 
al cientifico, por encima de la realidad circundante, hast a cl pun to 
de declarar quc su vida equivale a su "Curriculum Vitae", 
cientifico y acadh11ico. 91 Carmen Conde afirrna de (·I: "Segun sus 
propias palabras, carecib clel sentido histc'>rico de si mismo."94 
Tambien Ment'·ndez Pidal se proyect6 a si rnismo en esos t(·rminos 
al comentar sus diferencias persona Jes con U namuno: "Su 
actividacl eminentcnwntc subjt'tiva es la quc tra<', rcspccto de la 
objetividad mia, la homia diferencia seiialada por Castro. " 9 ~ La 
afirmaci6n de ser personalmente objetivo, quizas huclla de la 
influencia de! positivismo en su formaci6n, es inrnanteniblc y 
sorprcndente en un hombre que como d era consciente de la 
necesidad de ir m{1s al1{1 de la simple rccolecci{m de datos y que 
sabia que todo analisis conlkva por necesidad la intcrpretaci{m de 
esos datos y por tan to un grado mayor o menor de subjeti\·ismo. 96 
Confirman esta arnbigt:icdad las palabras que pronuncia en 1927 
en una entrevista con Federico de Onis: "Yo no soy un politico; 
nunca he pertenecido a ningt'm partido politico. Pero aunque 
ocupado en el cstudio de! pasado de nuestro pueblo, nada me 
preocupa tanto como el presente y su porvenir ... « ... » ... Pero 
confieso queen rigor lo que me prcocupa e importa es la realidad 
de la vida nacional y no la politica directoria." 97 
Desde lucgo, Ment'nder Pidal no fue el t'mico intelectual en 
recurrir a la historia del pasado para mode Jar sobre ella el present(>. 
Ganivet y la Generaci{m del 98 lo habian intentaclo a su modo.n 
Posteriormente, en los aiios 40 y .50 la conccntracibn de los 
historiadores espafioks en la historiografia del pasado se debe no 
sblamente a razorws de tipo pr{Ktico -es siempre rn{1s seguro 
politicamente estudiar el pasado que cl presente, especialrnente en 
las condiciones que entonces vivia Espafia-, sino tambien a 
razones ideok'>gicas. Como dice Juan Antonio Lacomba, cl triun-
falismo de esos afios lleva a los historiadores a estudiar la eclad 
media y la Espafia Imperial "porque se intentaba buscar un 
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pasaclo con el que entroncarse, una traclicic'm de la que llamarse 
herecleros." 99 Menh1clez Piela! fue el moclelo Politicamente J 
aceptado de esta nueva historiogTafia 1011 , y como tal protegido del 
ataque contundente. 1111 All 
Colin Smith dice con raz6n: ··to attack his view of the Cid could 
have been taken as an attack on his view of Castile, and thus could 
have seemed downright unpatriotic." 111 2 Sin embargo, Smith nose 
percata de las irnplicaciones politicas de tal ataque hipotrtico: "we 
are not, after all, concerned with such explosive topics as 
Copernican theory or the cn>lution of the species, nor >viii the 
fabric of the church and state collapse because there are many 
possible opinions about medieval epics." 1111 Resulta obvio que la 
idea de! pluralismo dernocratico a la que Smith parece adherirse 
no forrnaba parte de la idcologia de la "dernocracia organica", 
donde ser patri6tico equivalia a no ctH'stionar la ideologia del 
regimen franquista. Con objeto de obtener la conforrniclacl de 
pensamiento el rt'gimen de Franco utiliz6 toclos los medios a su 
alcance. El Teniente Coronel Salsa L6pez subraya la importancia 
de la propaganda ideol6gica por parte de! Estado: "'Hoy «nos dice» 
tocla la lucha tiene un tinte icleol6gico y doctrinal cuya finalidad es 
refiir la batalla por conquistar 'la mente de los hombres'." 10 4 
Afiade queen Espafia el organismo encargado de su difusi(m es" la 
Direcci6n General de I nformaci(rn, de! M inisterio de I nforma-
ci6n y Turismo, a la que compete este lrabajo difusor, que realiza 
unas veces abiertamente, realizando · campafias de propaganda' en 
un cleterrninado aspecto, y otras en formas que pasan inadvertidas, 
aprovechando toclos los recursos de la acci6n psicol6gica, que es 
una verdadera arma de la Dcfensa ~ acional." 111 ' L6gicamente, 
para el regimen de Franco el control de la eclucaci6n a todos los 
niveles era fundamental. Por ello pecan de ingenuas las palabras 
de Damaso Alonso, quien al refrrirse a las teorias de Men{·nde1 
P idal sobn, la epica exclama con alegTia: · ·y toclo es to ha pasaclo ya 
a los Ii bros de texto, y los nifios de Bachillerato lo aprenden." 10° En 
efecto, a los ninos espai'ioles sc !es ensen6 la historia y la literatura, 
no como fue, sino como se pretcnclia que habia sido. Y entre todos 
los heroes que se presentaban el Cid de Menendez Pidal tll\'o un 
lugar predominante.1 117 
Antes he mencionado como la comunidad academica nacional 
acept6 las conclusiones de Men(·nde1 Piela! y alab6 el servicio que 
con su obra, La Fspafia drl Cid, renclia a Espafia, sin reflexionar 
seriamente sobre la ideologia de sus teorias. En 19n0. ]. A. 
Maravall toma en cuenta su obra total hasta la fecha, y dice: 
lwmos de reconocer quc a l\frnh1dc1 Pidal le ddJ<"mos hoy los espaiiolcs. 
c111re otras cosas. sencillamcntc. una nun, a II i'>toria de Espafia , . , ( gracias 
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al) !-(ran maestro, se pondria t'll < laro ant(' Lb genies una lint'a hist<\rita 
espaiiola dotada de st'ntido \ capa1, a su \t'/. de dallo a Im prograrnas de 
luturo qut' los t'Spaiiolt's, o pm lo lllt'llm aqtwl los t'spafiolt·s lit'< t·sitados de 
ll un t'squnna intdt'ctualnwntc v{tlido pa1a organi1ar su cxistcncia. 
tormularan. 11 " 
• 
• 
l 
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En thminos analogos se expresa Diego Catalim en I 979: 
Las ideas ck Mcni'!HICJ l'idal pnnwan el ambicnte. hahiendo rnarcado 
una nun a i·poca en la corn epci<'ln hist<irica na< ional. 
Pero eqa sL°11il prcscnc ia dt' :\.lt'nh1dc1 Pidal cntrt' nosotros, a trad·s de la 
prolunda transtonnacit'm. a i·I dcbida. de las maner;v, en que ac tualmentc 
picnsa \ sientc el pasado -y con "1 pasado. el pn·scnte- la cornunidad de 
pueblos quc umtribuveton a near Espafia \ su historia no lll'(('Sita ck 
nlH'Stra atcIH i('>n. pucs c~. de cualquier 1nanera inc\·cr-1ihJe.1n4 
De forma similar ha reaccionado la comunidad acad(,mica 
extranjera. Colin Smith, por ejemplo, aunque esta en desacuerdo 
con algunos de los postulados teoricos de Menendez Pidal, 
justifica su obra en los siguientes thrninos: "when history is 
written in broad interpretative terms there is always an element of 
myth-making. of persuasion, of propaganda .... His kind of 
history is, I think, entirely justifiable in terms of the Spain of his 
day, and it is absolutely consistent whether viewed in 1898 terms or 
in the wry different situation of 1940, or, for that matter, 
today.« 1969»" 1111 , y afiade: "We are Spanish patriots by adoption 
and could very well carry /,a Espalia del Cid as our passport." 111 
Hablar de patriotismo indiscriminadamente es, adem{is de 
cuestionable, arriesgado. Mas todavia en el caso de Espafia, donde 
por decadas ser patri6tico equivalia a ser franquista. 
No nos dcbe sorprender que Menendez Pidal fuera una figura 
prorninente en la propaganda ickol6gica franquista 11 2. Si como 
afirma Carlos Blanco Aguinaga, "el 'problerna de Espafia' no es 
sino cl conflicto cntre sus valores tradicionales y los valores 
europcos sin referencia ninguna a las nccesidades de la materia; 
«Y» quien al accptar la necesidad de importar los valores europeos 
( Iilm· pensamicnto) se deje llevar de la negaci6n de los valores 
espafioles (El Escorial, la ciencia de! XVII) sera perseguido por 
antipatriota." 11 3. cs 16gico que a Menendez P idal se le utilizara 
para jugar el papd de historiador espafiol "objetivo" y 
"cirntifico", quc aun sit'ndo liberal e independiente, veia la 
historia de Espafia. ta! como decian que fue en la realidad: "una 
unidad de destino en lo universal" 114 • Fn una Fspafia de la 
posguerra tan necesitada de intelectuales de estatura 
internacional, Ment·rniez Pidal curnplia el doblc papel de 
intclectual liberal e independiente, que pese a serlo era aceptado 
por el gobierno, v el de ideol6go "inadvertido" de! r(·ginwn, que 
precisamente por scr inadvcrtido era mas eficaz. 11' 
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I \li'x i(( ), I 'l7 ')I. anal i!;I J;.., h;""' id"oh'igi< a' d" la; 1<·01 i;.., de Jo, 01 ig<'l H'' popu la1t·'> 
de la liiica rrn11;'1ni<.1\;llc1iti<a '" 1n1<·ckapli<;n 1;n11bii-n ;1 l;btc01ia;dt·\kn"11dc1 
Pidal ;ohl<' Li i·pic1. 
17. Fn I.a F1/1a1/a d!'I (.' 111. I a ed .. op.tit.. pp. I 0'1-I (lti. \knh1d<·1 Pidal ;dirma qtH' 
cn Ca'>tilla .,,. dio la "t•\olwic>ll de la nohkta 1ont1a cl t'\<'1Hial prin1ipio 
conscnador \ jt·r{Hquico d<' t''>la institwi<n1." (:ataloga la clt·\a1i(m al 1ango de 
noble dc Jo, 1ahallcros yiJJano'> pot ordcn d" (.an i Fcrn[mdt•t dl' "rdorma 
1e\olw iona1 ia qul' impli1 a una <'Xletl'>i<'>n d..J ton< cpto de 11ohlu;1. una 
demrn rat i1;1t i(m de Im de an i ha al a1i'>to11 ati1a1 a Jo, dl' ahajo ... Fn / .0.1 1·sf111iioln 
1·11 la /l/.\1111'11l 1' n1 la /1tnat11rn. dii.1 1•n.1a\·11.1 I But·11m :\i1 t'\: F;1icisa-Calpc. 19'> J 1. pp. 
'.tl-'.2'>. ampliar;'1 a 1oda la histrn ia dt· F;paiia t''>ta '1lpllesta tt'ndt·n< ia de Ins 
cspai\olt·s ha1 ia la igualdad. 'Jilt' en ;u opini(m st' basa lunda111t·n1al111cntt· t'll la 
~obricdad la .... obi icdad ('" altan1cnl<' igualitaria" \ e11 cl e~toi< i~n11 > "poi c-.,c 
t·stoi< I'1l10 innalo !HJ kl\ pueblo IJUt' mas i 11ti111a111t·nle ha\ a It'( iliido la ('llS('llall/a 
<1 istiana lt''>P<'I to a la igualdad d<' todo; Jos hu111;n1os ant<' Im ojos de Dins.· 
J ustif i(_ a la pcrlll;J.ll('Jl( i;1 dt' ('>.,tai... (al ;t( tel hi ica<.., ;1po~ ;'1ndo<..,(' en\' iri:ilo. rrajan() ~ 
"I'codo...,io, cn11c lo~ antiguo<.., yen ·rc<')filo(;;nHil'I -quicn ·· 1nit ;1ba a F...,patia { 01110 
el \Ttdadc10 pai-., de la igualdad"-, cntrt' lo'.\ 1nodc1no...,. Para iJu..,tra1 c....ra \c1tlad. 
qut• S(' da has ta lllH'Sltos dia'>. rccu11t· a su p1 opia expel it·111 ia \ a la de ;us kc IOlt''>. 
Eligc ilustraila <011 cl siguicntt' cjemplo: "la marqw·;;1 pasa ;omie111c soh1e cl 
'ucrp< > and1 a j< "" de h JS \·aga bu 11d1" d< H 111 idos en e I um lH a I de su puerta. 1' 1 uando 
va de \ iajc 110 t it·m· 11i11g1\11 1 epa1 o en bcbc1 pm el mi,mo vaso de! 111avor;il 'I'"' la 
1011ducc;'' 
18. I.a ef)()/Jna ra.1tl'll1111a . ofJ. 1it .. pp. 11-111. Nalmalmt·ntt· c;ta fu111 i<m 
infonnativa ,., po'>ihlc po1qw· paia \le11h1dt·1 Pidal. <Olllo admi1;1li\;111wnt<· 
af irma J. A. \Iara\ all t'll JI n1h1rle: I' 1d11I \' 111 /11.1/ona dl'i fJP111111111e11to. op.< it.. p. 
11 ti. la tradicional id ad "' un .. k11<>meno de ")( ial it at i"m. de i1111·1 pn·1a1 i1'm 
(on1u11itaria", ~ ton10 la {·pi{ a e~ una t'Illpre-,a (O!lll'.ill a todo-, "no "it' haet' pot 
intcrh pnso11al. ;i110 solidaria111e11lt'. 11adie tit·nc 1 uidado ('11 sah;ust· de la 
a1w111111rn," I pp. 1:20-:21.1. \lt'11h1de1 Pidal attibuvt· la mi-.ma {u1H i(m dt' i11tor111a1 
dcsinlt'!esadanH·nte a la historiografia 01lta. quc St' initia t·n cl ;iglo XIII al 
cxtinguirsr· la "nlad l1t'roi1 a". En U p{iqwa .. 1 1fr la floesia epu a f',1paliii/a I \ladrid. 
19'>1 ), p. I.XII. ali1111a quc "A panir de csc mo11u·n10. La C:1">11ic1 adquit·1t· el 
<aracl<'l tradi< ional de la t'popt·va. al desapart'<l'l t''<t t'd1i111a St· p1t·st·nta 
t•11to111 "' el lt•n"lllH'llO de la anonimia \ St' dt·;arrolla una i11tt'11sa ;1< 1ividad 
rdundidora quc llllll''>lra cl prof undo an aigo \' la popula1 <lilusi"rn <'11 la \ ida 
(olc<li\a \ <ot·t{uwa. de la; Cr<'ini<as c'>pa1iola; del '>iglo XI\' Fl c11{1ctt·1 
lradi< io11al d<' la Ci "mica de Fspaiia la< 011vit•!lt· t'l1 oln a de toda lat rn11u11idad \ 
para toda la to111u11idad." Fs '>mpn·11denle quc \k11h1d<'t Pidal ilust1t· ,.,,ta 
pretcndida 10111u11idad de inlt'rt'St'S \ arn1011ia '"' ial <'11 el ;iglo XI\', 11110 dt· los 
morrn·11tos 111[1, oi1i1os \' \iolcntos de la hi'>toria <astt'llana. \'c1. pm ejcmplo. J. 
\' aldc"Hl Bai 11quc. /.ii.I 1 "" (lu tos "" rnlr'.I r11 d ff11111 de Ca.1/ 1 I la 1•11 Im "·"-/o.1X11' y 
XI' 1\ladrid. 197'>1. Tamhihl. R. Pa'>tOI l'og1w1i. C1i11//11/o.1 101111/l'.I \ 
r's/allilllllll'llfo n11111)111i111 f'll la F.1/1111/a 111!'d11·«11i 1Bar<t'io11a. l'l7~). 
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19. :\lc11i'1Hle1 Pidal. Carruleff's f>r1111ordwln rfr la /1taat11ra eSf){J/iola. l.os 
r·.1j){J1)ola.1 n1 la 11/natura 1 BtH'llm ,\in·s: :\ustr:1l. l'ltiOJ, pp. !fi-li. nos da su 
dd ini< i<m d<' ·· pu<'blo" <on las siguit'lllt'S pa la bras: ·· seg1'111 va Ci< t't (m \ :\lion so cl 
Sabio p1t"cisa11, pu<'hlo <'S colllunidad de pall icios \ pkbnm as()( i:idos prn idt"as, 
tiadi<iOJH's e 111/nrse.1 1m111111r·.1." 1cl subi:l\ado cs lllio1. Fs1:1 hip(Jlcsis dt' una 
so< icdad sin lw ha de< lases cs pn·< i.salll<'ntc uno de los lasgm solm·salicntcs de 
:\.lcni·ndt'1 Pidal. Scgt"111 :\. dd Rio, Fstudw.1 .l!l/nc htnaturn 1011/1'111/!lnrl11N1 
npruiola 1:\la<hid: Grt'dos, l'J7'.!), p. ii. ··1.0 adlllirabken i'I no<·s s(JJo d mi'todo\ 
la tiqw·1:1 de noti<ias apmadas si<'lllprc <'ll el d:ito •·rudito, sobrt' una edad 
dcsapaH'< ida en la < ual. sin horratst' t'ntt'UllH'lll<' la f"'t"Jltalidad ncadora dcl 
attista, < omulgaha hit' <011 cl sdim \cl plch<'\O t'll idea Jes <Ole< liYos Ila< io11al<·s \ 
t'"ilhiiO"t. 
20. Fs inlt'tt'sanlt' t<'it<'l;u aqui qui· :\lt'ni·nd<·1 Pidal fundalllc111a sus lt'OJ ias de la 
ti adi< io11al idad. \ su < orn om il:llll<' dt' :1nonim ia \ ·· autm-kgi(m", <'II d suptH'slo de 
u11a ")( icdad a1 m(mi< a, sin< 01111 i< to.s dt' <lase, d< mdt· Ins inten·st·s dt' la<' >it't I i1 idad 
srn1 comt1m·s. I ndudahklllt'lllt' kl\ qut· pen sat t'll la so< iedad < omu11ista tll<'>pi< a de 
K. :\Ian:: ··111 eincr kommu11istisdH·n c.·scllsd1aft gift es kil'll(' :\.lak1. so11d1·1n 
h0< hst<'llS :\! t'llS< ht'n, d it' Ull l<'t :\ 11dt"t Ill alJ( h Illa kn." I[) 11· dl'u t.11 /11· I d!'o logu-. t'll 
) 
• 
JI 
K. :\larx \ F. Engels, ll"nhc, Ill. ilk1 Jin, l'lh'..'1, p .. 'l781. Sin qt1t·1t·t lo, o qui1{1, sin 4 
sabnlo, :\!t-11i·ndt·1 Pidal llt'ga a las 111isrnas <on< ltl\iorn·s (jilt' :\Lux. Es dt'< it, qut· 
soL111H'lllt' t'll una '"' i('(lad dondt· tit> h:l\ intt't est·s dt" <last'. St' put'd<' dat d < :1so 
dondt· <t1alquit·1 111icllllJ10 dt' Li"" i('(bd ptwdt' st'I :111is1a \ tdlcjar los idt'aks 
< 01nu1H·s. :\!cni·ndt'1 Pidal lo t·xprt'sa asi: "~ a1uralmt'llf<'. ,.,,,.'lilt' qut' st"dit igt' a la 
101alidad dt'I p11bli<o 110 'i'" ;d ;1111pa10 dt' una <las<' ""ial pti,ikgiada. sino:d 
< u idado dt' lodas. ', dt' ahi qtH' ··FI an·1 <am it·nto de!"" ritot al ptihl ico llcga a ta1110 
qut' cl aul<H .;;c (Onfunde <Oll Li tt)fllltllidad. dc\ap:necc <'ll ella. an<'H1in10.'' It'll 
Car11dnr·1 fn11nmdialr-.1 op. 1i1. pp. 18 \ 'Jil. La dilt·rt·n<ia t'Slliba t'n qw· 
l\kni·ndt·1 Pidal en conttastt' con :\L11x supollt' t·sta utopia t'll una socicdad donde 
I'll 1 t"alidad si t'xis1cn Im< onl Ii< los de< l:isc. pclO pt d in1· ig11or;11 los. I·~sta posi< iclll 
no cs ext h1siva de :\ll'ni·ndt'/ Pidal. ni siqui<'la st' lt'dt11t' a Fspai'ia. P1nalcu· t'll 
IJttllH'r<hO'> peth;1dore"i. 1anto c on":<n \ ;1d(Ht''> ( 01110 liberak~ de 'ill gener~u i<'ni, qtH' 
111w has \t'(('S sin <jllt'lt't io v:m a ab1 i1 cl < :1111i110 al fast ismo \ al Ila< ional-
so< ialis1110. ( :omo apunta :\ ( :i1 ici en I.a c.111-! 1111 de/ f>alli/111.\mo ( lbtcclona, 1977). 
pp. I '>-I Ii: "Fl 111i10 f1111da111t'ntal <on .-1 < tul t'I a1 It' tcnia qtw dat a lat lasi· lllt'dia 
una scns:1< ir'm dt' pro1ago11ismo his1(>1 i<o. t'l:t cl 111i10 de la 11cga1 i1'm dt' las 1 List's 
soi iaks. F1;1 p1t'< iso qut· no St'\ it'St'll Im hi los que, dcsdt' el gt an c1pital. 111m ian las 
dt'< isioncs l11nd;1m<·ntaks dl'i sist<'llla so< io-('( on<'>llllt o. Ft a flit'< iso qtw 110 sc \ icsc 
la potent ialidad aut(moma dt' la< lase ob1t·1 a. Pat a olHt'llt'l cs ta operaci<'m de b011:11 
la Yisir'in de las <laws <'ll conllit to, t't :t flt'< t'S:ll io :ipm ;11 todo lo quc < 0111 t-rgit'St' 
h;u ia cl mito dt' la l 'nidad. Estt· 111ito lund:nrn·ntal sobtt' cl qut· st' apma toda la 
con<t'JHi<m culiutal dt·stinad:1ala11t·a<i<'m de una ll"f'it1111.11/11n11111g L11orabk. 
tu\o natut:dmt'ntt' un asp<·< to pri1 itt"giado en la saoali1aci(m dt' lo qut· fu1· 
llamado '11acio11al', dando a t'sta p:d:dna t'llloli1a una idt'ntifi<aci(m ion d 
21. I.us e.1/uuloln I'll la /11.1tmw. Of!. 11/ .. fl. 11. 
"" I.a /-,·sj)(ula dr-'/ Cul, I ;1 ed .. op. (it., p. III. 
2'.l. Aunqut· la hibliogi;lfia dt' :\kni·ndc1 Pidal solHI' d C:id t'S cxt('llSa, no ha 
1 am bi ado su idea h;isi1 a so ht" d Cid t·n Ins :ulos q tH' sigut·n a !.a Fs/)(u)a ril•I (.' 1d. FI 
camhio 111{1s notable st' da t'll su atti1 ulo. "Dos po1·t;h <'fl cl Cantor de Mio Cill, 
Ho1111111 rn, I .XXXI (I 'lli 11. I l'J-200, \ 110 st' 1di<·11·1·11 absoluto a la pcrsonalidad dt·I 
' 
I 
i 
I 
I 
I 
.. 
' 
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:.! 1. J_a f.'sj}(uia de/ Cul. I a ed .. op. (it., pp.~)'..!~:)~. 
~'.>. I bid., p. 10 . 
'.:ti. !hid .. p .. ·F>. 
~7. Ibid., p. 1i:)t. 
'.:8. I hid .. p. ti:F>. \kni·ndet Pidal lkga a t'Sta rorn lusic'm basado <'ll los siguicntt'S 
vtnos dcl /'.\JC· "Ala dt'ntlo en \1an"1os, ohs lll<'tquitas SOil.; .. ; Fllos Ill<' 
da1an pa1 ia' 'on aiuda de! C:1 iadm.; Que pagu<'n arni o a que \'o ouin \ahor." (( vv. 
'.:·19'1. '.:'>o:>-01 ), dondc Alfonso ni siqt1it'1a apa1t·n· llll'IH ionado. 
'.:9. /.11 Fsf1111/111frlC111, I a. t'd .. op. r it., p. 6'l·l. \knh1de1 P idal Ill i'1no sc contraditt· 
r uando al nana1 la pt'tici(m dc avuda qut• J imcna, \ iuda ya d" Rodrigo. han' a su 
tio Alfonso dir" que hie "1('soh ir'i abandonar lat iudad qtw i'l tanto hahia d""'ado 
arrcbatar a su vasallo. :\lion"" libn· al fin dt' la l""i(m •·nvidiosa qu" en vida dcl 
Cid le a1011m·n1aba. 'ornp1 cmlc qtH' ni siquic1 a pucdc 1t·1crn·1 aqucl don quc la 
\ iuda dcl hi·ro" le pn·sc11ta." Ip. ti~OJ. 
'.HJ. Ibid .. p. ti'.Vi. En su "Posdata a la Fspaiia dcl Cid", BR.Ill. C:l\'. p. 1'>0. 
Meni'ndt't Pidal ton test a a la Cl it i< a d" J. :\. \'an 1'1 aag de favorc< t't al Cid con 
t'X«"so. Para dc1110'1Lll qut• no cs asi adrnite que d Cid fut· arnbi< imo, pt'ro lo 
jt1'1 ii ir a inmcdiatalllt'lll<' dir icndo qut' la am hit i(m cs .. t·St·ncial t'll todo hornhrc dt' 
t'lllptcsas ... Fn Li la ed. del.11Fsf>a>ia1frl Cid. op.tit., p. '>97. a11adc la amhicic'm. \ 
su justificnllt'. tonw otro 1asgo t aratlt'ristico de! Cid. 
:ll. Ibid .. p. 'i98. C:onsidna \frni·11<le1 Pidal que i·stc fu" \lt p1 incipal ddctto. 
'\'.!.Ibid., p. tiOO. Esta fiasc es una adit ir'rn t·n csta la. ed. Parecc p()(o afmtunada. 
pues. su r one epto dt' Lt unidad nae ional, qw· scria lo lllH'\'O <'ll d Cid. sc opo11e al 
si,tcrna feudal. 
'l:l. Ibid .. I a. ed. p. tilti. 
:H. Ibid., p. ti'.l9. Para una opinir'm co1111 aria \Tr, M. F. I .acana. Fl "Pon1111df'Al10 
Cul" . op.tit., pp. 191-'.!0I. 
:F,. F.s mu\ sin10111:11i<o que Meni·11dc1 Pidal <'Xcima de t'SI<' an{11isis d Cid 
prt'\<'lliado en .\f 01 edadn tfr H odr1go yd Cid del Romane ero, que nos Ill lit'" ran un 
Cid reheld" v sin rnesura. 
:Hi. :\. l' bieto . .\net a. "I .a II 1stona Hodnin \ su fee ha de rcda" i6n'', S111ta/11. XI 
(I 9h I),'..! 11 I !ti. Disncpa de \!cni·ndc1 I' id al qw· la e 011sidcra reda<tada har ia 11 I 0. 
:17. \lmi·ndt't Pidal, I.a F.1/Huia de! C11J. I a. cd., op. cit., pp. :F> \' sigs. scilala cl 
den·e ho Jeg,d de! Cid dc ac1ua1 asi \ no obstalllt' quit'!<' dt·mosll ar que has la en t'SIO 
sirvc Rodrigo a su rcy, prn lo quc afirma que "Fl dcstenado tastdlano <Oil su 
rncsnada eje1 cia so Ille Ir» n·i1H>'> de los Bcni 11 ud un vcr dadero · prott'< torado' .. t'll 
favor dt' los intt'l<'st''> t astcllanos. 
'\8. I bid .. pp. 8/ti-79. Tan to la II 1stona H odn11 1 t orno d t'ini< o dor lll1H'lllo 
conStnado de lat 'l!H ilkria de Rodrigo en\' akncia. indir an quc cl (:id e onquist<'> 
\'akrn ia a titulo pcrsonal, oh1cnih1dola a su nltHTI<' su \ iuda hasta quc sitiada <'ll 
110'.! por Ins almor{1v ide'> pi de avuda a su tio Alfonso,< edih1dolc a carnhio el reino 
quc dla no pucd<' rna111e1w1 sol a. I .a situat ir'm po lit ica del rnonwnto es ta! que 
:\lfonso tarn pot o podr{1 const'rvarlo \' aunqt1<' llega a \' akne ia a la cabc1a dd 
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l'ji·1 cito castclla110. dn ide rl'tirar'" \ dt'jar la< iudad l'n ma nos t'nl'migas. Cont irma 
<'Sta nan a< i<'m dt' lo' he< hos cl dato fundanwntal dt' qu<' Alfonso \'I en ningt'111 
monH·nto t'ntn· I 091 \ 11 O:Z, "' titula H'\ d<' \' ;il<'lli ia, lo' u;d Sl'guram<·nte huhi<'Ll 
lH'dlo de pt'l lt'IH'< nil'. Rt·cui·rdcst' quc ;\ ltmho sc ti111laba t•n sus docum('ntos 1 t'\ de 
Lec'm. de Castil1;1, dt' Toledo\ de :\'ajt'la. 
:l'l. Fstt' <on< epto sc ini< ia por la influ<'ll< ia de! dnecho 1omano. Fn Castilla su 
1ni11< ipal pt omotot ,., Alfonso X, < uya labor juridi< a de< t'lllral i1aci<'>n de! d<'n't ho 
t•s hi<'n <onocida. a'i como su fraca'>o ante la oposi< i(m d<' la noblt·1a. que, 
<'lH abc1ada por su p1 opio hijo, a< aba1 :1 des ti on[mdolc. 
JO. F n I.a f.sfJaiia dd C 1d, la. <'d., op. <it .. p. '' 7ti, :\lt'ni·nd<'t P id al afiadc una'> frasc' 
qw· cl historiadot {ualw B<'n Akama atribuyc al Cid \ qut' conlirmaiian sus 
dcsignios d" u11idad nacional. I.a' fras<'s. 'in t'mbargo, son d" ~al indok qu<' cl 
rnismo Pidal ti<'nt' qu<' cor1'iderarla' indi((· de la arnbici(m pnsonal de Rodrigo. 
11. :\!. F. I.a< an a, FI "/'om1a de .\I 1iJ C 1d" . . , op. cit., pp. %-102 \ 25ti-fi/. Fs 
,.,·idente qut· :\leni·nd{'/ Pidal ha a< <'ptado sin< uestiona1 la so< icdad armc'mi< a qt1t' 
d autor de! P.\IC prt·scnta. 
12. P.\/C (:\ladrid: Cl;'isicos Castdlanm. 19711, p. 129. 
l'l. Para un an{ilisis 111{1s dctallado dt' t'St<' <'pisodio \('{!St', :\1 F. I .aca11a.F1 .. l'oerna 
de M10 Cl(/... . op.< it., pp. 19-'.!I. 
11. Adi< i<'m en la la. t'd .. op. cit.. p. :Z7'>. 
l'i. \olnf' a11tlg1l'a fJorsia esf)(liiola 1But'nos :\ires. 19ti2), p. 17. 
Hi. I.a FsfJ111ia dl'i Cul, I a. ed., op. cit.. p. ti:l'.!. 
17. \' n :VI. E. LHarra, FI "l'oema de .\I/() Cu/" .... op. cit.. pp. 1 18- I:ll . :\I. Barcelil, 
"l!na nota t•n torno al destierro dcl Cid'', l.1gar:a.1II1%8), 127-1 IO. T Drun, The 
I magf' of A lfo11so r '/ a11d /us\ fHllll Iii cl rabu I l 1.1tona11s I Disscltation, Ann .-\rhrn, 
Michigan, 1973). (;mffrt·y \\'est, .. King and \'a-.sal in History and Poetry: a 
Contrast lwtwt·t·n tht' I I 1st on a R 1)(/n111 and the FI "Poona di' .\I io C 1d", en.\//() 
Cid Studies (ed. A. D. Deye1mo11d, l.ondn·-,: Tamesis, 19771. pp. 195-208. 
18.1.a Fsf1mia de/ Cid. la. l'd .. op. cit., p. :lOl. 
19.1.a F.1f1m1a drl Cid. la. l'd .. op. cit.. pp. ti8'i-8ti. Fl sulnayado es mio. 
'>0. Ibid., ·la. ed., p. tin.\'"' .f. A. Marani I. Fl (()/liefJlo dl'l·.sfH11ia e11 la f;dad M ed1a 
!Madrid, 1961). 
'JI. G. Cirot. n·seria a I.a Fsfw11a de/ Cid. Bl!, XXXI (l'l2'lJ, :ltil. 
52. Rcs(')ia a I.a FsfJaiia de/ Cid, en Fl \ol. 'l dt' marzo, 19.~0. 
''-~· Rcsci''ia a I.a Fs/H111a de/ Cid, rn .·IRC. 2ti de marrn, 19'.Hl. 
''l. "'Fmidia e imidt·ncia". Fl Sul, '.!8 dt' agosto. 1930. C. :\I. Rama, I.a Cri.m 
1•sf1a11ola di'/ s1glo XX, ( i\li'xico, Madrid, But'nos Aires: Fondo de cultm a 
t'COIH'imica, 1976 ), p. 180, comenta qtH' .. En los ambit'ntt's uninTsitarins de 11 "' arios 
de t'xposici<'m de! pcnsamit·nto falangista, < irculahan en Esparia ohras como la de 
Ram<'>n Mt·n(·mlc1 Pidal. I.a Fspaiia de/ C1d, que popular i1a para el ptiblico no 
espt'< iali1ado la existt'ncia de la idea de impnio en la Fdad :\lcdia cspariola." 
'J.'J. Mn1h1dr: P/dal \'la hlstona dr/ /J1'11sa1111n1to, op.< it. 
) 
• 
' 
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!'>6. M. ;\Ion so B;'1qw·r. "I.a i-t ic1 dcl Cid \ la pedagogia mili1a1 ·',an. (it., pp .. 'Hl-.'l I. 
57. A 1 1 11)11 di' fs/1111/a en A fru 11, I. I :\I ad1 id: Comisit'm 11 is1(>1 i< a dt' l:ts C:ampaiias de 
:\I at !IH'< "'" 19.'Fi ). pp. I-'.:.'. A unque F. Ft a11< o no i111crvino en la< om i'>i(m redactm a, 
St'gura111e11tt' inllmt'J ('ll su idt'ologia 101110 ttatadista mili1;11 1 t·spccialista t'll 
Manti<'< os. Saht'111os quc fU(' c olaborado1 dt' la U 1'111.1/a dr Tro/111.1 C11/0111al!'s, y su 
di1t'<l01 a par1i1 de t'llt'IO dl' l'J'.:.''i. Fsla n·\ista fut' fundada pnTi'>allH'llle para 
propagar las idt'as 111ili1ares sohrc cl ··prol<'< Im ado'·\ Sil'> posihlcs <ot1<·xioncs con 
las imcs1iga1 iont's de Im t'studiosos "'b1c lcmas hispano-alri1anos. 1\'1·1 Salas 
l.c'>pt'/, fscntore.1 1111/itmf'.\ 1011/nnf1onl111·0.1 op. cit.. pp. '.:.'')-'.l'.:.'J. 
''8. "La i·tica dcl Cid .. ., a11. 1i1.. p . .'l:l 1FI rnh1cnadoes rnioJ. Fl <OIHt'ptode 
prot1·< 1orado apat('( 1· en l.11 F.1f1a11a de/ <:11!. I a. !'d., op. <it.. p. I l'J. 
:,<J. F 11 \'. M an1·1 o SuMt·1, l.11 gunra es/1111/11/a v el trust rfr are/nos (Madrid: Pu111a 
Fwopa. 191i'.:.'i. p. Iii:\. \'t'l 11. R. Sou1hw01th, Fl 1111/11 de la 'ru:11d11 1fr Fra1110 
(Rut'do lbhi<o. 1%'.li. 
60. /'11111/Jras df'i Caudillo (:\L1drid: Fdi101a ;..;a< ional, 19!:)), p. 11. F. R. A1a11go. 
Tiu• .\fHmish 1'111/tirnl .'i1·.1tnn: Fra11111'.1 l.1'.~llC\' (Bouldt'r, Co: \\'cstvit'w Press, 
i. 1978), p. 11 ti. 1w1a qut• "Tht' m g:mi< axion1' han· rnols dt'ep in the Spani'h "" io-
poli1ical 1raditio11. and ii is in large pa1t for this reason 1ha1 tlH'\ poS'>('\S at il'ast 
thmrrt1111/ kgi1iman for many Spaniards with lh(' t'X< eption ol those who ate heirs 
to the lllOl(' rt'(('lll lilw1al and l\.larxisi 1raditio11s." 
.• 
I 
i 
• I 
iii. Palabra.1 df'i Cawlzllo. op. < i1.. pp. Iii v 28-'.:.'9. 
62. Ibid .. pp. '.:.'1-2'.:.'. Franco utili1a Lt rnisma .iustili< ;1< it'rn qut· :\lrni·nd('/ Pidal 
proponia par:1 d Cid. PtH'Slo qtu· cl gobierno ha desatendido los \Trdaderos 
intl'H'St'S de la na< it'm ('' IH'< 1·sario qut· un < audillo mi Ii tar tome Lt ini< iativa v 
devu!'ha a Fsp;uia a su destino hist<'Hi<o impe1ial. Como d Cid. Framo es, no 
obstanl<'. licl a Lt monarquia, por lo qw· pronto dnlarar{1 Fspaiia 1ei110. 
ii3 . .J. :\nar:1s, Franco I :\ladrid: Editorial Rcdcncic'in, I 'l·lO I. p. 2!i6. Opor1una111<·11tc. 
Arra1 :is abrc su Ii h10 con una dedicat01 ia a Fr atH o, para In qtH' ut ili1a un poem a de 
Ma1111t·I :Vlachado 1i1ulado. ··Francis(<> Ftat1(n·· dot1dl' '>t' k dcnrnnina, ··caudillo 
de la lllH'\a Rernnquista". El epiteto "Prim ipc de los Ejhcilo.s" St' podria 
1onsidnar sacrikgo, pw·s s1· irn luy<' en la liturgia di' la misa pat a dcsignar a Dios . 
6-1. F. Bastos A11sa1t, f:I P1•1mgp/io de/ honor 111i/1tar \' otro.1 ri'/11tos (\'alladolid, 
19~8 ), p. '.:.'ii I. i111c111a, en plcna gunra ci\ ii, jmtifi< at la i111e1 't'tHi<'m dc Fram o y 
com para su < ornpm tamit't1to y situaci6n a la de le» Rt'yt's Ca1f>li1 os, ·· l r 11 principe 
de :\rag(m. Fernando, al qu<' por den·< ho natural 110 conespondia el Trono, fue 
ht'Cho Rey, < rnno < onsecw·111 ia de un ninwn honcndo. Y luc hccha Reina de 
Castilla, Isabel, 1ambii·n 101110 <OllS('CUt'IH ia de otro deli to dd (jilt'. igual <jlH' en cl 
caso de F('rnando. cit' ningt'm rnodo podia i111pu1{11,ek' la menor participaci<'in. Fue 
providt'ncial q1u· fucran :\lonarcas, \ qtH' unii·ndose hicieran < 01110pulllo1·wmial 
yd(' pa11ida de sus glorias la u11i(11111a1 ioncil .. Cl><>l qui· no lwmm de t'sp('tar con 
l<'>g-i( a < onfiatlla quc una lllH'\'<t E~pafia r t'SUt ja \·igoro:,a co1no antatlo O< urrit·t a?" 
65. (\'alladolid: l.ih1nia Sa111a1cm). Crco <jll(' St' 1ra1a de la primera puhlitaci<'Jn 
dondc st· desa1rollan t'Xlt·11sa11wn11· los paraklo'> t'llll(' 1;i, h;11aiias dcl Cid\ las 
an ioncs dd cjhc i10 de Fran10 duranlt' la gut'rra. 
66. Ibid., pp. '.Hl-17. 
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ti7. Ibid .. pp. 78-'lO. 
68. Alonso B:1quc1, ··1.a i·li<a dd Cid. ··. a11. < i1.. p. Tl. 
ti<). En Sab, I .<>pt'/, Fs1 ritme.1 111i/1tarn 1 ontnn/1mlmeo.1, op. 'it., p. <)/. 
70. Ibid., p. <J'J. 
71. · ·(,('ogralia < idiana", Bole! in rfr la H ral Soi 1Niad ( ;em1;r1if11 a, LXX \' 11 1 I'll I 1. 
ti.'F>-lil. Dd mismo, ··La pc1so11alidad milita1 dd Cid'· . . \110 C11/. \·, '><'gt111da i·poca 
I I 'J l 11, S. P. I Qu icro ha< c1 <on star a qui mi ag1 adci im icnlO a Frail< ist o '.\lartos 
'.\!arin y a su <<>lahmadrna :\sun< i(m Satonc pm su gc1J1ilc1a en comcg11irn1<· 
< opias de cstm articulos de Aranda. Tan1bih1 a .J. Antonio Cid. quit·n me t'll\ iii la 
<opia dd nt'mwro 1ompktoJ. De la misma opini<.lll cs d Co1oncl. J. :\I. (;[iratt' 
(:.'Hdoba, quit·n t'll 'll artinilo. "l111rodtHci611 a la 1[1cti<a dd Cid", H1·1·11ta de 
111stona M il1/11r, X \' (I 'Hi l ), al 1 dt·rirst· a la batalla dcl Cid t'll cl Pinar dcTn ar dice: 
··:--:os rt'tut•rda, ;1dt·m[1s. qtH' acaso pot las rnismas iethas quc cl Cid, llcgaban en 
ab1 ii a Burriana -110\('( it·111m aiios mas tank- las fucuas de Fran< o, bajando 
rnmo cl de Tt·rud y cl Allamb1a. pm cl Albarracin\ .fhici." 1e11 Salas l.<'>pt'/, 
1' .. Stnfores n11/1ttHfS <ontnnf1oriinros op. <it., p. ~~)1.) 
72. Aunquc no he <Otl"lcguido \Cl cl p1i111n 11t'1111no dt· Li t<'\'}..,ta. en cl nt't1nt'ro 
exit aordina1 io de I 'HI sc 1 cimprime cste man if iestfl. inm('di;itamentt' dt·spui·s dt· Lt 
tabla de 1011te11ido. fodo t·,tc mime10 "'t;'i sin paginar. 
7:1. Ibid.,, s.p. 
71. Los cditOlt'S public11011 \arios !IO/OS tom;id<h de /,a r .. \jJ(llla dd Cid,\ los 
it)(lll\tTon de ma11c1a indqwndicntc en la Jc\ista. l'na \T/ i·sia puhlitada, le 
111anda1on u11a <opia dcdi<;f(ti a :\1c11{'11dc1 Pidal. inio1111{111dokde-,u utili1~Hi<'HL 
Que \o '<-pa, i·stt' no p1otcst1'i .. 'iu <opia '" c11<Ut'ntra en cste monH·nto en la 
bibliott·ca dcl Seminal io :\k11i·ndc1 l'idal. 
/'>. Fn ··1.a pt·1wnalidad , a11. <it.. pa11alo \',di«·: ··1FI Cid) lue !Ill!)' rnal 
(Ill tcsann, ddt'Cto t''tc llllt\ < orrin1te en los grandcs < apitan<"i prn St'! 
absol11tamet1lt' optwsto a su grandc1a de al Illa 1 sine nidad." St· <Olbidt'raba 
tamhii-11 una ca1ac1t'listica dt· Fian<o \ por tanto digna de dogio. 
7ti. Fn Alonso B{1quc1.' .a hita dt'I Cid a11. <it., p .. %. 
77. "I.a pt'Nlllalidad ",an. <ii.. pa11afo Yll 
78. Fn Heum11111sta. Uei•1sta de/ l'S/Ji11tu 1111/1/1111l'lti'>I. F, opmtuno 1e<mdar la 
i111portancia qw· tcnia <'sla Academia para d mismo Fran< o pt'lsonalnH'lll<'. (\' n F . 
.J. Balasd1, Fmyuiurrs rfr Fsf)(UJa: ha11111, I 'l'.l<J. sin indic1< i(m de lugar). Cuando 
Primo de Rivera 1cstaur(> la Academia el '.:'Ode lclirno de l'l'.:'7 1 hasta su suprcsi<'m 
dccretada pm :\1aiia cl~() de junio de I <J:l l. FLlll< o luc su primer 1 tinico dircctor. 
'.\!{1s tank 5<'1 :1 i·l qui en cl '.i de dicicmln c de 19 l'.:', pt onu1H ie cl discurso de apntura, 
don de suhra1ar{1 la importancia quc <OJI( nk a la cducacic'ln de los olic iaks 1 on las 
sigu ic111es pal a bras: ··Las :\1 ad em ias :\Ii Ii tare' son los laboratorios dondt· 110 st'ilo sc 
fo1ja la d0< trina de los Fjh< itos, sino qtH' St'< rca l;i moral dt' )a, gt'ncra< iom-s." 1 En 
l'alabras d~I C1111d11/o, op. cit., p. IHJ. 
79. '.\!adrid. I 'fl I. 
80. I hid .. pp. lti'.:'-168. 
81. :\lonso B[1qucr, ··1.a i'tica de! Cid. '.!It (ii., p. 37. 
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82. FsfJ(ntu \' m1/i11a en la Fs/Jalia med1t>ual (Madrid: Puhlicacioncs Espailolas, 
~ 1967). p 172 
S:l. "El pensamicnto mi Ii tar de! Cid", en R f'u1sta de II i.1tona 1W ilitar, IX ( 1965 ), 15-
""' 4S. Garate C1)rdoba cuenta en su ha her, para 1967, con mas de 500 titulos. segt'm nos 
inforrna Salas L{Jpct, Fscritorn m ilitarf's 1011temf1oraneos, op. cit., p. 2.'lO, ,·,uios de 
ellos sobrc cl Cid. 
, op. cit., p. 27. 
:., 85. "I.a i·tica dcl Cid .. ",art. cit .. p. '.l7. 
86. Citado por Alonso Bitqun, Ibid. 
87. Ibid.,, p. 27. 
88. /.a r:s/){li'ia de/ Cid. la ed .. op. cit., pp. til8-'JI; la ed .. pp. 'J7'J-79. 
89. I hid., I a. ed .. p. frl 7. 
~ 90. "La i·Lica dcl Cid . . ", art. cit.. p. '.!.7. 
91. J.C. :\lainn, l.iteratura \' /1equeiia /111rg11e.1(a r11 Fsj)(11/a (.\'ota.1 /89()-/'!50) 
(Madrid: Cuadernm para cl Diitlogo, 1972), pp. 221-222. anali1a la actitud de la 
Ccncraci(m de! 98 ante la Edad Media y su i·xito en la Fxpaila franquista, de for ma 
quest· puedt· tamhii·n aplicar a Mcni·ndet Pidal \al franquismo. Dice: "lTna vet 
mas la IJH'lltalidad pequefio burgucsa intt'llta atribuir la de< adcncia de los valores 
de! cspiritu a lo qtH' cs simpkmcntc una situaci6n histt'lrica conflictiva y 
amcna1adora para sus intereses. El fascismo, autor de esa peligrosa identificaci6n 
recha1a la mffimica capitalista ... , en el fondo muy poco halagliefia para la 
pequcfia burgucsia, v prdierc cl rctorno a una etapa idilica, prccapitalista e 
irracional en la clccci6n de sus valorcs." 
92. Mani fiesta cstos dcscos en una carta fcchada cl 17 dcoctubrcde 1961' dirigida a 
J.M. G{;ratt· C:c'irdoha. Alonso B{iqucr ha incluido la carta en 'u nabajo, "La i'tica 
de! Cid. .",art. cit., p. '.l7. 
9'.l. En M enendr: I' Ida/ (Madrid: l' ni6n F.ditorial, I 9ti9), p. I I .9'.l) Asi lo han· lo que 
pudihamos !Jamar la biografia oficial, Ramon Al rnrndr: Pidal, C11adrmos 
biograf1rns, I (\I adrid: Edi< ion cs de la Direcci6n General de Rel a< ion es C:u lturales, 
19.'i I), que consistc de una foto, una bre\'isima rclaci{lll de datos persona le.,, cmno 
su lugar \' afio de nacimiento y cl afio en qw· se doctor6, una bihliografia 
conwntada v una lista de los honores quc le han sido tonccdido,. A. de! Rio, 
Fstudios .rn/ne literatura rspai'iola contemporanea. op. cit., p. 'i.'l, declara, "Si no 
emanasc de algunas de 'us paginas una pasi6n candente bajo la aparicncia fria y 
mctc'Jdica, podriamos pcnsar quc sc trataba dc una caso per!t'Cto de deshumani1a-
ci6n, de una pcrsonalidad t·xtrafia entcramcntc al tr{1fago de la existent ia humana. 
Su \'ida es su trabajo. la obra. Ejemplo de conccntraci(m sin paralclo. Sicndo csto 
asi, poco puedcn dccirnos sobrc cl hombre los hcchos cxtcn10s de su biografia. :\fits 
que una biografia scr{m un "nm iculum vitae" quc sirvan de soporte a csa otra \'ida 
superior qut· t'S cl producto dcl trabajo cientifico ode la a<ti\'idad cultural." De 
igual opiniclll es C:. Smith, M c11h1de: P id al. I/ 869-/ 968 ), IJim11a11te, XIX ( 1970), 8: 
"although much of his work was nationalistic in a \\'ay -in the best sense of the 
term, fm it has O!H'-, no hint of national 01 religious prejudice enters into his 
work." 
'H. en Al enende: 1'1dal (Madrid: l r nion Editorial. I %CJ), p. 11. 
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9'J Ibid,, p. H. 
96. \'er lfrllquias de la f)()es(a epu a F.1/Jaiiola, op. cit.. pp. XIII-XI\'. Diego 
Catal{rn, en "El moddo de inn·stigaci<'in pidalina car a al rnafiana", t·n ;A I( a la uo:, 
prego11ero 1 l l Olll('llll}t' a ])011 R an11)11Ale11h1de:P1dal ( :\ladrid. I 'l7'll. pp. I I I -I I 2, 
constata la concicncia que Meni·nde1 Pidal tenia de la rw< c-,idad de la 
interprctaci<'in en toda formula< it'rn te<'iri< a. con la'> siguientt·s palabras: "La 
negaci<'in dt· una ideologia cncubrc -,icrnpn· o < onfusi<'m mental o negaci<'in de la 
liber tad del pr<'>jimo a pensar dc'>tk un sistcma de pr incipios difrrentes." 
97. Manrique de Lara. ":\pi·ndice", t·n C. Comk .\/ rnr11de: Pidal, op. cit., p. 228. 
:\. Dd Rio, Fstud1os .mine hteratura , op. cit., p. ti! subrava cl <ar{Ktcr 
"apolitico" de Meni·nde1 Pidal, de quit·n dite qut· "por tnnperamcnto, por 
vocaci<'m. por nccesidades de dedicaci(m m;b cln ada, permanecit'i, t•n cuanto le fue 
posible, alcjadodc la politica." C. Rama, I.a 1 n.m f'SfJaiiola dt'! s1glo XX. op.cit., p. 
10:,, considera a Mcni·nde1 Pidal como pertencciente al grupo de" la te1Tcra Espafia 
m·utralista", intcgrada por pcrsonas que tiendcn pasiva o activamcntt' a cludir el 
conflicto, adoptando una actitud neutral frentt' a los dos bandos en conticnda. 
98. Canivet en su /dearium e.1paiiol acusa la "lalta de voluntad colectiva", que 
n·cucrda a la "debilidad del espiritu colccti\·o" qtH' lllt'll< iona Mcni·ndt·1 Pidal, y 
tambii'r1 propone volver a una socicdad anacr(inici, de fornras ck\ ida seiioriales 
precapitalistas. \' tT M. Tufion de Lara, M edio s1glo rfr r u ltura esp111iola ( / 88'i-J 916) 
(Madrid: Tenros, 1970), pp. 67-68. P. Lain Fntralgo. /.a Crnnacir)11 d,,/ 11ovmta y 
ocho (Madrid. l'H'll, pp. 10 \ '>igs. \ '.198-lO'l. 
99 . .J. A. Laromba, J:nsayos .mine el siglo XX espaiiol 1 Madrid: Cuadcrnos para el 
Di<llogo, 1972), p. 21,1. A. (;;:uos< i, (;/i zntellrttuah r la guerra di S/Jagna (R<nna: 
Einaudi, 1959), p. 235, st·fiala claramcnte el anacronismo pidaliano. ":Vkni·ndez 
Pidal cede alla retorica della originalitii imperialc dclla Spagna, proiettando nel 
futuro una funzionc ben appartenentt· al passato." 
100. J. :\. Maravall. M enh1de: Pidal .... op. cit. G. Di{ll-Plaja. Fstrw tura v snit1do 
de/ novecn1flsmo espaiiol (Madrid: Alianza Editorial. 1975 ), p. 70, conwnta que 
aquellos qu<" no sc adaptaban a su patrc'in histc'irico eran desechados como 
hetnodoxos. 
IOI. La dert'Cha irreconciliable manticne una postura dt· ambigt'.redad respecto a 
Menendez Pidal. Asi por ejemplo, \'. Marrero Su;l!c1, I.a Cuerra Pspaiiola y el trust 
de cerehros, op. cit., pp. '.l25-'.l'.l'>. aprueba sus tcorias sohre la lradicionalidad, cl 
destino histt'irico unitario t' imperial.\' ataca otras, que se reducen casi exclusiva-
mente a la idea de las dos Espafias, prest•ntt' en :\leni,ndt·z P idal (en su /.os esparioles 
en la historia ... , op. cit., pp. 1,12 \' sigs.). \ que :\iarrero \e rnrno una negacion de! 
caracter de Cruzada unitaria (jllt' tU\O para H lo que llama la "Guerra de 
Libcracic'in". 
102. "Menendez Pidal", art. cit., p. 28. 
IO'l. Ibid., p. 28. 
104. Fscritores militares contemporanf'lls, op. cit., p. 58. 
10.'i. Ibid,, p. 66. 
106. "Menendez Pidal y la cultura espafiola", Rl'M X\'111 (1969), p. 13. 
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107. :'\u CJt'O qu" lue1a (asualidad qtH' en l'Jli:l apan·cina en Lt' ""'alinalas de la 
catedral de Sevilla un lctrc1 o pintado a ti1a, po,iblcmcntc pm alguno de c'os 
alu111nos de bachillcrato a qut· Damaso Alonso alude, con la siguit·ntc lncnda: Fl 
4 Cui na maru r/11. I .a indocll inat i(m, hasta la sacicdad. de las lwroi< idadcs de! Cid 
motidi, sin duda. csla salida de inconfonnidad. Iris y Carlm Blanco Aguinaga 
1xistTll la It >l<>g1 alia < <>mprobatoria. 
108. J. :\. '.\.la1a\all, t·n .\11•11r111fr: Puial y la !11stona de/ /Jr•nsa1111~nlo, op. cit., pp. 
I !'r0-1 'r I.(;, Di{11-Plaja, Fstrw Lura v srntulo . .. , op. cit., pp. 69-70. aunqttt' apcnas 
sc dcticnc en M cni·ndl't P id al til'IH' ideas rnuv ac l'l tadas sobrl' el< ad< tcr idcol<igico 
de su obra. 
109. "El moddo de imcstiga< ibn pidalino cara al rnaiiana", op.< i1., p. 102. 
110. "Ramon '.\.lenh1d(•1 Pidal", an.< it. pp. 21i-27. 
111. Ibid., p. 21i. 
112. Por l'jl'mplo. en I 'Fr I, I .a Dircn ic'>n (;c11c1 al de Rcla< ioncs Culturall"> in it ia 
una 1nieva sci ic titulada Cwufrmos biogrfzficos, y dcdica su primer mimcro a la 
biografia de Mcni'ndc1 PidaL 
11'$. fuumtwi de/ <J8 (Madi id: Siglo XX!, 1970), p. 1:1. 
111. Palahras muv sirnilan·s a las ya citadas dl' Menend"' Pidal: "los cinco rl'inos 
reconon'll la unidad de destino hist(irico." (vet nota '>0). 
11 rr. Ra fad I .apcsa, en "i\frnh1dcz Pidal, neador de escuela: Fl Ccmro dl' Estudios 
Hisl(rricos", l'n ;Aha /11 un:, Pregonero'op. cit., pp. 77-78, mcnciona las 
dif it ultade'> de ti po acadi'mico que ltn·o Menh1dc1 Pidal <on el Ri'gimcn a '>ll vuclta 
a Fspafia dt">pui's de la Cuerra. Prl'cisarnclllc csta situaci<in comrihuy<'> a su 
"into< abil idad" ful'ra de Espa1ia, al scr visto co mo inckpendiente de! Ri'gimcn, pm 
una parte, v a dehilitar la influcncia de su "" uda, pm otra, < 11yos mi'lodos de 
invl'stiga( ic'm habian supw·sto un avail< (•cientifico innws1ionabk. Arnhos factores 
pcrrnitieron al gobinno la dica1 utili1aci<in dl' '>US teorias I' la qttil manipulacir'ln 
de su pcrso11a para sus propio'> fines, a la vcz quc parad6jicamcnt{' sc pn·-,c11taba la 
pluralidad y tolerant ia de la democracia org{mica. 
E 1 yo poetico de conciencia social 
en la P oesia chilena 
de comienzos de siglo 
l 'nivprsif\' of California 
Desde hace algunos afios divcrsos historiadores v cronistas, 
tanto nacionales como extranjeros. han hecho evidcnte que la 
llamada continuidad constitucional de Chile rcprescnta la super-
ficie de un proceso de gTan conflictividad politica v social. Esta 
dualidad nunca ('S m£1s contradictoria quc en los prirncros afios de 
este siglo. La conn'ntracic'rn obrera en las salitrcras, el dcsarrol lo de 
organizacioncs del trabajo en las grandcs ciudades, la inconscien-
cia de la clasc gobernantc, cl corrupto sistema politico fun dado en 
la hegcmonia del Congreso. la incorporaci6n de la clasc media a la 
vida activa del pais, d nacimicnto de grupos intekctuaks 
vinculados predominantementc con los estratos nwdios ) una 
diversidad de factores dieron origen a una situaci(m nacional 
intcnsarnente conndsa. 1 Las hudgas de\' alparaiso o la \'iolenta 
represi<in de los obreros en Iquiquc, no son sino crupciones de Ia 
ca6tica v tensa "cuesti(rn" sociaJ.2 Los estudios litcrarios, sin 
embargo, se rdien·n escasamentc a estas circu11sta11cias y nw11os 
aun a las posibles relacioncs entrc ese co11texto hist(nico social y 
las manifestaciones literarias de la hmca. 
La critica literaria chilena ha contrihuido a csta marginaci<'rn de 
lo social en la litcratura fundada t'll una conccpci6n de lo litcrario 
como objeto en si o entendicndo lo hist{irico en cuanto manifcsta-
ciones anecd<'>ticas o biograficas. En cl caso de la poesia de 
principios de siglo, adem{1s, no ha dejado de i11fluir una espn ie de 
orgullo nacionalista quc ha intt'ntado probar las semejanzas de la 
poesia chilena con el Modernismo vigcllle en Am('rica latina y 
Espana. Mic1Jtras criticos cxtranjt'ros citan pocos poctas chilcnos 
modernistas, los invcstigadores de! pais sc esfucrzan por pro bar no 
• 
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sc'>lo en cantidad sino que lambii·n en identidad la cxistencia dcl 
movimicnto.3 Esta tendcncia crilica ha originado un menoscabo 
de lo particular y ha disminuido las posibilidades de refercncias 
concretas y difercnciadoras en el piano histc'>rico v su plasmaci<'>n 
en la lilcratura. Circunstancias quc en varios casos mucslran 
diferencias notables.No rcchazamos, por supuesto, la importancia 
o la significaci(m rdativa de las influencias culturalcs o litnarias. 
Propiciamos si una armonia funcional de los distintos factores 
condicionallles de la creaci6n. 4 
Dentro de los numerosos aspeclos descuidados figura uno cuya 
relevancia se hace cada dia m:'1s incliscutible: la posici<'m social del 
escritor y la \'isi<'m de mundo de ella proveniente. Posici{m social 
quc, naturalmente, es preciso e1lle11dn dentro de la evolucic'>n o 
desarrnllo de las clases socialcs en el pcriodo histfoico yen el pais 
en particular. 
Hace ya muchos af\os que Domingo Melfi hizo una intcrcsanlc 
obsnvacir'm, cuyas consccuencias 110 fueron indagadas por la 
cri t ica posterior: s 
.\ pa1ti1 de J8tJ1, la lite1"1ura,' Im hrn11b1t" qw·" clla "' t'Ilt1cg;11rn1. 
pn tt'IH'! ian a ott at la"·"" ial: lac la"' media. F,ta cla"· nlt'di;1' ilipc11diada 
' hurnillada sicrnprr» quc suhia. lit> obstalltl» lt·ntamcntc \ rn up;1h;1 Lis 
l""i' irnws rnal ddcndidas por la otra clasc. ,., la quc ha dado los llll'JO!l'S 
t'"titrne' al pals.\ las gc11c1atio11es quc sutcdic1m1 a la de 1880. punk 
tit·< ii"' que ha11 sido las 111:1, frllllldas \las que rn[1s pode1osanw1llt' ha11 
sabido llt·11;11 su 101 e11 la nm·ela. c11 el n1e11to \ en la poesia. '.'\o cra11 
, '" 1 i to1 cs 'rnrn' Im dd aiio 80. horn b1 cs elegan tcs, 11 i a'i 'ti an a los bailt's, 11 i 
lwbian t harnpagllt'. si110 pm except it'm. Fi a11 otros los c in ulos sot iaks t·n 
los 'uaks st' ks \t'ia disc un i1. \ rn{is de algu110. por 110 de< it rnud1os. la 
Jll.t)<>lid ap<·na.., 1.ii podia "iuh..,i~tit <011 ~u~ p1na1ia"i t·nuada~. (p. I'..!! 
:\I comcntario de! Melfi seria necesario agregar qtH', en la (·poca, 
Im t•scritorcs pcrteneccn a la clase media y quc, dentro de clla. sc 
dcscmpdkn prcdominantemcllle en actividades vinculadas con la 
doccncia o sen icios depe11dic11tes de la tT n iversidad de Chile. 6 
Situacic'rn que. t'll principio, Jes permiti<'i cicrta libntad para la 
critica social -la que no siernpre se manifest<'> en las creacioncs 
litcrarias- pero que al mismo tiempo las alej<'> relali\amcnte de 
las cirnmslancias hist<'>ricas innwdiatas y no los impuls<'> a 
incorporarsc activamente a los movimic11tos socialcs. Es dccir, 
pesc a quc algunos sobrc\·ivicron pc11osamc11tc, su comporta-
micnto social los orient<'l m{1s hacia la conccpci6n de lo arthtico, 
en la cual la valoraci<'m surgia desdc un piano de lo "cultural" 
t' 11 r a i z ado fun t c llH' 11 t c t' 11 I as l c 11 d c n c i as a r list i ca s 
i11ter11acionales. 7 
E 11 cstc cnsayo. nos cdiirernos a moslrar v com en tar Ii mi tada-
nwnt e un aspeclo de la poesia cbilena de comienzos de sigh> que 
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sugicrc una dimensi<'m de la rclaci<'rn poesia-sociecbd. crcaci<'m 
litcraria y visic'm de mundo de un grupo social. Considnarnos que 
el pnsonaje creado como hablantc dcl pocrna -a quien 
denominamos hablantc lirico o \O poi·tico- cs IT\Tlador de la 
posici<'>n social dcl c-reador y, por lo tanto, dcl grupo al con-
siderarsc a \'arios cscritmt·s de un mis mo rnonH'tlto hist<'>rico. ;'\ os 
ccntraremos en la caractcrizaci<'m intcrna dcl vo pohico, con un 
minimo de rcfe1T11cias a facton·s socioecon<'>micos, politicos c 
hist<'>ricos quc condicionarnn la neacic'm de los tipos poi·ticos quc 
vamos a dcscribir. La caracterizacic'in de un vo po(·tico supone la 
con flucncia de una pluralidad de fact ores: conccpcit'm de la pocsia, 
del scr humano y de la historia. un sistema de \a lores, tanto 
esthicos como pcrsonalcs: la actitud dcl au tor frentc a su rnedio, y, 
pm supucsto, una toma de posici<'m frerne a la tradicit'm litnaria, 
ya que t'.·sta limita o abre posibilidades a la autenticidad de! 
creador. La interpfftaci<'>n total de la homologia poesia-sociedad 
prcsupone cl examen de o~s factores literarios que no \·amos a 
considerar en esta ocasi<'>n{!J estudio dt· los motivos, la cstructura 
j
l de! pocma, la composici<'in, las im{igcn('s, el knguaje, las fonnas I m(·tricas, nc., son funcionales a la sensibilidad po('tica, la qw· en 
ultimo caso, como clemt'nto intcgrador, pennite postylar una 
visi(m de mundo, que cs la dcl grupo social a quc pertenne el 
au tor.} 
~1(pt'cto que nos intcrcsa com('ntar cs la J('currencia de un yo 
po(·tico que, de una manna u otra. manifiesta pn·ocupaci6n por la 
situaci6n de los grupos no privilegiados, ya sean obrcros o 
earn pcsinos. Fenc'mwno hist(irico que trajo Jargas discusiones en el 
Congreso, numcrosos conwntarios de prensa \ la pu blicaci(m de 
algunos libros, pero quc, sin embargo, 110 se ('llcamin{> a 
soluciones por la desidia de la clasc gobernante. 9 
Corresponde a Diego Dublt• l' rrutia sn el primer poet a quc crea 
un hablantc con sentido de responsabilidad social y quc procbma 
la nccesidad de una poesia denunciantt'. 111 En el poema "Las 
minas." fechado en Coronel en 1899 e incorporado al \'olunH·n /,a 
l'o::. dr la Ra::.a, configura un yo po(·tico quc, consciente de los 
infortunios sociales y la lamentable condici<'m de los minerns, 
afirma qut' la poesia dclw dar a conoccr las desgracias y ~ufri­
micntos humanos \ alertar a le< tores u oyentes: 
.\quel qtH' 'uci'ia bajo la Ju; dt'I '"I. igttot;t 
L" lilg1ima' dt'l 11i\11· qtw 1·11 Lt' 1i11icbL1' llo1a. 
De aid qtH' alg1111<1 1na110 < a1 itariLt y '-la1i;1 
rcnga quc ahrii lo.., ojo.., a Li 1ni"<'I ia hu11L1na: 
fll<>\!Lll 'll' point·' wpa' ;1 Im dcm;'t' mrn 1al1·'· 
... 
. ~ 
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dcsentt·1r;11 dt'I tinnpo la r la\'t' de"" lll;ilr". 
lompr·1 la \Tilda dt' oro quc < uln<' 1a11tm ojm 
t'<hat ~in1ic11te.., nttt'\a.., t'll 1ui11a"i \ ta..,llojo~. 
1Fo11t1111a Ca11dula. p. '..'1'!1 
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Las im{1gr11cs. d knguaje comunican una cxpcricncia vi\ ida. E 11 
"Las minas" supcra t'Sta visi6n personal del espacio familiar y lo 
proye< ta a una virtualidad arquctipica al cstahlecer dos sect ores de 
mundo antagc'micos. portadores dcl bien y de! mal. con rasgos m{1s 
rnitificantes que naturalistas. El mundo se conforma sobre la base 
del esqucma de la verticalidad, en el cual Ins que est{m arriba 
poseen los biencs, la luz, los colores claros, mientras los que 
laboran en el fondo -abajo- se aproxirnan a los animales y 
carecen de toda luz. Esta dualidad b{1sica del mi to, sin embargo, se 
invierte en su valoracic'm (·tica, por cuanto cl hablante rnira con 
sirnpatia a los residentes de! mundo infernal: 
Pe10 11i d "'I, ni el ain'. 11i I;" heladas brulllas 
de Im nwst·s de irn ierno, ni el mar con sus r·spumas 
blanquisi111as som it·11 pa1 a los pohladort·s 
de aqudla"i tierra~ ha1L1.., dt' ht j..,a...,) dc flolt''>; 
hombres desc 0101 idos, \ adoksn·ntcs. viejos 
a111es de tit'mpo, \'i\r·n l'll aqut'l mundo. lcjos 
de toda lut. t'll lo hondo de las ob"' Ulas minas . 
(Fontana Ca11d1d11. p. '..'ltiJ 
Esta proyecci6n mitificante conlleva mayorcs posihilidades de 
eficacia po(·tica y social. como lo demostr<'> muy bi en muchos afios 
despuf>s Pablo Neruda en el Canto General. 11 La descripci<'m de los 
mineros se aproxima a la caracterizaci6n del "pharmakos", tan 
frecuente en la literatura social posterior y que, en este caso, sc 
levanta desde el pasado con funza y agrcsividad escasa en la 
literatura de la t'poca. 
El hablante a pun ta a un personaje ideal que ha bra de adquirir la 
responsabilidad moral de hacer consciente a los otros el drama 
humano. Consecuente con esta misi6n se dirige a un oyente 
ficticio y con tono dedamativo le contrasta su descansado y alegre 
andar con el sufrimiento de los que trabajan en las profundidades: 
Y tt'.1, viaj('ro ;unable, quc en los scrt'nos dias 
de la estacion del trigo, piadmamente guias 
la pat de tu concie1H ia. 
piensa en los tristes dia., en que pm alli misrno, 
ccfiudos y callados bajaban al abisrno 
los quc hm, acaso, duernwn, ahogados con ms pcnas, 
en el rincr'm rn:1s hondo de! infeli1 venero. 
(Fo11ta11a Cb.ndlda). p. 220) 
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La configuraci6n de este hablante y el motivo de las minas 
pueden explicarse facilmente sobre la base de la influencia de Zola 
en la literatura de fines de siglo. Lo sorprendente es que el motivo 
pertenecia predominantemente a la narrativa y en esa forma 
expresiva aparece algunos afios despues en Sub-terra (1904) de 
Baldomero Lillo. La originalidad, en primera instancia, es el 
recurrir a la lirica en momentos en que este genero corria por otros 
senderos. El poema tiene, ademas, otras dimensiones que hacen 
valorarlo dentro de! contexto de su tiempo. 
Duble Urrutia canto desde sus primeros libros el tema de la 
naturaleza surefia, pero esta es vista predominantemente como 
recuerdo de la infancia. Aun dentro de es ta modalidad al acierto de 
Duble fue incorporar al "paisaje real" y poetizar-
Es tristc y miserable, corno la mucrtt· tristc 
la vida de las minas: el hombre. alli no cxiste; 
la pobrc bestia humana, ga,,tada y sudorosa. 
arrastra alli sus miembrm, emrc la lu1 dudma 
de mistTos candile:,, como cualquier gusano . 
El hombre es en las minas un simulacro humano. 
(Fontana Candida. p. 2171 
"Pharmakos" que se muestra existiendo en un espacio propio 
de lo demoniaco. El descenso a las minas es configurado, en 
realidad, como un descenso a los infiernos: 
;\ veces. en la negra ciudad de los auscntcs 
de! sol, cntre d helado gotcar de las vertientcs 
y el son opaco y hondo quc vibran las barret;h 
al arrancar el bloq ut· de las oscuras n·tas. 
se escucha un misterioso clamor. 
en las entrafias mismas de aqud pais de penas; 
abajo, en esas cuevas sin lu1, en donde anida 
la tisis. los fouados bastardos de la ,·ida 
cmpujan, arrastrando sus torsos pot cl barro. 
!Fontana Candida, p. 218) 
i:Cual es la actitud del hablante frcnte a este mundo? El tono de 
su discurso revela predominantemente indignaci6n frente a la 
injusticia, pero a la vez actua a modo de anticipador apocaliptico 
de las desgracias que han de ocurrir si nose adquiere conciencia 
de! infortunio y se asume una posici6n reivindicatoria: 
Alguna \TL, la bestia, t ansada de tan crucnto 
dolor, de,pierta v pide, con el ruidoso au·mo 
de las ievut'ltas locas que encicndt·n las angustias, 
' 
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un pan de limpio trigo para sus fauccs mustias: 
y ruge; pero entonces jOh justa y santa mengua! 
d plomo o la nwtralla le destrozan la lcngua, 
o acaso un calabozo sin luz ni amor, en nombre 
de las eternas !eyes o de la paz de! horn bre, 
sepulta para siempre bajo su tt>eho helado 
hasta el clamor sin eco de! que pidi6 un bocado. 
(Fontana Candida. p. 217-'.!18) 
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A la vez, el hablanle denuncia los excesos de la clase dominante 
al casligar los juslos pedidos de los mineros, los que se juslifican en 
el fondo por la necesidad minima de vivir como seres humanos. La 
posici6n del hablanle es una d(' intermediario enlres los ex-
plolados y la clase exploladora. Parff(' no pertenecer a una ni a 
olra, pero si liene suficienle perspecliva e ind('p('ndencia para 
juzgar a esla ullima, inclinandose simpalelicam('nle hacia la 
primera. 12 
Es interesanle comparar el hablarHe d(' esl(' poema con el d(' 
Carlos Pezoa Veliz en aquellos lexlos considerados como de 
orientaci6n social, por cuanto cierta critica ha destacado 
predominanlemenle a esl(' ullimo como el r('pr('senlalivo de esl(' 
lipo de poesia a comienzos d(' siglo y, como ta!, se le ha elogiado. 13 
No es posible afirmar que Duble sea un poela compromeli<lo ni 
qu(' su poesia sea exclusivamenle social; por el conlrario, las 
circunslancias personal('s, los lemas yd lono de la lolalidad llevan 
a sorprenderse de! poema anterior. Pertenecienle a una familia 
ariswcratica, vinrnlada con la oficialidad de! ejercilO, su aclitud 
en el poema comentado emana como marginada de su propia clase 
social. 14 Su voluntad de aproximarse a la realidad inmediala -en 
especial de la zona central de! pais- manifiesta en el lenguaje e 
imagenes de otros poemas, lo condujo -('n una instancia de su 
juventud- a la virulencia antes comentada, virulencia que se 
justifica masque en influencias literarias -a nuestro juicio- en 
la inquietud social de la epoca, inquietud que ha de explotar porns 
afios despues en di versos lugares de! pais. En Pezoa Veliz, en 
cambio, su vision de la realidad es esencialmente lileraria y Ince 
aun mas evidenle SU pertenecer a Ulla clase media mas preocupada 
de ascender socialmente que d(' la r('novaci6n social en si. 15 EI 
hablante de un sector de su poesia asurne predominanternente una 
aclilud contemplativa ode conmiseraci6n frente al mundo social 
insatisfaclorio, pero siempre desde fuera y sin aceptar las posibles 
responsabilidades que su observaci6n podria conllevar. 
Un ejemplo revelador de esta actitud basica del hablante lirico 
social en Pezoa Veliz es el de "Entierro de Campo." Tanto el lema 
como la anecdola corresponden a la lendencia a incorporar a los 
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campesinos y clases populares al mundo literario. La actitud, por 
lo tan to, viene a ser sugerente de lo personal de! autor. 16 Se describe 
el entierro de un campesino y Pezoa Veliz, sin duda, acierta en la 
creaci6n de! ambiente. La actitud conmiserativa de! hablante se 
manifiesta en la selecci6n de vocablos, los adjetivos y el ritmo 
cansino y mon6tono de la descripci6n. Abruptamente, sin 
embargo, el hablante se identifica como un jinete que contempla 
el entierro desde lejos, lo que pone de manifiesto el rasgo do-
minante de! yo poetico de Pezoa Veliz: el no formar parte de! grupo 
descrito y usar la presentaci6n de la vida campesina o rural como 
motivadora u originante de reflexiones de orden trascendente y 
personal. El hablante, despues de contemplar el episodio, revela su 
diferencia social: 
Y como empieza la lluvia, doy mi adios a aquel entierro, 
pico espuelas a mi caballo 
y en la montafia me interno 
(Poesias, p. 121) 
para posteriormenle revelar de! todo su indiferencia hacia la 
desolaci6n y pobreza campesinas: 
Y alla en la montafia oscura 
/quih1 era? llorando pienso: 
-iAlgun pobre diablo anonimo 
que vino un dia de lejos, 
alguno quc am6 los campos 
que am<> el sol. que am6 el scndero por donde se va la vida, 
por donde H, pobre labriego, 
hall6 una tarcle el olvido, 
enlermo, cansado, vicjo. 1 
(l'oesias, p. 121) 
El motivo del viaje sirve en este caso a Pezoa Veliz, como a otros 
escritores de su tiempo, para desplazar a un personaje de su grupo 
social y ponerlo en contacto con otros sectores espaciales, aunque 
ello no represenla una verdadera incorporaci6n, fisica o afectiva. 
Semejante es la situaci6n en el poema "El tren", en el cual el 
rapido desplazamienlo por los campos nacionales le sirve una vez 
mas para provocarle reflexiones trascendentes: 
Los cuadros que se reemplazan 
en desfile vagabundo, 
todos pasan, todos pasan, 
como las cosas de! mundo. 
(Poesias, p. 123) 
La critica ha destacado la revelaci6n de lo campesino como uno 
de los rasgos distintivos del aporte de Pezoa Veliz a la poesia 
! 
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chilena. Desde el punto de vista de este ensayo, es en esta Mea 
donde mas se observa la vision literaria de la realidad y el distan-
ciamiento de! hablante con respecto a su propio contorno. 
Son varios los poemas en que la dimension de la naturaleza en 
celo -el motivo de la naturaleza como nucleo de fertilidad- se 
constituye en cl elemento central. El yo po(·tico del poema 
"Fecundidad" describe toda la natura)eza en SU plenitud erotica, 
tanto el espacio campesino en si, los animales como los seres 
humanos que lo habitan. Aun el mismo hablante experimenta el 
contagio de este ambiente: aunque no significa que el hablante 
pertenezca a ese mun do. lJ na vez mas, es el visitante afectado por la 
lubricidad general del medio: 
Oiga usted. buena mO/a. Mire el "'I: una bra->a .. 
0\"e usted a la potranca? iPut·s dla se sola1a1 
(\' nosotros? j I .a sangrc se nH· cnciendt'. pa~tora~ 
Dame un bcso. iOtro beso de tus labios! :\ho1 a 
rnira n')1J10 en los c_a111pos la c_arnc de las frutas 
tirita: < <'nllo < 011T11 oleadas disolutas 
Mira dnno la vida n·,·ienta. Mira cbmo 
el viento ama a las tierras y Jes aratia el lomo. 
(Porsias, p. l·l'i) 
Otro aspecto revelador de la actitud del hablante es la visicm del 
mundo campesino como una especie de locus amoenus, espacio 
poetico de la frlicidad. El hablante de "En la poda" asume la 
actitud de un hablante virgiliano, que ve el campo con la 
ignorancia o nostalgia de! hombre de ciudad: 
iC)h nistirn felit! 
Tt'1 de! hombre fcli1 la imagcn eres, tt'1, cuya fuer1a a la labrallla uncida. 
te hace vivir sin penas ni plaffres 
arrastrando la carga de la vida 
entre los cantos de tu amor a Ceres. 
(Poesia5, p. l ·19) 
Vision del campesino que, por lo demas, impregno la cancion 
popular -escrita tambien por creadores cultos no campesinos- y 
que perdur6 varios decenios en el ambiente nacional, hasta que 
circunstancias politicas y sociales alteraron la imagen egl6gica del 
hombre de campo. 
Dentro de la misma linea estan los famosos poemas "Pancho y 
Tom{1s" y "Teodorinda." En el primero, al describir a los pro-
tagonistas los asirnila a dos estereotipos sociales: el patn'm v el 
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pe6n. Estc ultimo es visto con los rasgos falsos de feliz, trabajador, 
alegre. Con respecto a Pancho, supuesto hijo natural dcl patr{m, 
su descripci6n inplica una confesa admiraci6n hacia este grupo 
social: 
iQui· contim·nt('! E;, el \ ivo 
t('ttato de! lmen patr<'m; 
co1no t"l 11ervioso y actin>. gcsto bru.<,(O y agtt''."!i\·o, 
p('ndcnciero v '-O< an<'m. 
(/'orsfas. p. 1791 
En el caso de "Teodorinda," el hablante describe con 
entusiasmo cuan hermosa y atractiva se desarrolla la joven 
campesina, para apuntar finalmente, con tono ir6nico que esta 
destinada a satisfacer los deseos lujuriosos de! patr6n. Teodorinda, 
lo mismo que los demas animal es o productos de la tierra fecunda, 
no son sino dependencias de! amo, quien recibira mejores frutos a 
medida que la tierra sea m{1s fecunda. Cruce del motivo de la 
"fertilidad" con la inconsciencia social de! hablante. 
Mas agresiva es la posici6n de este cuando se trata de la vida de la 
ciudad y la mostraci6n de los humildes o las lacras sociales. La 
~i~liter!'lri?. Ja experiencia personal y el conocimiento 
Cifr{c:tc; de la ciudad, hicieron sin duda mas asequible la creaci6n de 
un personaje con mayor conciencia de la dtCgradaci6n social, 
aunque la actitud de! hablante tampoco es de protesta o de una 
misi6n redentora. EI poema "El perro vagabundo" -citado con 
frecuencia en esta direcci6n- revela mas una complacencia 
literaria en el porceso descriptivo de lo feo y la miseria que en la 
denuncia. La antitesis basica es la pobreza -miseria del perro-
frente a la abundancia de otros grupos sociales. La maxima pro-
testa viene del protagonista que se limita a grufiir sordamcnte 
cuando se encuentra con aqucllos que tienen algo que comer. 
Una poema citado con frecuencia como ejemplo de la scnsi-
bilidad social de Pezoa Veliz es, a nuestro juicio, el mas revelador 
de ~de! autor. "El organillo" -de Alma Chilena-
nos configura un hablante que narra nostalgicamente los buenos 
tiempos de! "peon" campesino que se ha desplazado hacia la 
ciudad. La dualidad escncial dd mundo creado es el antes y el 
ahora en el piano temporal y en cl espacial, aldea-ciudacl en 
oposici6n al cam po. La antitesis supone connotaciones de indole 
social, ya que a la aldea corresponde un espacio feliz en el antafio y 
un espacio clegradaclo en el presente. Cuanclo el hablante se refiere 
a los factores causales de la ckgraclaci6n del pc6n se advicrte su 
actitud compasiva, la que se funcla en el clesprccio y la clesvaloriza-
cion. Varias frases o afirmaciones implican un fuerte desprecio por 
el campesino actual: 
) 
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PolHc pe<'>n' Sus padn·s idos l'I an bn1tos \ has ta id iotas 
qtH' 110 hit iernn ot1os ruidos 
qtH' cl de sus tost as ojotas. 
La de ese JH'<'>ll ptcsidia1 io 
pa1 a qui en la akgrc 'ida 
fuc 1111 Libor .sin salario 
o 1111 batalla pndida. 
Y la de todos los hra\os que pot ob1a de las lnl'\ 
cran btH·nos c uando csc Ln os 
\ t'I an hw1 tt·s t uando hut•\ 1·s. 
1l'oes(as. p. llitil 
(/'0('\lll.\, p. tli81 
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La t!nica menci(m acusadora -"por obra de las !eyes"- 110 es 
suficicntc para anubr la dcspectiva actitud de! hablantc.17 
Estc breve an{il is is de un aspecto de! ha bl ante en Pezoa \' eli1 nos 
hacc evidcllle que se trate de la aceptaci<'>n de 1111 nuevo conccpto de 
la pocsia y de la l>t'llcza. La expnicncia direct a -la de la ciudad-
k penniti<'> rnanejar estc sector con resultados mas "rcalistas". El 
naturalismo -pm lo de111{1s- habia afinado los i11strume11tos 
literarios para la mostraci(m de la vida de la ciudad. En cuanto al 
cam po, pennancci<'> t'll un piano casi exclusivamcnte litnario. En 
uno y otro caso, sin embargo, e!Jipo de hablante es sugcstivo de la 
posi_ciilu social <.kl autor y de la actitud individual -la de Pczoa 
V (·liz- y posiblcmente indicio de! comportaminllo de su grupo 
social. Esto t!ltimo, sin embargo, no sc pucde afinnar de mancra ( 
rotunda sin examinar otros poctas de su tiempo pcrtenecicntcs al 
mismo estamento de la soci('dad. 18 
En principio, por lo mn10s, resulta m~netido cl 
habli!,!lle de algunos de los pocmas de \'ictor Domingo Silva, 
quicn, en su vida pt1 blica, llcg6 a scr una cspecie de hhoe de la 
redcnci(m social y cuya actuacic'in real -como pcriodista y 
hombre- resulta m{1s comprometida y dcct iva quc cl hablantc de 
su lirica. 19 
En una (·poca de gran conflictividad social y cuando ya habia11 
estallado rcbeliones ' huclgas anunciadas por cl hablantc de 
Dublt· l'rrutia, \'ictor Domingo Silva publica la rnlcnic'm ck 
poemas, II acia A 116. ( 1905). que nwjor represent a la preocupaci<'>n 
social del autor, tanto en los planteamientos tn'>ricos como ('11 la 
pr{1ctica misma de la pocsfa.20 
En llaua A Ila emt'lgc un hablante lirico que manifiesta 
cxprcsamcnte su vocacibn rcvolucionaria y anarquista. ]\fas que 
otros poctas de su ticmpo, Silva afinna la funci(m social de la 
pocsia, aunqw· cl lcnguajc, las im{1gcnes, las n·spucstas a los 
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probkmas plantcados o la int('rprctaci<'>n de las causas o agcntes de 
la infelicidad colccti\ a scan caract('risticas dcl cspiritualismo quc 
funda cl Modcrnismo. Pcsc a cllo, sin embargo, cs preciso valorar 
su cntusiasmo rcvolucionario \ la crcaci{m de un \O pohico con 
rasgos dcfinidorcs de un modo de haccr pocsia y de otro St'Ctor de la 
clasc media chikna. A nuestro j uicio, \' ictor Domingo Si ha 
encarna en cicrto rnoclo al intelcctual activo, quc intcnta lll·var a la 
praxis politica las ideas qu~aunque. cuando se tnta dd 
q;,ear po(·tico, la tradici<'>n litcraria y cl·~ en rn 
tieillp<>Tt1·011dicio11an, atenuan~~ intc11cion(·s. 
Fl h;~t que da titulo al \olumen cs el m:1s 
intcnsanwntc rc\'olucionario de todo el libro: 
.... Qui1{1, "" un poe1a: 
pt'ro antes quc pocl;t. '.-Joy lt'\'OhH ionari<J'. 
Esta proclamaci{m cs lo quc proporciona la originalidad al 
hablante. La provccci{m al todo de los pocmas, sin embargo, no sc 
plasma de modo tan radical y le aproxima a otros poctas de su 
ti em po. Cuando cant ad convc1Hil lo, los barrios bajos. la tristeza y 
la misnia paga tributo a su (·poca, va que canta tambi(·n desde 
fucra y con el mismo scntimicnto de c~>lorida quc 
antt'S hcmos comentado. En ''La;"..; ueva marsellesa'' -poema de 
t'IJOrIIH' popularidad durante muchos afios- afinna aun mas 
abiertamcntc la funci(m social del crcadm y su rcsponsabilidad de 
denuncia: 
;llc1rn;rnos en la 'ida i en cl 1i;dia1n'. Fs "'" 
la misi{m dd artista quc la ticna all;l\i<'"L 
Fl pocia egoisla qtw ante la inlarnia talla 
i calla anted hurnano dolrn, cs un <analla. 
Fn los dias 'upn·rno,, ddwn tt·rn·1 las li1a' 
los cstrcnwcirnic111os de L1' supremas ii ;1'. 
EI gran poet a ddw 1tcn10la1 su bandt·t a 
i lantar sus cstrofas por sob1c la ti irn ht'la, 
rornpt·r Im \ icjos idolch, man at los nun os nnnhos, 
'ah at las rna1cjadas de 1a\<h i de ltnnbo,. 
1/f11<111 , I /Iii, pp. I '.\'l-1 10 I 
El habla11te nose lirnita a ('Ste autoasignarse la responsabilidad. 
A la \TZ, actt.ia a rnodo de testigo que ha visto los sufrimientos, la 
cxplotacic'm de los seres humanos, la injusticia, la pobreza \' la 
dcgradaci6n. Fn d poerna que comentamos, por ejemplo, 
e1Habe1a anaf6ricamente varias estrofas con la expresi{m "Ye he 
visto", dcsd(' la cual Sl' dcsplata hacia di versos S(Ttorcs nacionales. 
La soluci<'m. no ohstantc, sc tifit· de idcalis1110 v de falsa inter-
pr('taci611 hist{irica: 
;I 1w11'at qut· t's Ian f;'1< ii..! 1crncdio'. Que tanto 
• 
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dolrn, i tall la a11gus1 ia: qt1c 1a111;1 "111g1 c i lla1110, 
put'dc scr sup1 irnidos si llll di;1 lo quc1<·rnos, 
pucdcn ...,c1 "iUp1i111ido..., 'ii u11 dia (OlllJHt'lltlc1110-., 
qu<· 11ada ahi irnposiblc p.11a la fuc11a t111ida, 
qw· ;1t111 de Li 111isrna llllH'll<' la u11i(m arran<a \ida, 
1flru111 :l/11/, I" l:l81 
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La otra dimensi<'>n original de\' ictor Dom in go Silva se refiere a 
la incorporaci<'>n de la tcmatica obrcra, c11 especial de los obreros 
del salitre, la que habia aparecido muy poco en la poesia chile11a. 
El pocma mas co11ocido es "Bajo el sol de la pampa". incluido ('11 cl 
mismo volurnen, el que mucstra ta11to los valorcs como las 
Iimitaciones de! hablantc revolucionario del au tor del "Al pie de la 
bandcra.'' 
I ,a composici611 del poema se funda en cl desarrollo cronol{igico 
de un dia de trabajo en la pampa, Se i11icia el amaneccr y, 
siguiendo aproxirnadame11te las horas del dia, concluye con la 
llegada de la 11ochc. Esta organizaci6n pcrmitc al hablante coger la 
naturaleza en diversas i11sta11cias y, a la vez, captar su decto en los 
trabajadores. El poema cs notable en el c11tusiasmo por la tierra 
yerrna, reseca, vocifrra11tc de sol y destructora de todo ser vivic11te. 
Se le caracteriza con irn;'lgcnes a11imales quc le clan llll car{Ktcr de 
monstruo dcvorante, cl cual el hablante no deja de aclmirar. El 
poerna, sin embargo, m{is que una dennncia de las injusticias v 
horrores de lo que acontece en las minas -que sabcmos por otras 
fuentcs y por los mismos escritos periodisticos de! propio \'ictor 
Domingo Silva- es una sorprendente cnsalzamiento de las 
maravillas de las tierras de! norte y la hazafia de los obreros que 
trabajan en csa magnitud de desierto y calm" Es mcnor el espacio 
de! pocma dedicado al sufrimie11to y la injusticia, Aun m;is, 
cuando se trata de esta t'iltima no hay menciones concretas sino 1111 
imputar a ciertos sentimientos universalcs, los que sc personifican 
como "Barbaric", "Inicua Magestad de! Ajio", "Miseria," con lo 
cual se anula todo intcnto de dcnuncia particular. 
Estas contradiccioncs entre motivacibn comprometida y 
realizaci{m de diciencia aminoracla se advierten at1n mas clara-
mente en el otro poeta de la f>i)()ca quc queremos cornentar, 
Humberto B6rqucz Solar, Aunque se le ha concedido IlH'llOS 
importancia en la historia de la poesia chilcna o los estuclios de la 
evoluci6n social de! pais, .B(nquez Solar resulta mas directo y 
viruknto que los anteriores. 2 ' 
En el primer poema de su libro /,a Floresta de los /,eones,2 2 el 
hablante anuncia su concepci6n de la vida y la postura asumida. 
Para d. el mundo cs una especie de circo rornano en cl cual los m{is 
fucrtcs destruyen a los mas d(·bilcs: 
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de cse ci1 < n o cstadio 
1:1 lid 111[1s nud i 111{1s hrava: 
cl hombn· <'' fiera qut· <lava. 
cn la maldita pakstra. 
d pur'ial qw· alza su dicsrra 
t'll la garganta a su lw1111ano. 
I /.11 Florn/11. p. 71 
Bc'l!quez Solar supcra a los escritores antes citados en cuanto clige 
como temas de algunos de sus poemas circunstancias inrnediatas 
de gr an resonancia pol itica. De cste modo. "Los huclguistas" ti enc 
como subtitulo ":\Juertos en \'alparaiso en la jornada dd 12 de 
mayo de 190'.l." Proyecta su concepci<'m del mundo a cste hecho 
particular y describe una de las instancias: 
Bajanm < rnno lobatos 
quc t·cha de la rnad1 ig11c1a 
cl dolrn dd harnbrc fie1a 
<.,obrc lo'.'. < an1po<.i i11g1 ato-,, 
dando aL11 idos a 1 a1os. 
para rnori1 t•n los t 1 udt·s 
t olrnillos dt· los ldHelcs. 
quc t'fl las sangi iefllas hatidas 
a( a baron c 011 "ilh \·ida1.i. 
t <>fl sus harnhn·s \ sus huelcs 
Ii.a Flornt11. p. 'J:l) 
La extrema crut'ldad del episodio conduce al hablante a 
reflexionar acerca de la indiferencia con quc los dem{is accptan tan 
tr{igico acontecimicnto: 
:\ hnra nadit· acorn pa ii a 
a Ith quc \an a la huna. 
qw· d quc 1n11t·n· t·n la pohrc1;1 
e:-i una ruin alin1~11la 
< uva lllllt'l lc a nadic t·x11 aiia: 
ni t'll la IOltt' t'll fu1w1al 
di«· la csquila gla< ial. 
qw· ella ""lo dohla ' lo< a 
t uando el badajo en su hot a 
cs oro dd < ;ipital. 
1 I.a Flornla. p. 'JI) 
El procedimiento po(·tico de Bc'irque1 Solar cs scmcjantc al que 
hcrnos corncntado en el ca so de Du bli' l' nut ia: recurrir a una 
('specie de mitificaci<'m. El mundo, prn ejemplo, se sustenta en 
dicotomias ('Senciales: Bien \ Mal, cl primero corrcspondc a Ins 
pobres y el scgundo a los Ricos. El hablante adopta a la \Ct una 
actitud prof(·tica o apocaliptica, va que liacc uso de su poesia para 
anunciar quc ('Sta in fame condici6n ha de tracr el castigo y que se 
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acerca el dia <'ll quc la justicia st· irnpondr{1 t'll d mundo. La 
proximidad dcl castigo sc cmaila en cl mi to del diluvio univnsal: 
Porqw· \ i< ti111;1S del dolo. 
de Jo, odio' y \'l'll<'llOS. 
vi qut· sicmp1 c Im 111[1s hucnos 
\' Im pohH·s hwrnn solos; 
porquc dd 11110 ;ii otro polo 
s61o para ellos no asoma 
la nwnsajcra paloma 
que a11u1H ic qw· en cicn dil11\ ios 
irrumpir{m los \' csubios 
sohrc la llllt'\ a Sodoma. 
1/.a Flornla. p. !ii 
Estt· rtTurri1 a illl~1gt·1ws biblicas lo conduce hacia la posibilidad 
de salvaci<'in. la quc st· dcposita t'll la clllcrgn1cia de un nLwvo 
Cristo o un rctorno de Cristo a la ticna: 
;() huc11;1 I ,il>t'J lad. ~ o tc lw ptt·\ i-..to~ 
; oh 1.io1l:1d:1 .J thl ilia igualita1 ia. 
-;i IH'( e..., i 1 a-. dt, < Jt 1' i I HIC\ o ( :1 j...,10 :tl1 ado n1 \I I (:ah ;11 i< i \ en Li ( 1 u1. 111i1 d c I 
s11hu1 hio dondt· < ada pal ia 
Jill 'an to t·st igllla llr·\ ;1 \ 1111;1 l1u! 
1 / .11 F Im('.\(([. p. ·w I 
F.11 d p<wllla "La lllina" hace atln m{1s cxplicita su cspt'lallla 
r<'dcntora de ordcn cristiano y la proximidad de los ticmpos de la 
superaci{m dcl mundo infausto \'cruel: 
lie ;iq11i <'lllOJHt'S quc I;" gldi;is •·st{lll todas llo1n idas. 
< n·cidos t·st{rn los pastos \ g1 anadas las cspigas 
a la csJH'la dl'i hll<'ll \ icnto sihil;illlf' de la hot. 
l.o'-, ..,a1111i('!ll<J..., qtw ('"IL'111 \('(O"I \t'~lll. ptH'\. (()tt.tdti"I lu('go, 
\ 111ak1a\ \ 1i1.11-l~1"I. \ t'< h;1d(h "lt\tll al fucgo, 
quc csto di«· d l·\a11gdio qtll' cs la paLtb1;1 dl' Dim' 
1/.11 Flmnta. p .. ')/ 1 
Las im{1gt'llt'S y las alusiones t'\ idt·11cia11 la rcpw·sta cspiri-
tualista dd hablant(' a los 1nalcs dcl rnundo. 
Fl hablanle con concicncia social rl'prcscnta un pcqul'iio sector 
de la produnit'>11 poetica chilena de comienws de siglo y no cons-
tituye cl personaje dominante de los autores quc hemos 
comentado. N uestra descripci{m y comentarios muestran que la 
intensa preocupaci6n quc rcvt'lan otros escritos de la hmca y las 
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transnipcioncs de las discusioncs <'ll cl C:ongt<·so '.'\ acional sc 
prm<'< ta marginalmcntc hacia la pocsia \ quc en (·sta. en cinto 
modo. c1Hontramos la cla\'e de la irrcsoluci<'m de los problcrnas 
v>Cialcs \ la auscncia de mcdidas p1 {1<t icas para en frcntar b 
conflictiva situacibn. I .a clase media de la ivoca. en principio. 
in\'ol una la ma\ or posi bi I idad d<· .. rdorma." Como la rna\<ll 
pane de los cscritorcs' iem·n de cstc g1 upo social, <·s posibk sugcri1 
quc la actitud dcl hablantc lirico <·s sugcridora de la \isi<'m de 
mundo dcl grnpo. La "cucsti<'m social" cs \'ista en la lirica dcsdc la 
perspccti\'a de la clasc media y 110 de los propios afrctados, \'a qtw 
cstos no constituian cl grupo intclcctual o crcador en cl piano de la 
cultura. Las causas dctcnninantcs sc pronTtan a ideas uni,·crsalcs 
de just icia \ redcncic'Jn social \ no a causas ccorn'im icas o pol it icas. 
Es importantc ck notar, sin embargo, quc aun dcntrn de las limita-
ciones sciialadas, cl hablantc de concictH ia social de los prinwros 
afios dcl siglo es una <·xcepci<'m en la poesia chikna <'ll cuanto 
man i !cstaci(rn cokct i\ a \ que corr<·sponde bi en al pcriodo de augc 
de la "cu<·sti(m social". (OlllO sciia!(J James 0. :\lonis. Postel ior-
mentc. <'llH'tge otro ti pod<' hablantc. Fn la gt·rn·ra( i(m siguientc a 
la que hnnos conH·ntado, los podas sc marginan dcl problcma 
social\' tic11dc11 a una pocsia intimista en la qw· cl hablante sc alcja 
de! cspacio habitado por los seres hununos para\ ivir t'll cm1t;1c to 
con Lt na1uralc1a id!'ali1ada c impoluta. C:urio~;tlll<'lllt', c:,to:, 
poctas -Pedro Prado como cl m:h rcpn·scntati\fJ- ClTall un 
hablantc marginado dd mundo cuarnlo hace crisis cl estado de 
cosas criticado por los pot'tas qw· cubn· <'Ste c11sayo y <·merge la 
posibilidad de cambio a tra\(·s dcl triunfo de las ideas de 
tra11sformaci(rn social \ cl asC<'nso al poder polit1co de su propia 
clas<' social. Fn los aiios \cintc \'la di·cada de los t1ci11ta. Pablo de 
Rokha cs una figura solitaria en su compromiso ideolc'>gico \' la 
creaci<'>n de un hablantc fucrtt·n1t·11te l<'\'olucionario. Excepci(m 
den tro dcl prcdom i 11 io de ha bla11 t cs an gust iados. i mnersos en 
espacios pohicos de desolaci(m \' dcstrucci<'>n. t'll los cualcs lo 
dominante es la aporia cxistencial \ la carencia de cspcra111a. 
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I . l · ll~1 t ''\.t c lei II c to In < i1'H 1 de c11...,~1\ ( ~.., d< Cl< ;1 d< l.1 c\ < > hH 1t'n 1 \ Li I 11..,101 i" d(' (:Iii 11' «"i 
l;i "" I !er 11{111 ("Him ' r It, )II / 11 ra II// 111 I dr· ( /1111· I "i.111 t i;igo: I , II i \('I' i l;tl i:r. I 'Ii I I. 
Par ;1 t'l 1w1 i< Jd( i <jlH' < < Hllc11!,11J1t1..., ('Jl c-.tc c11-..1\ () c-. t""if >n i.1l111cntc 1'11 i I L1 ...,n < i1'111 .. FI 
, i1 lo"" 111od"11111;i1 i<'111 111 h:i11:r I K:10· I •r,11." pp. I ifl · 10'.!. I' 11:1 1 i,i,.111 pa1101 {1rn i111" 
Jllft'lplcL1ll\;1 ,1p,1Jn(· (J\ \,llHh !lh,!\!l"i dd \1du1ncn C/11/f'ffuy 1\li'Xito: "iglo 
:\:\I hl1101,.,, 1'1/111, "11"''""1.il Im"" .\11ib11I Pi1110, ·n,.,:1110110 1'1011t'm1i10 1 
l<'Lll ion"' "" ulc,,' pp. -,.-,(): 1w1gio .\1,111d;i \l:11till<'/ \ \lhc110 \l:111irn·1 . 
. , I· "ii I lH 1111,1 t« 1 HH,Hll i< ~i: ,ilgt111~1" < ;11 ;u tc1 i"11 I< ;1.., lunda111c11Lilc..,, · pp. :"')0-17'.!..: I· 1110 
Falt'ii<> 1 Fd11:11do Rui;: "C:o11lli1 lo poli1i10 \ "'111111111:1 "" ial." pp. :1,J'.!-'..':1'..'. 
L11nhih1 de"'"." 11·1 p.11101:1111iu> "' ,.1 lili10 d" ,l.1111t·' l'l'll:I,, /'1)11/1(.1 1111d \1J11111 
Fmlf'\ 111 C/11lrn11 l>n•f'iujm1r·11t 1l'11i1l'l\ll\ of C::rlilrn11i;i p,,.,,, 111701. 1':11.1 
ap1dlt'11d"1 d :1111hi<'lll<' poli1110 d" i<>llli<'ll/O' dl'I 'iglo, '"'''" Ri<ardo Donmo, 
. I ln111111ir1 . . l,e,1t11do1 \ dn11lilnlm I :\li·xi< o: Fon do d" ( :uli111 ;i I·< olli'mri< a. I '1'1'.'. J . 
'.!. Sobrc la nus/ 11)11 .1or 111 I hav l!lla amp I ia liibliog1 :ilia. J """'' 0 \lor 1 i,, /.11.1 N1tes, 
los 111telei111alf's \'el Co11sn1.10. F.1t11dw dt• la C11nfJ()11 \oual \de/ \1stnn11 rif' 
lfrlacwm·s lndustnalrs Fil C/111!' !Santiago: Editorial dd Pa1ilico, I'll)/), k1(l' 
lnH'na si nlt'si' dl'I < OIH qllo 1 la his1oria dd pwbkrn:r, F ll 1daci<'m1 Oll Chi k allot a: 
:\pane dt' <Oll,tituir Ulla cxpn·,i(m de sigllilic:1do arnplio. d 
<one cpto de t lU'.\lu)n ,\(}(ml po<.;ee ta1nbi(·n u11a (onnot~H ibn hi~t('n i< a 
o (Jonol<')gi<a definida. Sc 1cficrc a un pniodo i11i<ial de te11_-,ic'>11 
"" ial, prntcst;i ohrt'ra 1· dene" t'IH ia ill le le< lual qu<' < orn it'll/a ( m1 la 
i11dus11iali1:11it'm rnisrn:i. t'll Chile "'l" pniodo ill<ial dw<'> '"'i 
'u:ue111a afios, dl''lk lllt'diadm dt' la dhada de 1880 a nwdiadm de la 
l'l'.!O Ip /'IL 
:L l'11 "jnnplo dc la 110 <omidc1aci(>11 dc po<'las chiil'llm rnod!'tllist;1' o la 
d""alo1i1:Hi<'m de lo' ,.,j,1c111es ,,, la antologia deEugt'nio Floril 1 Jmi- Oli1io 
Jirn(•11t·1, I.a puc.1ia /11s/Ja110-a111crua11a desdr' el 11wdcrn1.111w 1:'\1·w York: 
:\pplcton-Ccllllln-K1olis, l'Jlii'\) I'll la qu<' 110 '" indm" 11i11g1111 prwla <hil .. 110 
modernisla, Lo mi,1110 su1<'dt' "" la de llrnrn·10 Castillo, l'oela.1 1111!(ier11/.\/as 
/11sfJ1111oa111er111111os I (; i1111-Blaisdd I. I 'lliil J. En c:trnbio, 1·11 los lib1 os pu bli1 ados I'll 
Chile p1olifna11 Luga' listas dt' rnodl'rni'>la,. Sin d11da d 11wjo1 liliro v>IHe cl Inna 
t'll Chill' "' d d" \lario RodrigtH'/ Ft'1n:111de1, Fl 11111d1'rn1.111w r'll Clulr \' n1 
fl lsfH111oami-r11 a !Santiago: I ll'litulo d,. Lit et a1u1:1 C:hill'na, 1967 ). Rodi iguc1 
1nenciona rn{p, dt' \cintc poda:-, enttc Jo.., 1nodt·111i..,t:1.., < hilcno\. 
L lfrrnos dcsanollado' <'Sias ideas t'll Teoria de 111.1/01111l.iterar/(/y1'01'sia I in1 a 
(\I adrid-Bal( clona: Editorial Plall<'la, t'll pr t'll,al. 
r,, Domingo l\ll'lfi, Fl 1'/{/JI' l1tnarw !Santiago: Na" inH·nto, 191'>1. 
ti. 'Fn C:hik, un L11101 h:hl:I <i<'llo p111110 :111ili1i:d 1on11iln11t'i a .1tl'i<'l.ll d 
111mi111i .. 1110 h111gu£-,. [)"""' li'\79, la ""'"ir;rn;;i p1'diJi,;i, "'"" l:r p1i111.11ia, "'11111> 
aqtii cnt1cgad.1 ,i 1111.1 (OljHILH i/>11 i11dqw11dit·ntt· dcl gobicI!lO" ('I Con...,1.'io 
l' 11 i\ t·1-.i1;11 i< i. q lit'. t'll t ie110 11111do \t· gellt'I ;1ba ;1 -.,) 111 i'.'irno. ~ qtH' .ii pl i IH i pio c<..,l tl\ o 
lo11n;nl(> poi lio1nh1t·>., de todo.., Jo.., pa11ido-.. \ 1c11dt'IHi,h <'"ipi1itt1,dc". (,o-. 
(Oll'it'l\ado1t•\, "ill nnb;ogo. \C lli<WlOJI lo..., <;11n1wo1w-.. de Li t>ll"it>i''u111a lilnc' 
(ong1q.~;t<io11i"ila. 110 otulL1han 'ill ho..,tilid;1d <ti F ... 1ad1) Do(t'lllt'. \ po<<1 a poto, 
llc\ado.., dd t'\j>i1ilu de i11dqwndc1Hia \ opo..,i<i1'1n quc ih,1 t;11.1<lc1i1,'111dol<·">, "it' 
ll'li1111011 di' la l '11i1l'i'idad p:11a lrnrn:11 Ll'll apall<'. Dnd" <'llilllH<',, lilHc' dl'I 
< ( >llll ~1pt"·.,( J de L1ext1 l'lllil dt'I t'< ha. lo"' {'knwnl( >'.'! r adi( ak"' \ "ith n1;'1"' I >1 fr, i1n' h ~dint·"' 
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ft1('1011 I""" ,1 I""" apod,.1:111dm" d" Li diln< j/,11 dt' l.1 ''"'"1-1a111;i pt1blita. "! 
"'<tllHb1i;i 1 'l'Jl"'i"' 1.\llJ<·110 l·d\\a1d' \'i1t·'· /.11 Fw11d11 .lr11/1}(11it1111, 
.'ia11 I i;igo: I· 1< ii Li. I '1.'lil. p. lii:l J. LI Ill i,111<' au trn "·1ia la pmtc1 io111w11 tc: .. I'()("' ai\m 
Ill;·" 1;i1d ... la ('11i1"1'itbd "' liabi,1 <<>lll<'llido t'll una '''P'''i" dt' igl<·,ia dd ~ 
lil)('i;di""" "'Pi• itual, i11d"p"11dit'lllt' aunqw· paga<b pm cl!('""" ptihli< o. 1 qu" 
llcg/, a"'' lllll\ lucg" la <it1tbdl'L1 politita dd jJ;lltido 1adit;d" rp. liil1. l'ai;t ,.J 
a"iJH'<lo pi1111)1c..,<t) de L1 1cLui1,J1J t·..,t1it1Hc.., \Li (:a..,a (:cnnal de Lt l'11i\<'t..,id~1d. 
1 '''"'' 'i;tlllll<'i Lillo. F 1/N'J() di'/ l'a.1111/() . . \/ e11111J 111.1 /1/n11ri11.1 I Sant i;tgo: '.\ "" i11H·nto. t 
1'1171. hH'lllll ''" io, Im pot'Ll\Cjtl<'tt11 il'to11 """fi< i11a,t·11 J;i(:a,,1(.t·1111;il. Liq11 .. ,1 
..,u \t'/ ~it\ it') dt' punto de 1eu111/n1 de c"itlilolt'"i. 
7. llt·,dt· cl 'iglo a111t·1 io1 g1 ;i11 J J:ll It'"" la < u It 111 at hil"'"' '''' "' o 01 it·111ada hat i.1 J,, 
t'UIOIH'o. La (;uc1i;1 dcl Pa<ili(o, Lt ill(OlfH>la<it'n1 de llUt'\O~ l<'llito1io.., \ t'I 
dt·,a11"1l" i11d11'11 ial p1od11jc1011 L" 1 iqt1t·1.1' 11t·ct·,,11 i;" pau qt!('< ic111" ,l!,ll'I'"' 
1 i.1j;N·11 " F lll"Jn L1 t1 t'a< i1'"1 d"I f 11,1 i1111" P('(bgt'igi< o -< 011 illlpo1 "" j,·,11 dt' 
pl ok"ioJ t''-1 <'llJ opt'O"i- ~ dd I. it co -dt' d< Ut'l do< 011 cl 1nodclo It all<( . ..,_ 1do11a11111 
la lt'lldt·u, ia. 
H .. "'iobrt· t'\lO"i a..,pn lo\, \ !'{J\t' Ill i Ii bi o ,111tc" i iLtdo, Tnn /a de I I 1.\lu110 /, 1f 1'Ull W y 
F'or•.\/a /_/rua. Dcdico ,illi llll capi1ulo ;ti yo jJnf'fuo \ "ill n·Jc,;111<i,1 paLt la 
intt'I ptcl;H i<'Hl de l.1 li1 it ;1 ( ()J}}() lt'Jl(,)IJH'IH) hi"it<'>l i< (). 
.. 
l 
9. Sobre Lt nu.111611 sot 111/ \ Ja,, int«rtninabit'' di" ""iotH'' t'll cl Co11g1<·'0 \' la 
ptt'llS;t, vi«isc Armando Dono,o, A 1f'.1.rn11dn. pp. I '>0-1 tiZ. \' c:isc adt'111[1s: Augusto 
O!lt',l!,O Luco. "La nH"it i<>n so< ial t·n Chile." cn Godm, f.'.1/n11 tura \01111/ di' C/11/e. 
pp. Zl'i-ZZZ: Hcrn{m Ramire/ :'l:c<oclw;i. !11slona del.\11w11111e11toObreroenC/11/e 
(Santiago: Fditora r\mtral. 19:>6); Jorge Bania Ser<'rn. Brrl'e fl 1.1tona dl'i 
S111d/(a/1.11110 1/11/nw (Santiago: l:'l:SOR.\. 1'1671. 1dlibw1;1 < i1ado de Jamt·s 0. 
:\1oiris. 
I 0. 'it· Ju 111dit '"'" 1 011 ii<< 11<·11< i;i qw· lllll ddJt' "'' < 1 ""idt'I ,1d1" 11111< >cl I 1111d,ulrn 
dd {I iolli"illlO. l '11;1 \ i-,i<')ll ,t!,t'llt'I ;11, 111;'1\ hi< '.~1,'dit ;1 qtw li!t'I ;11 i;1, t'"i cl b1 go ('lh;1\ () 
dcl Fidel .\1a11('(Li B1a\t>. "llicg0Duhkl '1111tia.".\/11/}()< h11'.\"lti101oi\o. l'Hi81 pp. 
l~J-/1. Duhk 11.ui1» t'll 1871 1 111111i1» «II l'lli/ l'1ilili<a t'll 18'18 f'n11/t 111iu1. 
Nt'!!ll!ll\(f'll<fl.\. l't!l.\{llillt'n/n\ dt· la tauif'. Cu'/Jll\t ular('.\ y ntra.\ jJnf'\/a\ 1."';tflti<tgu 
I1np1c11t:1 ChiicJ. Lucg(), lJ1'! n1111alo111uulo1/u1'"l,11ui;1go: I1np1t·11t.i B.11<do1i.1. 
l'I().'\). '.\o 11wht·a aJ1'11t'tt'l 1111 lihrn""" "·"'" l11.->.'l.fo11l111111C1i11d1tl111'ia111iago, 
:'\ a"i< inwnl< )), quc in( hn (' lo" ~1111t·1 io1c"i. 
J 
I I. 11 c1no" ( 01nc111ado C\I(' :t"I H'( to t'll F ,/nu tin a.\ 111 /t lf a.\ \' au1ud1 /)( n t'll t'I Ca nln 
(,1·11nal dr· ,\'1'111r/a 1\lathid-Bal<clo11,r l'L111t·1.1. l'l/ti1. 
I'.!. St·1 ia i111t·1t·,a11tt· < ornpa1a1 Li''"""' i<'in dcl h;dil.111tt· < 11 l.1 Iii it a, liilc11a, 01111" 
t ;1111hios t·xpc1 i111t·111ado' poi la<"'"' nl<'dia." la< 11.il li.1 pt'l l<'llt'c id1 >la""" 01 pa1 t<' 
de lo>, J><WLJ\. Para dlo, "illl nnbatgo. "it'lL1 llt'<t'\;Hio 1r-ali1;11 t'"llHlio"i 
indq)c11dic11tt'"i Ian lo dcl \ o po<"i ic o < 01110 dl' b" < l:i"it'"i \O< i~1Jc~. Sc'> lo c11101h c" v· 
podrian t'"iiablt'( cl fo"i \in< ulo"i \ L1' 1cL1< !OllC"i ILi\ ;ilgu110" {'lh;l\o"i quc 
'"';1111i11a11 L1 ( "'"' lllt'dia ( liilt·11a. r .. :"'" J>OI t'jt'lnplo, Julio \'cga. "(.a ( "'"' llll'dia 
(·11 C:liilc.· .\Jatnrnln /)(na f'I ntud1u dr lo r la\t' nu'dw t'!l ln1huo lrztnw 
1\\·a,liing1011. ll.L. l'l.-,01: Finlc1iJ.. l'iJ.. ... · \'P"'" ol CL"' R<'Llli<Jih in Cliik. 
IW>O-l'HiO." Tl((·/!11/)(11111 /111n111111/f 11t1111111/Hn•11w. :XI.Ill. '.\ 11 11 F .. h .. i'lil.'\111-
.-r). 
I.'\. l' 11 t'jcrnplo "'cl caso dt' qut· 1 aria' ck 1;i, po11t·11c i"' dc 01 it'll la< i1»11 "" ial t'll cl 
/:1111u'11/Jo 1/r< F.11n/orc.1 1/11/nws, <cit'h1ado "" Contt'ptit'rn t'll l'l'i8 dt·,1aca11" 
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( Pc/Oa \'(>I i1 (()111<> prn u1v>1. \' c!tM' :I trnrn. '.\: 0'.l80-'.l8 I I :\bril-st'pt.. 1 %8) t'll qw· sc 
1 l'(ll odu( t'll las poncnc ia.s. 
11. \'c:1'" d cnsa\o de A1ancda Br;no \cl lib10 dd prnpio DDl' . . \lrn11ma 
gr'lll'a 1<1.i!,11 a de la fa111 i/1a Du bli' I Santiago: :\acinw11to, I 'l !'.! ). \' ak la pen a dt·staca1 
quc Du bk t'SC ril)(' cstt· poem a cuando tit'IH' ahnlt·dor dt' \ icnlc aiios. Sw, bic'>grafos 
ice lH'Hlan su rdicldia c omo csl udiantc dd I nsl it lllO N a1 ion al \ co mo dirigt·111c dcl 
• Pat tido Radical. al (jilt' ingH·s{i a los 18 aiim. En I 'lO'.I ingn·sa a la can na 
diplomi1tic a qllc k akja de la pocsia \ d" las prctcnsioncs n·\olw io11a1 ias. 
1.., 
I'":\ t'stt· p1op<'>si10 "' i11u·1 r·santt' la obse1 \a< ic'HI de :\rn1a11do Donoso ('JI Sil "qudio 
p1dimina1 a la t'dir ir'HI d" Po!'.1/a.1 y l'rosas C1!111j!leta.1 de l'""'a \'i'li11San1iago: 
Nas( inwnto. i'J'.!71: 
Ni por Sil orig"n an all< a del pueblo l'l'/oa \'dis. n i pan·," hah"1 sido 
d hi jo d" "'a casualidad quc han pl('lt•ndido con! ii mar algunos d" 
...,11..., ;unigo ..... Pt-rlt'llt'l ia a una iarnilia ac on1ndada. a uno de eso..., 
hogai"s de la clasc media. en Ins< uaks la llagedia d" la pohrt'la sc· 
disimulaha con apa1it·ntias d" holg111a. (p. 17) 
I ti. S(>b1 t' ( :a1 l< )~ Pt·t<>a \. i-1 i1. \'<•{t!-.t' A 111011 i< > dt' l 111du1 raga. Pe:nf1 r '/,/ 1-::. B 1ngrf1f/o. 
Cr{tu a v antnlng,la (Santiago: :\at inwnto, I ~FJ l ); Pauliu..., Stdingi~. Carin.\ /)(':na 
l't'-'11:. j>of'fa u1nden11.,ta 1nnrrl 1adn1 (Santiago: Na!-.ci11w11to, l~F> l l. Cit;unoo.., pot la 
cdi< i(HI d" :\1111a11do Donoso. 
17. I .a pn·"·111ac ic'rn biogr;'dita d" .\nnando Donoso lo lllllC'stra < 011 fnt'l tt·.s ansia' 
an i hi 'I as ' < oinc id" <'ll pat tt' < 011 la i 111 "rpn·t;H ic'm dcl \ o poi't it o quc proponnnos: 
"Fl wntimit·nto dt' las cosas populares era antes imaginado que scnlido en l'csoa 
\'cl is c onH' cl at isloc 1 al is lllo pm q 1w sol ia d"' idirsc· ot ras '"' "' \ q w· el 11wj01 dt' sus 
hir'>gt afos. Fi 1wsto :\lont!'llC'gro. I('( onon' cuando l('( uc·1 da que cl p;ts;llit'lllpo d" 
una in"spnada holgu1a k rnu"''' a soiia1 ton a1i'>locr!1ticas alian1as. ·Ip. '.)Iii. Fl 
misrno aulm ag1!'ga "comi,ir'J ocasionalnwnlt' con cl put'hlo hacil'ndo bi"n poco 
pen a((TLllS(' a H." (pp. :ili<l71. 
18. No <Olllt'llla1nos cl hahlantt· conmisC'rati\'o dt' Manuel Magallant's :\lour!' 
porq uc· cs rnin imo d('ltll o dt' sus crcaciones \'"pat Cff t·n llllH ho al d" .. Fntin 1 o d" 
C;11npo." l 'n "j"rnplo 'laro t's d del poerna "La catrt'ta." Sohr!' :\1:\1:\I. \TiN' 
Pau I ius St cl ingi,. / .11 jw1'.1(a di' .\1 rm tll'I M lli!,a llan!'.\ .\/ 011rl'(San1 iago: l rnplt'll ta dt'I 
Pacilirn. l'l'>'li. 
I 'l. D"ntrn dt· los nHH hos as pt·< tos quc csl{lll sin csludiarv· t•n la pocsia chilcna r·st;'1 
cl d" la 1~arti< ipac ic'm politica de lllll< hos 1·snit01cs. Sudcn apa1t'< l'l c mno 
nw1H ionc"' ...,cc undat ias o 1narginada~ <·11 las hi,...,tot ia:, litciaria ..... pero no 'it' la_-, 
inc 01 pol a c orno ind it io de idcologias o posicioncs filos<ific o-so< iaks Cjllt» poi 
-"LIJHH'"il), ddw11 1nanik .... 1ar-,t· dt' una 111ancra u 01ra en la ocaci<'H1 po(·tica. 
;\;'at u 1 al nH 'Ill<'. la pt i 11wra tar ca ( on~i-,1 iri a t'll rccogcr c~la ill fot n1~H ic'H l. la q tH' \C 
t'tHu<·1111;1 en Jlt'ri<>dicos, conc•,ponden(ias pnsonail's o cl 1t•tuc·1do d" los 
contt'lllpo1:1nco~. 
'.!0. El caso de \'ictor Domingo Sil\a cs uno dl' los m{1s intercsantcs de la pot'sia 
chilcna. Fn u11;1 i·I"" a sus pocrnas akamaron una r·x11amdi11aria popula1 idad. la 
qtH' "'<' \'io dcl todo apagada en atlo~ siguiente'i. Fucron nttlllt'l'0~;1!-. la~ ( a111pafla..., 
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pcriodhl ic '" q11e i11 ic j(, di1 igida' al bic11c"ta1 pop1ila1 o n;tt ional. :\dt'lllc" de I" wla 
' I w1 iod i "" l ut' u 11 grail orado1 q lit' rnm ic'> Lb ma'"" .\ j ll ic io de. \nnando llot H l\o, 
pol cjern plo, "' apm o a.\ 1 1111 o. \ lc·";llld1 i I' a I ma < 'll la·« an1 paf\a dc· L11 apac [1" ltw 
lunda1nental pa1 a la dc·c c i<'>n de hlc < orno .'>enado1 p01 d '.'\01 tc. Rn"'' i<'> 1 ;11 ia' ~ 
1c·ce' d 1>ah t'll <;1111paf\a, politi1a\ \ lrnrnaba pa11c·de Li a11a1ci<'rn la plt'"'lHia dd 
poet a. 
'.!I. Sob1c B<'nquc·t .'>ola1 11871-l~l:Hli dij" Roht·110 ~lc1a hH'lllt·" "1i1c :\n1onio ., 
llc'nqt1<'l Solar< on,agrado 'in intc·11 t1p< i<'m a una lahrn intd('( t11al q1w hat c· d" ,ll 
nornlnc uno de Im< apitul"' lllC1' apasiOIL!lll<'S de la hi,l<>I ia litcuria d"C:hik" 1/-./ 
.\ler11n10, '.!!. \'II l'l'.lH). Lo, dcrnc1' hi,101iado1<·s no h;111 «>i111idido c<>n ,.,la 
ap1('(iaci<'m' "'le ,-,1wlia poco' la, 1del<'lHia' bihliogi;'tli1as w lirnilall a 
'"' ll<'Hlo' <'ll pc1 i<'>dic m. La 1 i1 ul('IH ia dt' .\BS 110 '" lirnita a su poe,ia. 1arnhii-t1 "' 
ach icnc c11 "" ,.,n itm t'll Im dia1 im dt' la ivoc1. F 11 / .11 I 'o: \01 w/1.1/11 I lli<. I 'I I :l 1 
publica 'll c11,;l\o "I.a Oliga1quia .'>antiaguina", t'll el <ual t·1idt'll< ia Lilli" 'u 
m gu l lo dc pt'1,ona · · c·dw acb", pt'l < > dt' la< l;N· nwdia. c orno 'u antagon i\lllo ha< ia 
la < l;i,c alta. Lucgo dc at u'a1 de quc d gobi1·1110 1·s1[1 "" rna1H" dr· una' po<"' 
tarn ilia,, ag1t'ga: "Tali·, l;nnili;", niut ha' d!;i, de nchulmo orijt'll, unida, 1·1111c ,j 
por la inane or nun id ad de inlc1 t'"t'-"'. o poi Jo..., Luo..., dd pa1 t'lllt>~( o. fonnan una (_ 01110 
t iudadt·la int'spugnahk < onll a la < 11al d talcn10 \ la 'it 1 ud "' ,·,trcl Ian. ' t'jt'I' <'ll 
una \c1dadt·t;1 ti1a11i;1 
'.!'.!. ABS puhlica primcro un librn califit ado por todo' como extremadame111e 
modcrnistas, CamfJo lfrico ( 1900). Su St'gundo 1olumcn es la (/.a Flores/a df' los 
l.eones (Santiago: lmprenta' Casa Fditoria de los Hermanns Ponce, 1907). 
>-1 
I 
.. 
, ... 
Neruda vis to por Sicard 
A. Sicard: /_a Pensf>e fJOetiqw' de Pahlo Xernda. 
Lille, l1 nivcrsitt' de Lille, 1977. 
] aime Concha 
Fl hispanismo fiarni·s suck ofr('et'l, cada cinto ticrnpo, 
con I ri bucioncs de primer ordt'n en cl dom i 11 io de la ('Sp(·cia I idad . 
En cl c1so de los ('Studios pe11i11sulan·s JHopianwntc talcs. qtH' 
cuc11ta11 con prolongado dcs;1nollo \ u11a rnavor tradicic'rn -y 
para 11rnnlJ1ar t'mi< anH'ntc ( irnas althimas- habria quc nTorda1 
la sintcsis t·jnnplar de ;\1. Bataillon sobn· la historia cspiritual dcl 
siglo X\'I \, afios tank. los dccisivos, tTnm·adores librns dt· N. 
Salomon sobH' la < omcdia' cl mu ndo rural dd S iglo de 0 ro. E 11 Jo 
quc respt·t t:t ;ti [1rca latinoamerica11a, de incorporaci<'m m:1s 
J('(icntt· en los prograrnas unin·rsitarios, ('staTcsis de Doclrnado 
de.\. Sicard, prescnlada a la l 1 nivcrsidad de Bordeaux III t·n mar10 
de 1977, rcprcsenta sin duda un digno equivalent('. No cs casual, 
pm lo mismo. qw· cl autor sea justamentt' quicn dirigr cl prcs-
t1g1oso "Centre d(•s Recherches Latino-A mhi< aincs", 
depcndiente de la l l nivcrsidad de Poiticrs, y que tan to ha hn ho 
pm prornmcr cl intcrh hacia la literatura latinoamnicana. 
N cruda, C:ort{11ar. Roa Bastos han apadrinado con su pffsencia 
es ta empn·sa de co11ocim iento; y Ins coloquios dcdicados a\' al kjo, 
F. I Icr11:rndcz \ a otros cscritores avalan, co11 A etas ya pu bl icadas, 
el rcndimit'nto intclectual de una taH'a cuyo co11stante a11imadm 
ha sido Sicard. 
Este mismo -qui('ll puntualiza en su ":\\ant-Prnpos" qut' 
vic11c trabaja11do en la cxploracit'm de la poesia rn·rudiana desdt· 
l 9ti0 ( p. \' )- era co11ocido por al14u11os art iculos, I H('\ iame11tt· 
publicados c11 revistas fra11cesas v chilcnas yen pane rdu11didos c11 
cl cuerpo de ('Sta Tes is. A pesar de la calidad de <·sos trabajos (I) v 
pest· tambi{·11 a que los ('S))('Cialistas sospechaban va lo scrio dd 
conocimiento de Sicard e11 la matcria, ('la imposiblt- adi' i11ar 
realmentt' la cxtcnsi<l11 \ la profu11didad de su saber ncrudiano. Dc 
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esto, su Tcsis no deja lugar a dudas. irnpodih1dose al lect01 con 
elo<ucncia i11comparablc. 
EI Ii bro, de vastas dinwnsiones. discurre de acuerdo a un mhodo 
expositivo quc el mismo estudioso nos explica con claridad. 
Cronol6gico y gcnhico hasta el cortc instaurado en 19%, dcspuh 
de RPsidPncia f'll la t/prra; sincr<'mico en su \·isi6n de una pocsia 
con estructuras ya cstabili1adas, \uchc a dar cabida ya reconocer 
la mutaci611 de I 958, cu yo tcstimonio in icial no cs otro quc E1tra-
vagario. De hecho, la obra sc orga11i1a en una amplia y s<'>lida 
armadm en sictc panes, quc ircmos rccorriendo paso a paso para 
ver lo quc conticncn de aportacibn original, al par quc ir 
establcciendo nuestras discrcpancia.-.. con algunas intnprcta-
cioncs del autor. 
La prirnera partc, dcnominada ""Ghiesis del pcnsamiento 
po{·tico" (pp. 1-1·12), cxponc cl progresivo surgimicnto de la 
noci<'>n de ticmpo en la pocsia de Neruda. Sc inicia con Crt>jms-
culario" (1923), de neto y sint(·tico recorrido. Puntualizaci6n 
metodol6gica, primcro, de quc la considcraci<'m n:·trospectiva del 
Ii bro desde la plataforma de una prnducci6n ya cumplida conllcva 
un ricsgo de ilusi(Jn telt'oUigica, riesgo siempre prcscnte, a mi 
parcccr, en la valoracion de las obras juveniles ( p. '.) ). Descripci<'in, 
en seguida, de las dos actitudcs en que sc rnanifiesta cl sentimiento 
de lo infinito, a saber, la comun1on pantdsta v el 
desprendimiento, que coinciden en esencia con las capas o fases 
puestas de relieve por H. Loyola cJI su cstratificacion cronol<'igica 
de Jos poemas (pp. () SS.). Y obsnvaciones, por ultimo, Sohre 
"Maestranzas de noche", scgtin Sicard "uno de Ins mejores logros 
de CrPfmsculario" (p. l l ); e1HIT ellas sobresalc, por su futura 
proyecci6n, la que tiene <'JI nwnta csa ··nu it du dehors'', cs decir, la 
atm<'>sfera exterior que em·uclva cl pocma. Con posterioridad, se 
conectara con acierto ese mismo ambieJ1te con d de "La huclga", 
admirable fragmcJ1to del Canto gennal (Las Flores de Punitaque. 
XIII). Con una de csas formulacioncs cuvo secn·to conoce bin1, el 
autor resume asi su idea de Crt>jmsrularzo: 
L'infini dkouvrc alms son \hitablc \·isage: un dhir que 
n'a d'autrc fin que lui-mhne, et qui s'lvuise en t'lans 
impuissants. Au terrnc de son premier rccueil, le jeunc poi.·te 
a fa it cettc (li'COU\Trt(', a S;l\ oir q lit' J' t'cll('C 11 'est pas 
seulernent le ri·sultat fatal de l"cntrcprisc mais son principe 
111t'lll('. (pp. 22-'.{). 
Se describen lucgo los av a tares dt'I mismo tema de! iJ1finilO <'JI El 
hondno (')?fus last a (I 92!l. 19'.):l J, cu yo pocma inicial lo rccoge por 
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primera vez de modo exclusivo ( p. 33 ), en los r' emte fJoemas ( 192·4 ); 
la lnisqucda viene a coexistir con la inmaterialidad de la mujcr y la 
aparici{m del paisaje, cuyas fuerzas principales (vic11to y ncpt'1s-
culo) se cargan de connotaciones temporales ( p. ·i9). Esto prcpara 
la irrupci6n dd tiempo, bajo la categoria del instantc, en 
T entativa drl horn bre inf in ito ( 1925, 1926 ), cu yo contenido Sicard 
caracteriza de la siguiente manna: 
La Tnllatn•a .. . fondna le \m·agt' au bout de la nu it sur l'indis,o< iabk 
ttiniti· dt' l'arnou1. du tt'llllh et de la creation poi·tiqut'. (p. :lliJ. 
Todo lo cu al nos si tt'1a ya en el umbra! de las R esidencias. en que cl 
imperio de la discontinuidad temporal y su poder destructivo 
trataran de ser contrarrcstados por una intuici{m de signo inverso, 
la de una zona de continuidad y de objt"tivaci<'m exterior del 
ticmpo. 
Naturalrnentc la pnspectiva sistem<'llica aplicada por Sicard no 
le pennite abordar Residencia en la tierra como un conjunto 
pohico, con lcyes intcrnas de composici<'>n, v i.·sta es una 
limitaci<'>n seria, aunquc im·vitablc. Lo cual tendn{1 a afectar a 
vcces cintas interpretaciones suyas, corno ocurrira, <'n mi opini{m, 
con "Entrada a la madera". En todo caso, el autor t'sta consciente 
dcl hecho y remite a los din·rsos momentos en que corresponder{1 
analizar poemas del gran libro nerudiano (p. 102, n. 6). 
Hay qur· fijarst' antes que nada en el ti tu lo que da Sicard a la sec-
ci6n en que estudia las Rrsulencias: "Hacia el l\.latnialismo"; y, 
un poco rn{1s adclante, al sefialar su comctido, insistc: "la ghiesis 
dcl matcrialismo nerudiano" (p. 102). Fsto significa, en definiti\ a, 
quc Residencia m la tierra rumple como ningt'm Ii bro el papel de 
hacn avanzar a Neruda hacia el matnialismo, pero sin que este 
proceso se consume totalmente, hasta el punto de que se nos 
hablar{i, algo despul>s, de una "dialhtica abortada" (pp. 2;);) ss.). 
R f'S idencia en la I ierra sc sitt'1a, por consecuencia, en cl go1m· de un 
proceso que no ha tcrminado at'm; y habra que tomar e11 cuenta 
esta posici611 m<'>vil e inestablc para calibrar lo tornasolado de sus 
dectos y la complejidad que plantea a la i11terp1ctaci{m. 
El pcnsamiento fundamental de Sicard pucdc ser ficlme11te 
n·cogido en dos pasajes muy precisos. En u110, el au tor subraya el 
desplazamicnto que ocUITe e11 la mcdita( i{Jll nerudiana sobrc cl 
ticmpo entre las Residrnnas I y II. 
Tout'" pa'"'< ornnw ,j la rHkxion pohiquc 'lit le tcml" lllt'ltait de plu' 
en plu' ('11 hid,.11< c l'objt'< tiviti· de la rhlliti· qu'il tt an-rst', ct <omntt' ,i, au 
dda d<' la dcstt uc ti on ternporelk. k poi'tt' di'< oll\Tait d;11i>' l't tt' obj"' t iviti· k 
'1'CH'I d'une P<'I manern c. ( p. I 08). 
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Fn el otro, refiri(>ndose a la noci6n de' paciencia' como acitud 
ante un tiempo uniforme, escribe: 
La 'paciencia' nhudiennc rhe. tout au long dt' la prt'mihc R es1dn11111. 
de ce temps uniforme et illimitc. Quf'tc d'urH· i'terniti·; Sam doute, mais 
d'unc cterniti· qu' on a renond· a chercht•f hors du ternps: Ulll' ( t·rtaine fat, ()fl 
de v ivre le phh10mcne tern pore I est dcvt·nu la st'ulc < han< c de s'y sous1rai1 t·. 
(p. 112) 
Estas Iineas condensan bi en la idea de Sicard: en R esidencia en la 
tierra empieza a descubrirsc una continuidad bajo el carnbio. al 
principio confusamente pcrcibida como amcnazante crecirnicnto 
y objetivada luego en la naturakza, como algo ya muy prbximo a 
la intuicibn de la materia. 
J ustamente, en cuanto pertenecientes a laR esldencza II, rc\'isten 
especial inter(·s los poem as .. de tema oceanico", a saber, "El 
fantasma del buque de carga" ( escrito despu(·s de 1931 ), "El sur de! 
oceano" y "El reloj caido en el mar". El an;'1lisis de! primero es un 
admirable aporte critico, ptH'S 110 sblo revela el complejo 
desenvolvimiento de la visi<'>n nerudiana. sino que resuelve de 
modo ddinitivo e irrefutable al go que habia pasado inadvertido a 
los comentadores, tanto a A. Alonso corno a otros: la unidad 
existente entre las aguas y el ser fantasmal, pucs f·ste no es sino la 
emanacibn personificada de aqul·llas (2). Mas rckvancia aun tiene 
para cste asunto el rostro con que emerge "Entrada a la madera", 
que no por nada corona el cornentario de las Residennas, 
concluyendo a la vez la Parte I de! prcsente estudio. 
"Entrada a la madera" cs, en verdad, un experimento crucial 
para Residencia en la tierra, ya que segt'm sea la reaci<'>n 
interpretativa que se adopte ante <'·I. ha bra de decidirse no s6lo la 
visi6n general de la poesia residenciaria, sino tambi(·n cuestiones 
mas arnplias, relativas a la in dole y al grado de la evoluci6n po(·tica 
de Neruda. Deahi la necesidadde"entrar a fondoen materia", aun 
a riesgo de polemizar y de caer induso en "micrologias". 
Para Sicard, luego de una a ten ta lectura ( donde habria que 
destacar la precision sobre el doble sentido de! "hundimiento" y el 
mecanismo de" inversi6n'' que sefiala en la parte final de! poem a), 
el desenlace de "Entrada a la madera" vendria a significar, en 
substancia, la aniquilaci611 del sujeto en el seno de! objeto. Escribe: 
lrnpuissa111 a dialt'Cti,er so11 1appor1 ;I la na1ure, <'est sur le mode de 
l'anhrntisscm1·111 qu'il ri'alisera finalemrnt son union awe le bois(p. HO); y 
cita inmediateamente los dos ultimos versos de! poerna. 
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Contra es ta intcrpretacic'm, se me permitir{1 aducir los siguientes 
argumcntos: I) "Fntrada a la madcra" es el prinwro de los "Tres 
cantos rnateriales" qut' discfian ( laramentt' un cido vegetal, la 
rucda de las cosas quc nacen de la tierra v que vuelven a ella 
(madcra, apio, \·ino). Esto enmarca el poema l'Il un contexto 
significati\ o. en t'l cual la presunta aniquilaci<'>11 de! sujeto no 
pucdc dcsligarsc dt· la cxpniell( ia de la fcnmdidad natural. 2) 
Todo cl pocma. tanto t'l1 sus tcnsiont·s extremas como c11 la 
sintaxis individual de sus \nsos, es u11 esfuo10 por rqiroducir la 
estructura de un rndc11 diakctico: es decir. movimiento, 
dinamismo. proccsalidad, crn·rgia. a) Opmi< imH·s d<' sc11tido que, 
en cl curso dcl pron·so, dt·\·i<'l1t'll polos de con-tradicci<'in: trf/)()/es 
amargos. conclu\T la prinwra estrofa: l>ulce 11ial1•ria. comie111a la 
tercera. b) Movirnicnto auto-contradictorio. no s<>lo en los versos 
finales -lo que 1csulta palmario- sino alli mis mo donde Sicard 
quicn· \'('!' "un rnundo extinguido" (p. 111 ). Ciertos \ersos que se 
citan: .. p:1lidas t'spadas llllltTtas' ', "Ct'l1 ic1 llc11a dt' apagadas 
almas". "muenas palomas IH'Utralcs" n·prt'sc11tan. st'gt'tn CITO, lo 
contrario de la t•xti11cic'm, c11 cu an to cxprt'san \ irtualidadt's de 
vida. Las cualidades dt· mucrtc ode pasi\idad n·cubn·11 al objcto, 
sin duda ( cspadas. ce11i1as, al mas. palomas). pno no lo aniquila11, 
t'll la mcdida e11 que t'l1 (·I est{1 latt'nte cl ataq11t'. cl lucgo o d \'ll('lo, 
potcncialmcntt'. Es, si St' quicrc, la dv11a1111s aristot«lica o la 
i11detnrni11aci<'m hegcliana. corno rasgos de una matcria qut' se 
dcfi11t' por su potnH ialitL1d (:l ). '.)) Y ta! potc1H ialidad aflora al 
final dcl poema. 110 s(ilo <'n cua11to a mall('( t' un nw·vo ser, si110 
porquc cl luego sc imponc al uni\'crso acu{1tico qw· parecia 
dominar en la 11aturalt·1a. De lwcho, t'Stos extn·rnos agua-fuego (\ 
sus arm(m icos seco- lni 111tdo). q lit' Sicard no crct· 11ecesario 
subravar, co11stituyc11 una c01t1radicci<'m dccisi\a en cl poema. 
Curiosamente, c11 su dcsnipci<'in dd aniquilamie11to (p. HI, 
supra), Sicard rtTune exclusivamc11lt' a la desintcgracit'm dt' la 
madera t'l1 lluvia material, sin nwncionar su eclosi<'m ignca. Por lo 
dem;'1s, :no habia afinnado el autor un poco antt's, \' con radm, 
que: "on sait quc 'lo sonorn' t'St che1 Neruda associ(· a l'idt't' de 
Genhc"? ( p. 121 ). ('f qu(' mavm cclcbraci6n sonora quc la de t'Stos 
t'iltimos versos. que cxprcsan magistralmentc. en sus lwmliduras y 
en su ondulaci<'m. un podcroso forccj('o dialfrtico anunciador del 
ser?: 
~ hagan10" iucgo. ~ ... ik1H io. ' "IOllido. 
y atdan10-., ~ < alln110<.,. ~ t a111pa11a"l4. 
1) En principio, cstc sujcto cokctiyo qtH' irnunpe al final dt'l 
pocma ( imperat i\'ii plural muy poco fn·cuente en las H es1de11nas. 
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dicho sea de paso) no ha\ qut' cntcnderlo, cs oln·io, como un frnl 
jd1m[11ico, sino como la unidad de hombre' naturalua en dondc 
el uno t'S todada indiscffnibk dt' la otra, pues con dla t·s1;'1 
compcnctrado. fstc llH' pan·t t' scr cl s<·r11ido de la apntura dcl 
pot' ma: 
Co11 1ni Ll/('>11 apc1u-.. <on 1ui ... dnlo-.. 
'mi knta' ;igu;i' lc111<1' imrndad;" . 
donde el individuo se prolonga en las fucrzas naturalcs y donck cl 
proct'so de conocimiento sc concibc en la forma de la accibn. 
Accic'm que. por lo tan to, no cs humana ni social (no es praxis), 
sino quc coincide, a esta altura dcl cksanollo nerudiano, con cl 
sistcma de energia dt' la naturalcza. Es un dinamismo qw· (·sta 
construye por oposici6n yen la resistencia a si misma. Las "Lentas 
aguas" son negadas por su mismo podcr -"lentas", resultando, 
asi. ellas mismas i11undadas. Fl verso no s6lo expresa insistencia o 
acumulaci6n (Io que seria banal), sino transcurso por auto-
negacic'ln. Y cllo conducir{1 al resultado de una gradual trans-
formaci6n cualitativa. (El verso podria compararse con el sistcrna 
de las aguas de "El fantasma dcl buqu<:>decarga", rn;'isritrnicocn 
vNdad, pero no menos consciente del pase de la cantidad a la 
cualidad: "verdes de cantidad, cficaccs v Irias ... ").Es, en otros 
thrninos, lo que con catcgoria del joven Hegel, reactllalizada por 
Luhics, se dcnomina "desgaste", prinwra forma, idealista y 
pr{1ctica a la \Tl, de concebir la rdacic'm intstrumcntal. 5) Para todo 
leclor de las R rsidnzcias, cl inicio y cl fin de "Entrada a la madera" 
rccuerdan rH'cesarianwnte cl arranque del libro y de esc gran 
poema que es "Calope mucrto", fijando por lo tanto un nuc,·o 
contexto intcrpretativo: 
('.01110 (t'Jlita~. con10 1na1c" pobl;'indo~t'. 
t'll Li 'umci gida lemitud. <'II lo infrn nw 
D ig{1moslo de una \CZ: las irn{1gcnt's de caos quc a qui prevalecen se 
har{m, en "Entrada a la rnadera", den·nirv proccso, desde las aguas 
hasta d fuego, pues la "sumergida lcntitud", casi est{1tica en estos 
vnsos, se convertir;'i en el "Canto material" justamente en cl podt'r 
de lo negativo: las "lentas aguas lcntas inundadas." "Entrada a la 
rnadera" fertiliza el caos de "Galopc mtH'rto", constituycndo en 
consectH"ncia un galopt uiuo de la crcati\ idad natural. Hay que 
sopesar, cntonces, la provecci<'m quc csto tienc para cl corjJus 
residenciario en su conj u 11 to. 
Dicho hren·mentc, cl unin·r-,o rcsidenciario sc situa como algo 
previo a la distinci{m entrc naturalua v sociedad o erHre rnatcria c 
historia; distinci6n que ciertamente cs cultural. o sea, histc'>rico-
social, y bastante lardia por lo dcrn{is. Fn csto cl intekcto de 
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Neruda cs prim itivo o, si se qu icre. prt'-VJcr{1t ico. (Lo cu al me Ile\<'> 
a utilizar ti em po atr{1s la malhadada catcgoria dl' "fundamento". 
no tan to <'ll su uso ht'ideggniano, sino par a traducir en pane la 
noci6n de "arj(·", olvidada despu(·s por el "nmis" de :\11ax{1goras. 
d mov i mien to sofi st ico \ la con sol idaci6n dd pensarn ien to cI:1sico 
griegol. F llo cxigt· -yen eso acierta Sicard- quc sea imposiblc v 
alwrrante hablar de praxis y mcnos de concicncia hist<'>rica a la 
altura dclfrsidnzcia en la tierra. Pero tampoco cs lcgitimo-y alii 
reside nuestro dcsanwrdo con (·I- concebir cl mundo natural de 
las R esidencias co mo scparado o indcpcndicntc de otras zonas de la 
tTalidad. De hecho. lo impresionantc del univcrso residcnciario, 
tanto en "Galope mucrto", en "Fntrada a la madcra" corno en 
todos sus poemas. es la simbiosis de vida psiquica v ernocional. de 
rnundo thnico \ artificial, de geologia \ huellas hist<'>ricas, en un 
todo coniuso c indifcrcnciado gracias al podn de una visi<'in 
alucinantcmcnte homogeneizadora. La naturale1a no cs s<')lo 
naturalua. en Hf'.1·ide11ua en la tierra; est{i poblada de signos, tras-
pasada de trMago humano, con cat{istrofcs quc no son s6lo 
d)smicas v en un torbcllino quc cs natural. subjctivo v cokcli\o a 
un mismo tiempo. 
De ahi que cl dilerna nose de entrc aniquilaci<'m o fcrtilidad. e11 
cl caso de "Entrada a la madna". sino quc consista m{1s bicn e11 si 
la fertilidad es imaginada o 110 de modo diall'ctico. \' t·rsos como 
(·stos, que Sicard 110 cita: 
ante tu-.< (H~t/OIH'":i tcunldo_..,, 
ante tu ,iJ(·ll< iosa multitud . 
y este otro, particulannente: 
H'O ( tt'<Tt 1nano_.., in1c1Tun1pidas, 
hablan de la apcrtura de la naturale1a a un horizo11tt· que la 
sobrcpasa y de conatos de nacimiento y de acci<'m, percibidos al 
nivel yen el se110 de la gerrninaci6n. Neruda dcscifra y aplt'ndc en 
la vida \Tgetal los mccanismos de su poder. Son wt i(·mlose a sus 
!eyes y captando cl devcnir en la fonna dcl an he lo, de la tcnsibn y 
del esfutTto. Pero su concie11cia es poetic;1, prc-rdlexiva, es -
como dir{1 ('I mismo con fuertc paradoja- c11'ga. De hecho, estas 
im{1gc11cs de ccgucra son csenciales para e1llcnder el piano en quc 
sc sin'ia la \·isir'rn ncrudiana. \' isi<'rn nocturna. la de u11 "\ igia 
tornado insensible y cicgo" (''Sistema sombrio" ). ell a consiste t'l1 
un tour de force quc sorprcnde a la fecundidad habitada por la 
contradinir'm; y csta lecci611 Yislumbrada en la naturale1a sc 
general i1ara dcspu(·s. sobre le base de su co11cit'1Hia hist<'nica, has ta 
postular la contradicci<'m como la raiz de toda iccundidad6 . En 
otras ivocas \ desde un fondo milenario, los muralcs de El :\marna 
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propagaban la imagcn de un Sol. el adorado por I khnat<'>n, cuyos 
rayos (Tan como bra1os hurnanos, tnminados en manos apt as para 
cnar·. Pintura de sociedad ag1aria, en quc Ins hombres del limo 
extcndian y multiplicaban cl poder supnior. .\si tambit•n, en csta 
perccpci6n de las fu('nas naturalcs por un poet a pertenccientc a un 
pais hu(·rfano de ti'Cnica, la "silcnciosa multitud" de la madcra se 
congr('ga, pugnan .. manos intenumpidas" \ a Igo termina por 
nacn, de la lucha elemental entn· las aguas v cl fuego. 
"FI prm tTto ncrudiano" (pp. I ! l-'.Z'l7 ). scgumb parte de! 
cstudio, describe los temas dialfrt icos m;!s arnplios y constant cs de 
la imaginacii'm dcl poeta. :\rquitcctura \' detalles se juntan ('11 la 
dcscripci6n de Sicard para fijar las lineas de una poesia presidida 
por cl "demonio de la generalidad" (p. 115), que la ha llevado a 
emprcnder ingentes totali1aciones, como el Canto Cenrral ( 1950). 
los 1 libros deOdas ... (1951, etc.)\ cl,\lemorial df'lslaSegra 
( 1961 ), para mcncionar s{ilo algunas de ellas. Las ficciones 
totali1antcs (s11rvol y 1•11f0111sseme111), como perspcctivas in-
\Tlltadas para captar la totalidad; las contradicciones mayores de 
lo uno y lo nn'iltiple. expansion \ conccntracii'm; las formas del 
mo\'im iento, todo cllo, uni do a las disquisicioncs sob re el tern a dcl 
"viejo dia que nace" v la dialh tin de" la got a y cl gr a no", hacen 
de esta seni{m una impecable exposici<'m de aspl'CtoS cclltraks en 
cl poet izar nerudiano. 
En "El poet a y la historia" (pp. 238-3'.Z'.)) rnfrenta el au tor la 
dificil tarea de tra1ar las "modalidades cspecificas ... de la mcdita-
ci6n nerudiana sobre la historia" ( p. 2,11 ). a travh de tres 
momcntos privilcgiados: el balance poi·tico de Alturas de M a11lw 
Pzcchu, f,'sjJal'ia en el cora,:1511 v las secciones dcl Canto General 
rclati\'as al Norte de Chile, csto es, "Hacia Rccabarren" (Los 
Lilwrtadorcs, XXX\'I) \' I.as Flores de Punitaqui. Tengo que 
confesar quc cs hta la partc que, como conjunto, hallo mcnos 
satisfactoria. Y cs quc, pesc a la cautela que el mismoSicard exhibe 
(pp. 211-!'J ), la pocsia hist<'n ica de:'\ cruda se le ti en de a convert ir en 
versi<'>n pohica de tcsis marxistas - cosa que el Canto General por 
cieno no es, no s<'>lo en r;lf('m de su indok propia, sino por el hccho 
de que en (>! coexistcn, junto al matnialismo hist<'>rico, otras 
expcriencias idcoUigicas, un indigcnismo difuso y cierto 
"amcricanismo" o conciencia de identidad latinoamericana. Por 
otra pane, las refncncias a cucstiones de ghwro, tan importantcs 
para definir el puesto Canto ( ;eneral en la poesia mundial 
contcmpor{rnca, rcsultan t'S< asa;, \' demasiado r[1pidas (pp. 301-1 ). 
Esto 110 es i'lbice, dcsde luego, para que hay a cosas cxcelcntes en es ta 
partc, como, por ejcmplo, cl balanc(' poh ico (k A /turns de 1\1 aC1/zu 
Piccl111, con el cual cstamos complctamcnt(' de acuerdo, v la 
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discusi(m sobrc el presunto anti-hispanismo de Neruda, a la cual 
volveremos m{1s aclelante. 
En la seccibn I\', titulada "El cambio de 1958" (pp. '.l'.Z·l-:l78), 
Sicard trata de aprehender la novcdad con que se presenta 
l:'stravagario con el curso, ya torrencial, de la poesia de Neruda. ,:A 
que se de be el rcpliegue de! poeta en si mismo, dm10 sc explica su 
fuerte reivindicacibn del sih'ncio y de la soledacl? Sicard observa 
bien que no existe, en verdad, una ruptura, sino, como siempre, un 
carnbio dentro de la continuidad, pues ni cl poeta abandona sus 
cornprornisos politicos ni deja de escribir poesia marcadarnente 
histbrica, dt'sde Cane ion de gesta ( l 9GO) has ta lntrodw c/611 al 
n lxon lcidio y alaban::a de la revolun611 c/11 lena ( l 9n ). No; se trata 
rn{1s bicn de una inflexi<'in provocada por un "pesimisrno 
hist<'nico", que es producto de! panorama de guerras que al poeta 
le toca vivir (la rqwticibn constante clel mal, ('Sa .. mala con-
tinuidad" de que hablaba Hegel) y de las rcvclaciones hechas en cl 
XX Congreso de! PCUS ( 1956 ), que lo llevan a enfrentar el terrible 
"episodio" (~1 emorial de ls/a N egra) de una vtTdad convert ida en 
dogma. Esto conduciria a una rcvaloraci<'in de! rcino de la solcdad 
natural -lo inhabitado- no como <'Vasi(m ni cxclusi(m de la 
historia, sino, por el contrario, como confirmacibn del origen 
material comt'm. Es lo que rnuestra el paraiso de /,a esjJada 
encendida ( 1970), magnificarnentc analizada por Sicard: se trata, 
segun el critico, de un Eden "atravesado por la contradicci6n" (p. 
:J5) )K. 
Mc part'ct' que <'Sta parte IV, central en su Tesis, contiene las 
mejores p{1ginas del au tor y, tambit'n, las m{is controvertibles. Las 
mejores: sin dispuca, las relativas al "olvido". que forman unidad, 
creo, con la seccibn siguiente, dondc se cstucliar{m justamente las 
formas del gran olvido, esto es, la provincia de la infancia, la 
muerte y el oceano. Las controvertibles: pues, al explicar el cambio 
de 1958 por el efecto del xx CongTeso sobre el animo de! poCla, S(' 
echa parcialrncnte luz sobre el desenvolvirnicnto nerudiano, pero 
se crea una distorsi<'in mayor. lJ na verdad a medias, como diria 
Luk{JCs. se con\·ierte a rnenudo, y tarnbit'n aqui, en una falsedad 
comp I eta. 
Sin querer ser exhaustivos, anoternos simplernente algunos 
hechos. En Chile, y justo en el nudo de 1958: recambio de lb{1fiez 
por Alcssandri, lo que equivale a salir d<' un general anacdmico 
para entrar en un estado de anacronismo general. El pais no se 
repone at'rn de las consecuencias de la dictadura de Gonz{ilez 
Videla, qut· bloqudi por mucho tiempo la \ida dcmocratica 
nacional. Rec:i~n el afio anterior, el 2 de abril de I 9.S7, tiene lugar 
una masacre en la capital que conmueve poderosam<'ntc a toda la 
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poblaci611. I-frchos lat inoarnericanos: 1952, fracaso de la 
revoluci{m boliviana; 1951, contrane\oluci{m triunfante en 
Guatemala; todavia no alurnbra la revoluci<'>n cubana. etc. ~Por 
qut' no tencr en cucnta tambih1 cstos hcchos, por lo mcnos tan 
dccisivos a escala continental como las declaraciones de! XX C:on-
greso? En cste pun to, hay una valoraci<m implicita de! stalinismo 
qur me paren' dificil de accptar v a la cual, aunque muy 
brevemcntc, quisiera rderirme. 
Llamar al stalinismo un "niminal error" (p. l~H) me parcce, 
cuando menos ... i un error! Ya se ha hccho \Tr suficientementc el 
peligrn de que una nocibn como la del culto a la pcrsonalidad 
funcione al revh, atribuyendo a Stalin todos los males, rcales o 
imaginarios, de la sociedad sovietica. El stalinismo s6lo en una de 
sus facetas, yen la menos significativa cicrtamente, coincide con la 
pcrsonalidad de Stalin. El fenbmeno, en lo profundo, es 
cstructural e hist<'irico, cs decir, interno a una sociedad que cons-
truy6 el socialismo desde un capitalismo atrasado y miserable, y 
producto de! aislamicnto de la Pni{m Sm·i('tica ante el cerco 
capitalista rnundial. En cuanto al rol hist6rico de Stalin, aun las 
biografias m<'1s adversas, corno la Cl'lcbrt' de I Deutscher, terminan 
rcconocii:·ndolo am pliarnentc ( colecti\ i1.aci611 del earn po, CI('aci6n 
de una industria pesada, ampliacic'm dt' la base cducacional y 
tecnica, \'ictoria frcnte al fascisrno, etc.) Ocunc con Stalin lo que 
con tantas personalidades de en\'crgadura hist6rica. Los casos de 
Marat, Robespierre y N apoldm par('C('ll hoy muy claros, desput's 
de! cnjuiciarniento certero d(' Marx\' Engels en /,a sagrada jam ilia 
(1944), corroborado por las in\'estigaciones rnodernas de L. 
Gottschalk, A. Mathiez y G. Lefc\'brc rcspecti\'amente, nada 
sospechosos de marxismo ortodoxo. Lo rnismo el de Cromwell, 
quien pese a su enormc significaci6n para I nglaterra y para la 
e\'olucibn rnundial, seguia siendo odiado \' temido por los 
rcvolucionarios norteanwricanos -sus continuadores de hecho-
y condenado a su \'CZ por \' oltairt' ( \'. el cxtraordinario articulo, 
muy influyente en los liberales latinoarnericanos del siglo XIX: 
"Crom-well", de su Dictio1111airt' Phzlosof>hiquc). Pienso, contra 
Ellenstein, Medvcye\' y los ap<'istolcs de! Gulag. que no existe en la 
actualidad un enjuiciamiento histbrico ddinitivo de la personali-
dad de Stalin.Yes que ese hijo de sicn·os, que sale de lo m[1s oscurn 
de la tierra rusa, encarna la traycctoria a\'anzada de la sociedad 
sovit'tica, la que, a su muerte, esta en cl umbra! de realizar el 
"asalto al cielo". Si, objetivamcnte: con una industria at{Jmica 
para la paz y una s<'ilida infracstructura para la na\'t'gaci<'in 
t'spacial. Esto, en nwnos ticmpo de lo que la democracia 
norteamcricana tar de'> en elim inar la cscla\'itud (USA: 1776-1867; 
URSS: 1921-1957). 
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Ya he ant ici pa do q uc la pa rte qui 11 ta, "FI pod av lo i 11 ha bi ta do" 
(pp. '.l71l-S:!'.l), co11ti11ua11do <'ll gra11 medida las rcfll'xio11<·-, sobre!'l 
valor positi\f> de! ohido, constituve algo \Trdad('ra11w11tc exc<'p-
cional. pw·-, pt·1 t<·twn· a lo mcjor qu(' sc ha esn ito en cl curso de los 
t·studios rn·rndianos. Es dificiL por lo rnismo, hacn justicia a sus 
mhitos \ a la notable t iqu('la d!' su contcnido. S<'iialo, mm de 
pasada, sus p{1gi11as sobn· cl sentido de la solcdad. como 
exp<'ricncia' rt'conoc irniento de la prirnacia dcl rnundo material: 
su 110\Tdosa c0111prcnsi(m de! m·xo Qucvedo-Nt'luda. quc saca 
dcfi 11 it i varn<'tltt' cl t'llctH'll t ro de <''-dos grandl's poet as de! orde11 d!' 
la confluencia a1arma, para int<'grarla en t'l d!'scnvoh imiento 
org;'mico de N cruda \' para confirrnar. asimisrno, lo que I'S una de 
las t!'sis b;'isicas dcl !'Studio de Sicard: a saber. qu<' la ghicsis de! 
rnaterialismo m·rudia110 reside en una nwtafi.si< a de la t!'mprnali-
dad. Finalmcntc. 110 -,011 llH'llos valiosos los capitulos que se 
dcdican al tern a occ{u1 ico. 
Fn la misma dircni(m, "Fl amor" ((pp. S:!l-'>HlJ) dt·soil)(' la 
pocsia amorosa de :\:nuda 110 como una rama o dirn('nsii'm 
scparada de las otras. sino incorpor;'111dob globalm!'lll<' en la 
u n id ad prnfu nda de su u 11 i n·rso pohico. P odriarnos decir q Ut', asi 
corno ha\ una \isi(m 1orn{111tica de! amor. cu\ a t!ltima aspiraci(m 
coincid(' con cl id('al de lib('rtad y de los valmcs politicos jacobi110-
lilwralcs (Sh('lle\. I I ugo: Fspronc('(la, d£·bilmcnte. <'ll -,u "(:an to a 
Teresa". de.), asi tarnbih1 cl tratamento tH·rudiano dd amor sc 
,·incula coht·n·nt('llH'llt(' a su matnialis1110 po(·ti< o; de lwcho. cs 
una t'xprcsi<'>n 111{1s. t' importantisi111a, dt' est a con< t'pci(>n general 
de la rt'alidad. Con t'llo, Sicard logra mostra1 cl -.,ignificado de 
£voca q uc t icm· t·sta pocsia. Fscri be: 
I" >1 igin.il i Ii- du l <1ppo1 I de I' Cllllotll ,·, I' h i't<>i l c lei qu' i I '"pt i·"'lllt' tbll' 
la pohic de :-.; t'l tHb I il'ltl c't t t· qtt' ii 'c I< >lldt· non point 'u1 un liu111<1ni,111<· 
"it'llli111t·111;il llll <lllHHll qui "''i'L11gi1;1it ju .... qu':'t dt·\c11i1 ';_11nou1 d{' 
l'ln111Ltlliti: - in.ti-. -..t11 le ( ~ll~H the 111att·1 id d1'1 LIJH>l l i'JOIHJllc. I ,.1 
( ()l}Jl;1i"i"i(tll( {' ;l!JJOlll ('lh(', ( 't'"il. pout :"\ t'l ll<b. la (Oil .... ( it'll((' "it' ( Ollll.1i ........ <1lll 
lllCllt'I icllt" I J> .. '>KH I. 
Sc impidc, de t·stc modo, gracias a csta Luga pnspt'Cti\ a, qtH' cl 
alcann· dt' t·sta pocsia amorosa sc disuch·a en lo antTdt'>t ico o <'ll lo 
biogr;'dico ( cosas, hi, las!. casi siernprt' unidas), corno ha so lido 
ocunir intennitt·ntt·mt·ntt· t·n la nitica nnudiana. 
La partc final de <·sta gran imt'stigaci(m l<'<one "La pohique 
n(·rudicnnc" (pp. S90-li71 ). <·studiando su doblc fa1 dt' canto 
matnial y de trabajo dt' la t·snitura. Fn su int<'nto de aprcsar la 
csptTificidad dcl trahajo po(·tico. ta! corno lo cotHiiw '.\'cruda, 
Sicard pasa a a11ali1ar "La lint'a de rnadna" (Yo Sov. X\'; Canto 
( ;rneral), poem a sobrt' cl cu al qunria haccr algunas 
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obscn acionc.,, rclacionadas con lo va die ho acnca de .. Entrada a la 
madcra · ·. 
Lie\ a radm Sicard al dcstacar la importancia de cstc poem a, q ue 
no ha bi a n·cibido hast a ahora una atcnci<'>n condign a. Su titulo cs 
ya lt'velador. Tiencquc \'t'l nosMocon loqueSicard indica(''Ct'ttc 
lignc qui oppose un pr(·scnt ;) un pass(· ... ", p. titi5 ), sino tambih1, 
primero, con la actividad pohica misma (las lineas dcl verso en cl 
papd o, mcjor, la escritura como una gran linca material quc se 
prolonga sin n·sar: d., para difcn·nciarlas de clla, la "larga linca 
fria" y las "lineas de amm" en pocmas advacentcs, "El rcgreso" y 
"E 1 vino", res pcct ivamcnt c) \, scgu ndo, con la Ii nca de acno, en su 
scntido politico, t{1ctico-cstrat(·gico, de la cual st· distingut· ya la 
quc, simu ltancamente, complenw1ita. (Los pocmas quc sigw·n 
son "La bondad combatientc" \ "Sc rt'll!H' cl accro": \', cosa va 
observada pm cl autor. la antitesis cs intnna al poema, oitrc 
1111ulern \ 111f'lalurgia; t'S d('( ir. la linca d<' rnadcra anticipa \' 
prdigura la linca a( nada t'll quc consist(' d sn actual dcl pot'la). 
;\ hora bi<"n. rcsu lta sorpr <"lldt"ll t t' q ll< ·Sicard: I ) n·conociendo en d 
pot"ma una fum i(rn dt' .. ha lane t' .. ( p. ()fr)), por llllH ho quc, 
paradojalmt·ntt·. lo considcrc dcsde cl luturo, dcsck /,as 111a110.1 de! 
d z'a ( 1968 J: post u lando t'X pl ici t alllt'll t c q uc .. cl an iq u ila Ill icn to d<" l 
pot'la t·st{1 co11sta11tt'lll<'lllt' < oncgido prn dct<'rrni11a( ion<'s de 
c ar{t< l<'l din{1mico" ( p. 6ti7 J: '.l J c-,nihicndo lo siguicntt'. qut" me 
pan·n· substarn ialnwntc con<"< to: "Todo ocurn· (O!llo si end st·no 
mis mo de la pr{1ct ica poi-I ica, q uc '.'\crud a opmH· a la' metal urgia' 
de su tllH'\·a pocsia. sc manilcstara 1111 11crtn tra/!1110 ... " (ibid.; 
subrava .J. C.J, rt'Stdta smprcndt·ntt·. digo, quc Sicard no apliqu(' 
cstas considt'tacionc'> a su lt·t tura dt' "Entrada a la rnadl'ra". Y t'S 
quc claralll<'llte a111bo-, pot·Jllas -,c rclacionan, cstabl('(t'll un 
di{dogo t'lltlc si: se int('! t('Xtuali1an, diriarnos hoy, para t·star a la 
moda9. Ello, no sc'Jlo t'll \ inud de la oposici(rn n1t1c las aguas \ cl 
fucgo (ahma: "bajo las agua.,, <Oll'>t1mit'l1do frio" - "crnno un 
inccndio bajo llli garganta" J: 110 st'>lo pmqut· una \Tl rn{1s cl poet a 
constru\t' hilando <Oil libras \cgctales \' cantando "con lahios de 
rnadcra", sino, sobn· todo, gracias a q llt' d prirncr \'t'rso dcl poem a 
cs u na exact a def in icit'rn de su at ti\ id ad al 11 in· I de R ts 1d n11 rn r11 I a 
/1nrn. "Yo soy un carpintno ci('go. si11 manos", n·1a la f<'mnula. Y 
cl trabajo rcsidt'IH i;11io 110 t'S l icgo po1q1w <"it(· obnubilado pot su 
propia cspccil icidad. como picnsa S ica1 d. sino de bi do a quc no 
IT< onon· todavia -crnis< icntt". 1 dlcxi\ amcntt·- quc en las 
opnacioncs de! canto hav u11 (an to al olH ar de la 11aturalt·1a, con-
gnwntt• con cl dcsplicguc dt· sus lut·ua-, \ de su \ ida material. 
"DcscmH>cicndo mi oficio antes de sn". csnibc el pocta. Por todo 
csto, es fundamental rqwnsar cl scntido de csos t·xtrafios \'ersos 
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pent'1ltimos quc. despuh dt' hal)('rsc opucsto cl carpintno a la 
mctalurgia, rcinstalan la sintcsis de la mad('ra \ dcl hinrn: 
0 Jo, "'c11ad""" olL1t"ado, 
pot Ja, tabalg;iduta' t·n imictn<•~ 
I magcn pockrosa. visic'lll compkja ( pucs "las ca balgaduras" 
reproducen \' duplican la hibride1 dcl asenadcrn, al scr vida 
animal unida al ckmcnto de! hicno; rnbalp,adura cs algo asi como 
cabal lo m{1s lwnadura) quc me confirma en mi intnprctacic'm de 
"Entrada a la madcra" como una especic dt' 11aturali1acic'lll dcl 
tra bajo forcstaL C loso: sobrc cl fondo dt' lo inhabitado, corno diria 
Sicard (: ··en i11Yin110", quc rctorna una \Tl m{1s al dom in io de las 
aguas). sc configura llll cuadro de palpitantt· \·ida natural, t'll quc 
los caballos "olfatcan" los rastros, las huellas de los ascnadcros. 
~Hundidos, c11tcrrados) Imposible probarlo, pt·ro cs licito 
imaginarlo, pues t·stamos 11uc\amc11tc ante un paisajc primordial 
de N cruda. Y est a dcstt'cnologizaci<'m de los ascrradnos, su 
rcducci<'m a 11aturalc1a \ i\·a, cs una concicncia, tardia pno 
fidelisirna. de lo qtH' Neruda habia hccho, i<icganwntc'. en 
"Entrada a la madera". 
P('ro, en fin, (n'nno justipreciar ('Sta obra de Sicard, i11cita11tt· y 
rnagistral, ll('na ck incontables obscr\'acion('S y d(' tantas 
pcrspecti\as inhlitas sobre la prnducci(m 11erudia11a? Tarea 
imposiblc, por cierto, a pen as iniciada en ('Sta not a quc \a sc alarga 
en dcmasia. :\11tes de concluir, sin embargo, quisin;i 11w1Hionar 
las certcras discusiones que ernprcnde cl autor contra algu11as 
ideas rccibidas. \'erdadcros clichh criticos, como el dd presunto 
anti-hispanismo en cl Canto Genrral (pp. :HH ss.) o aqui'I dcl 
pantdsmo i11l]('re11te al poetizar nerudiano (pp. ()07 ss.). Era 
especialmcntt' t'itil combatir lo prirnero, pucs constituye u11 
inccsante leit-nwtiv de los estudios ncrudianos. Sicard subraya con 
acicrto la \'isi{m nada idilica de las socicdades pre-hisp{rnicas (la 
explotacit'm cs m1 dato obvio en Macchu Picchu), cl pun to de' is ta 
de clase quc adopta Neruda alltc la Conquista v la \aloraci<'m del 
legado hispa110 pl't'scntc c11 "A pesar de la ira" ( le11gua, conwrcio, 
tiTnica). Sobff cl pantcismo, sciiala qtH' s<'>lo sc pu('(lc hablar de i'I 
como un morn en to adolesce11te y tcrnpra110 de su po('sia ( por 
influencia de Sabat Ercasty, crco) \ quc proycctarlo m{is all{i es u11a 
mancra de distorsionar cl matnialismo 1H·rudia110. con las 
rcsonancias id('ol{Jgicas quc d(' alli deri\'all, a sabn, Lt t'xaltaci<'m 
de lo mitico y la concxir'ln con la rnistica oriental. Sc podria 
agffgar quc la nocibn de panteismo sc ha mancjado de un modo 
extrc111ada111e11tc laxo. Porquc e11 Neruda 110 ha\· pantcismo a la 
man era prcsocr{ltica (cl animismo condcnsado t'll la fc'innula quc 
sc atribmc a Talcs": "Panta pli"rc tlwtm", "Todo t·s1{1 ll('no de 
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dioses" ), ni panleismo a la manera medieval (la derivada de la 
interprelacion arabe de! intelecto agente aristotelico, que cul-
minara con el averroismo paduano), ni panteismo a la manera 
renacenlista (la de Cusa ode Bruno, cuyo nexo con los jonicos fue 
admirablemente subrayado por E. Bloch: Das Pnnzip Hoffnung, 
Frankfurt, 1959, t. 2, pp. 993-4), ni panteismo a la manera 
romantica modern a (la que resulta de la inflexion de H. Jacobi y 
de] joven Schelling sobre la filosofia de Spinoza, cu yo pameismo 
calificara mas tarde Hegel, en SU Ciencia de la L6gica, de 
"acosmismo"). Por lo demas, en su ti po logia de las concepciones 
de! mundo, con toda razon W. Dilthey incluye el panteismo en la 
zona del idealismo objetivo, vision ajena al poetizar nerudiano. 
En suma y para finalizar ya: por lo vasto de su plan; por el rigor 
de su razonamiento critico que combina el estilo filosofico con una 
aguda sensibilidad para los detalles de la imaginacion; por su 
conocimiento exhaustivo (haste donde es to es humanamente 
posible) de los textos nerudianos y de la bibliografia secundaria 10; 
por su misma calidad polemica, que fija con nitidez deslindes y 
convergencias; por todo ello, estamos sin duda, con esta obra de 
Sicard, ante la publicacion mas importante aparecida hasta ahora 
sobre la producci6n de Neruda. Despues a A. Alonso, despues de 
Ios aportes de la critica chilena y, sobre lodo, de los decisivos 
estudios de H. Loyola, este Ii bro de Sicard Ios continua, Ios corona 
y los sobrepasa. Libro impar que, como toda autentica obra de 
critica literaria, posee tambien una vena personal, pues involucra 
la siluacion intelectual, ideol6gica y nacional del estudioso. 
Aunque recien se lo em piece a juzgar, aunque muchas de sus ideas 
habra que irlas decantando lentamente, es posible desde ahora 
grabar la imagen que nos entrega de la poesia de Neruda: la de una 
poesia austral y contemporanea, situada en el centro y en las 
margenes del mundo, conmovida de energia historica y plasmada 
con soledades, vuelta hacia el futuro pero a la vez sin tiempo -
como la lluvia o el mar ... Este -gracias a Sicard- quiza sea el 
rostro con que emerja es ta poesia en los afios venideros: una de sus 
mascaras para el transcurso postumo: mascara, por cierto, de faz 
reconocible. 
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NOT AS 
I. Para mencionar s6lo los dcdicados a Neruda: "La eternidad en el instante: ll n 
analisis de Tmtativa de/ hombre infinito" (Anales de la l 1111versidad de Chile, 
Estudios sobre Pablo Neruda, II. Loyola, editor; ns. 157-160, enero-diciembre de 
1971, pp. 107-16, uad. de E. Ballerino); "La espada encmdida de Pablo Neruda, une 
fable materialiste" (Caravelle, n. 20, Toulouse, 1973, pp. 149-62); y 'Theme de la 
goutte et de la graine" (Europe, Paris, Janvier-Fhrier, 1974, pp. 187-97). 
2. ''I.e fan tome et !'ocean sont deux composantes d'un mf-me phenomhie'', escribe 
con exactitud Sicard (p. 127). Es curioso, sin embargo, que no comente el galope 
marino de! fantasma, que cita por lo menos dos \Wes (p. 126 y p. 128) . 
., 3. El rwxo hist6rico-filos6fico ha sido destacado por F. Bloch, en Avicena y la 
izquierda aristotelica (ed. alemana, 1952). Este mis mo pensador ha hecho 
• profundas consideraciones sobre la relaci6n entre materia y potencialidad, en "Sur 
la cati'gorie de possibiliti>'' (Revue de M f>taphysique et Mor ale, .Janvier-Mars I 958, 
pp. 56-82). 
·1. En /A !AM PARA EN LA TIERRA dondt:', no St:' olvidc, "en la fertilidad crecia 
el tiempo", leemos: Germinaba la noche en sonoras maderas 
("vegetaciorws"). De mancra mucho mas decisiva Neruda escribe, intuyendo los 
pianos profundos de la n1ateria: y alrededor hay extcnsiones, ff1hricas surncrgidas. 
maderas ("Melancolia en la familia"). La imagen es similar a la de los 
"aserraderos" bajo tierra en "La linea de madera" (\'. infra). 
5. "Aguas tautol6gicamente inundadas", cornenta Sicard (p. 138). En absoluto. 
Fstamos ya ante un rnovimiento incoativamcnte diali'ctico, que extrae cl cornbate 
del seno de la identidad. 
6. En >U balance poetico de Alturas de M acchu Picchu (I), don de el poet a da cuenta 
'• de su descenso al mundo elemental, retorna al mundo humano "como un ciego". 
en el Canto General, en un poema que comentare pronto, esnibe: "Yo soy un 
carp intern ciego y sin manos". Me parece que el error inicial dcS icard, en su lectura 
de "Entrada a la madera'', deri\'a de separar el {irbol de la conciencia de! sujeto 
poetico. La de Neruda es aqui, superlativamentt', conciencia de imegraci(m. "El 
poeta se maderiza", esnibi6 C. Finlayson afios atr{is (d. "Pablo Neruda en Tres 
cantos materiales", Poetas y fmemas, Sallliago, Edics. Rev. Universitaria, 19'.l8; 
rt'producido en A nales de la l 'niv. de Chi le, cit., p. 259); y R. Young recientemente, 
en la llniversidad de Alberta (Edmonton, Canada), me observaba que el poeta 
adopta el punto de vista del arbol, de! tronco enclavado en el suelo. La inwrsi6n 
final, entonccs, interpretada por Sicard como aniquilaci<ln, es el necesario cambio 
de orientaci6n dinarnico-espacial para experimentar, luego del hundirniento, la 
gerrninaci6n dcl ser. Y esta gerrninaci6n es canto, no hay que ol\'idarlo, canto 
material: es decir, continuaci6n sonora del poder vegetal. 
7. Ver N. de G. Davies: The Rock Tombs of f"·1 Amama, London, Egypt 
Exploration Fund, \'Ol. I, 1903; y M. et J. Doresse: "Le rnlte d' Aton sous la X\'Ille 
dynastie avant k schisme arnarnien" (journal Asiatique, t. CCXXXIII, EH 1--12, p. 
183, n. 7 y 188). 
8. Nos(· si se ha rcparado que el titulo de este libro provien(' de un verso de! Canto 
General: "es la espada encendida que me diste y que guardo". (CORAL DE A!VO 
NUfTa . , "Saludo" (1949), infra). 
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9. En realidad, como se trata de una recapitulaci6n biografica, casi todos estos 
poemas de YO SOY estan sernbrados de ecos de Residencia en la tierra. Un solo 
ejemplo, entn· otros que podrian multiplicarse: .. El vino" habla <lt' la 
"incomparabk ciencia varonil que profeso", lo que trae inrnediatamente a la 
mcmoria el wrso de la "Oda a Federico ... ": .. mi amistad de melanc6lico var6n 
varonil". Es como si el "Estatuto de! vino" y la "Oda. ." de las Residencias se 
superpusieran aca, fugazmente. 
10. Constato apenas una omisi6n, la de! memorable ensayo de ]. Giordano, 
"Introducci6n al Canto General", publicado en el homenaje que la Biblioteca 
N acional de Chile rindiera al poet a con ocasi6n de sus 60 af\os de edad (M apocho, 
1964; republicado en Atenea, 1972). 
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